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ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲﺘﻜﺘﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﺘﻌﺘﺒﺭ 
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻅل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ،ﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔﺍﺒﻬﺩﻑﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
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ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺭﺒﻴﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺭﻏﻡ ﺃﻥﻭ،ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻷﻤﺭﺍﺽ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭﻟﻭ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻁﻠﺏ ، 3102ﺴﻨﺔ ﺩﻭﻻﺭﻤﻠﻴﺎﺭ 7.3ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺘﻔﻭﻕ ﺤﺠﻡ ﺒ
ﻴﻜل ﻏﻴﺭ ﻜﻔﻭﺀ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ%63ﺘﻪﻨﺴﺒﺒﻠﻐﺔ 
(؟ﻜﻴﻑ ﺃﺜﺭﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ)ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﺫﻩﺩﻋﻡ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊﺒﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﻤﺕﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥﻭﺒﻌﺩ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ
ﻤﺭﺍﺤلﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻋﺒﺭ ﺢ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﺘﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺘﺎﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﻬﺎ،
ﺴﻨﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 02ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ 
ﻜﺫﻟﻙ ﺃﺜﺭﺕﻜﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ،%02ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻴﺔﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﻟﻁﺭﻕ ﺩﻋﻡ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﻋﻠﻰ
= 5C(ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻨﺴﺒﺔ (5)ﺘﺘﺭﻜﺯ ، ﺤﻴﺙ 5002ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 15ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ
ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻤﺅﺴﺴﺔ 75ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻓﻭﺼل4102، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ )%20,12
.)%92,94 = 5C(ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒـ 
، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲﻤﻥ %63ﺴﻭﻯ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻲﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﻋﻲﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﺭﻏﻡ ﺘﻨﻭﻉﻭ
.ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﺴﻭﻕ%52ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻻ 
:ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ





     L’industrie des médicaments est une industrie stratégique, qui a une grande importance
dans l’économie  Algérienne   surtout dans la dernière décennie .
     Le but de cet industrie , surtout dans la hausse de la facture des importation , c’est de sortir
de la subordination et de réaliser  une industrie  qui est compatible  avec la demande de la
société  ,  et  qui  en  relation   avec  la  sécurité  et  la  santé   du  citoyen  ,  dans  le  moment   ou  la
diffusion des maladies  venant de différentes zones.
     L’Algérie occupe  la quatrième place en Afrique et la troisième dans le monde Arabe avant
un taut de vente  qui a dépassé 3 ,7milliards  de dollar en 2013, reste incapable  de recouvrir la
moitie  qui a atteint  36% de la demande totale, ce qui montre que la structure  n’est pas
compétente , pour cela nous avons traite la problématique suivante ( comment ont influence
les politiques industrielles sur la structure de L’industrie des médicaments en Algérie ).
      Dans  cette étude  nous avons conclue que l’état a appui et encouragé cet industrie  a
travers  des politiques en commençant par l’ouverture  de la marché Algérien  par des étapes,
l’encouragement  des entreprises locales  pour produire  des médicaments  génisses
découvertes depuis vingt ans , en plus l’appui de l’opération de commercialisation  et le don
du pharmacien 20% du facture.
     Cette politique  a influencé sur la concentration à l’intérieur du secteur.
     Cela se manifeste par le nombre globale  des entreprises dans le secteur, 51 entreprises en
2005.
     5 entreprises  centralise dans le marché avec un pourcentage (C5=21 ,02%), en 2014  ce
nombre a évolué  à 57 entreprises et l’augmentation de ces 5 premiers entreprises
(C5=49,29%).
     Malgré la diversité de sa structure , elle n’a recouvrit que 36% du demande totale , ces
entreprises n’a réalisé que 25% du chiffre total du marché.
Mots clés :Politiques industriels, structure de l’industrie, concentration industrielle,
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، ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺭﺯﺕ
ﺘﺴﺎﻉ ﺇﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺴﺎﺩﻩﻤﺴﺘﻤﺭﺓ،ﻨﻤﻭﻤﻌﺩﻻﺕﺘﺤﻘﻴﻕﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﻭلﺃﻏﻠﺏﺴﻌﻰ
ﺘﺯﺍﻤﻨﺎ ﻤﻊ ،ﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺭﺍﺒﻁﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀ، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
ﺇﻟﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ،ﺘﺤﻘﻴﻕﻭ،ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉﺤﻤﺎﻴﺔﺍﻟﻓﻲﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺘﻬﺎﻔﻴﻭﻅﺘﻁﻭﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ
.ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔﻭﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺸﻤلﺘﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ
ﺇﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ،ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻥﻴﺩﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺤﻤل ﻤﻌﻪ ﻓﺭﺼﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻬﺩﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻨﻔﺘﺎﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹ
، ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎﺃﺴﻭﺍﻕﺒﻔﻀﻠﻪ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ 
ﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺨﻴﺼﺔﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﻜﺼﻨﺎﻋﺔ :ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺤﻴﺙ ﺒﺭﺯﺕ
.ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯﺍﻷﺩﻭﻴﺔﻭﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥﻋﻠﻰﺍﻟﻬﺎﻤﺔﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕﻤﻥﺍﻷﺩﻭﻴﺔﺼﻨﺎﻋﺔﺘﻌﺘﺒﺭﻭ
ﻨﻅﺭﺍﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻭﻜﺼﻨﺎﻋﺔ،ﻭﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺒﺼﺤﺔﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺫﻟﻙﻭ
ﻨﺘﻴﺠﺔﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻫﻴﻤﻨﺔﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ، ﻭﺍﺌﺩﻫﺎﻋﻀﻤﺎﻥﻭﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎﻤﺠﺎﻻﺕﺘﻌﺩﺩﻟ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ،ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺠﺎلﻓﻲﻋﺎﻟﻴﺔﻗﺩﺭﺍﺕﺇﻤﺘﻼﻜﻬﺎ
.ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔﺤﺘﻜﺎﺭﻫﺎﺇﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
ﺴﻥ ﻋﺩﺓ ﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺒﺒﺎﺍﻟﺩﻭل ﺃﻏﻠﺏ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﻗﺩ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ،ﺃﻱ ﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺤﺩﺘﻬﺎ ﺩﺍﺨل 
ﻬﺎﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻭﺩﺨﻭﻟ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺒﻬﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺭﻜﺯﺩﻯ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻪ
.ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺒﻌﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻫﺘﻤﺕ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻗﻁﺎﻉﻭﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، 
ﻤﻨﻬﺎﺃﺤﻘﻕﺘﻟﻬﺠﺔ ﺘﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺤﻴﺙ ﺴﻌﺕ،ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕﻤﻥﺍﻷﺩﻭﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺠﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻤﻁﻠﻊ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ
ﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺍﻟﻭﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ، ﻋﺩﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﻤﻊ ، 0991ﺴﻨﺔ 
، ﻤﻥ ﺠﻬﺔﺴﺭﻴﻊﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺇﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﻤﻨﻌﺩﻤﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
ج
ﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭ
. ﻴﺭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ،
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺴﺒﻕﻤﺎﻀﻭﺀﻋﻠﻰﻭ
؟ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ-
ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
:ﻭﺘﺒﺭﺯ ﻀﻤﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻫﻲ
؟ﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻬﻴﻜلﻫل ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ-
؟ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﻴﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻜﻴﻑ ﺘﺅﺜﺭ-
؟ﻫل ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻴﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ-
ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﻴﻜل ﺴﻭﻕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻫل -
؟ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻔﺭﻀﻴﺎﺕﺍﻟ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
: ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺇﻥ 
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻬﺎ، ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻫﻴﻜﻠ:ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
.، ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ
:ﻫﻲﺔﻭﺘﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴ
ﺃﺜﺭﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ :ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
.ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
ﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ، ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺘﺤﻜﻡ :ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
.ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
ﻁﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺃﻋ:ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
.ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﺜﺭﺕ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺴﺏ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ




ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﺇﻜﺘﺴﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺴﻌﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ،ﻗﻁﺎﻉ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
: ﻓﻲﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺎﺀ ﺩﻓﻊ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻨﻤﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﻭ، ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺘﺤﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ -
؛ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ -
؛ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ 
؛ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﻋﻠﻰﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺭﻴﺘﺄﺜﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ-
ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺭﺠﻊ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، -
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﺤﻭﺜﻬﻡ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ 
.ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
:ﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ، ﺃﻫﻤﻬﺎﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﺎﻥ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺇﺇﻥ 
ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ؛ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ -
؛ﺍﻟﻔﻌـﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ-
ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺤﻀﻰﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴ-
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ؛
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺈﻟﺤﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ-
ﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
.ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻟﻜﺸﻑ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺕ ﺃﻭﺠﺒﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻫﺫﻩﺇﻥ 
ﺘﺤﻠﻴـل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺨﻼلﺍﻟﻤﻨﻬــﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭ، ﻟﻪﻭﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻪ ﻭﺃﺸﻜﺎﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ




: ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻥﺠﺎﻨﺒﻴﺍﻟﻤﻥﺘﺘﻤﺜل ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔﺔ ﺒﻭﻫﺫﺍ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼ: ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ-
ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻠﺒﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻩﻫﺫﺘﺤﺘﻭﻱ
ﺤﺼﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ؛
.5102ﻭ0002ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻡ: ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ-
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺼﻌﻭﺒﺎﺕ : ﺴﺎﺒﻌـﺎ
:ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ
ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻤﺜﻼ ﻭﺩ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻷﻨﻪ ﻭﺠ-
ﺇﻟﺦ، ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺼﺭﺡ ..ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺠﺩ ﻜل ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ 
؛ﻓﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﺘﻭ
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -
ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ؛
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ : ﺜﺎﻤﻨﺎ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻗﻠﺔ، ﺘﺄﻜﺩ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙﺇﻁﻼﻋﻨﺎﺨﻼل ﻤﻥ
ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻫﻨﺎﻙﺇﻻ ﺃﻥ، ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ
:ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎﻀﻤﻥﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، 
:ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲﻋﺎﻟﺠﺕﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻌﺽ :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺃﻭل
، ﺤﺎﻟﺔ ﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓ،ﻭﻟﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻁﺎﺱ- 1
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻟﺴﻨﺔ 8002/4002ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﻜﻸ ﻟﺘﻌﻠﻴﺏ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
.ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ،9002
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
و
ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺃﺠﺯﺍﺀ، ﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻗﺎﻡ
ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻋﺎ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻘﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺴﺘﺸﻬﺩﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ
، ﻭﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻸ ﻟﺘﻌﻠﻴﺏ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﺤﻭل ﻤﺼﻨﻊ 
.ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺄﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ
5991ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ،ﺼﻴﻔﻲ ﻭﻟﻴﺩ- 2
.  0102ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ ، ﺴﻨﺔ ،، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ 8002/
ﻫﺫﺍ ﻓﻲﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺒﺎﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻗﺎﻡ
، ﻭﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﻤﻊ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻟﻤﺤﺔ ﺤﻭ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
ﺢ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﺴﻌﺕ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨ
.ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺨﻭﺼﺼﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ
، ﺭﺴﺎﻟﺔ 8002/9891ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ،ﻤﻴﺎﺡ ﻨﺫﻴﺭ- 3
.ﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟ0102ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺃﻋﻁﻰ ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺒﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻗﺎﻡ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ،ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﻟﻤﺤﺔ ﺤﻭل ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭ
، ﻭﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻭ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺢ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺴﻌﻴﻬﺎ 
.ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻟﺒﻌﺙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
:ﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻲﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺒﻌﺽ :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺤﺎﻟﺔﺩﺭﺍﺴﺔ"ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻓﻲﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﻗﺎﺴﻤﻲ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ، - 1









ﻴﺤﺘﺎﺝﻻﺠﻨﻴﺱﺩﻭﺍﺀﻋﻠﻰﺘﻌﻤلﻥﺃﻭ،ﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﺤلﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻤﻜﺭﺴﺎﺃﻭﺍﻟﺨﺎﺹﺍﻟﻘﻁﺎﻉﻯﻤﺴﺘﻭﻋﻠﻰﻫﺫﺍﻭﺘﻁﻭﻴﺭﺒﺤﺙﺇﻟﻰ
.ﺍﻟﻌﺎﻡ





ﻤﺕﻗﺎﻟﻘﺩﻭﺩﻭﺍﺌﻴﺔ،ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﺩﺓﻋﻠﻰﻴﺤﺘﻭﻱﺌﺭﺍﺯﺠﺍﻟﻓﻲﺍﻷﺩﻭﻴﺔﺴﻭﻕﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺜﺍﻟﺒﺎﺤﻭﺘﻭﺼﻠﺕ
ﻁﺭﻴﻘﺔﺍﻷﺩﻭﻴﺔﺘﺭﻭﻴﺞﻜﻴﻔﻴﺔﺘﺒﻴﺎﻥﻪﺨﻼﻟﻤﻥﺤﺎﻭﻟﺕﺍﻟﺘﻲﺼﻴﺩﺍل،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺠﻤﻊﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ 
.ﺍﻟﺦ...ﺼﻴﺎﺩﻟﺔﻭﺃﻁﺒﺎﺀﻤﻥﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓﺍﻟﻔﺌﺔﺇﻟﻰﺒﺎﻷﺩﻭﻴﺔﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺇﻴﺼﺎل
ﻭﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﺘﻨﺎﻭلﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﻻﺤﻀﻨﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ
ﻨﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﻜﻥ ﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ
ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜﻴﻑ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﺘﺎﺒﻊ ﻭﻤﺴﺘﻘل،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ، ﺃﻱ ﻨﻘﻭﻡ ﺃﻭﻻ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﺍﻟﺼﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﺦ، ﺜﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ...ﻑ ﺭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺨﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺜﻡ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻫل ﺃﺜﺭﺕ ﻓﻌﻼ 
.ﺌﻴﺔ ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻡ ﺫﻟﻙﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺍﻟﺴ
ﻫﻴﻜـل ﺍﻟﺒﺤﺙ : ﺘﺎﺴﻌﺎ
ﻤﻥﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻘﺴﺘﺘﻡﺒﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻜﺜﺭﻭﺍﻹﻟﻤﺎﻡﺍﻟﺒﺤﺙﻓﺭﻀﻴﺎﺕﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ
:ﻓﺼﻭلﺃﺭﺒﻊﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ،  "ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﺨل" ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل-
ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻨﻭﻉﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ، ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻱ ﺍ
ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺨل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻫﺫﻩﻜﺫﻟﻙ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﻭﺘﻬﺎﻤﺎﻫﻴﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻡ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ؛
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
ح
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ،"ﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻫﻴﺘﺤﻠﻴل" ﺠﺎﺀ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -
ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﻋﺭﺽ ﻋﺎﻡ ﺤﻭل ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﺜﻡ ﻌﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
؛ﺃﺸﻜﺎﻟﻪﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻪ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡﺤﻴﺙ"ﺔﺼﻨﺎﻋﺍﻟﻫﻴﻜل ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ "ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ -
ﻭﻤﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻭﺍﻟﻜﻠﻲ،ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭﻻ 
، ﻭﺨﺘﻤﻨﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻌﻼﻗﺔ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ  ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﺎ
ﻤﻊ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺤﺎﻟﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ 
. ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ
ﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ "ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺠﺎﺀﻭﺃﺨﻴﺭﺍ -
، ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻨﺴﺏ ﻭﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡﺘﻡ "ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻤﻥ ﺨﻼلﻤﺤﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺫﻟﻙ 
ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺃﻋﻁﻴﻨﺎ ﺘﻘﻴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ،
.ﻟﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ
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ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺒﺎﻗﻲ ﻭﺫﻟﻙ،ﻩﺘﻁﻭﺭﻨﻤﻭﻩ ﻭﺒﻜﻴﻔﻴﺔﻭﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻊﻴﺒﺈﻫﺘﻤﺎﻡ ﺠﻤﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﻘﻁﺎﻉﻴﺤﻀﻰ
ﻰ ﻀﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﺍﻟﻤﻼﺌﻡﺍﻟﻤﻨﺎﺥﺭﻴﺘﻭﻓﻴﺘﻁﻠﺏﻤﻭﺠﺒﺔﻨﻤﻭ ﻤﻌﺩﻻﺕﺘﺤﻘﻴﻕﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ،
ﻓﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ  ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻊ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻭﺘﻭﻴﺠﻤ
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻊﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔﺃﻭﻅﺭﻓﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻻ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺃﻥ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ 
، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﺎﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
.ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
ﻫﻴﺎﻜلﻜﺘﻐﻴﻴﺭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲﺇﺤﺩﺍﺙﺇﻟﻰﺘﻬﺩﻑﻜﺫﻟﻙ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎﻤﻬﺎﻤﻬﺎﻭﻬﺎﺃﺤﺠﺎﻤﺤﻴﺙﻤﻥﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﻭﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 
.ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼلﻴﻡ ﺴﺘﻘﺘﻡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻜﺜـﺭ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻟﻺﻟﻤﺎﻡﻭ
:ﻫﻲﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻤﺒﺎﺤﺙﺜﻼﺙ 
؛ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﻭل: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
؛ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻤﺎﻫﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
.ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺎﺕﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺃﺩﻭﺍﺕ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ








ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻤﻔﻬﻭﻡ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻋﻥ ﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻟﻘﺩ ﻜﺜﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭ
ﺃﺩﺍﺓ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ،ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪﺍﻟﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻁﺭﻴﻕ
.ﻫﺎﺇﻗﺘﺼﺎﺩﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺎﻥﻟﺠﻴﻌﺎﺍﻟﻜﻨﺯﻱ ﻭ،ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡﻟﻜﻥ 
ﻨﻅﺭﻴﺔﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺜﻼﺙﻭﻴﻁﻭﺭ9591 evargsuM.A.Rﺒﺩﻻﻟﺔ ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
:1ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ
؛ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡﺴﻴﺎﺴﺔ-
؛ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل-
.ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ -
ﻑ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺭﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﻤﻥ ﻁ)eniddE lemjD hgabbeS(ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
.ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭ




ed nif al :noitasilaidnom l a euqimonoce euqitiloP' al ed ere ,enidde lemajD hgabbeS -1
te 92 necmelT ,seuqimonocé seuqitilop sed noitaulavé l rus euqolloC, euqitaté emsinnoitnevretni'l
.3 p ,4002/11/03
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ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ، 1ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻓﻲﻤﺒﺎﺤﺔﻭﻏﻴﺭﺸﺭﻋﻴﺔﻏﻴﺭﻭﺴﺎﺌلﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻴﺴﻤﺢ
2.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺴﺘﺭﺍﺘﻤﻥ ﺍﻹ
ﻓﻲﺒﻪﺍﻟﻘﻴﺎﻡﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡﻬﺎﺩﻑﺍﻟﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕﻋﺎﻡﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺼﺭﻑ(éssoM enailE)ﻋﺭﻓﻬﺎﻭ
.ﺍﻟﻤﺎلﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺃﺱﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﻭﺍﻟﺴﻠﻊﺴﺘﻬﻼﻙﺇ،ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل،ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝﻴﺘﻌﻠﻕﺃﻱ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻤﺠﺎل
ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙﻤﺒﺩﺃﻋﻜﺱﻋﻠﻰﻟﺘﺩﺨﻠﻲﺍﺍﻹﻁﺎﺭﻓﻲﺘﺩﺨلﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺃﻥﻡﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻫﺫﺍﻴﺒﻴﻥﻭ
(.ﻴﻤﺭﺩﻋﻪ،ﺩﻋﻪ ﻴﻌﻤل)ﻤﺒﺩﺌﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
:3ﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻪ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻥ ﺇﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ ﻭ
ﻤﻥﻀﺫﻟﻙ،ﻤﺤﺩﺩﺓﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﻤﻥ ﺃﺠل ،ﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻟﺔ ﺇﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭ-
؛ﺔﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻟﻠﻭﺼﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻥ-
ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﻤﺜل ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ،ﻓﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ
:ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢﻭﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ 
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺇﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ،ﺠﻤﺎل ﺴﺎﻟﻤﻲ-1
.2ﺹ ،4002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 03ﻭ 92ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻴﻭﻤﻲ -ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤلﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﺘﺴﺒﻴﺏﺒﻴﻥﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻟﻤﺔﺍﻟﻌﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺒﻠﻐﺭﺴﺔﺍﻟﻠﻁﻴﻑﻋﺒﺩ-2
.3ﺹ ،4002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 03ﻭ 92، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ، ﻴﻭﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﻤﺫﻜﺭﺓ،-ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ–ﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺇﺘﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺸﻴﺦ، -3
.13ﺹ ،9002-8002ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔﺍ، ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ –ﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻁﺍﻹﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺸﻴﺦ، ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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ﻷﻱ ﺒﻠﺩ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺭﺴﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﻲﺀ ﻜﻔﻴل ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ،ﻭﺘﺘﻐﻴﺭ ﺤﺴﺏ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ،ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ
.ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻐﻴﺔ ﻋﻠﻰﻫﻲ ﺃﺤﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺃﺠﺯﺍﺅﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
:1ﻤﻨﻬﺎ،ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺘﺩﺭﺠﻴﺎ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ،ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭﺇ،ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل:ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻷﻫﺩﺍﻑ -
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ؛
ﺍﻟﺦ؛....،ﺍﻟﺼﺤﺔ،ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ: ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻷﻫﺩﺍﻑ -
.ﺍﻟﺦ....ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩﺇ،ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ: ﺸﺒﻪ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ-
:2ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻁﻴﻁ ﻤﺴﺒﻕ ﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺨ
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺘﺤﺩﻴﺩ : ﺃﻭﻻ
ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺠﺭﺕ ﺃﺇﻻ ،ﻤﺴﻁﺭﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎﺍﻟﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺴﻌﻰ 
ﺘﻘﻠﻴﺹ ،ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ،ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﺜل ﺍﻟﻨﻤﻭ ،ﺃﻫﺩﺍﻑﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ 
.ﻟﺦﺍ...ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭﺇ،ﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘ
ﻭﻀﻊ ﺘﺩﺭﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ :ﺎﻨﻴﺎﺜ
ﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺃﻓﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻴﻤﻜﻥ ،ﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔﺃﺫﻟﻙ 
ﺒﻤﺎ ،ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻫﻭ ﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ،ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ
.ﺍﺨﻴل ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴلﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺩ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌلﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇ:ﺎﻟﺜﺎﺜ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل 
.ﺘﺤﻘﻴﻘﻪﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ،ﺍﻟﻤﺠﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
:D.V.P sel snad seuqimonocé seuqitilop sed éticaciffe’l ed euqitamélborP aL ,BELATUOB rediuoK -1
,4002/11/03 te 92 necmelT ,seuqimonocé seuqitilop sed noitaulavé l rus euqolloC ,eiréglA’l ed sac el
1. p
ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،،-ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﻪ- ﺍﻟﻜﻠﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰﻤﺩﺨل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ، -2
.42ﺹ ،6002،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
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ﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻻ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻫﻲ ﺇﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻤﺎﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل 
.ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓﺇﻭ
ﺃﻓﻀلﻟﺘﺤﻘﻴﻕﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻗﻴﺩﻭﻀﻌﻬﺎﻤﻥﻻﺒﺩﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔﺍﻟﻭﺴﺎﺌلﺒﻌﺽﺘﻭﻓﺭﻴﺘﻭﺠﺏﺃﻨﻪﺇﻻ
ﺴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﻓﺭﻭﻉﻤﻥﺍﻟﻌﻤﻭﻡﻋﻠﻰﺍﻟﻭﺴﺎﺌلﻫﺫﻩﻭﺘﺘﻜﻭﻥﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻓﻲﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺴﺩﺓﺒﺩﻻﻟﺔﻭﻀﻌﻴﺔ
.1ﻓﻲ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺠﺯﺌﻲ، ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﺇﻥ
ﻨﻬﺎ ﺃﻫﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻜل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀﻤﺭﺍﻋﺎﺓ
ﻜﻜل، ﻭﺘﻨﺩﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺘﺤﺕ ﺼﻨﻔﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ، ﻤﺤﻘﻘﺘﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﺎﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒ
.ﻤﺴﺒﻘﺎ
ﺎﺩﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ : ﺃﻭﻻ




ﻜﺘﻭﺍﺯﻥ ﺴﻭﻕ )ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﺯﻨﺎﺕ ﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺘﻭﺇﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ 
ﻫﻤﺎ ،ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻭ،3..(ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ،ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ،ﺍﻟﻌﻤل
.ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ
ﺤل ﺒﻐﺭﺽ،ﺘﺒﺤﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ:ﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴ- ﺃ
ﻗﺘﺼﺎﺩﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﻺﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﻬﺘﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ˝ﻭﺒﻭﺠﻪ  ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ 1ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻜل ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ
.2("ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ )ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ،ﻨﻤﻭﻩﻭ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻋﻠﻰﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓﻤﻌﺩلﺨﻁﺭﺘﺄﺜﻴﺭﺯﻫﻴﺭﺓ، ﺭﻱﻋﺎﺘﻕ، ﺼﺎﺤﻨﺎﻥ ﺒﻥ-1
.1ﺹ. 4002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 03ﻭ 92ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻴﻭﻤﻲ -ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ - ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔﻻﺕﺍﻻﺘﺼﺎﺤﺎﻟﺔ–ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ،ﻲﺨﻭﺍﻨﻟﻴﻠﻰ-2
،4002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 03-92ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻴﻭﻤﻲ -ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
.1ﺹ 
. 5، ﺹ0102/9002ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻌﺔ ﺠﺎﻤﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻤﺫﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻨﺫﻴﺭ ﻤﻴﺎﺡ-3
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ﻋﻠﻰ ﻴﺭﺜﺍﻟﺘـﺄﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍ":ﺒﺄﻨﻬﺎﻓﺕﻋﺭﻭ
ﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭ،ﺩﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ 
.3"ﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹ














ﻭﻋﻥ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺸﻐﻴل 
ﻜﺎﻤل ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺜﺭ ﻓﻲ ،ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ
.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 
.182، ﺹ 9891ﻤﺼﺭ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﻓﻭﺯﻱ ﻋﻁﻭﻱ، -1
,reitiah'dé,slaicos secneics sed te eimonocé'd eriannoitciD ,) sery naeJ( lupaC te)reivilO( reinraG -2
.13 p ,4991 ,sirap
.852ﺹ ،4691، ﺒﻐﺩﺍﺩ،ﻥﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤ،ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻴﺴﻲﺔ ﻓﻭﺯﻴ-3
ﺸﻤﺎلﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﻤﺠﻠﺔ،(4002/7991)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺨﻼلﻤﺼﺭﻓﻲﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺃﺩﺍﺀﺘﺤﻠﻴل،ﺍﻷﺴﺭﺝﺍﻟﻤﻁﻠﺏﻋﺒﺩﺤﺴﻴﻥ-4
.131ﺹ،8002ﺠﺎﻨﻔﻲ ،5ﻌﺩﺩﺍﻟﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺴﻴﺒﺔ ﺒﻥ ﺒﻭﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، 
، (9002/0002)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺨﻼل: ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲﺍﻟﻨﻘﺩﻱﺍﻟﻌﺭﺽﻀﺒﻁﻓﻲﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎﺴﻴﺎﺴﺔﺍﻟﺇﻜــﻥ ﻟﻭﻨﻴﺱ،-5
.01، ﺹ1102-0102، -3-ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺫﻜﺭﺓ
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎﻟﻭﻀﻌﻬﺎﺍﻟﻼﺯﻤﺔﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺼﺎﻟﺢ ﻤﻔﺘﺎﺡ،  -6
.3ﺹ. 4002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 03ﻭ 92ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻴﻭﻤﻲ -ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻜﻠﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻻﺤﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
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ﻟﻬﺫﺍ  ﻭ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺃﻱ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﺘﻬﺎﺠﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻡ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻤﻭﺍﻜﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﻥﻷ،ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ

















.4، ﺹﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺒﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،-1
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻜﺭﺒﺎﻟﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ، -2
.9، ﺹ 5002ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺠﺎﻨﻔﻲ 
، ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-4002-0991ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺤﺎﻟﺔ-ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕﻭﺩﻭﺭﻫﺎﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺩﺭﺍﻭﺴﻲﻤﺴﻌﻭﺩ -3
.74ﺹ،6002/5002
.281ﺹ،0002،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓﺩﺍﺭ،ﺍﻹﺴﻼﻡﻓﻲﺍﻟﻤﺎﻟﻲﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟ،ﻋﺯﺍﻡﺃﺤﻤﺩﺯﺁﺭﻴﺎﺀﺍﻟﻭﺍﺩﻱ،ﺤﺴﻴﻥﻤﺤﻤﻭﺩ-4
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ﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﺨﺩﺍﻡ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺴﺘﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ 










ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﻭ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲﺘﻌﺘﺒﺭ
ﻫﺫﻩ ،ﺍﻟﺦ...ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ،ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ،ﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل،ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲﺘﻪ ﻭﺃﺩﻭﺍ
،ﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊﻭﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠ،ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻫﻡ . ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻭ







,”seuqimonocé secneics sed eriannoitciD “: yrtiV leinaD ,essuorbaL naitsirhC ,ausseJ edualC -1
.87- 77 :p p ,1002 ,siraP ,F.U.P
.9ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻜﺭﺒﺎﻟﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﻤﺭﺠﻊ -2
.   2ﺹ،ﺎﺒﻕﺭﺠﻊ ﺴﻤ، ﺨﻭﺍﻨﻲﻟﻴﻠﻰ -3
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ﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺍ ﺒﺘﻘﻭﻡﺔ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤ"ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻬﺎﺃﻨﻭﺍﻋﻤﻥ ﺃﻫﻡ 
ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻭ ﺘﺴﻨﻬﺎ ﻤﺜل ﻗﺎﻨﻭﻥﺃﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ 
.ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥﻭﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻗﺎﻨﻭﻥﻨﻭﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻗﺎﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺃﺎﺭ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺴﺘﺜﻤﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﺴﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺘﻘﻀﻲﺒﺤﻴﺙﻋﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ




ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻴﻘﻊ ﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻁﻭﻴﻼ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
ﻤﺎﹰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻋﻤﻭ،ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ 
:3ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ








:1ﻴﻠﻲﻤﺎﻬﺎ ﻓﻲﺘﺤﻘﻴﻘﻟﺘﺴﻌﻰﺍﻟﺘﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺃﻫﺩﺍﻑﺃﻫﻡﺘﺤﺩﻴﺩﻭﻴﻤﻜﻥﺩﺓ ﻟﻬﺎ، ﻤﺤﺩﺃﻫﺩﺍﻑﻭﻀﻊ
، ، ﺴﻭﺭﻴﺎﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺸﺭﻴﻥ،ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ،ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﺴﻭﺭ-1
.631، ﺹ 9002
، "1102/9002"ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺩﻋﻡﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻭﺯﺍﺭﺓ-2
. 3، ﺹ8002/21/20
.6-5ﺹ ﺹ،ﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﻨﺫﻴﺭ ﻤﻴﺎﺡ، -3
emè3 ,– noitacilppa te  leunaM – eimonocé ,sertua te  relluM seuqcaJ :ecruos
.881 p ,2002 ,DOND ,siraP ,noitide
























ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل: ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕﺃﻫﺩﺍﻑﺘﺤﻘﻴﻕﻓﻲﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻓﻌﺎﻟﻴﺔ،ﺴﻌﻴﺩﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ،ﺭﺸﻴﺩ ﺒﻠﺨﺭﻴﺼﺎﺕ-1
.661، ﺹ5002ﻤﺎﺭﺱ 90/80ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، ﻴﻭﻤﻲ ، ﺍﻟﻜﺎﻤل
.661، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-2
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ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻓﻲ 
ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﺎ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﻔﺴﻪ ﻷﻱ ﺒﻠﺩ ﺒل ﻫﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
. ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺨﺭﻯ
ﺒﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻭﻜﺎﻥ ،ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻋﺩﺓ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﻅﻬﺭﺕﻬﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻭﻨﻭ،ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ،ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺴﺘﻌﻤﺎلﺇﺒﻔﻀل 
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺫﻭ ﻁﺎﺒﻊ " ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎﻜﺱ ﻓﻴﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨ
.ﺒﺎﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ،ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ،"ﻨﺠﺎﺡﻟﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺘﺘﻁﻠﻊﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ 
ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﻠﺘﺘﻁﻠﻊﻭﻤﻨﺫ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻻﺯﺍﻟﺕ
ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎﻜل ﻫﺫﻩ،1ﺍﻟﺦ....ﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲﻭﺤﻤﺎﻴ،ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻷﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻤﻌﻘﺩ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺒﺸﺭ ،ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺏﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﺒل ﻫﻲ 
ﻜل ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ،ﺍﻟﺦ...ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﻭﻭﺍﻟﻨﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﻻ
ﺩﺨﻠﻬﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻟﺫﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ،ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ
،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﻤﺜلﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻤﺠﺎﻻﺕﻓﻲ،ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻠﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻤﺜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ،ﺍﻟﺦ..،ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻻ
ﻗﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺇﻨﻪ ﻤﻥ ،ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻹﺇﻥ
ﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺴﻭﺭﺘﺒﺎﻁﻭﺍﻻﻭﻤﻨﺎ ﺘﺠﺭﻱ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻴ
ﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ،2ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻀل ﺘﻜﻴﻑ
ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺎﻠﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﻟﻓﺈﻥ ،ﺒﻌﻀﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻜﺤﺘﻤﻴﺔ ﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻨﻬﺎ
.53ﺹ ،ﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺸﻴﺦ، -1
.63ﺹ ،ﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨ-2
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ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﻭﻀﻤﺎﻥ ،ﺭﺠﻲﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻔل ﺍﻻﺴ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﻥ ،ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ،ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ،ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﻤﻥ ﻁﺭﻑﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺩﻓﺎﻉ ﻭﻟﻬﺫﺍ
ﻤﻊ ﻡﺀﻴﺘﻼﺒﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻘﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺒﻁﺭﻴ
ﻷﻱ ﺒﻠﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ
.1ﺍﻟﺦ...ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺃﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
















.3، ﺹ3102، ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻜﻠﻴﺔ ،، ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻤﺎﺭﻙﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺴﻁﻠﻲ،-1
.14، ﺹ6002ﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ، ﺠﺩﺍﺭﺍ ﻟﻠﻜﺘﺎﺍﻟﻤﺜﻠﻰﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﻋ-2
.10ﺹ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺠﻤﺎل ﺴﺎﻟﻤﻲ، -3







ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﺃﻭ ﻻ ﺘﺭﻴﺩ ،ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﺩﺭﻙ ﺫﻟﻙﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل
ﻘﻭﻡ ﺒﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ، ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕﻬﺎ ﻭﻜﻠ،ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺩﻭلﻓﻠﻜل ،ﺒﺫﻟﻙ
ﻨﻬﻭﺽ ﻟﺍﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷ،ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ
.ﻤﺠﺎﻻﺕﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻓﻲ ﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎﺒ
ﻭﻨﺸﺄﺘﻬﺎﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ: ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺼﺭﻴﺤﺎ ﻭﻤﻨﺴﺠﻤﺎ  ﺎﻟﻴﺱ ﻤﻔﻬﻭﻤﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪﻴﺘﻀﻤﻥ ﻏﻤﻭﻀﺎ ﻨﺎﺘﺠﺎ ﺇﻥ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻀﻤﻥ،ﻋﻬﺎﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﻠﺨﻁﻭﺍﺕ ﻟﻷﻨﻪ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﻭ
.ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ   :ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺕ ﺎﻋﻴﺔ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺭﺘﺒﻁﺕﺍﻟﻘﺩ 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠﺔ  ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺴﺎﺩ ﺒﺩﻟﻪﻨﺘﺸﺭﺍﻭﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻟﺤﺎﺭﺴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍ
ﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻨﺯﻴﺔ ﻟﻺﻴﺍﻟﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﺒﺭﺯﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭﻭ،9291ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩﺍﻟﻌ
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ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭ  ﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ، ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﺕ ﻭ،ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻨﺎﺕ
1.ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻹﺘﺒﺎﻉ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ
ﻤﻊ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﺫﻟﻙﻜﺭﺘﺒﻁﺕﺍﻜﻤﺎ 
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻥﻭﺃﺴﺎﺴﺎ،
ﺃﻥﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﺨﺫﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﺄﻓﻨﺤﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺒ،2ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ  ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺃﻭ ﻗﺼﺭ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ
.3ﻻ ﺘﻘﻭﺩ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﻑﺀ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﺃﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻨﻭﺍﺤﻲ ﺘﻔﺸل ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﻭﺜﻤﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ      
.4ﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔﺃﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ ﻻ ﺘﻘﺎﺭﻥ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻭ
ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﻠﺏ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕﺃﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺒﺩﺃﺕ 
.ﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔﺃﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﻤﺩﺓ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ         :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱﻤﻔﻜﺭﻴﻥﻋﺩﺓ ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺎﺕﺭﻴﻔﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺘﻌ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﺅﺨﺫ ﻀﻤﻥ ، ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ"ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺇﻻ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
.5"ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻟﻙ ﻋ
،ﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴ" ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺨﻠﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ،ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﻋﺩﺓ ﻭﺴﺎﺌل ﻜﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ،ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭ،ﺍﻟﺦ... ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻹﺍﻹﻨﺘ
. 6ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ
.2ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،، ﻨﺫﻴﺭ ﻤﻴﺎﺡ-1
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﺩﻻل ﺒﻥ ﻁﺒﻲ،ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺩﺍﻭﺩﻱ-2
.4، ﺹﺒﺴﻜﺭﺓ،(8002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 30-20)ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﻭﻡﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ
.2ﺹ،ﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨ، ﻨﺫﻴﺭ ﻤﻴﺎﺡ-3
.2ﺹ، 2002،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ،، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻜﻭﺍﺯﺃ-4
.  342، ﺹﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ، -5
.372ﺹ ، 7002ﻥ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬل ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﻟﺒﻨﺎ،، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺤﺴﻴﻥ ﺨﻠﻴل-6
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ﺔ ﻓﻲ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺇﺃﻭ ،ﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺎﻡ ﺤﻜﻅﺃﻱ ﻨ" ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ
.1"ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟ،ﺎل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺎﻤﺠ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭ" ﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺸﺭﻡ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﻔﻬﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻜﺫﻟﻙ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺒﺎﻴﻠﻴﻥ ﻭ
.ﺼﻨﺎﻋﺔﻠﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ " ﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺍﻟﺫﻱ dleftsbQﻑﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴ
."ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍ
ﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻺﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻭﺀﺒﺩ" ﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺠﻭﻨﺴﻭﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺴ
.2"ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻜل ﻭﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻺﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺜل " ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻜﻭﺍﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﻋﺭﻓﻬﺎ ﺃ
ﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍ،ﺍﻟﺦ... ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ،ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ
.3ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔﻭ
ﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺤ"ﺃﻨﻬﺎﻋﻠﻰoripahS neleHﻜﺫﻟﻙ ﻋﺭﻓﻬﺎ 
ﻤﻥ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﺇﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻜﺎﻤل ﺩﻭﺭﺘﺅﺩﻱﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻜﻜلﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺩﺓ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﺯ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل ،ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ
.4ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺠﺩﻴﺩ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻁﺒﻕ ﻜل ﺘﺩﺨﻼﺘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻜل ﻴﻌﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﻫﻴﻠﻴﻥ ﺸﺎﺒﻴﺭﻭﻭ
.ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺨﻁﻁ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺼﻤﻤﺕ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ "ﺒﺄﻨﻬﺎ hoG werdnAﻋﺭﻓﻬﺎ
."ﺕ ﺘﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍ،ﻗﻁﺎﻉ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
.ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﺘﻤﺎﹰ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻗﺘﺼﺎﺩﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻜﻘﺎﺌﺩ ﻟﻺﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ  ﻓﻜﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺒﺄﻨ
ﻗﻭﻱ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺤﺴﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺒﺩﺍﻉ ﺒﺸﻜل ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﻘﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺭﺃﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ 
:ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻵﺘﻲ
.1 P ,4002 lirpA ,labolG naehtA ,yciloP lairetsudnI ,yrtsudnI -1
.1 P  ,tcartsbA :200-8991 txeT ,reirrab ffirat-non a sa ycilop lairtsudni naeporuE ,itafraS otrebliG -2
.2ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،،ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻜﻭﺍﺯ-3
.1 P ,5002 rebmevoN ,htworG dna yciloP lairtsudnI ,oripahS neleH -4
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:ﺎﻋﻴﺔﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻫﺫﻩ ﻤﺜلﺘﺘﻭ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻘﺩ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻌﺩﺓ 
:ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺔﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ- 1
؛ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ  ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭ
1؛ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯﺎﻷﻤﺭﺒﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﻁﺭﻑﻤﻥﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ - 2
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭﺴﻭﺍﺀﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺘﺅﺜﺭ- 3
2؛ﺍﻟﺦ...ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻹﺍ
3؛ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ - 4
؛ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻠﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﻤﻊ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻫﻲ - 5
؛ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ - 6
.242ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ-1
.372ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،،ﺤﺴﻴﻥ ﺨﻠﻴل-2
91 N,3891 elleirtsudnI eimonocéD euveR al ed laicépsN ud noitatnesérP , tdmaB te navroM sevY -3
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ،  ﻭﻟﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻁﺎﺱ:اﻟﻤﺼﺪر
:ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ، 0102/9002ﺒﺴﻜﺭﺓ، –ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
-yciloP lairtsudnI hguorhT ymonocE nevirD-noitavonnI nA sdrawoT ,hog werdnA
7p ,5002 ,43 elcitra ,)3(01 emuloV ,eropagniS ,lanruoj noitavonni eht ,gnikaM
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻴﻘﻭﺩ :(20) ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
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،ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ،ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ)ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓﻟﻬﺎ - 7
1.(ﺍﻟﺦ...........ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻹﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻭ
ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﺯﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺭﻜ
ﺒﺎﺘﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭ
.ﺃﺯﻤﺎﺕ  ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
.ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺄﺨﺫ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰﺘﻭ
ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻊ ﻋﻤل  ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻋﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻭ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﻌﺘﺭﻀﻬﺎ ﻋﻴﻭﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ  ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﺘﻲ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻟﺘﺯﻴل  ﺸﻭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﻓﻤﺜﻼ ﻫﻴﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺄﻓﺘ
ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ  ﻓﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ  ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ  ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ
ﺘﺎﺝ  ﻨﻼﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ﻭﺇﻜﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻋﻥ ﻋﻤل  ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬ
.ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﻓﺭﺓﻭﻜﺄﻥ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ
.ﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕﺒﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕﺘﺤﺎﺩ ﺍﻹﻹ
ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﺩﺉﺠل ﺭﺴﻡ ﺃﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﺃﻤﻥ ﻭ
.ﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥﺇﺄﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸ
:2ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﻴﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺎﻋﻲﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺼﻨ:ﺃﻭﻻ
:ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺨﻴﺎﺭﺍﻥﺃﻤﺎﻡ
ﻗﺘﻨﺎﻋﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺇﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻹ-1
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻺ
؛ﺍﻟﺦ....ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ  ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
.)9991 ,yaM( lumargorp/nrevug/or.appak.onimod -1
.223–123ﺹ ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻥ، ﺨﻠﻴل ﺤﺴﻴ-2
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ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﻭ،ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ-2
.ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺤل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
:ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺃﻭﻻ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﻭﺭ
؛ﻋﻴﺔﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎ- 1
ﻤﻨﻌﺎ ﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙﺍﻹ- 2
؛ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻟﻠﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹ
ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻟﻤﺩﻴﺭﻱ ﺃﻭ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ - 3
؛ﺍﻟﺨﺎﺹﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺍﺭ
ﻀﺒﻁ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺘﺩﺨل- 4
.1ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ 
ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ:ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﺨل ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺩﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻯ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒل ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ
:ﺩﻭﻟﺔ ﺨﻴﺎﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎﻠﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ، ﻭﻟ
ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ - 1
ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻬﺎ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ؛ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ - 2
.2ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺩﻋﻡ
ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ:ﺭﺍﺒﻌﺎ
:ﻼﺜﺔ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﺭﻭﻀﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺜﻤﺔ ﺜ
.423-223ﺹﺹﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ،ﻨ-1
.421، ﺹ8002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺼﻔﻭﺕ ﻗﺎﺒل، -2
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؛ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ- 1
؛ﻋﺩﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻤﻨﻌﺎ ﻟﺭﺩﻭﺩ  ﺍﻟﻔﻌل  ﺍﻟﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ- 2
ﻓﻲ ،ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻴﻌﺎﺩﺒﻔﻀل ﺍﻹﻯﻘﻭﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﻟﻰ  ﻟﻠﻘﺍﻷﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺍﻟﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ - 3
.ﺤﻤﺎﺌﻴﺔﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟ
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻹ: ﺎﺨﺎﻤﺴ
: ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﺭﺒﻊ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ 
ﺤﺭﻴﺔ  ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﻭﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﺃﺠﻨﺒﻴﺔﻹﺍﻟﺴﻌﻲ - 1
؛ﺃﺠﻨﺒﻴﺔﺘﻨﻘل  ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل 
؛ﺴﺘﻘﻁﺎﺒﻬﺎ، ﺃﻱ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻹ(ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ)ﺍﻷﻤﻭﺍلﺘﺨﺎﺫ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺤﺎﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺇ- 2
ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔﺇﺴﻴﺎﺴﺔ - 3
؛ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ
.ﻭﻁﻨﻴﺔﻓﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻘﻑ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟ- 4
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ:ﺴﺎﺩﺴﺎ
: ﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﺃﻤﺎﻡ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫ
ﻤﻭﺍﺩ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ، ﺃﻟﺒﺴﺔ، )ﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻴﺍﻟﺘﺭﻜ- 1
؛(ﺍﻟﺦ.....ﺴﻴﺎﺤﺔ
ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ- 2
(.ﺍﻟﺦ .....ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍ- ﺴﺎﺒﻌﺎ
:1ﺜﻼﺜﺔ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎل
، ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ- 1
؛ﺎﻉﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﻭﺫﻟﻙ ﺘﺸﺠﻴﻌﺎ  ﻟﻺ،ﺍﻟﺦ... ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ
؛ﻤﻨﻬﺎﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻷﺯﻤﺔ - 2
: 2ﻗﺘﻨﺎﻋﺎ ﺒﺎﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺇﻭ،ﺍﻟﺴﻭﻕﻋﺩﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺤﺭﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ- 3
.621-521ﺹﺹﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ،ﻨ-1
.523-423ﺹﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺨﻠﻴل ﺤﺴﻴﻥ، -2
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ﻐﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻻ ﻴﻨﻔﻊ  ﺍﻟﺩﻋﻡ 
ﻁﻨﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ  ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺼﻭﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ 
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ  ﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، 
(.ﺍﻟﺦ...ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻋﻠﻰ ﺨﺘﻼﻻﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﻫﺎ ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺴﻌﻰ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
:ﻫﻤﺎﺒﺂﻟﻴﺘﻴﻥ
(ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ)ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ : ﺃﻭﻻ
ﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻫﺎﺩﻓﺔ  ﺘﺼﺏ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻭﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻤﻨﺴﻘﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺠ
ﻥ ﻜل ﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺈﻓ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺤﺭﻴﺔ ﻋﻤل ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭ
.ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊﺇﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﻤل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﺩﺨﻼ
ﺘﻌﻨﻲ  ،ﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔﺇﻓﺄﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ  ﺒﺤﺴﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﺃﻜﺜﺭﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺭﺍﺕ ﺘﺨﺹ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ  ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒل ﻗﺭﺍ،ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺨﺹ  ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﻋﺩﻡ 
.1ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺃﻭﺠﻬﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻭﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺘﺒﻌﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻭ
. 2ﻴﻨﺔﺃﻭ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘﻭﻁﻨﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻌﻟﻠﻔﺭﻭﻉ 
ﻨﻬﺎ ﺄﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ 
.ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻭ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺠل ﺃﻁﺎﻋﺎﺕ  ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ  ﻤﻥ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ  ﻗﻋﻤﻭﺩﻴﺔﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﺘﺒﻌﺕﺤﻴﺙ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ 
ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ،ﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩﺓﻟﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ  ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﺍﻟﺘﻤﺴﺕﻭﺍﻟﻨﻤﻭ 
ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻙ ،ﻥ ﺘﻁﻠﻌﺎﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﺘﺎﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥﻭ
:ﺒﻭﺼﻑ ﻤﻨﺎﻫﺽ  ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ
؛ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ- 1
.023ﺹ ،ﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨ-1
.442ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ-2
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؛ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ- 2
؛ﺭﻓﻊ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ - 3
،ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﻫﻴﻜل ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻤﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻭ
:ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ،ﺍﻟﻜﻠﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺤﻴﺙ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
؛ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ-
1؛ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻹﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ-
؛ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻴﺔﺘﻨﻋﺩﻡ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭ-
؛ﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ  ﺃﺨﺭﻯﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻗﻁﺎﻋﺎ-
؛ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕﺠﻤﻴﻊ ﻟﺔﻴﺍﻟﺭﻓﺎﻫﺍﻟﺠﺯﺌﻲ  ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ  ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩل ﺩﻭﻥ ﻨﻤﻭ ﺘﺤﻭ-
ﺠل ﺃﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺩﻋﻡ ﺘﺩﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺠﻤﺎﺘﺄﺜﻴﺭ-
.2ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ
(ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ)ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ  ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ  ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ  ﻤﺜل ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺤﺩ ﺃﻭﺃﻕ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻋﻠﻰﺘﻌﻤل" ﺄﻨﻬﺎ ﺒﻋﺭﻓﺕ ، ﻭ3ﺍﻟﺦ........ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ
.4"ﺩﺍﺌﻤﺔﻭﺘﻜﻭﻥﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻨﺎﻁﻕﻭﻓﺭﻭﻉﺒﻴﻥﺘﻤﻴﺯﻻﺒﺤﻴﺙﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯﺍﻟﻼﺯﻤﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻴﺔﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔﺘﺴﺘﻁﻴﻊ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺍﻹﻁﺎﺭﻭﺘﻌﺯﻴﺯ،ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺇﻟﻰﺍﻟﻭﺼﻭلﺘﻴﺴﻴﺭﺨﻼلﻤﻥﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
.5ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔﺍﻟﺒﻨﻴﺔﻨﻁﺎﻕﺘﻭﺴﻴﻊﻟ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺏ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ "ﺍﻟﺘﺭﺨﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ،ﻋﺯﻤﻲ ﻟﻁﻔﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ-1
.8، ﺹ 1002ﺴﻨﺔ ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻨﺎﺒﻠﺱﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﻤﺫﻜﺭﺓ، "
.8-7ﺹﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،،ﻭﻟﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻁﺎﺱ-2
.12ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،، ﺡﻨﺫﻴﺭ ﻤﻴﺎ-3
.4ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻟﻴﻠﻰ ﺨﻭﺍﻨﻲ، -4
، 7002، ﺍﺍﻹﺴﻜﻭ،ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، -5
2- 1ﺹ












:1ﻭﻟﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻫﻲ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕﻓﻲﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ (1
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ،ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺃﻴﻀﺎﹰ ،ﺃﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ،ﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻯﺍﻟﺴﻴﺎ
.ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ(2
ﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﺒل ﺘﻜﻭﻥ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
.(ﺃﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ،ﻤﺜل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ) ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻗﺎﻟﻴﻡ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺤﺩﺩﺓ( 3
ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ،ﻗﺩ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ
.ﻗﺩ ﺘﺘﻼﻗﻰ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓﻟﻜﻨﻬﺎ ،ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ( 4
.6-8ﺹ، ﺹ3002،ﻭﺤﺩﺓ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، -1
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ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ،ﺘﺘﻭﺠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ،ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
(.ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ)ﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌ
ﺃﻭ ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓﻤﺤﺩﺩﺓﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ( 5














ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ: ﺒﻊﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍ
ﻫﺎ ﻭﻤﺠﺎﻻﺘﻪ، ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺒﻪ ﺘﻘﻭﻡﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻠﻨﻅﺭﺍ ﻟ
ﺎﻓﺔﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﺒﺎﻹﻀﻟﻬﺫﺍ ﺘﺠﻠﺕ ﻟﻬﺎ ،ﻜﻜلﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﺃﻫﻡ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ 
.ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
.6-8ﺹ، ﺹﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨ-1
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ﺴﻠﻭﻙ ﻭﺤﺩﺍﺘﻬﺎ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﺍﺘﺅﺜﺭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ 
ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻁﻭﻴﺭﺴﺒﻴل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻁﻴﻊ ، ﺘﺴﺘﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
:1ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺃﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
؛(ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ)ﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ - 1
؛ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺄﻗل ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟ- 2
ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﺘﻭﺯﻴﻊ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ - 3
.(ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻴﺔﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ) ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ 
ﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﺸﺎﺒﻙ ﻭﺘﻀﺢ ﻴ
، ﻓﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺤﺩﺍﺕ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍﻟﺃﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ  ﻓﻲ ،ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﺠل ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻼ ﻤﻥ 
، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ (ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻴﺔ ﻭﻔﺎﺀﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻜ)ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ) ﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻨﺘﺎﺝ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﻟﻬﺎ 
. ﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻺﻫﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺇﺍﻟﻨﻤﻭ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ( 
ﺩﺓ ﻤﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻗﺩ ﻴﺸﻤل ﻗﺩﺭﺓ ﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﺈﺃﻴﻀﺎ 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﻫﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺘﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻓﻴﺭ ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﺘﻔﺎﺩﺒﺎﻹﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺨﻁﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ  ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺃﻴﻀﺎ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﻫﻨﺎﻙﻭ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
ﻐﻴﺭ ﺍﻟﻫﻭﺍﻤﺵ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡﻤﻥﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻴﺘﻡﺍﻟﺘﻲﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﺜﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺜﻤﺭﺍﺕ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎﺴﻴﻁﺭﺘﺍﻟﺘﻲﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻅﺘﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲﻋﺎﺩﻴﺔ 
.ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ
ﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻤﺜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺃﻭ ﺴﺘﻘﺼﺎﺀﺍﻻﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺘﻨﺒﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﺒﺎﻷﺨﺹﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﻤﻟﻠﻤﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ  ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻴﻭﻓﻕ ﺒﻴﻥ 
.ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
.642ﺹ ، 4991ﺠﺩﺓ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺯﻫﺭﺍﻥ،ﺩﺍﺭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ، -1
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ﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎﻤﺜل ﻟﻠﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  ﺃﻭ ﻤﻭﺤﺩ ﻟﻜل ﺍﻟﺼﻨﺃﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ  ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻟﻜل ﺍﻟﺩﻭل، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻨﻬﺎ 
.ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺎﻟﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﻯ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻫﻡ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻫﻴﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺨﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺍﻵﻭ
:ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﺘﺭﻜﺯ ﻫﻲ 
؛(ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻠﻭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﺃ)ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ -
. ﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺃﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺃﻱ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﺩﻨﻰ ﺤﺠﻡ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨ-
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ : ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﺭﻓﻌﻪ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻥ ﺘﺩﺨل
:ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ  ﻜﻤﺒﺭﺭ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟ
؛ﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔﺍﻟﺘﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ- 1
؛ﺔ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻴﺌ- 2
1؛ﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎﻭﺍﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﻓﻀل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹ- 3
؛ﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺭﺭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﺌﺇﻋﻔﺎﺀﺍ- 4
؛ﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻟﺨﻠﻕ ﺜﺭﻭﺓ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺸﺎﺀ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻭﺇﻨ- 5
؛ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﺘﻲﺎﺴﻴﻤﻻﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺠلﺃﻤﻥ ﻠﻴﻤﻲ ﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺍﻟﺘﻨﺴﻴ- 6
؛ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔﺍﻻﻤﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﻴﺘﻼﺀﻡﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ- 7
؛ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔﻀﻤﺎﻥ- 8
؛ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻥ ﺨﻼل  ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﻭﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺘﻤﻜﻴﻥ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ  ﻟﻤ- 9
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺭﻴﻊ  ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ-01
؛ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻨﻊ ﻤﻨﺎﺥ  ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
2.ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﺘﺴﺭﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ-11
ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺃﺩﻭﺍﺕ: ﺎﻟﺙﺍﻟﺜﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
:eht ni noitacilbup fo etaD ,reirrab ffirat-non a sa ycilop lairtsudni naeporuE ،itafraS otrebliG -1
. 5 p ,8991/5/31
A ,yciloP lairtsudnI gnirugifnoceR ،lebaS .F selrahC dna ،kirdoR inaD ،nnamsuaH odraciR -2
,8002 yaM ,egelloC dravraH fo swolleF dna tnediserP ,cirfA htuoS ot noitacilppA na htiw krowemarF
.2p
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ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ،ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﺼل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻷﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻜﻲ ﻟ
ﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﻋﻥ ﻁﺭﻫﺎ ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﻥ ﺃﺠلﻋﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺩﺨل 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ  ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ،، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﺩﻭﻟﺔﺫﺍﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻫﻴﻜل  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  
.ﺃﺨﺭﻯ  ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕﻭﻤﻭﺠﻬﺔ  ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺔﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ: ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﺨل ﻓﻲ ﺩﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨ
ﺨﺘﻼﻻﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻹﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ 
:ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲﻭ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ : ﺃﻭﻻ
ﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰﺒﺎﻷﺨﺹ ﻅﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍ
ﻐﻴﺭ ﺍﻟﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺤﺴﺎﺏ  ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺩﺨل ﻓﻲﻭ،ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺤﺠﺎﻤﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟ
ﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﻬﺎﺒﻭﻟﺔﺍﻟﻤﺴﺅﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺭﺸﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕﻴﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻓﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺨﺘﻤﻌﻨﺎﺇﺫﺍ ﻭ،ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺤﺠﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ،ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
.ﻓﺎﺌﻀﺔﺨﺭ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺎﻗﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺁﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ( ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ)
ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻬﺩﻑﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ،ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﺭﺨﻴﺹﻜﻤﺎ ﺃﻥ
ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻟﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
.1ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺩﻨﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ  ﺃﻀﻤﺎﻥ ﺤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡﻭ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻜﻬﺩﻑ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﺎﺤﻴﺔﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ 
ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻗل ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻹﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﻌﺽ ﺘﻘﻭﻡﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ،ﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺍﻟ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔﺤﺩﻭﺙ ﻓﺎﺌﺽﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ،ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺍﻻﺘﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺄﺨ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺃﻱ ﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺩﺍﺨل
، ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻏﻔﺎﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﻜﺎﻅﻡ، -1
.89، ﺹ6891ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
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ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﺫﻟﻙ  ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹﺘﺨﺎﺫﺍﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻨﺩ
.ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺨﻴﺹ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ 
ﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻜﻠﻬﺎ ﺇﺘﺴﺘﺭﺸﺩ ﺒﻌﺩﺓ  ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ ،ﻗﻁﺎﻉ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻜﻜل ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺒﺤﻴﺙ ،ﻋﺔﺍﻟﺼﻨﺎﺇﻟﻰﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺨﻭل  ﺒﺎﻷﺨﺹﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻓﻲ 
:1ﻴﻠﻲﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﻜﻤﺎﻭﻫﺫﻩ ﺍﻹ،ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ 
؛ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﺩﺩ - 1
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﺩﺩ ﺇﻟﻰﺃﻀﺎﻓﺕﺍﻟﺘﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﻟﻠﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻟﺤﺠﻡ ﺍﻷﻗﺼﻰﺍﻟﺤﺩ - 2
؛ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ  ﻋﺘﺒﺎﺭ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻹﺃﻥﻴﺠﺏ ،ﻅل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲ- 3
ﺃﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﻫل ﻫﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ﺍﻹﻭ(ﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺍﻟﺩﺨﻭل)ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰﺒﺎﻟﺩﺨﻭل 
ﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺃﺨﺭﻯﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻭﺃﻭ،ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺃﺨﺭﻯﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ﺍﻹ
؛ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺤﺩﺓ  ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ 
ﻤﺩﻯ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ،ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹﺍﺘﺨﺎﺫﻋﻨﺩ ﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺍﻷﺨﺫ- 4
؛ﺍﻷﻡﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻭ،ﺎﺕﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴ
ﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺨﻭلﻋﻭﺍﺌﻕﻜﺄﺤﺩﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔﻭﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ- 5
ﻓﻲ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﺎﺌﻀﺔ ﻤﻥ ﻗﺒلﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻁﺎﻗﺔﺘﻜﻭﻴﻥﺤﺘﻤﺎلﺍﻫﻨﺎﻙ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ  ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺇﺼﺩﺍﺭﻋﻥ ﻭﻟﺔﺅﺍﻟﻤﺴﺍﻟﺠﻬﺎﺕﻗﺭﺍﺭﺍﺕﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺠلﺃﻤﻥ 
.ﻭﻟﺔﺅﺍﻟﻤﺴﺤﺩﻭﺜﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ  ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺘﺘﻨﺒﻪ ﺃﻥ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ: ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺔﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺇﺤﺩﻯﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﺤﺘﺸﻜل 
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺜل،ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻭﺍﻓﺯ  ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
:2ﻫﻲل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻤﻥ ﺨﻼﻤﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺔﻴﺍﻟﻤﺤﻠ
.252-152ﺹﺹ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ-1
.89ﺹ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻏﻔﺎﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﻜﺎﻅﻡ، -2
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ﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﻋﻥ - 1
؛ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻬﺎ؛- 2
.ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻜﺎﻹﺩﺨﺎل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺃﻭ ﺭﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ- 3
:1ﺃﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎﺃﺴﺱﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ 
؛ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ -
؛ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙﺒﺼﺤﺔﺭﺩﺭﺠﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻀﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ -
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﺃﻥ-
؛ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺭﺘﻔﺎﻉﺇﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻓﻲ
:ﺍﻵﺘﻴﺔﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﺘﻘﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﻭ،ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﻗﺘﺼﺎﺩﻟﻺﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻥ-
؛ﻭﻁﻨﻲﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﺇﻟﻰﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ  Ø
؛ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﺘﺸﻐﻴل ﻤﺎ ﺴﻴﻻ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﺹØ
؛ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ  ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻷﻤﻭﺍلﺤﺠﻡ ﺭﺅﻭﺱ Ø
.ﻤﻜﻤﻠﺔﺃﺨﺭﻯ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺘﺨﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲØ
ﺇﻥﻋﻠﻴﻪﻜﺎﻨﺕﻤﺎﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔﺘﻌﺎﺩ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺃﻥ-
؛ﻟﻨﻔﺴﻬﺎﺫﺍﺘﻴﺔﻜﺎﻓﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻬﺎ،ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭﺘﺅﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ 
ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻱ ﻗﻁﺎﻉ ﺘﺼﺩﻴﺭﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻭ ﻌﺘﻤﺩﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘ
ﻤﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺜل ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍ
.2ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕﻭﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨ
ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ( ﻀﺭﺍﺌﺏ)ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻔﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ 
.452ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ-1
ﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻀل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻋﺎﻴﺸﻲ، ﻜﻤﺎل -2
، ﺹ 6002- 5002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،، 3002/0991ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺨﻼل 
.67
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ﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ، 
.1ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑﺒﺘﻘﻭﻡﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﺃﻋﻼﻩ،ﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺴﻴﺎﺴﻭﺃﺴﺱﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﺩﻨﻰﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﺩ ﻭ،"ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ"ﻭ" ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ"ﻤﺜل ﺍﻷﺴﺱﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲﺒﻌﺽ 
.ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ : ﺎﺜﺎﻟﺜ
ﺇﻨﺸﺎﺀﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺩﺍﻡﺘﺤﻔﻴﺯ ﻫﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ  ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻫﺩﻑ ﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  ﺍﻟﺇﻥ
.ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ 
ﻜﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ 
ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻐﻠﺏﺎﻋﺔ ﻋﻥﺍﻟﺼﻨﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﺩﺩ ﺨﻼل ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﺃﻭ 2ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺇﻟﻰﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﻜﺄﺤﺩﺍﻟﻤﺎل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺭﺃﺱ
ﺃﻭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ، ﻤﺠﺎﻨﺎ ﺃﻭ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻤﻥ ﻤﻨﺸﺂﺕﺇﻟﻰ 
.3(ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ)ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﻟﻏﻴﺭ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻋﻡ (ﻨﻘﺩﺍ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﺎ)ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ 
ﻫﻴﻜل  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺃﺒﻌﺎﺩﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺃﻥﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥﻏﻴﺭ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻟﻠﺘﺭﻜﺯﺍﻷﻤﺜلﻨﺤﻭ  ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺒﺎﻷﺨﺹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺇﺃﻜﺜﺭﺒﺼﻭﺭﺓ 
:4ﺍﻵﺘﻲﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎﻤﻥ ،ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺩﺓ  
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺨﺎﺼﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻜﺜﺎﻓﺔ  ﻨﺤﻭ ﺃﻜﺜﺭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﺼﻭﺭﺓ  - 1
ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ  ﻤﻥ ﺤﺩﺓ  ﺍﻟﺤﺩ ﺃﻭﺇﺯﺍﻟﺔﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﻟﻤﺘﺴﻤﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ  ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺒﻬﺫﺍ  
ﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺘﺘﺼﻑ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔﻤﻌﻅﻤﻪ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ  ﺃﻭﺍﻟﻤﺎل ﻤﻤﻠﻭﻜﺎ ﻜﻠﻪ ﺭﺃﺱﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  ﺍﻷﺩﻨﻰ
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺃﻥﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ  ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻓﻬﺎ  ﻜﻤﺎ  ﺭﺃﺱﺃﺤﺠﺎﻡﻀﺨﺎﻤﺔ ﺒ
؛ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻜﺄﺤﺩﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ  ﺍﻟﻤﻐﺭﻗﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ 
، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻭﺍﻟﻜﻠﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، -1
.982ﺹ ، 1102
.952-852ﺹﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ، -2
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ : ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻡ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴلﺍﻟﻨﻤﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،-3
.32ﺹ،3102،ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ
.952-852ﺹﺹ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ-4
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ﺇﻟﻰﺘﺅﺩﻱ ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺈﻓ،ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻁﻭﻴﺭﺍﻟﺘﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ- 2
ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﺇﻟﻰﺒﺤﻴﺙ ﺘﺅﺩﻱ ﺎﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﺒﻌﺽ ﺃﻭﺘﺤﺴﻴﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ  ﻤﻥ ﺨﻠﻕ ﻋﻭﺍﺌﻕ  ﻀﺩ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﺠﺩﻴﺩ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﻭﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺸﻜﻴل  ﻁﻠﺏ ﻤﺴﺘﻘل 
ﻋﺎﺩﺓ  ﺒﻀﺨﺎﻤﺔ  ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻭ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﺠﻬﻭﺩ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺇﻟﻰﺩﺨﻭل  ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﺒﻴﺎ ﻨﺴﺍﻟﺒﺎﻫﻅﺔﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑﻋﺎﺩﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﺃﺭﺒﺎﺡﻭ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
؛ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﺘﺭﻜﺯﻴﺔﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺘﻌﺯﻴﺯ  ﺍﻹﺇﻟﻰﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻷﻤﺭ،ﺍﻟﺠﻬﻭﺩﻟﻬﺫﻩ 
ﻫﺫﻩ ﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺤﺩﻭﺙﺇﺤﺩﺓ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥﺈﻓﻟﺫﺍ 
.ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔﻤﻨﻬﺎ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡﺠﺯﺀ ﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹﺍﻹ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ : ﺎﺭﺍﺒﻌ
ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ  ﻤﻥ ﻨﻲﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻭﻁﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺇﻟﻰﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔﺘﻘﻭﻡ
ﻋﻥﻬﺎﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺘﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘل ﻭﺠﻠﻪﺃﻤﻴﻥ ﻤﻥﺄﺍﻟﺘﺭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺭﻟﻠﻐﺭﺽﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﻘﻘﺔﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ 
، ﻟﻬﺎﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺭﺍﺀﺇﺠﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰ ،ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ  
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺇﺫ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺅﺜﺭﺍ، ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺒﻁ 
ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
.1ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ
ﺘﺩﻋﻴﻡ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺇﻟﻰﺃﺴﺎﺴﻴﺔﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ 
،ﺍﻷﺠﺎﻨﺏﻏﺭﺍﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥﺇﻭﻴﻘﻴﺔ  ﺨﺎﺼﺔ  ﻋﻨﺩﻤﺎ  ﺘﺼﻁﺩﻡ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺴ،ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ  ﻓﻲ ﺃﻥﺃﻴﻀﺎﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻭ،ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻟﻙ ﺘﺸﺒﻪ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﻫﻲ ﺒﺫ
ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺃﻥﻏﻴﺭ ﺸﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﺎ ﻜﻤ،ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺎﺝﺍﻹﻨﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑﺍﻟﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ  ﻗﺩﺭﺓ  ﺘﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
.ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻊﺃﺴﻌﺎﺭﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ،ﺭﺒﺎﺡﻟﻸﻤﺼﺩﺭ ﺇﻟﻰﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔﺘﺄﺜﻴﺭﺃﻴﻀﺎﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎﺃﻥﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺄﺘﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻥ
ﺴﻭﻕ  ﺍﻟﻓﻔﻲ ،(ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔﺃﻭ)ﺍﻟﻤﻐﻠﻔﺔﺔﺍﻷﻅﺭﻓﻁﺭﻴﻕﻋﻥﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ
ﻗﺩ ،(ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻘﻠﺔﺍﻟﺤﺎﻟﺔ)ﺍﻟﺴﻠﻌﺔﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺘﺠﺎﻨﺱﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﺩﺩ ﺒﻘﻠﺔ ﺘﺘﺼﻑ 
.  542، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ-1
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ﻓﻲ ﺜﺭﻤﺅﻋﺎﻤل ﻫﺎﻡﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﻴﻥ ﻟﺘﻭﺍﻁﺌﻲﺍﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻨﺤﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊﺘﻤﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ
ﺴﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﻤﻭﺤﺩ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡﺃﻭﻋﻠﻨﻴﺎ ﺘﻔﺎﻕﺍﻹﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻥ ﻤﻥ  ﻤﺼﻠﺤﺔﺈﻟﺫﺍ ﻓ،ﻤﻌﻴﻨﺔﻤﺅﺴﺴﺔﺴﻠﻭﻙ  
ﺴﻭﻑ  ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﻭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻌﺭﻥﻷ،ﺍﻟﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ  ﺒﺩﻻﺇﻟﻰﺒﻪ 
ﻥ ﺴﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻷﺍﻟﺴﻌﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺨﻔﻴﺽ،ﻟﺨﻁﺭ  ﻓﻘﺩﺍﻥ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻴﻌﺭﺽ 
ﻥ ﺤﺭﺏ ﺈﻤﻥ  ﺜﻡ ﻓﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻸﺴﻌﺎﺭﻟﻌﺭﻓﺔ  ﻜل ﻤﺸﺎﺭﻙ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ  ﺘﻌﻨﻲ  ﻋﺩﻡ ﻤ
ﺒﻴﻥ ﺅﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺍﻟﺒﺩﻴل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ  ﻫﻭ ﺇﻥ،ﻠﺠﻤﻴﻊﻟﻋﻨﻬﺎ ﺨﺴﺎﺭﺓﺄﺘﻨﺸﺃﻥﺨﻔﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺭﺍﻷ
:1ﺃﻫﻤﻬﺎﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ  ﻀﻤﻥ ﺼﻴﻎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻤﻥ 
ﺤﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﻌﻴﻥ ( ﻗﺼﺔ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎ) ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ - 1
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻜﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ  ﻗﻴﻤﻬﺎ  ﺃﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ 
ﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺜﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺇﻟﻰﺤﺼﻴﻠﺔ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺘﻭﺭﻴﺩﺃﻭ
؛ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ،ﻥﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺒﻴﻥ - 2
؛ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔﺃﺩﻨﻰﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺘﺘﺎﺡ ﻤﺩﻯ ﺃﻀﻴﻕﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ( ﺃﻗﺼﻰﻭﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰﺤﺩ )ﺭﺍﻷﺴﻌﺎﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻕﺍﻹ- 3
.ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﺃﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻠﻰﻋﺒﻨﺎﺀ،ﻀﻤﻨﻪﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻤﻥ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺴﻴﺎﺴﺔ : ﺎﺨﺎﻤﺴ
ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺯﺍلﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻻﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ 
ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻜﺄﺩﺍﺓﺘﻐﻴﺭ ﻨﻭﻋﻴﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ 
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻹﺘﺍﻑ، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﻹﻭﺍﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﺇﺒﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻋﻤل ﺃﻭ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻙﻜﺫﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ، ﻜﻤﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻹﻜﻤﺎ ﺘ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ، ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴ
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺴﻌﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
.062-952ﺹ ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ، ﺃﺤ-1
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ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜﺎﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ
:1ﺍﻟﺦ، ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻫﻲ...ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ؛- 1
ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ؛- 2
ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺩﻻﺕ؛- 3
ﺘﺄﺠﻴل ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﺩﻓﻊ؛- 4
.ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ- 5
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﻥﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻹﺨﻼل ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺜل 
.2ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺃﻴﻀﺎﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ ﻓﺈﻨﻬﺎﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻟﻰﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻜﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻭ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻫﻴﻜلﺃﺒﻌﺎﺩﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻓﻲ 
ﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺇﺃﻜﺜﺭﺃﻥﺭﻏﻴ،ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ
ﻤﻥ ﻀﺭﺍﺌﺏ  ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺒﺭﺒﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎﺨﻼل 
.ﻭﻁﻨﻲﺎل ﺍﻟﺍﻟﻤﺭﺃﺱﻤﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﺍﻷﺩﻨﻰ
ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩﻱ ( ﺃﺠﻨﺒﻴﺔﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ)ﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻨﻅﺎﻭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﻴﻜل ﺃﻫﺩﺍﻑﻤﻊ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺃﺤﺠﺎﻡﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ 
ﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺎ ﻫﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻓﺈﺫﺍ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺨﻭل ﺩﺭﺠﺔ  ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻭﻅﺭﻭﻑﺒﺎﻷﺨﺹﻭ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺏ ) ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺭﺒﺎﺡﺍﻷﻓﺎﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺯﻴﺎ
ﻨﺤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ( ﺓﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺨﺎﺼﺔ)ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺠﺎﻩ ﺇﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ ( ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ 
ﺨﺎﺼﺔ ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺴﻭﻕﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺼﻤﻭﺩ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭ
.3ﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭلﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ : ﺎﺴﺎﺩﺴ
.271-861ﺹ ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ، -1
.011ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻏﻔﺎﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﻜﺎﻅﻡ، -2
. 262-162ﺹ ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ، ﺃﺤ-3
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ﺴﺘﺒﺩﺍل ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﺤﺩﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻭﻀﻊ ﺴﻌﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﺼﺭﻑ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ 
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ،1ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻭﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥﺩﺍﻹﻗﺘﺼﺎ
ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺔﺴﺎﻫﻤﺒﺎﻟﻤﺍﻹﺠﺭﺍﺀ 
ﺭﻫﺎ ﻭﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻌ،ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
.2ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ
ﻌﺭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴ، ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺩﺨل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺘﺸﺠﻴﻊ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
:3ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ،ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺎﻑ ﻤﺎﺍﻟﻌﺇﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ - 1
ﺘﺨﻔﻴﺽ
ﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ؛ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ - 2
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ؛ﻟﻺﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ
ﻫﺫﺍ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻻ، ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺭﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺘﻰﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﺭ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ- 3
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؛ﺍﻹ
ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴل ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ - 4
ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ؛
.ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ، ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ- 5
ﺏ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﺈﻥ ﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺴﻌﺭ ﺼﺭﻭﻟﻜﻥ 
ﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺒﺘﻌﺎﺩﻫﺎ ﺨﺘﻼل ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻹﺨﺘﻼﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺍﻹ
ﻋﺘﺒﺎﺭ  ﻤﺩﻯ  ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺄﺨﺫﺃﻥﻴﺠﺏ ﻬﺎﺘﺨﻔﻴﻀﻭ،4ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺓ  ﺴﻠﺒﺎ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺃﺴﻌﺎﺭﺭﺘﻔﺎﻉ  ﺇﻨﻌﻜﺎﺱﺍﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ  ﺍﻷﺠﻭﺭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺜﻴﺭﺘﺄ
.541ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ-1
.011ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،، ﻏﻔﺎﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﻜﺎﻅﻡ-2
.  431ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ، -3
.05، ﺹ9002ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،، ﺩﺍﺭﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴلﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﺩﻨﻲ ﺒﻥ ﺸﻬﻴﺭﺓ، -4
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ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﻟﻰﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ﺍﻷﺠﻭﺭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺩﻯﺇﺫﺍﻭ،ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﻔﺎﻗﺩ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻱﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ  ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ  ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ  
.ﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
(ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ)ﺤﺘﻜﺎﺭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺴﻴﺎﺴﺎﺕ :ﺎﺴﺎﺒﻌ
ﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﺇﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ 
ﺩﻴل ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒ
ﻫﺎﻡ، ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻴﻪ ﻟﻤﻨﺘﺞﺘﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺇﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﺍﻟﻨﻭﻉ ﻨﺎﺩﺭ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺇﻻ ﺇﺫ
ﻻ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺴﺘﺤﻴل ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 1ﺔﻨﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺘﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻁﻴﻠﺔ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴ
ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻻﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻠﻙ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺃﻤﻨﻪ ﻭﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ، ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ 
: 2ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻲﻬﺎﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺤﺎﺭﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺃﻭﺒﻴﻥ ﻜل ،(ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺌﻴﺔ)ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ( ﺍﻟﺴﺭﻴﺔﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺃﻭ )ﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻹﺍﻟﺘﻲﺍﻷﻨﻅﻤﺔﺃﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ - 1
؛ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭﻫﺎﺃﻭﺠل  ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻗﻬﺎ ﺃﺒﻌﺽ ﻤﻨﺘﺠﻲ ﺴﻠﻌﺔ  ﻤﻥ 
ﻴﻨﺘﺞ ﺃﻥﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﻴﻥ ﻨﺩﻤﺎﺝﻟﻼﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻷﻨﻅﻤﺔﺃﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ - 2
؛ﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕﺍﻬﺎﻋﻨ
ﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻹ( ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ) ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺴﻠﻊ ﺝﺇﻨﺘﺎﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﺃﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ - 3
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺤﺠﻡ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻜﺘﻨﺎﻗﺹ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻅﺭﻭﻑ 
ﺇﻋﻁﺎﺀﺃﻭﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝﺇﻤﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﺩﺨل ﺈﻓ،ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﺤﺩﻴﺎ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﺘﻭﻟﻰﺘﺃﻥ
ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﺠﻡ ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎﻋﻠﻰ ﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻊ ﺍﻹﺍﻤﺘﻴﺎﺯ
(.ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ)ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺇﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ : ﺎﺜﺎﻤﻨ
ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﻨﺩﻤﺎﺝﺍﻻﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭﺘﻘﻭﻡ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ 
ﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭ،ﻓﻴﻬﺎﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔﺍﻻﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺒﺘﻘﻭﻴﺔ ،ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ 
.ﺩ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺌﺎﻌﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺭﺁﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ 
.991، ﺹ 1102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺘﻭﻤﻲ، -1
.462ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،،ﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔﺃ-2
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ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻨﺩﻤﺎﺝﻟﻼﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﻨﺒﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺘﻤﺎﻡﺍﻻﺇﻥ
ﻨﺘﻴﺠﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼلﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭﺇﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ،ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻭﻥﺃﻥﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻹ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﻟﺤﺠﻡ ﻴﺎﺕﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
.1ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻭﺫﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎﺃﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﺤﺩﻯﺍﻟﻜﻔﻭﺀﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺃﻭﺨﺘﺭﺍﻉ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺃﻤﺎﻡﻴﺨﻠﻕ ﻋﻭﺍﺌﻕ ،ﺍﻟﺴﻭﻕﺇﻟﻰﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ 
ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕﻋﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻟﺔﺅﺍﻟﻤﺴﻴﺸﻜل ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺎ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻓﻲ  ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ،ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
ﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻟﻔﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺈﻓ،ﻨﺩﻤﺎﺝ ﻟﺫﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﺇ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺘﺄﺜﻴﺭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻨﺼﺒﺎ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺘﺄﺜﻴﺭﻟﻤﺩﻯ ﻋﺔ ﻜﻤﻘﻴﺎﺱﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ  ﺩﺭﺠﺔﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ
ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺘﺄﺜﻴﺭﻤﺩﻯ ﺇﻟﻰﻴﻤﺘﺩ ﺃﺼﺒﺢﺇﻨﻤﺎﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ 
ﺍﻷﺨﺫﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﻭ ﺍﻵﻥﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﺃﺼﺒﺢﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺇﻟﻰﻤﻥ ﺨﻼل ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﺄﺜﻴﺭﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﺒ
ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﻤﺩﻯ ﺇﻨﻤﺎﻭ ،ﺍﻟﻁﻭﻴلﺍﻷﺠلﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻜﺎﻓﻴﺎ 
ﻓﻲ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔﻟﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻗﺩﺭﺓ  
ﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻤﺩﻯ ﺍﺴﻭ،ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﻅل ﻅﺭﻭﻑ 
.ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓﺃﻥﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻌﻴﺭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴ: ﺘﺎﺴﻌﺎ
ﻨﻘﺼﺩ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺩﻟﻴل ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺃﻭ ﺤﺩﺙ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺼﻤﻡ ﻟﻠﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ   
ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ، ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﻁﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴـﻌﺭﻴﺔ، ﻤـﻥ ﺨـﻼل     
:2ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﻁﺭﺡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ؛-
؛ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻅﺭﻭﻑﺍﻟ-
.562ﺹ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-1
.291-881ﺹ، ﺹ8002ﻤﺼﺭ، ،ﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺍﻹ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻨﺠﺎ، -2
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ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ؛-
.ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔﻤﻀﻤﻭﻥ-
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻯﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻟﻘﻭﺴﻌﺭﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺘﺩﺨل ﻭﺘ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﻔﺭﺽ ﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺃﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰﺍﻟﺘﺩﺨل 
ﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﻗﺩ ﺘﺘﺩﺨل ﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﻠﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭ
ﺩﻨﻲ ﻟﻠﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺃﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻔﺭﺽ ﺤﺩ 
:1ﻴﻠﻲﺎﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻜﻤ
ﻟﻸﺴﻌﺎﺭﻰﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺩ ﺃﻗﺼﺍﻟﺘﺩﺨل(1
ﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻭﺍﻷﺯﻤـﺎﺕ، ﻤﻤـﺎ    ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍ
ﺭﺘﻔـﺎﻉ، ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ    ﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ ﺒﺎﻹ ، ﻤﻤﺎ ﻴ(ﻨﺩﺭﺘﻬﺎ)ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ 
، ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺴـﻌﺭ ﺍﻟﺠﺒـﺭﻱ ﺃﻭ   (ﺴﻘﻑ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ)ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﻟﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻌﺭ 
.ﺍﺯﻥﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ، ﻭﻫﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭ
ﻟﻸﺴﻌﺎﺭﻰﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺩ ﺃﺩﻨ(2
ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻬﺒﻁ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻟﺫﺍ ﺘﺘـﺩﺨل  
.ﻨﺨﻔﺎﺽﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺤﻤﺎﺃﺩﻨﻰﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺩ 
ﻌﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺴﻌﺭﻴﻪ، ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺴﻌﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺴﺃﻭ ﻫﻭ 
.2ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥﻁﺒﻘﺔ ﺩﻋﻡ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻓﻲﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ 
ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
ﻙ ﻭﻨﻤﻁﻪ، ﻭﻗﺩ ﺃﻓﻠﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺴﺘﻬﻼﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻹﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎﺍﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﺩﺍﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ 
.3ﻟﻪ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ  ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺴﻴﺎﺴﺔ : ﻋﺎﺸﺭﺍ
.66، ﺹ 9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻲﻋﺼﺎﻡ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩﻱ، -1
ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل، ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ، ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻤﺒﺎﺩﺉ ﺨﺎﻟﺩ ﻭﺍﺼﻑ ﺍﻟﻭﺯﺍﻨﻲ، ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ، -2
.69-49ﺹ، ﺹ9002ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
. 901ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻏﻔﺎﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﻜﺎﻅﻡ، -3
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ﺤﺘﻰ  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺩﻨﻰﺍﻟﺤﺩ ﺃﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﺒﺎﺕ ﺜﺸﺭﻭﻁ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺍﻟﻔﺎﻗﺩ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﻭ،ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﻟﻰﺍﻟﻭﺼﻭل 
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺇﻟﻰﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل *"ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ" ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺕﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﻫﻤﻬﺎﺘﺤﻘﻘﻬﺎ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻭﺃﻥﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ  ﺍﻷﻜﺒﺭﺍﻟﻘﺴﻁ ﺇﻟﻰﻟﻠﻭﺼﻭل ﻤﻨﺔﺍﻟﻜﺎ
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺫﻱ  ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﻬﻰﺇﻟﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ،ﺍﻷﺴﻌﺎﺭﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺃﻱ،ﺤﺠﻡﺍﻟﻴﺎﺕﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻥﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
.ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺤﺠﻡ ﺯﺩﺍﺩﺍﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻨﺨﻔﺎﺽﺇ
:1ﺍﻵﺘﻴﺔﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻅﺭﻭﻑ
ﺃﻥﻴﻤﻜﻥﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻥﻤﻊ ، ﻟﻠﺴﻠﻌﺔﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺘﺸﺎﺒﻪ ﺘﻘﻨﻴﺔ - 1
ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻐﺭﻗﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥﺇﻻ،(ﺍﻟﺤﺠﻡﻴﺎﺕﺇﻗﺘﺼﺎﺩ)ﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﺭﻭﻓﻭﺘﺸﻤل ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺯﺍﻴﺩ 
ﺘﺨﺭﺝ ﺃﻥﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻴﺘﻴﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺃﻭﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ 
؛(ﺒﺩﻭﻥ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ) ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﺄﻗلﻤﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﻠﻰ ﻴﺼﻌﺏ- 2
؛ﺃﺭﺒﺎﺡﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺠﻨﻲ ﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ 
؛ﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺍﻹ- 3
ﺃﻨﻅﻤﺔﺃﻫﻤﻬﺎﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺃﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ - 4
.ﻋﺔﺍﻟﺼﻨﺎﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
ﺠل ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺈﻓ،ﻜﺎﻓﻴﺔﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕﻭ
ﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻫﻡﺇﻥ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ 
:2ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ
ﺇﻟﻰﺎﻋﺔ ﻭﺠﻌل ﺍﻟﺩﺨﻭلﺍﻟﺼﻨﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ.ﺃ
؛ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺴﻬﻼ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻐﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل  ﺃﻫﻤﻬﺎﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺨ.ﺏ
ﻤﻥ ﺜﻡ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺤﺭﻴﺔ ﺨﺭﻭﺝ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭﻟﻴﻡ ﺒﺭﻤﻭل ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺕﺒﺭﺯ*
.072-962ﺹ ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ-1
.472-372ﺹ ﺹ ﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ،ﻨ-2
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ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺃﺼﺒﺤﺕﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻐﺭﻗﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺨﻭل 
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻤﻜﻥﺇﺫﺍﺇﻻﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻌﻑ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻷﻤﺭ،ﺒﺎﻫﻅﺔ
.ﺍﻟﻤﻐﺭﻗﺔ
:ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺄﺘﻲﺘﻫﻨﺎ ﻭ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻟﻰﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ -
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
؛ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔﻤﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ 
؛(ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎلﺃﻭ)ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﺭﺃﺱﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ -
ﺨﺎﺼﺔ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ،ﻫﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔﺍﻹﺃﺴﻠﻭﺏﺒﺘﻁﺒﻴﻕﺍﻟﺴﻤﺎﺡ -
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
؛ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻤﺭﺍﺤل ﺃﻭلﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺡﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺘﺴﻬل ﺒﻴﻊ ﺃﻥﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻭﺘﺠﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻫﻠﺔ ﺇﺘﺒﺎﻉ-
ﻟﻡ ﺘﻀﺭ ﻫﺫﻩ ﺇﺫﺍﺨﺎﺼﺔ ،ﺍﻟﻤﻐﺭﻗﺔﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺨﺎﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
؛ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔﺒﺒﻘﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﺍﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺸﺠﻴﻊ ﺩﺨﻭل -
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻭﻕ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺍﻟﺴﺇﻟﻰﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻭ
ﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻤﻠﻜﺕ ﻗﺭﺏ ﻷﺃﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻥ ﻫﺫﻩ ﻨﻅﺭﺍ ﻷ،ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻓﺈﻨﻬﺎﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔﺠﺯﺀﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ 
؛ﺍﻟﻤﺎلﺭﺃﺱﺭ ﻤﻥ ﻜﺒﺃﻕﺍﻏﺭﺇﺇﻟﻰ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺃﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭ-
ﺃﻭﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﻲ ﺴﻭﻕﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ 
ﺍﻟﺨﺭﻭﺝﺃﻭﻌل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺩﺨﻭلﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺠﺃﻭﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭلﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ
؛ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
ﻥ ﺈﻓ،ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺃﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺇﻟﻰﺇﻀﺎﻓﺔ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ،ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺘﺤﻘﻴﻕ )ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩﺃﻫﺩﺍﻑﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲﻤﺩﻯ 
(.ﺍﻟﺦ.......ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ،ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
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ﺔﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻯﺤﺩﺇﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻀﻤﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺼﻴﺎﻏﺔ
ﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺸﻜﻠﺕ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻬﺩ،ﻋﺸﺭ ﻤﺤﻭﺭﺍ
:ﻫﻲﻭ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ:ﺃﻭﻻ
ﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻭ،ﺩﻋﻤﻪﻤﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻤﻼﺌﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟ
ﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻤﺜل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻹﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭ
.1ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺎﻁ ﺍﻟﻨﺸﻭﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹ
:2ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻓﻲﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
؛ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭ- 1
؛ﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺍﻹ- 2
؛ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ  ﻟﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ - 3
؛ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕﻤﺭﺍﺠﻌﺔ - 4
ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻏﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ- 5
؛ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻹ
؛ﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺨﺎﺹ ﺒﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﺘﺤﺩﺍﺙﺍ- 6
؛(ﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹ) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ  ﻭ- 7
؛ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭ- 8
ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻲ ﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎلﺇ- 9
.ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
، ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥﻋﺒﻴﺭ ﺍﻟﺯﺍﻫﺭ، -1
ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ8002/11/21-11ﺤﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻨﻭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
.5، ﺹ8002ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ، 
، "1102/9002"ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺩﻋﻡﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻭﺯﺍﺭﺓ-2
.8، ﺹ8002/21/20
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ﻁﺎﻉ ﺃﺠﻭﺩﻫﺎ ﻟﻠﻘﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭ
:1، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔﺒﺄﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  ﻭﺒﺄﺴﺭﻉ ﻭ
؛ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ  ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻓﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﻭﺜﻴﻕ ﻜﺎﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭ- 1
؛ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ- 2
؛"ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ"ﺘﻔﻌﻴل ﻤﻔﻬﻭﻡ - 3
؛ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻹﺔﻤﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻔﺍﻟﺩﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭ- 4
؛ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭ- 5
.ﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻹ- 6
ﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻭ:ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴل  ﺘﺴﺎﻫﻁﻥ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﻭﻁﻕ ﺍﻟﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺎ
:، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ
؛ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ- 1
؛ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ- 2
؛ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺠﺎﺫﺏ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ- 3
؛ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺩﻥ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ- 4
؛ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺘﻌﺯﻴﺯ - 5
؛ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻭﺠﻴﺴﺘﻲ- 6
؛ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺘﺄﺴﻴﺱ  ﺍﻟﻤﺘﻨﺯﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺩﻋﻡ ﺍﻟ- 7
؛ﺘﺸﺠﻴﻊ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺩﻥ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ- 8
؛ﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺍﻹﺘﻁﻭﻴﺭ ﺸﺒﻜﺔ - 9
؛(ﺍﻟﻁﺎﻗﺔﻜﻬﺭﺒﺎﺀ،ﻤﺎﺀ،)ل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻤ-01
.ﺸﺎﻤﻠﺔﺎﺀ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺇﻨﺸ-11
.8، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-1
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ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺸﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ  ﻭ:ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨ
.1ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  ﻭ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ:ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﻌﺩل ﺴﻨﻭﻱ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟ
:2ﻓﻲﻤﺘﻤﺜﻠﺔﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
؛ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ- 1
؛ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻴﻭﺕ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ  ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ- 2
؛ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﻌﺜﺎﺕ ﺘﺭﻭﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ- 3
ﺴﻭﺍﻕ ﻟﻸﻫل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭلﺅﺴﺘﺍﻟﺘﻲﺂﺕﺍﻟﻤﻨﺸﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺴﺘﻔﺎﺩﺓﺍﻹ- 4
.ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔﺍﻟ
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹ:ﺩﺴﺎﺴﺎ
ﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﺴﺒﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﻭﺌﻤﺔ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻼﺇﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻴﺌﺔ 
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺎﻋﻲ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺒﻨﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕﺍﻟﺼﻨﺍﻟﻜﻠﻲﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻹ
.ﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺸﺎﻤﺘﻤﺎﺭﻴﺔ  ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ : ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻭ، ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴلﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺘﺒﻨﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
.ﺍﻟﻌﻤلﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺴﻭﻕﺒﻴﻥ ﺍﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ  ﻭﻋﻲ  ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎ
ﻐﻴل ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺒﻬﺩﻑ  ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸ- 1
؛ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ- 2
؛ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ- 3
.ﺠل  ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹﺃﺘﻔﻌﻴل ﺁﻟﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺇ- 4
.6ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺒﻴﺭ ﺍﻟﺯﺍﻫﺭ، -1
.8ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ،ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻭﺯﺍﺭﺓ-2
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ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ :ﺜﺎﻤﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ( ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ،، ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ) ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻋﻠﻰ ﻋﻴﺔﺍﻟﺼﻨﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺠﻴﻊ 
.ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺭﻓﻴﻘﺔﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺘﺒﻨﻲ  ﺴﻭ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭ:ﺘﺎﺴﻌﺎ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺭﻓﻊ 
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻭﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺇ
:1ﻭﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﻠﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺱ(1
؛ﻀﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻔﻌﻴل.ﺃ
ﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻭﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒ.ﺏ
.ﺤﺭﺓﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﻟ:ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ(2
.ﻟﺘﺼﺩﻴﺭﺍ
:ﻤﻥ ﺨﻼلﻭﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺢ: ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻤﺴﺢ(3
؛ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﻤﺴﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ.ﺃ
؛ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ.ﺏ
.ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺴﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ.ﺝ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ(4
؛ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺩﻋﻡ ﻭ.ﺃ
؛ﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﺍﻹ.ﺏ
.ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ.ﺝ
ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍ(5
.9ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻭﺯﺍﺭﺓ-1
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؛ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.ﺃ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺒﺄﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ .ﺏ
؛ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱﻭ
.ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺘﻁﻭﻴﺭ .ﺝ
ﻋﺘﻤﺎﺩﺍﻹ(6
؛ﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺇﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻴﺸﻤل.ﺃ
.ﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﺇﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ .ﺏ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ:ﻋﺎﺸﺭﺍ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔﺘﺫﺒﺫﺏ ﺍﻷﺴﻌﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭ
ﺘﺨﻔﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﺩﺍﺌل ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻜﻠﻔﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓﻋﻨﺼﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻜل
.1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺘﻘﻠل ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻭﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺹﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ: ﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻜﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺠل  ﺸﺭﺃﺍﻀﺤﺔ  ﻤﻥ ﺘﻔﻌﻴل ﺁﻟﻴﺔ ﻭ
ﺘﺸﻜﻴل  ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
2.ﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺼﻴﺎﻏﺔﻋﻤﻠﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﺭﺍﺤلﺃﺭﺒﻊﻋﻠﻰﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻭﻭﻀﻊﺼﻴﺎﻏﺔﻋﻤﻠﻴﺔﺘﺸﺘﻤل
:3ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻭﻗﻊ-1
ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ                                                  -2
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ                      -3
ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ-4
.5ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺒﻴﺭ ﺍﻟﺯﺍﻫﺭ، -1
.6ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺒﻴﺭ ﺍﻟﺯﺍﻫﺭ، -2





وﺻف ﻣﺣرﻛﺎت اﻟﻘدرة 
: اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
ھﯾﻛل- 1
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ - 2
اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ - 3
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ - 4
ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل - 5
اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ
اﻟرؤﯾﺔﺗﺄﺳﯾس 
ﺗﻧﻔﯾذ        








41ﺹ ،3002، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ،ﻭﺤﺩﺓ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﻤﺭﻜﺯ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ(:30)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
ﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻟﻤﺩﺨل...........................................................:ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
54
ﺘﻘﺭﺭﺤﻴﺙﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ،ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔﺍﻟﺘﻤﻭﻗﻊ ﺃﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡﻋﻤﻠﻴﺔ( ﺘﻤﻭﻗﻊﺍﻟ)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺘﺘﻀﻤﻥ 
.ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﻓﻲﻴﺭﻏﺒﻭﻨﻪ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻤﻭﻀﻊﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢﻭﺃﺼﺤﺎﺏﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﻤﺤﺭﻜﺎﺕﻜﺎﻓﺔﺘﻭﺠﻴﻪﻭﻫﻲ(ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ،ﻫﺫﺍﺘﺤﺩﻴﺩﻭﺒﻤﺠﺭﺩ




ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ،ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻗﺎﻤﺔﺨﻼلﻤﻥﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻨﻔﺴﻬﺎﻋﻤﻠﻴﺔﻭﺍﻗﻌﺔ، ﻭﺴﺘﺘﻡﺤﻘﻴﻘﺔﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﺭﺅﻴﺔ
.ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻟﻸﺩﺍﺀﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ











.51-41ﺹﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،،ﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍ-1





ﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﺸل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ، ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺸﺭﻭﻁﺎ ﺇﺠﺘ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﻘﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ،
ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﻀﻌﻔﻬﺎ، ﻷﺠل ﻜل ﻫﺫﺍ ﻋﻤﺩﺕﺤﺘﻜﺎﺭ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻹ
.ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺭﺠل ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎ، ﻤﻥ ﺃﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ





ﻟﻜﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺒل ﻟﻬﺎ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ 
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺡ 
ﺇﻻ ﺃﻥﺎﻥ ﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻀﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ،ﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﻜﻤﺒﺭﺭ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﻥ" ﺍﻟﺨﻔﻴﺔﺍﻟﻴﺩ"ﻤﺒﺩﺃ 
ﻋﺩﺓ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻨﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﺃﺩﺕ
ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻭﻗﺩﻤﺕ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ 
:ﺃﻫﻤﻬﺎﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕﻤﻥﻋﺩﺩ، ﻭﻨﺫﻜﺭ 1ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺘﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻹﺒﺩﺍﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ- 1
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻟﻜﻲ ﺘﺴﻬل ﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭﻤﺜل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺃﻱ ﺨﻠﻕ ﺭﺃﺴﻤﺎلﺍﻟﻭﻓﻭ
ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ؛
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ- 2
2ﻭﺴﺎﺌل ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ؛ﺘﻨﻅﻴﻡ
.552ﺹ ،7002، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،-ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ–ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺩﺤﺕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺸﻲ، -1
.752ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، -2











ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﻓﺸل ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﺩﺨل،ﻓﻲ ﺤﺎل ﺤﺩﻭﺙ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻭﻕ- 6
ﻨﻘﺹ ،ﻟﻌﺎﻤﺔﺍﺍﻟﺴﻠﻊ ،ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ،ﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕﺇﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺨﻠل ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ 
؛ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ،ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻤﻀﺭ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺎﺩل ﻟﻠﺩﺨل- 7
؛ﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡﻭﻫﻴﻜﻠﺔ ﺘﻭﺯﻴ،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﺍ- 8
؛ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﺴﻡ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺘﺘﺩﺨل ﺍ- 9
ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁﻬﺎ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
.2ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ 
ﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﺩﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﺘ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺘﻤﻠﻙ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
.ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺩﺘﺕﻤﺠﺎﻻ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔﻀﺭﻭﺭﺓﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻤﺎﻫﻴﺔﺭ، ﻡ، ﺒﻭﺸﻌﻭﺭﺒﻠﻤﻘﺩﻡ-1
.5ﺹ ،4002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 03ﻭ 92ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻴﻭﻤﻲ -ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
.8ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺯﻤﻲ ﻟﻁﻔﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، -2
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ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻐﻴﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﻤل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻻ
ﻜﻜل، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺠﺎﺡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻗﺒل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ، ﻻﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ 
ﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ، ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟ
:1ﺘﻬﺎ ﻫﻲﺘﻬﻴﺌ
ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺠﺭﻯ: ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ- 1
؛ﺎﻤﻴﺔﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﻗﻴﻤﻬﻡ 
ﻭﺘﺸﻤل ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ : ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ- 2
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ 
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ؛
ﺜل ﺍﻟﺴﻜﻙ ﻓﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤ: ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻰﺘﻁﻭﻴﺭ - 3
ﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻠﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺭﻱ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻫﻲ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﻟ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﻗﺩﺭ
ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺓﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ؛ﺓﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ - 4
ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ،
ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ - 5
ﻜﺎﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ؛ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻻﺨﺘﻨﺎﻗﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺴﻭﺤﺎﺕ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ- 6
.ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻹﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺒﺄﻗل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕﻭ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺎﺕ ﺤﻭلﺼﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻼﻭ
ﻴﺠﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، ﻭﻟﻴﺔ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺎﺘﻭﺍﻓﻘﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌ
:2ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻭﺍ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
.852ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺩﺤﺕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺸﻲ، -1
.42ﺹﺎﺒﻕ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،-2
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ﻴﺘﻡ ﻨﻪ ﻻﺃﺔ ﻫﻲ ﻴﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻤﻌﻪ، ﻓﺄﺤﺩ ﺤﺇﻴﺠﺏ -
؛ﻟﻡ ﺘﺤﻅ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺎﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺄﻱ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤ
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ -
؛ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻷ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲﻴﺴﺎﻋﺩﻤﻤﺎﺎﺹ، ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨ-
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ؛
.ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ-
ﺍﻟﺨﻼﺼـــــــــــﺔ
ﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋ
ﻭﻴﺠﺭﻱ ﻋﺎﺩﺓ ،ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺩﻋﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻗﻁﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺘﻌﻭﻕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ،ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ل ﺇﻟﻰ ﺍ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻪ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭﻟﺫ،ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻭﺘﻤﻨﻊﺍﻟﺤﺭﺓ 
:ل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻭﻫﻲﻤﻥ ﺨﻼﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼلﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭ ﻟﻘﺩ ﻋﺎﻟﻴﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻤﺠﺭﺩ ﻭﻅﻴﻔﺔ ، ﻭﻨﺠﺎﺡﻟﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺘﺘﻁﻠﻊﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺫﻭ ﻁﺎﺒﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻥ-
؛ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻅﻬﺭﺕﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕﺘﻁﺒﻕ ﻜل ﺘﺩﺨﻼﺘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀﺒﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﻭﻡ-
؛ﺨﻁﻁ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ -
؛ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ
ﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻟﻤﺩﺨل...........................................................:ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﻹﺘﺎﺤﺔ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺇﺨﻔﺎﻕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﺇﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻀﺭﻭﺭﻱ-
؛ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ،ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺨﻁﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺨﻼﻴﺎ-
ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻘﻊ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌ،ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
؛ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ،ﻭﺘﺭﺸﻴﺩﻫﺎ،ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ،ﺎﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬ
ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ -
ﺇﻟﺦ؛...ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﻴﺎﺩﻴﺎ ﻭﻓﻌﺎﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺎﺩﻱ ﺒﺄﻥﻴﻤﻥﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ-
؛ﻡﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﺇﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ -
.(ﺃﻓﻘﻴﺔ)ﺒﺎﺸﺭﺓ ﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃ( ﻋﻤﻭﺩﻴﺔ)ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﺇﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺴﻌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺘﺅﺜﺭ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ 
ﻫﻲ ﺍﺴﺔ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺃﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ، ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭ
.ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻪ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ





ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻨﻪ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻨﻅﻴﻡ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﺘﻟﺫﻟﻙ
ﺕ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻭﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻨﻴﺘﻁﻭﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻌﻭﺃﻥ ﺘﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ
ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺭﻜﺯﻴﻜل ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻬ
.ﺒﻪﺓﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻬﻴﻜل، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺘﻤﻴﺯ ﻭ
، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻟﺘﻠﻙ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨل ﺍﻟﻜﻥ ﻟﻜل ﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺩ
ﺴﻴﺘﻡ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻴﻜل ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺘﻜﺎﺭ ﺘﺎﻡ، ﺴﻭﺍﺀ 
ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻊ ﺸﺭﺡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﻭﻨﻭﻋﻴﺘﻪ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
: ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻨﻘﺎﻁ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲﺘﻡ ﻭﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ 
؛ﺤﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻟﻤﺤﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
؛ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻫﻴﻜل ﻤﺎﻫﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
.ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻫﻴﻜل ﺃﺸﻜﺎل:ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺘﺤﻠﻴل ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ..................................:..............................ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل 
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ﺤﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻟﻤﺤﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﺅﺩﻱ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻙ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻷﻤﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
.ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺎﻜل ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ





ﻤﺔﺌﻤﻼﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ 
ﺘﻘﺩﻡﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔ"ﺠﻭﻨﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺠﺎﺭﻴﺙﻋﺭﻓﻬﺎ ﺸﺎﺭﻟﺯﻭ،ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍِﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﺩﺍﺌلﺘﻤﺜلﺃﻥﻴﻤﻜﻥﺨﺩﻤﺎﺕﺃﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
1".ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ








ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺭﻓﺎﻋﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻓﺎﻋﻲ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎل، ،(ﻤﺩﺨل ﻤﺘﻜﺎﻤل)ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺸﺎﺭﻟﺯ ﻭﺠﺎﺭﻴﺙ ﺠﻭﻨﺯ، -1
.131ﺹ،1002ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 
121. ﺹﻨﺸﺭ،ﺴﻨﺔﺒﺩﻭﻥﺩﻤﺸﻕ،ﺍﻟﻔﻜﺭ،ﺩﺍﺭ،ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻤﺸﻜﻠﺔ،ﻨﺒﻲﺒﻥﻤﺎﻟﻙ-2
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔﻫﻨﻴﺔ، ﺒﻥﻤﺨﺘﺎﺭ-3
.5، ﺹ8002/7002ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
.11ﺹ،2002، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥﺼﻔﺎﺀ،ﺩﺍﺭ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﻤﻭﻗﻊﺍﻟﻜﻨﺎﻨﻲ،ﺒﺸﻴﺭﻜﺎﻅﻡ،ﻜﺎﻤل-4







ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺞ ﺫﻭ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ،ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺴﻠﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﻭﺤﺩﺓﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ 
ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻜﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺎﻜﺘﺸﺎﻑ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨ،ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﺘﻨﻭﻉ
.ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﺇﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ 
ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﺭﺠﻊ ﻨﺸﻭﺀ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﺃﻱ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﺜﻡ ﻭ
:2ﺃﻫﻤﻬﺎﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﻤﺭﺕ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻟﺘﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒل ﻟﻴﺴﺕﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎلﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ(1
ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ؛
ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ،ﻫﻲ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ(2
ﺤﺭﻓﻴﻴﻥ؛
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻋﺩﺩﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﺵﺒﺩﺃ ﻓﻴﻬﺎ:ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺭﺤ(3
؛ﻟﻘﺎﺀ ﺃﺠﺭ ﻤﻌﻴﻥﻴﻥﺍﻟﺤﺭﻓﻴ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻡ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻐل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ(4
؛ﻴﻘﻭﻡ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻏلﺤﻴﺙﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ، 
ﺸﻬﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺩﺨﻭل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺌﻥ ﺒﻌﺩ : ﺍﻵﻟﻴﺔﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ (5
ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، ﻭﻓﻲ 
.ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ
ل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﺴﺘﻬﻼﻙ، ﺇﻟﻰ ﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺸﻜ
.ﻗﺎﺒل ﻟﻺﺴﺘﻬﻼﻙ
.5ﺹ،2991ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻟﻠﻨﺸﺭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔﺸﻌﺒﺎﻥ،ﺒﻬﻴﺞ-1
ﺹ ، ﺍﻟﺩﻨﻤﺎﺭﻙ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻵﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻗﺘﺼﺎﺩ: ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓﺯﻴﻨﺔ ﻋﻼﺀ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ، -2
.4- 3ﺹ
ﺘﺤﻠﻴل ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ..................................:..............................ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل 
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ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤﺭﺍﺤل ﺤﺴﺏ ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻟﻘﺩ
ﻤﻴﺘﻬﺎ ﻫﻭﻟﻜﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻭﺃﻤﺜﻠﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺇﻏﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﻡ،ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل
ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﻁﻭﺭ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﻜل، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ
ﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﺭﺍ ﻅﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﻨﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕﻟﺫﺍﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻤﻥ ﻴﺼﻨﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﻨﺎﻙﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻭ
.ﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﺃﻭ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﺼﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺼﻨﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺤﺠﻡ 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ:ﺃﻭﻻ
: 1ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲﻭﻟﻬﺎ،ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡﻭﻴﻬﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒ
ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(1
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓﻫﻲ ﺘﻠﻙ 
ﺍﻷﺴـﻤـﺩﺓ، ﺍﻷﺩﻭﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺤـﻤـﺎﺽ "ﺘـﺸـﻤـل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻤﻭﺍﺩ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻱ ﺃﻭ
ﺘـﺘـﻤـﺜـل ﻓـﻲ ﺘـﻜـﺭﻴـﺭ ﺍﻟـﺒـﺘـﺭﻭل ﻭﻤـﺸـﺘـﻘـﺎﺘـﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺒـﺘـﺭﻭﻜـﻴـﻤـﺎﻭﻴـﺔ ﺍﻟﻭ
."ﺍﻟﺦ.....ﺍﻟـﻤـﻁـﺎﻁ،ﻜـﺎﻷﻟـﻴـﺎﻑ، 
ﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹ(2
ﻭﺘﺸﻤل ،ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭﻫﺎﺘﻬﺘﻡﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ
ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﻓﺼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺤﻡ ﻤﻥ ،ﺜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ،ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻜﺸﻑ
.ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻴﺔ (3
.ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﹰ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ(4
ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ، ﻤﺫﻜﺭﺓ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺇﻴﺎﺩ ﺤﻤـﺎﺩ، -1
.5ﺹ،9002/8002
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ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺤﻭﻴل ﺸﻜل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺸﻜل ﺁﺨﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ
.ﻕﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤﺜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭ
ﺍﻟﺨﺎﻡﺍﻟﻤﻭﺍﺩﺒﺘﺼﻨﻴﻊﺘﻘﻭﻡﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲﻫﻲ"ﺒﺄﻨﻬﺎﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺍﻹﺤﺼﺎﺀﻤﺭﻜﺯﻭﻟﻘﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ 
.1"ﻨﻬﺎﺌﻴﺔﺴﻠﻊﺇﻟﻰﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ
ﻤﺔﺌﻤﻼﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ : ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍِﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ، ﻭﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻠﻟ
ﺘﺩﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺎل ﻭﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟِﻺﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﻘﺘﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻻﻤﺘﺼﺎﺹ 
، ﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘلﺯﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻜﺎﻟﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺌﺩﺓﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺯ
.ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺠﻡ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻜﺒﻴﺭﺓﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﻭﺸﺎﻤل ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻻ ﻴﻭﺠﺩ 
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺎﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻬ
ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﹰ ﻟﻐﺭﺽ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ .ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﺽ، ﺤﻴﺙ 2ﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎلﻭﺍﻟ
:3ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ(1
ﻤﻠﻴﻭﻥ 002ﻋﻤﺎل ﻭﻟﻬﺎ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻗل ﻤﻥ 90–10ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻠﻙ ﻫﻲ
؛ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ(2
ﻋﺎﻤﻼ، ﻭﻟﻬﺎ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﻻ 94–01ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ 
؛ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ002ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ(3
ﻏﺯﺓ، – ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔﻤﺫﻜﺭﺓ، ﻏﺯﺓﻗﻁﺎﻉﻓﻲﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕﻗﻁﺎﻉﻋﻠﻰﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔﻫﻨﻴﺔ،ﺤﺴﻥﻤﺎﺠﺩ-1
.94ﺹ،5002ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ
ﺹ ﺹ،1002،ﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔﺍ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻠﻴﻊ، -2
.01-9
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ، -3
.4ﺹ،2002ﺍﺒﺭﻴل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﻁ، 
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ﻴﻭﻥ ﻤﻠ002ﻋﺎﻤﻼ، ﻭﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻴﻥ 052–05ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻠﻙﻫﻲ 
؛ﻤﻠﻴﺎﺭﻱ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ(4
.ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻠﻴﺎﺭﻱ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻭﻴﻔﻭﻕﻋﺎﻤﻼ، 052ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﺸﻐل 

















ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺘﻬﺎﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
–، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍلﻓﺭﻴﻙ، ﻰﻴﺤﻴ-1
.19، ﺹ 2102/1102ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،،- ﺒﺴﻜﺭﺓ 
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ﻷﻱ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﺴﺎﺱﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ،ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔﺭﺍ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻀﻰﻨﻅ
ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎﻭﺃﻭﻤﻬﻤﺎ ﺇﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻲ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ، ﻭﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺘﻬﺎ،ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺃﻭ 
.ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻨﺎﺸﺌﺔ 
ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺴﺘﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼلﺘﻁﻭﻴﺭﻟﺘﺴﻌﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
:1ﻘﻴﺎﻡ ﺃﻱ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲﻟﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ 
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل( 1
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻋﻤﻌﻘﺩﺓ ﺕﻻﺁﺩﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺴﺘﺨ
ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻴﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻓﺭ، ﻜﺒﻴﺭﻤﺎلﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺭﺃﺱ ﻭﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
.ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻷﺼﺤﺎﺒﻪ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﻐﺭﻴﺔﻘلﺘﻴﻨﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺃﺨﺭﻯ
ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺌﻡﻟﺘﻼ، ﺍﻷﺼﻠﻲﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺸﻜﻠﻬﺎ : ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ( 2
: ﺇﻟﻰﻭﺘﻨﻘﺴﻡﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪﺍِﻹ
ﺇﻟﺦ؛...ﻟﻤﻁﺎﻁ، ﻗﺼﺏ ﺍﻟﺴﻜﺭ، ﻭﺍﻟﻘﻤﺢﺍﻟﻘﻁﻥ، ﺍﻤﺜل ﺍﻷﺨﺸﺎﺏ، : ﻤﻭﺍﺩ ﺨﺎﻡ ﻨﺒﺎﺘﻴﺔ-ﺃ
؛ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻠﺤﻭﻡ،ﺍﻷﺼﻭﺍﻑ،ﻤﺜل ﺍﻟﺠﻠﻭﺩ: ﻤﻭﺍﺩ ﺨﺎﻡ ﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ- ﺏ
. ﺍﻟﺫﻫﺏ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙﺍﻟﻨﺤﺎﺱ، ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ، : ﻤﻭﺍﺩ ﺨﺎﻡ ﻤﻌﺩﻨﻴﺔ-ﺝ
ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍﹰ، ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻠﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻭﺍﺩ ﺨﺎﻡ ﻟ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ، ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁ، ﻭﺍﻟﺨﻴﻭﻁ ﺍﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻜﺘل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻜﺎﻟﺯﻴﻭﺕﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﻨﺼﻑ 
ﻓﻲ ﻭﻋﻬﺎ، ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭﺃﺜﻤﺎﻨﻬﺎ، ﻭﺘﻨﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺘﻭﻓﺭ. ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
.ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻨﻔﻁ، ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ، ﺘﻌﺩ ﻋﺼﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻔﺤﻡ: ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺔ(3
-ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺩﻯ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻓﺎﻟﻔﺤﻡﻤﻭﺍﺭﺩﻟﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ 
ﻋﻜﺱﺠﺔ ﻟﺜﻘل ﻭﺯﻨﻪ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﻨﻘﻠﻪ، ﻋﻠﻰ ﺒﺎ ﻨﺘﻴﻭﺘﺭﻜﺯﺕ ﺤﻭﻟﻪ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ، ﻭﺍﻟﺼﻠﺏ ﻓﻲ ﺃﻭﺭ-ﻤﺜﻼﹰ
ﻭﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ . ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻓﻠﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘﻠﻪ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ
.6ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺤﻤﺎﺩ،ﺇﻴﺎﺩ-1
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، %24ﻟﻨﻔﻁ ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ ، ﻭﺍ%05ﺍﻟﻔﺤﻡ :ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺔ، ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ 
. (%8)ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺇﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ، :ﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔﺍﻷ(4
ﺒﺎِﻹﻤﻜﺎﻥ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﻤﻐﺭﻴﺔ، ﻪﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨ
ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، 
. ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻴﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻌﻤل
ﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺃﻭﻻﹰ ﺜﻡ :ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ(5
ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡﻟ،ﺘﺴﻭﻴﻘﻪﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ، ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ 
ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ،ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ، ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﻭﺭ، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ( ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ، ﻭﺃﺫﻭﺍﻗﻬﻡﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ)
.ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل، : ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ(6
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺘﺼﺭﻴﻑﻟﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﺩ، ﺃﻭ ﻟﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ،ﻭﺴﺭﻋﺘﻬﺎ، ﻭﺭﺨﺹ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ
ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﻭﻋﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﻗﺩ ﻴﺒﺘﻌﺩﺍﻥ 
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺨﻔﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ 




: 1ﻜﻌﺎﺌﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕﺴﻭﺍﺀ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺍﻟﺩﻭل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ(1




، ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﻏﺭﺩﺍﻴﺔﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻤﺩ ﺯﻭﺯﻱ، ﻤ-1
.61–51ﺹ ، ﺹ 0102/9002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،،- ﻭﺭﻗﻠﺔ–ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،



























.61ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ -1
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ﻓﻲﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻋﻠﻰﺘﻌﺘﻤﺩﻟﺕﺯﺍﻻﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺍﻟﺩﻭلﻓﻲﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻏﻠﺏﺃﻥﺇ- ﺏ













، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ 1ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻟﻬﻴﻜلﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭﻭﺘﻜﺎﻤلﺍﻟﻤﻨﺘﺞﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﺘﺭﻜﻴﺯﻤﻥﻜلﺠﺎﻨﺏ
:ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﻁﺭﺡ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﺒﺩﺌﻲ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻯ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻨﺫﻴﺭ ﻤﻴﺎﺡ، ﻭﻟﻴﺩ ﺼﺎﻴﻔﻲ، 1-
.2، ﺹ1102،21ﺍﻟﻌﺩﺩ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻭ
ﻣﺤﺪدات ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ(: 40)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
ﻨﺫﻴﺭ ﻤﻴﺎﺡ ﻭ ﻭﻟﻴﺩ ﺼﺎﻴﻔﻲ، ﻨﺤﻭ ﻁﺭﺡ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﺒﺩﺌﻲ ﻤﺒﻨﻲ : ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ




ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
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ﺎﺕ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﺘﺠ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﻩ ﻟﻪ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻟﻜل ،ﻫﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﺒﻌﺽ 
.ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺃﻭ ﺩﺭﺠﺔﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ، ﺤﺎﻻﺕﻤﻨﻬﺎ ﺜﻼﺙ
ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻤﻔﻬﻭﻡ: ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻅﻠﻬﺎﻓﻲﺘﻌﻤلﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔﺍﻟﻅﺭﻭﻑﻋﻠﻰﻟﻠﺩﻻﻟﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻫﻴﻜلﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼﻁﻠﺢ
ﺃﺩﺍﺌﻬﺎﺜﻡﻭﻤﻥﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻫﺫﻩﺴﻠﻭﻙﻋﻠﻰﻤﻠﻤﻭﺱﺘﺄﺜﻴﺭﻟﻬﺎﻴﻜﻭﻥﺃﻥﻴﻤﻜﻥﻭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺇﻟﻰﺘﻨﺘﻤﻲ
ﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻠﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻭ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﻓﻲ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕﻅـﻠﻬﺎﻓﻲ 
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺃﻱ ﻭﺯﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﻋﺩﺩ
.1ﻭﻏﻴـﺭﻫﺎ
4102/90/71ﺘﻡ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻭﻡ : ، ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻋﺎﺩل ﺇﺴﺤﺎﻕ، -1
2paw;0.81922=cipot?php.xedni/ten.arksibvinu.murof//:ptth:ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
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ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻜﺄﻥ ﻨﻘﻴﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺩﺩ 
ﻀﻤﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ    ﻤﺅﺴﺴﺔﺃﻜﺒﺭ ﺃﺭﺒﻊ ﺃﻭ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﻤﺴﻴﻥ 
.1"ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ"ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻠﻬﻴﻜل، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﻱ ﺠﺴﻡ ﻤﺭﻜﺏ ﻤﺎ، ﻓﺈﻨﻪﻭ
ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻫﻨﺎ ﻜﺠﺴﻡ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻓـﺈﺫﺍ ﺃﺨﺫﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ
ﻜﻴﻑ ﻴﺭﺘﺒﻁﻭﻥ ﺒﺒﻌﻀﻬﻡﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻭﺫﻩ ﺍﻟﺤـﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥﻟﻠﺼﻨﺎﻋـﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻤﻬﻤﺎ ﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺇﺫ ﺃﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻠﻘﻴﻪ ﻭﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩﻟﺩﻓﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍﺎ،ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﺒﻬﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭ
.ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ








ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ، ﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺩﺨﻭلﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ
ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺠﻭﺩﺘﻬﺎ، ﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭﻭ
:3ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻨﻭﺍﺤﻲﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭ
ﻜـﺫﺍ ﻨﺴﺒﺔ ﺎﺕ ﻭﺴﻴﻁﺔ، ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺎﻋ:ﺍﻟﺼﻨﺎﻋـﺎﺕﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻜﻴﺏ-
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ؛ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﺇﺴﻬﺎﻡ ﻜل
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ،ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻋﺎﺩل ﻤﻴﺎﺡ، ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺒﻥ ﺒﺭﻴﻜﺔ-1
.35، ﺹ1102ﺠﻭﺍﻥ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊﺒﺴﻜﺭﺓ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ
.82ﺹ،5002،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻟﻠﻨﺸﺭ،ﻭﺍﺌلﺩﺍﺭ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﻘﺭﻴﺸﻲ،ﻤﺩﺤﺕ-2
.ﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨﻋﺎﺩل ﺇﺴﺤﺎﻕ، -3
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.ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕﺍﻟﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﻭﺍﻤل ﺸﻜل ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ-






















.703.P ,tiC .PO , scimonocE nabrU dna lanoigeR , nosdrahciR yrraH -1
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ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﻠﺍﻟﺍﻟﺴﻭﻕﺒﺄﻨﻪ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻜﻤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﻜﺯﻴﻌﺭﻑ ﻭ
:1ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻤﻲ
ﻓﻲﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ،ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ-
؛ﻉ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺜل ﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻗﻁﺎ
.ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻼﻜﺎ ﺃﻭ ﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ،ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ-
ﺃﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕﺇﺤﺩﻯﻓﻲﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻴﺘﺭﻜﺯﻤﺩﻯﺃﻱﺇﻟﻰﻫﻭﻲﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﺭﻜﺯﺎﻟﺒﻜﺫﻟﻙﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ
ﻜلﻋﻠﻰﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻴﻨﺼﺏﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺘﺭﻜﺯﻗﻴﺎﺱﻓﻲﻟﺫﺍ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥﻤﺤﺩﻭﺩﺃﻴﺩﻱ ﻋﺩﺩﻓﻲﺍﻷﺴﻭﺍﻕ












ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺴﻴﺘﻡ ﺇﺴﺘﻌﺭﺍﺽﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺒﻬﺎ، ﻟﻜﻥ 
: ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺭﻜﺯﻰﻤﻨﺤﻨﻤﺅﺸﺭ (1
.222، ﺹ 9002ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻁﺎﺭﻕ ﺍﻟﺤﺎﺝ، ﺼﺎﻟﺢ ﻓﻴﻠﺢ-1
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓﺒﻭﺭﻗﺒﺔ،ﺸﻭﻗﻲ2-
.221، ﺹ1102/0102ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ 
.35ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ، ﺴﻌیﺩﺍﺤﻤﺩ-3
.4ﺹﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺭﺠﻊ، ﻤﻴﺎﺡ، ﻟﻴﺩ ﺼﺎﻴﻔﻲﻨﺫﻴﺭ-4
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ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺭﺘﺒﺔﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺍﺇﻟﻰﺍﻟﺘﺭﻜﺯﻰﻴﺸﻴﺭ ﻤﻨﺤﻨ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )C,B,A(ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥﻜﺒﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻷ
:1ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﺠﺩﻭلﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ 
اﻟﺤﺠﻢ ﻣﻦ اﻷﻛﺒﺮ 
إﻟﻰ اﻷﺻﻐﺮ




























-- -- -- 00140109451اﻟﺮاﺑﻌﺔ
-- -- -- /-- -- 001501اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
//01//001//001∑
(C.B.A)ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺴﻡ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ 
ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺃﻋﻠﻰ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺃﻋﻠﻰ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻰﻭﻴﻼﺤﻅ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺤﻨ
.)A(ﺎﻋﺔﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺼﻨﻭ(B)ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ(C)ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
.6-5ﺹ، ﺹ8991ﺔ، ﻤﺼﺭ، ﻴ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﻴﺔ، -1
ﻨﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺼﺩ ﺍﻟﺎﺼﺍﻻﻗﺘﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﻴﺔ، : ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰﺍﻟﺒﺎﺤﺙﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
.6ﺹ، 8991ﺔ، ﻤﺼﺭ، ﻴ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ﺎﺕﺼﻨﺎﻋﺜﻼﺙ ﻤﻥ ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ (: 20)ﺭﻗﻡ لﺠﺩﻭ
)C .B.A(ﺯ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻨﻴﻤﻨﺤ(:50)ﺭﻗﻡ ﺸﻜل 
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ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻘﻠﻭﺏ ﻋﺩﺩ ﻤﺅﺸﺭ (2
:ﻭﻴﺄﺨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
.(n)ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺭﻤﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﺩﺩ 
ﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﺈﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺤﺘﻜﺭﺓ، ﻓﻤﺅﺴﺴﺔﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺃﻭﻴﻼﺤﻅ 
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺤﺘﻰ ﺘﺼل ﻟﻠﺼﻔﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ 
ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﺩل ﺍﻗﺘﺭﺒﺕﺇﻟﻰ ﻤﺎﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ (n)ﺘﺅﻭل 
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺩل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺒﺕﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ، ﻭﻜﻠﻤﺎ 
ﺠﻡ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻟﺤﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺘﺭﻜﺯ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ( ﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻷﻗلﺫ)ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ 
.ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ
:1ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ 
،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻀﻠﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ -ﺃ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻓﺩﺨﻭل ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
؛ﻨﻘﺼﻬﺎ
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔﺼﻐﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺃﺜﺭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻥ - ﺏ
.ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯﻤﺅﺸﺭ (3
ﻤﻥ "r"ﻠﻨﺼﻴﺏ ﺃﻜﺒﺭﻟﺯ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ، ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜ
ﻭﺘﺤﺴﺏ ﻨﺴﺒﺔ ،ﻫﻲ ﺭﻗﻡ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ"r"ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
:2ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ(rC)ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ 
ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ؛ﻨﺴﺒﺔ : C
ﺭﻗﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ؛: r
؛ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺇﻨﺘﺎﺝ : iX
ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ؛ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻠﻲ : X
.ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻨﺼﻴﺏ : S
.01-9ﺹ ، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-1
.68-58ﺹ، ﺹ9002، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﺤﺴﻥ ﻜﻨﻌﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ، -2
௥੨/ ix ෍ = ݎܥ
ଵୀ௜
௥iS ෍ = ܺ
ଵୀ௜
1݊ = ܴ
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ﻠﺨﻤﺱ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﻟﺯ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜ(5c)، ﻓﺈﻥ (5r)ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺨﺘﺭﻨﺎ 
.ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻨﺘﻘﺩ ،(r)ﺨﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎﺩ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻜﺘﻨﻔﻪ ﻤﻥ ﻋﻔﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻴﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻡ 
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ 1ﺯﺍﻟﺘﺭﻜﻰﺤﻴﺙ ﻴﻌﻜﺱ ﻨﻘﻁﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨ،ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺘﻪﻟ
ﺯ ﻻ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜ،ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ
ﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺇﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ،ﻤﺎ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ"ﻫﺎﻨﺎ ﻭﻜﺎﻱ"ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺩﻤﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺘﺭﺤﻪ 
.2ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻨﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺼﺔ ﺃﺭﺒﻊ ، ﻭﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻟﻬﻴﻜلﻴﻤﺜل ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ،ﻭ
.ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
% 06ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ 4Cﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ،ﻴﺘﺴﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ 
%04>4Cﻭﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ،06%>4C >%04ﺘﺘﺭﻜﺯ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﺘﺩل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭ
: ﻤﺩﻯ ﺠﻭﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻬﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻋﻥﻭ
ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺤﺠﻤﺎ، ﺭﻹﻅﻬﺎﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻤﻼﺌﻤﺔ،
ﻫﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻴﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺏ ﻗﻠﻴل ﺃﻭ ﻭ. ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
% 001ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ،
ﺭ ﻴﺨﻀﻊ ﻷﻱ ﻤﻌﺎﻴﻴـﻴﺘﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺤﻜﻤﻴﺔ"r"ﻓﺈﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻋﻴﻭﺒﻪ،.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻲ
.68-58ﺹﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﺤﺴﻥ ﻜﻨﻌﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ، -1
.68ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﻤﺨﺭﺓ، -2
اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰﻧﻮع اﻟﮭﯿﻜﻞ
.ﻣﻦ اﻟﺴﻮق%001ﻣﺆﺳﺴﺔ واﺣﺪة ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ %06<4Cﻗﻮي اﻻﺣﺘﻜﺎر
.ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ% 001و % 05ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺤﺘﻞ ﺑﯿﻦ %06<4C ﻗﻮي اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة




.ﻣﻦ اﻟﺴﻮق%04اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷرﺑﻊ اﻷوﻟﻰ ﺗﺤﺘﻞ 
.ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺤﺘﻞ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﮭﻤﺔ،ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ%04>4C ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺎﻣﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺮﻛﺰﻟﻤﻘﯿﺎسﻧﻮع اﻟﮭﯿﻜﻞ وﻓﻘﺎ (: 30)ﺟﺪول رﻗﻢ 
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، (8002/3002)ﻗﻮﻓﻲ ﺳﻌﺎد، ھﯿﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ :اﻟﻤﺼﺪر
: ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ8، ص 01002/9002
131p ,2002 ,siraP ,donuD ,"sesiprtnE sed eimonocE orciM aL A noitcudortnI uaecnarv udaR ,oyuG craM
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ﻴﻬﻤـل ﻭ"r"ﻴﺭﻜﺯ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﺩ ل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﻠﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﻜ، ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
.ﻤﺅﺴﺴﺔ"r-n"
ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥﺭﻴﻴﺘﻐﺩﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻗ"r"ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ 
.ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﺱﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ، ﻟﻴ
)CITATS – H(Hﻤﺅﺸﺭ(4
ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱﺃﺸﻬﺭﺒﻴﻥﻤﻥ7891 ﺴﻨﺔ(essoR te raznaP)ﺍﻗﺘﺭﺤﻪﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻫﺫﺍﻴﻌﺘﺒﺭ
Hﺘﺴﻤﺢ ﻗﻴﻤﺔ ﺤﻴﺙﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺩﺍﺨلﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻋﻴﺔﻗﻴﺎﺱﺨﻼلﻤﻥﻭﻫﺫﺍﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،ﻫﻴﻜلﺘﺤﺩﻴﺩﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔﻤﺩﺨﻼﺕﺃﺴﻌﺎﺭﻓﻲﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺃﺜﺭﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﺭﻑﻤﻥ
:1ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺼﻴﻐﺔﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎلﻭﻫﺫﺍﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻤﺩﺨﻼﺕﻤﺭﻭﻨﺎﺕﻤﺠﻤﻭﻉﺘﺴﺎﻭﻱH
ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ؛ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ : tiS
؛ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﺍﻟﺩﺨل : tiR
؛ﻤﺅﺴﺴﺔﻋﻭﺍﻤل ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل : tiX
ﻴﻤﺜل ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ؛:tiW
ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ؛ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﺩﺩ : i
.ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ: t
:ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲHﻗﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝﻴﻤﻜﻥﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔﻭﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل
: ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻉ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱ ﺤﻴﺙHﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﻤﺔ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺎﻤﺔ؛)1 = H(:ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ-
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺘﺎﻡ؛)0< H(:ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ-
.ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻤﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ )1<H<0(:ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ-
ﻜﺎﻱﻭﻫﺎﻨﺎﻤﺅﺸﺭ(5
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻪ (U)ﻟﻘﺩ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﻫﺎﻨﺎ ﻭﻜﺎﻱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﻤﺎﺜل ﻤﺅﺸﺭ 
.ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﻲ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻴﻬﺎ 
ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ،pcsﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟـ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﺘﺤﻠﻴل ﺃﺩﺍﺀ، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ ﺒﻭﺴﻨﺔ، ﺴﻤﻴﺭﺓ ﻋﻁﻴﻭﻱ-1
.121ﺹ،1102ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 32ﻭ22ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، ﻀﻤﻥ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻟﻠﻤﻨ





୬୬γ ෍ + ୩୩୧S gol
ଵୀ୬
୲୧ε + ୬୲୧X
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ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ (H)ﻫﻲ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﺤﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺒﻌﺩ ( α)ﺤﻴﺙ ﺃﻥ
ﻫﺎﻨﺎ ﻭﻜﺎﻱﻠﻤﺅﺸﺭ ﻟﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ ()α-1(/1 R)ﻫﻭ*(R)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺊ ﻟـ ( α=2)
:1ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﻴﻭﻴﺘﻤ،ﻭﻜﺎﻱﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻫﺎﻨﺎ
(.α)ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺃﻭﺯﺍﻨﹰﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺯ ﺤﻴﺙ ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﺃﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ
ﺃﻨﺘﺭﻭﺒﻲﻤﺅﺸﺭ(6
ﺃﻭﺯﺍﻨﹰﺎ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻌﻁﻲ ﺃﻨﺼﺒﺔ ﺤﺴﺎﺒﻪﻟﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻜﻭﺴﺔ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺯ 
ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻨﺼﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻭﻏﺎﺭﺘﻤﻲ ﻨﺼﻴﺏ [)iS/1( nL]ﻟـ 
:2ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻤﻥ (n)ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺒﻴﻥ [)iS/1( nL]ﻗﻴﻤﺔ ﺼﻔﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ Eﻓﻴﺄﺨﺫ 
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ (E)ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ( 1791 slofraM)ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﻤﺎﺭﻓﺒﻠﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
:3ﺒﺄﺨﺫ ﻤﻌﻜﻭﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻡ ﻜﺎﻵﺘﻲ
. ﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻁﺭﺩﻴﺎ ﻤﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺭﻜﻭﻴ
:ﻤﺅﺸﺭ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻫﻭ
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻫﻴﺭﺸﻤﺎﻥ ﻫﻴﺭﻓﻨﺩﺍل(7
ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺯ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺒﻴﺎﺱ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘ
ﻋﺩﺩ ، ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩHﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋ
ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ، ﻭﺍﺘﻨﺨﻔﺽ ﻭHﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
: 4ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺴﻤﺔ؛iﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ : iX
.98ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﺤﺴﻥ ﻜﻨﻌﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ، -1
.93ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ،ﺴﻌیﺩﺍﺤﻤﺩ-2
.09ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﺤﺴﻥ ﻜﻨﻌﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ، -3
، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺩﻴﻕ ﺯﻴﻥ ﻭ-4
.75، ﺹ9891، 2ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺭﻗﻡ
௡෍൭ = ܭܪ
ଵୀ௜
1 ≠ ߙ 0 > ߙ ∝ିଵ/ଵ൱∝iS
)iS1 ( nL
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ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺴﻤﺔ؛: X
.ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ: n
ﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺴﻴﻁﺭﺓ 
ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻤﺅﺸﺭ ﻴﻌﻁﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻜﻤﺎ ﺘﺩﻟﻨﺎ ﺩﺭﺠﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺒﻌﺽ 
.ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺃﻤﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥﻨﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺒﺠﺎﻨﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﺜﻼ، ﺃﻥ 
ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﺇﻟﻰ
. 1ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻠﺨﺼﺎ ﻼﻤﺴﺎﻭﺍﺓﻟﺍﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ : ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻼﻤﺴﺎﻭﺍﺓ(8
.ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺨﺹ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ( ﻟﻭﺭﻨﺱ)ﻟﻤﻨﺤﻨﻰ 
ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻟﻭﺭﻨﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻴﻘﻴﺱ 
ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ )ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ 
، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻜﺒﺭ، ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ (ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ
:ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻟﻭﺭﻨﺱ ﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
84ﺹ،ﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨ-1
.ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻟﻭﺭﻨﺱ ﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ(:60)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ
.19ﺹ، 9002، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﺤﺴﻥ ﻜﻨﻌﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ، :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت 
ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻐﺮ ﻟﻸﻛﺒﺮ
T
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ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺘﻘﻌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ، ﻭﻴﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ TOﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻜﺒﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻨﺤﻨﻰ ( %y)ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻫﻲ (%y)
ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﺯﻡ ( ﻟﻭﺭﻨﺱ)ﻋﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻘﺎﻁﻌﺕ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ( ﻟﻭﺭﻨﺱ)
ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻓﻔﻲ ( ﻟﻭﺭﻨﺱ)ﺯﻫﺎ، ﻭﻴﺴﺘﻘل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺭﻜﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺘﻠﻙ 
ﻋﻠﻰ ﺨﻁ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻭﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩﺩ ( ﻟﻭﺭﻨﺱ)ﻟﺤﺠﻡ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍ
: 1ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻼﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
ﻭﻴﻤﺜل ﻤﺴﺎﺤﺔ ( ﻟﻭﺭﻨﺱ)ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ (G)ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻤﻌﺎﻤل ﺠﻴﻨﻲ : ﻤﻌﺎﻤل ﺠﻴﻨﻲ- ﺃ
ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ(TSO)ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﺙ ( TAO)ﺍﻟﺠﺯﺀ 
ﻤﺤﺼﻭﺭ ﺒﻴﻥ (G)ﺤﻴﺙ (G)ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﻴﻤﺔ (TAO)ﻓﻲ ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ 
؛ﺍﻟﺼﻔﺭ ﻭﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻷﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫﺫﻩ :ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ-ﺏ
ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻠﺘﺸﺘﺕ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻼﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ 
. ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ-9
ﺎﻋﻴﺔ، ﺍﺠﺘﻤﻭﺎﺩﻴﺔ ـﺼل ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻋــﺩﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﻼﺘﺘﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻤﻥ ﺨ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭـﻡ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ، ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ، ﺤﺠﺎﺀﺓ، ﺍﻟﺘﻘﺩﻡﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺍﻟﻜـﻔـﺃﻫﻤـﻬﺎ  ﻤ
.ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ،2ﺍﻟﺩﺨــل
ﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺎﺕ، ﻟﺫﺍ ﻓﺎﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻟﻘﻴﺎﺱﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺎ، ﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺩﺭﺠ- 1
ل ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻤﻴﻤﺘﻬﺎ،ﺩﺴﻭﻕ ﺨﻠﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺨﺍﻟﻤﺘﺭﻜﺯﺓ ﺘ
؛ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﺴﻌﺎﺭﺍ ﺃﻋﻠﻰ
ﺘﻤﻴل ﺇﻟﻰ ،ﻓﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﻜﺯﺓ،ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺒ،ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻋــﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺯ- 2
ﺯﻋﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻕ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺎ،ﺍﺴﺘﺨ
؛ﺎﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤـﻭ ﺍﻨﺨﻔ
.29ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﺤﺴﻥ ﻜﻨﻌﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ، -1
ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻤﺫﻜﺭﺓ،(8002/3002)ﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﻭﻓﻲ ﺴﻌﺎﺩ، -2
.4، ﺹ0102/0002
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ﺎل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤــﺎ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤ- 3
ﺎ ﻋﻤ،ﺍ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅلﻟﺫ،ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﺤﺘﻜـــﺎﺭﻴﺔ،ﺒﺘﺤﻘﻴــﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ
ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل، ﺃﻭ ﻜﺴﺭ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤــﺔ
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ،
؛ﺩﺓ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﻜﺯﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﺭﻜﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺃﺨﺫ ﺤ، ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ، ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺘﺠﺎﺭﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝﻴﺅﺜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ- 4
؛1ﺘﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ،ﻤﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ،ﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨ
: ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ
ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﻜﺯﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ،:ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل-ﺃ
؛ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ:ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻻﺘﺠﺎﻩ - ﺏ
ﺓﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ،
.ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻴﺔﻭ
ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ،ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻴﻥ ﺍﻟﺭﺃﻴﻴﻥ ﻨﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ
ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﺨﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﻟﺩ ﻓﻴﻪ ﺤﺎﻻﺕ ﻏﻴﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺎﺝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ،ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘ
.ﻗﻭﻴﺔ
ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ: ﻨﻴﺎﺜﺎ
ﻷﻥ ﻟﻜل ،ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺠﻤﻴﻊ ﻫﺩﻑﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺎﺕ ﻴﻜﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﻴﻜل ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺴﻠ
، ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎﻠﺩﺨﻭلﻟﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل 
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻋﺩﺩ ،ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
. ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ( ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ)ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ، ﻭ(6591)ﺴﻨﺔ niaB eoJﺇﻥ ﺃﻭل ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻋﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺘﻡ ﻁﺭﺤﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺤﻭﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻪﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭﻟﻲ ﻓﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل 
.94ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﻴﺔ،-1
ﺘﺤﻠﻴل ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ..................................:..............................ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل 
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ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﻤﺭﻜﺯ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻪﻓﻲ ﻋﻤﻠniaB eoJﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ، ﻭﺃﻭﻀﺢ 
ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺠل ﻜﺴﺏ ﺃﺭﺒﺎﺡﺃﺴﻭﻑ ﺘﻌﺭﻗل ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻤﻥ 
ﺨﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺒﺸﻜل ﺂﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﻔﺴﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒ
.ﻓﻴﻪﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺠﺯﺌﻲ ﺃﻭ ﻜﻠﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺸﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ
ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ "ﺒﺄﻨﻬﺎ niaB eoJﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ 
ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕﻭﻗﺩ ﺘﻡ ، 1"ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺠﺫﺏ ﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺠﺩﺩ
:ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺅﻟﻔﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺴﻨﺫﻜﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺘﻲ
ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ "ﺒﺄﻨﻬﺎ( 0891)rekcäszieWﻋﺭﻓﻬﺎ 
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻲﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ
.2"ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩﺘﺨﺼﻴﺹ 
ﺃﻋﻁﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻌﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ reblupSـﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ
ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﺘﺴﺒﻬﺎ 
. ﺍﻟﺩﺨﻭل
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺃﻨﻬﺎ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰrbgitSﻋﺭﻓﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ 
.3ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ 
.ﺨﺭ ﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻫﻭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻬﺎﺁﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ 
ﻗﺩ ﻗﺎﻤﺎ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ retroPﻭsevaCﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﺍﻥ ﺈﻭﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓ
ﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻭﺍﺌ، ﺤﻴﺙ (semrif sed étilibom al ed eiroéhl al)ﺨﻼل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻻ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﺨﻭل 
ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﻡ )ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﻓﻲ 
،ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﺘﻨﺘﻤﻲﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻓ(ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ
ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔﺤﻭﺍﺠﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﺨﻭل 
.55 p ,4002 ,siraP ,acimonoce dE ,noitulové ne elleirtsudni eimonocé’L ,teveL siuoL – naeJ -1
01 ,tsurtitnA esylanA’l snad eértnE’l à serèirraB ,2,1nolaiM .M oguH te eefAcM notserP .R -2
2p ,4002 erbotco
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻀﻊ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤلﻋﺒﻴﺭﺍﺕ ﻤﻘﺩﻡ، ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ، -3
.303، ﺹ5ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺍﻟﻌﺩﺩ
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ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻷﻱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺃﻭ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﻨﻊ 
.1ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ
ﻡ ﺩﺨﻭل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻭﺘﺘﺼﻑ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل
ﻋﺔ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﺘﻔﺴﺭ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻀﻤﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺼﻨﺎﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺴﻠﻊ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ 
ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻓﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺒﻌﺩ 
.2ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﺨﻭﻻ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل
ﺎ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﻫﻭﻴﺘﻪ، ﺃﻴﻥ ﺘﻁﺭﻕ ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻨﻭﻋﻬ
ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺒﻬﺎ (niaB)
.3ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺩﺨﻭل ﻏﻴﺭ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻭﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺒﻬﺎ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺩﺨﻭل ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺩﺨﻭلﻋﻭﺍﺌﻕ(1
ﻋﺩﺓ ﻕﻴﺘﻁﺒﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺤﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻷﻥ 
.4ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺇﻟﻰﺩﺠﺩﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥﺩﺨﻭلﺃﻤﺎﻡﻋﺎﺌﻕﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ﺘﺸﻜل
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﹶﺤﺩ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ 
ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻴﻭﺩﺍﹰ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻜﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺩﺨﻭل 
.5ﺍﻟﺴﻼﻤﺔﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺜل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺒﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺴ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﺩﺨﻭل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ 
: ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﺜل
؛ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔ-ﺃ
؛ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ- ﺏ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ: ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺤﻭلﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻫﻴﻋﺎﺩل ﻋﺭﻗﺎﺒﻲ، -1
.403، ﺹ 1102ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
2 .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻋﺎﺩل ﺍﺴﺤﺎﻑ، -
3 .403ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﻘﺩﻡ ﻋﺒﻴﺭﺍﺕ، ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ،-
.221ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،، ، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ ﺒﻭﺴﻨﺔﺴﻤﻴﺭﺓ ﻋﻁﻴﻭﻱ-4
ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ،، ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ ﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﺎﺩﻱ ﺤﺒﻴﺏ ﻴﻭﺴﻑ،-5
-57936cne-tnemeganam-evitucexe-ehtku.oc.ehaba.wwwptthﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 5102/10/82: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻁﻼﻉ
lmth.srotitepmoc-wen-taerht-secrof-gnitcilfnoc
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ﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤ-ﺝ
؛(ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ)
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ( ﺭﺴﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ)ﻭﻗﺎﻡ ﺩﻴﻤﺴﺘﺯ ﺒﺘﻤﺜﻴل ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ 
ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻷﻥ ﺭﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﻤﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ
ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩ
:ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﺒﻭ)1P(ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻫﻭ 
ﺜﻠﺔ ﻤﻤ)ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺴﻭﻕﻠﻟﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﺩﺨﻭل ﺴﻠﻌﺔ )B,A(ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺔ 
)1P – 2P(ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻔﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﻥ ﻗﺎﻤﺕ، ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ (ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻬﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
.ﺅﻜﻔﻠﺼﻔﺭ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺔ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻓﻘﻁ
.ﺇﻟﺦ...ﻤﺜل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ،،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﻭﻀﻊ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻨﺘﻘﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺩﻴﻤﺴﺘﺭ ﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻲ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﻯ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒ
.  1ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺩﺨﻭلﻋﻭﺍﺌﻕ( 2
.25ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﻴﺔ، -1
ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ(: 70)ﺭﻗﻡﺸﻜل 
ﺔ، ﻴﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﻴﺔ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
.25ﺹ ، 8991ﻤﺼﺭ، 
اﻟﺴﻌﺮ
اﻟﻜﻤﯿﺔ
اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ: 1P
اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ: 2P
ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻌﺮض: Q
ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ: D















ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﭭﺩﻴﻠﺔﺅﺴﺴﺔ ﻤ: ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﺩﻭﺭﺇﻴﻤﺎﻥ ﻨﻌﻤﻭﻥ،-1
.17، ﺹ1102/0102ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ،ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﻤﺫﻜﺭﺓ، -ﺒﺴﻜﺭﺓ-ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔإﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺤﺠﻢ ﻛﻌﺎﺋﻖ ﻟﺪﺧﻮل(: 80)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
: ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﺩﻭﺭﺇﻴﻤﺎﻥ ﻨﻌﻤﻭﻥ،:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
.17، ﺹ1102/0102ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ،، -ﺒﺴﻜﺭﺓ-ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔﭭﺩﻴﻠﺔﺅﺴﺴﺔ ﻤ
ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻃﻠﺐ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ: D
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺤﺠﻢ اﻷﻣﺜﻞ: Q
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ: CAL
اﻹﻧﺘﺎج









ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ-ﺏ
ﻬﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻭﺠﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺒﻌﺽ ﻤﺜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ، ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
.1ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻋﺎﻟﻤﻲﺘﺘﻨﺎﻓﺱ
ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل- ﺝ
ﺀ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻷﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﺨﻠﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﺤﻤﻠﻬﻡ ﺃﻱ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻌﻤﻼ
.ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕﺩﺨﻭلﻟﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﺎﻨﻌﺎ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺽ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ، ﻓﺈﻥ ﺕﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﻭ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﺒﻘﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻜﻤﺎﻨﻊ 
:2ﺨﻭل، ﻭﻨﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻟﻠﺩ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺩﻭﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻓﻭﺍﺯ،-1
.21، ﺹ 1102/0102ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ،ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﻤﺫﻜﺭﺓ، -ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ-tiaL andoHﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻠﺒﻨﺔ ﺍﻟﺤﻀﻨﺔ 
.17-07ﺹ ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﻴﺔ،-2
ﺔ، ﻴ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﻴﺔ، :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
.26ﺹ ، 8991ﻤﺼﺭ، 
ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل(: 90)ﺭﻗﻡﺸﻜل 
اﻟﻜﻤﯿﺔ
اﻟﺴﻌﺮ
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)CA(ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻗﺒل ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ 
ﻠﺩﺨﻭل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﻭﻋﻨﺩ ﺴﻌﻲ ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ،)1P(ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ )Q(ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ 
ﺘﺴﺎﻭﻱ )BA(ﺃﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ)BA(ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ )2P(ﺴﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺇﻟﻰ 
ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ، ﻟﺘﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ 











ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﺩﻴﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺎﺒﻲ، -1
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﺒل ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ: ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
.14، ﺹ 1102/0102، 3
اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘﺎج ﻛﻌﺎﺋﻖ ﻟﺪﺧﻮل(: 01)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﺩﻭﺭﺇﻴﻤﺎﻥ ﻨﻌﻤﻭﻥ،:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
،1102/0102ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ، -ﺒﺴﻜﺭﺓ-ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔﭭﺩﻴﻠﺔﺅﺴﺴﺔ ﻤ: ﺤﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ:1CM
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮاﻏﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ :2CM
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻷﻗﻞ 
ﻤﺎﺠﺣ
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ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ)1CM(ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺘﺘﺤﻤل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ،)Q(ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ)2CM(ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
:1ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎﺕﻟﻺﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎ
ﻋﻥﺇﻻﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﺤﺼﻭلﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺴﺘﻁﻴﻊﻻﺍﺨﺘﺭﺍﻉﻟﺒﺭﺍﺀﺓﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻤﺘﻼﻙ-
؛ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎﻭﺩﻓﻊﺸﺭﺍﺌﻬﺎﻁﺭﻴﻕ










ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺈﺭﻏﺎﻤﻬﻡ ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺩﺨﻭل 
ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ 
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ)ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻹﺒﺩﺍﻉ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋ3...(ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ 
.4ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺌﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻓﻲ 
ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ، ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﻓﻲ ﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ 
.07ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻨﻌﻤﻭﻥ،-1
ﺩﺭﺍﺴﺔ –ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻜﻤﺩﺨل ﻟﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺒﻭﺍﺯﻴﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ، -2
.21، ﺹ 2102/1102، -1-، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑﺍﻻﻗﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
.ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻓﺎﺩﻱ ﺤﺒﻴﺏ ﻴﻭﺴﻑ،-3
.11ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺒﻥ ﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ، -4
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ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ 
ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻷﻥ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ( ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ)ﺍﻟﻜﻠﻲ 
.  ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻔﻲ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﺨﻠﻕ ﻋﺎﺌﻘﺎﹰ ﻷﻨﻪ ﻴﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ 
:ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ






ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﻀﺔ  - ﺃ
ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺒﺤﻴﺙ 
: 3ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺫﻟﻙﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻓﺎﺌﻀﺔ ﻜﻌﺎﺌﻕ ﻟﺩﺨﻭل ﺃﻱ 
.ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻓﺎﺩﻱ ﺤﺒﻴﺏ ﻴﻭﺴﻑ، -1
221ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ ﺒﻭﺴﻨﺔ،ﻤﻴﺭﺓ ﻋﻁﻴﻭﻱﺴ-2
36-26ﺹﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﻴﺔ، -3
ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﻀﺔ(: 11)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ
ﺔ، ﻴ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﻴﺔ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
.26ﺹ ، 8991ﻤﺼﺭ، 
اﻟﺴﻌﺮ
اﻟﻜﻤﯿﺔ
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، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ )QB(ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔﻓﺈﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ 
ﺃﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ )A(ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ 
.)Q-1Q(ﻭﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻓﺎﺌﻀﺔ )1P(ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ )1Q(ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ 
)Q-1Q(ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘﺸﻐل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﻀﺔ 
ﻭﺘﻜﻭﻥ )CM(ﻭﻫﻭ ﺴﻌﺭ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ )P(ﺇﻟﻰ )1P(ﻤﺅﺩﻴﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻤﻥ 
.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻗﺩ ﺃﻏﻠﻘﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻱ ﻤﻨﺎﻓﺱ ﺁﺨﺭ
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﻓﺈﻥ )Q-2Q(ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﺒﻴﻊ ﺃﻱ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻟﺘﻜﻥ 
ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﺎﺩﺤﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﺇﻟﻰ)2P(ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘﺘﺩﺨل ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ 
.ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺒﻤﻨﻊ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ
ﺃﻨﻪ ﺘﺠﺎﻫل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺃﻋﻁﺎﻨﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻺﺤﺘﻜﺎﺭ » NIAB «ﻟﻜﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟـ 
ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻓﻘﻁ، ﻤﺜﻼ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﻫﻨﺎ 
:ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭلﺎﻌﺒﺃﻭ ﻴﺼﺃﻥ ﻴﺴﻬﻼﻤﺎﻨﻼﺤﻅ ﺘﺼﺭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬ
ﺇﺫﺍ ﺇﺘﻔﻘﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻱ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﻜل -
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ؛
ﻀﻌﻑ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﻜل ﺘﺇﺫﺍ ﺇﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ -
.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ
ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ-ﺏ
ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻓﻔﻲ ﺴﻭﻕ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺘﻤﻴﻴﺯ » NIAB «ﺤﺴﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕﻴﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻤ
ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ، ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ، ﺒﺭﺍﺀﺓ : ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﺜﻼ ﺒـ)ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺜﻘﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺃﻜﺴﺒﺎ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ..(
.ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﺒﻴﻊ ﺒﺴﻌﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﻭﺤﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺇﻏﺭﺍﺀ ﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻊ ﺒﺴﻌﺭ ﻴﺯﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟ
ﺠﺩﺩ، ﻷﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻨﺩ ﺴﻌﺭ ﺃﻗل ﺃﻭ ﺘﺘﺤﻤل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﺃﻭ 
:1ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻌﻁﻲ ﺘﺼﻭﺭ ﻤﺴﺒﻕ ﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ. ﻥﻴﺒﻜﻼ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴ
ﺹ، ﺹ4991،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ،ﺘﻌﺭﻴﺏ ﻓﺭﻴﺩ ﺒﺸﻴﺭ ﻁﺎﻫﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺭﻭﺠﺭ ﻜﻼﺭﻙ-1
.931-831
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ﻟﻜل )CAL(، ﻭﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ )1D(ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻁﻠﺏ ﻟﻨﻔﺘﺭﺽ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ، ﻭﻨﻔﺘﺭﺽ ﺘﺠﺎﻫل ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ، ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ 
ﻤﻴﺯﺓ ﻓﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﺴﻌﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻓﻼ ﺘﺒﻘﻰ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﺭﺹ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻁﻠﺏ )2P(ﺈﺫﺍ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭﻓ.ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل
ﺇﺫ ﻴﻜﻭﻥ )3D(ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﺃﻋﻠﻰ )3P(ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻷﻋﻠﻰ )2D(ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻫﻭ 
ﻻ )2D(، ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﻁﻠﺏ)2P(ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻫﻭ 
.ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﻋﻨﺩ ﺃﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ
ﻻﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ » NIAB «ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻜل، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ )CLA(ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﻟﻭ ﻓﺭﻀﻨﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺤﻨﻰ 
ﺩﻭﻥ ﺇﻏﺭﺍﺀ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ )3P(ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺇﻟﻰ 
ﻓﺈﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﺃﻥ )3D(ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، ﻭﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻫﻭ ﺘﻜﻠﻔﺔ 
.)3Q(ﺘﻐﻁﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ 
1ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل - ﺝ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺘﻠﺠﺄ 
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻗﺩ ﻴﺘﺒﻌﻭﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺴﻌﻴﺭ ﺇﻓﺘﺭﺍﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ 
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﻤﺫﻜﺭﺓ، ﻭﺍﻗﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻗﺭﻴﺸﻲ،ﺍﻟﻌﻴﺩ -1
.81، ﺹ 1102/0102ﺒﺴﻜﺭﺓ،
ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ(: 21)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ
، 4991،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ،، ﺘﻌﺭﻴﺏ ﻓﺭﻴﺩ ﺒﺸﻴﺭ ﻁﺎﻫﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺭﻭﺠﺭ ﻜﻼﺭﻙ: اﻟﻤﺼﺪر
اﻟﻜﻤﯿﺔ
اﻟﺴﻌﺮ
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ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ )MC≤p(ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻭﻱ ﻟـ
ﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺅﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﻠﺠﺒﺸﻜل ﻤﺅﻗﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻨﻊ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،
.ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔﺭﻓﻊ 
1ﺞﺘﻨﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻤ-ﺩ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻌﺎﺌﻕ ﻟﻠﺩﺨﻭل، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺇﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘ
ﺍﻟﺦ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ...ﺞ ﻤﺜل ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻥ، ﻤﻌﺠﻭﻥ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ،ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘ
ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ )ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺈﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺎﺕ 
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﻲ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺭﺒﺤﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺠﺎل ﻜﺎﻑ (ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
.ﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻗﺎﺩﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻨﺘﺎﺝ 
ﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺭﻜﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺇﻋﺎﻗﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻤﺭﻜ
. ﺩﺍﺨﻠﺔ
ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍلﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل -ﻩ
ﻥﺃﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺤﺘﺎﺝ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﺠﺯﺍ ﻴﺅﺨﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻏﻴﺭ 
ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ، ﻴﺠﺏ ﻜﺫﻟﻙ ،ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ: ﻤﺴﺘﺭﺠﻌﺔ ﻤﺜل
ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺭﺅﻭﺱ .ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ، ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻹﻨﻁﻼﻕﺘﺨﺼﻴﺹ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ،
ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺜل ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ( ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ)ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
2.ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ
ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ -ﻭ
ﻓﻴﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﺨﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻀﺎﻱﺩﺨﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻋﺎﺌﻕ ﺍﻟ"ﺴﺘﻴﺠﻠﺭ"ﻴﻌﺭﻑ 
ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺘﺤﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻴﺭﺠﹺﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﻅﺭﻭﻑ 
ﺔ، ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤ
:3ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
.751ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺭﻭﺠﺭ ﻜﻼﺭﻙ، -1
.351:P ,2002 ,ecnarF ,noitacudé nosraeP ,noitidé e2 ,euqigétartS ,sertua te nosnhoJ yrreG  -2
.55-45ﺹﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﻴﺔ، -3
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ﺘﺭﻏﺏ ( 2)ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ( 1)ﺇﺫﺍ ﺇﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ 
، )RM(ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺩﻱ )D(ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﻠﺏ 
.ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل
ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺤﻤل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
، ﻭﻁﺒﻘﺎ (2)ﺨﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺴﺘﻴﺠﻠﺭ ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺎﻨﻌﺎ ﻟﺩ)1P – 2P(ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ 
ﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻫﻭ)B(ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ )A(
.)F-1C-2P-B(ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ )F-1C-1P-A(
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺭﺒﺢ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
.ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻠﺩﺨﻭلﻟﻜﻌﺎﺌﻕ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ-ﺯ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔﻋﻨﺩ ﺩﺨﻭل 
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺨﺘﻠﻑ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺘﺸﻐل
ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻨﺎﺘﺠﺔ(: 31)ﺭﻗﻡﺸﻜل 
ﺔ، ﻴ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﻴﺔ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ، ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺅﻭﻨﺎﺕ ﻟﻺﺸﻬﺎﺭ
ﺈﻨﺸﺎﺀ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺒﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ 
.1ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ - ﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ)ﺇﺫﺍ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﺒﺩﺍﺌل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﺎﺌﻘﺎ 
.ﺴﻭﻕﻠﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻟ
ﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻤﺜﻼ ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻜ
ﻭﺇﺤﺘﻜﺎﺭ ﻤﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﻭﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻨﺘﺞ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻟﻬﺎ، 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻷﻱ ﻤﻨﺘﺞ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺘﺤﺼﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺇﺨﺘﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ 
.2ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ
ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل - ﻱ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﺘﺭﻜﺯ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ 
3:ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻨﺫﻜﺭ،ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ؛ﺩﻤﺞ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ -
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ -
ﻭﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ؛
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺃﻭ ﺩﻤﺞ ﻟﻤﺭﺍﺤل ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ؛-
ﻴﺎﺘﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﻟﺘﺸﻤل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠ-
.ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻋﺎﺌﻕ ﺩﺨﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺃﻤﺎﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﺨﻠﻔﻴﺎ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل 
ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻭﺴﻌﺔ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺃﻤﺎﻤﻴﺎ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل 
ﻤﻥ ﺕﺇﺴﺘﻔﺎﺩﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺇﺫﺍ،ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻌﻬﺎ
ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻠﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺌﻕ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺨﻠﻔﻴﺎ 
.351:P ,ticpo ,sertua te nosnhoJ yrreG  -1
.56ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﻴﺔ، -2
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،ﻨﺼﺭ ﻋﻁﻴﺎﻨﻲ،ﻤﻜﺤﻭلﺒﺎﺴﻡ -3
.5ﺹ ،4002ﻴﻭﻨﻴﻭ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
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ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻥ
ﻫﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﺭﺨﺹ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥ 
. 1ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺍﻟﺩﺨﻭلﻋﻭﺍﺌﻕ(4
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻤﻥﺃﺩﻨﻰﺤﺩﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎلﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺩﺨﻭلﻋﻭﺍﺌﻕﻓﻌﺎﻟﻴﺔﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺯﻴﺯﺘﻅﻬﺭ
.ﻟﻠﺩﺨﻭلﻋﺎﺌﻕﻴﺸﻜلﺃﻥﻴﻤﻜﻥﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻤﺎﺘﻜﺎﻟﻴﻑﺘﺘﺤﻤلﻴﺠﻌﻠﻬﺎﻤﻤﺎﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺩﺍﺨلﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺃﺠلﻤﻥ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ 
: 2ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﻤﻜﻥ -ﺃ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻹﻨﻔﺭﺍﺩ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﺎﺕ 
؛ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل - ﺏ
؛ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﻤﻜﻥ -ﺝ
:ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺤﺎﺠﺎﺕ -
؛ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻴﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻘﺔ
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﻜﻠﻤﺎ -
ﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟ




.79–69ﺹﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﻤﺨﺭﺓ، -1
ﻟﻤﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍ، ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺒﻥ ﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ، -2
.51ﺹ، 1102ﻤﺎﻱ 91ﻭ81ﻴﻭﻤﻲ ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﺩ ﺩﺤﻠﺏ ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ





ﻴﻤﻜﻥﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﻻﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﻭﻟﻴﺱ ﺒﻬﺎﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ،ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊﻓﻲﻜﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ:ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔﺍﻷﺼﻭل- ﺃ
ﻀﺌﻴﻠﺔ؛ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻷﻥﺒﺎﻟﺒﻴﻊﻤﻨﻬﺎﺍﻟﺘﺨﻠﺹ






:2ﻊ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝﻨﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍ
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻐﺭﻕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ : ﺔﺒﺘﺤﺠﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻐﺭﻕ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺜﺎ-
ﺼﻭل ﺍﻷﺼﻔﻴﺔ ﻭﺘﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺎﻋﻠﻰﺒﻴﺭﺓ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻜ
؛ﻜﺒﻴﺭﺓﺍﻟ
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﻭﻓﺘﺭﺓ ﺇﻫﻼﻙ : ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ-
؛ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺴﻬﻼ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢﺼﻭل ﻗﺼﻴﺭﺓ، ﻜﻠﻤﺎﻭﺘﻘﺎﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷ
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﻴﻥ : ﺩﺭﺠﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ-
ﺝ ﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺎﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﻤﺠ
ﻤﻥ 
:ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻏﻴﺭ ﺼﻌﺒﺔ ﻭﺘﻘﺎﺱ 
.ﺼﻌﻭﺒﺔﺃﻜﺜﺭﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﻟﻠﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎلﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺤﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻘﻴﻤﺔﺨﻠﻕﻓﻲﻭﺩﻭﺭﻫﺎﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎﻟﺒﻨﺎﺀﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻷﺴﺱﺍﻟﻭﻟﻴﺩ، ﻫﻼﻟﻲ-1
.22، ﺹ 9002/8002ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺴﻴﻠﺔ، ﻤﺫﻜﺭﺓ،SILIBOM
.27ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺒﺎﺱ ﻜﺎﻅﻡ، ﻏﻔﺎﺭ-2
ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻓﻀل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺩﻴل–ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺘﺤﻠﻴل ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ..................................:..............................ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل 
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ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ :"1ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺜل
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻅل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ 
ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻤﻨﻊ ﺃﻭ 
. ﺘﺅﺨﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ 
ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ، ﻭﺒﺘﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻘﺩﻫﺎ 
ﻤﺅﺴﺴﺔﻓﺔ ﺃﻱ ﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﻤﻌﺭﺎﻟﻠﻌﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻌﻬﺎ 
ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺤﺘﻤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺩ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺘﺘﺭﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﺼﻼ 
.2ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺤﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻤﻴﺯ ﺼﻨﻑ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ،ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﺃﻭ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ 
ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻨﺸﺂﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
.ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ
ﻭﻡ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﻤﻔﻬ(1
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﺼل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ، ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭ
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺨﺩﻤﺎﺕﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ 
.3ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻤﺎﻴﺯﺓﻭ
ﻋﻥﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺫﻟﻙﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎﻭﺨﺎﺼﻴﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻗﺩ 
ﺒﻘﻴﺔﻋﻥﻤﻤﻴﺯﺓﻴﺠﻌﻠﻬﺎﻱﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻗﻴﺎﻡﻁﺭﻴﻕ
.ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥﻗﺒلﻤﻥﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻟﻬﺫﻩﺒﺩﻴلﺍﻟﻤﻨﺘﺞﻴﻌﺩﻻﺒﺤﻴﺙﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،ﻓﻲﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻋﻠﻭﻡ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺩﺍﺨل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻤﻨﻀﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻅل ﻤﺤﻴﻁ ﺤﺭﻜﻲﺩﻻل ﻋﻅﻴﻤﻲ، -1
.202، ﺹ0102،01ﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، 
.803ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﻘﺩﻡ ﻋﺒﻴﺭﺍﺕ، ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ، -2
.021p ,2991 ,siraP ,fecidE ,esirpertne D eigétarts tE euqimonoce esylanA ,éiluos linaD.- 3
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ﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ
ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻅﻬﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 
. 1ﺇﻟﺦ... ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺌﻪﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﻌﺩ ﺸﺭﺍ
ﻟﺯﻴﺎﺩﺓﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻭﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻕ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ
ﻷﻥ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ،ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭلﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﺒل ﺒﺠﻭﺩﺘﻪ ﻭﻨﻭﻋﻴﺘﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺤﺠﻡﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ 
:2ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺇﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل : ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ-ﺃ
ﻭﻁﺎﻗﺔ ﺃﻗل ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺔ؛ﺁﻻﺕ
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻜﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ : ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ-ﺏ
ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛
ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﻻﺀ ﻭﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﻪ : ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻟﺴﻤﻌﺔﺍ- ﺝ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺤﺎﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺘﻬﻡ ﺒﻔﻀل ﺴﻤﻌﺘﻬﺎ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﻋﻼﻤﺘﻬﺎ ﻭﺘﻤﻴﺯ ﻤﺅﺴﺴﺔﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ؛
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺘﻤﻴﺯ : ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ-ﺩ
ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻯﺎﻡ ﺒﻴﻌﻲ ﻭﺇﺸﻬﺎﺭﻱ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻤﺘﻤﻴﺯ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻅﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨ
.ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭ
3ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ(2
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻟﻘﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﻭﺴﻊ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺴﺎﻫﻡ 
: ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻫﻤﺎﺎﻟﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻟﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ :ﺍﻷﻓﻘﻲﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ - ﺃ
ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻌﺭ، ﻭﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﺤﺩﺩﻴﻥ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻋﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﻓﻘﻲﻷﺫﻭﺍﻗﻬﻡ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻓﻘﺎ 
.211–111ﺹﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﻤﺨﺭﺓ، -1
.603ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﻘﺩﻡ ﻋﺒﻴﺭﺍﺕ، ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ، -2
.31ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺎﺩل ﻋﺭﻗﺎﺒﻲ، -3
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ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﻨﻔﺱ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﺭﺴﺎل ،MFﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺠﺔ 
ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل، ﻓﺎﻷﺫﻭﺍﻕ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺤﻁﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ؛ﻭ
ﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ :ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ-ﺏ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﻔﻀﻴل ﻤﻤﺎﺜل ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺴﻌﺭ ﻭﺍﺤﺩ، ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺴﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻫﻭ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﻙﻫﻨﺎﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﻴﺱ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻭ
.ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﻴﺱ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ 
ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻔﻀﻴل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻤﺔ )ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ 
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ )، ﺃﻭ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻓﻘﻲ (ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
(.ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻬﺎﻭ
ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ(3
ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﻴﺯﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗل ﻭﻤﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺎﻟﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺒ
ﻋﺭﺽ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻔﻀﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺨ
:1ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
.991ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺩﻻل ﻋﻅﻴﻤﻲ، -1
ﻭﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ(: 41)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ
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ﻭﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻴﻤﺘﺎﺯﻭﻥ ﺒﻬﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
. ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻠﻬﺎ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﻟﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺴﻬﻭ
ﺫﻱ ﺍﻟلﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩﺎ ﻜﻤﺎ ﻬﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨ
ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻜﻔﺅ؟ﻌﻨﻲ ﺒﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻔﺅ؟ ﻭﻤﺘﻰ ﻴﻤﺎﺫﺍ : ﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪﻴ
ﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻑ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅلﺍﻫﺫﻋﻠﻰﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥﻭﻟﻺ
. ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﻜﻠﻪ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻥ 
ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻫﻴﻜل ،ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ
:   1ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻤﺩﻯ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺔﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺩﺭ:ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻷﻭل











دﻻل ﻋﻈﯿﻤﻲ، ﻣﺪاﺧﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻤﻨﻀﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺮﻛﻲ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ :اﻟﻤﺼﺪر
:ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ002، ص0102، ﻣﻨﺸﻮرة، 01و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﯿﻒ، اﻟﻌﺪد 
.521.p ,4002 ,siraP ,donuD ,rogétartS ,la te eirtéD errèip -naeJ
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:ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؛n : 
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ؛iQ :
.ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻭﻕD :
:ﺣﺴﺎب ﻧﺘﯿﺠﺔ ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺮط ﺗﻢ 
ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ )ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﻐﻁﻰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ 
، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺩﻗﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺤﻭل (ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻪ، ﻓﻭﺠﻭﺩ 
، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ )iQ(ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ )D(ﺇﺤﺘﻜﺎﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
.ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺇﻤﺎ ﻤﻭﺠﺒﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺭﺒﺢﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻕ ﻜل ﻴﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺤﻘ:ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل 
:   ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻭﻫﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ    p ::ﺤﻴﺕ
ﻟﻜل )C » iQ « (ﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻴﺃﻜﺒﺭ ﺃﻭ )P . iQ(ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ : ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ
.، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﻴﺼﺒﺢ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﻜﻔﺅ)i(ﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻌﻨﻨﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﻜل 
.ﻯﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺍ
ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﻔﺅ:ﺃﻭﻻ
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ )MC(ﻴﺭ ﻜﻔﺅ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻏﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
: ، ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ)D(ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ 
ﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔP. iQ ≤ C )iQ(
ﺤﺎﻟﺔ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﻔﺅﻴﺒﻴﻥ (: 51)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ
ﺔ، ﻴ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﻴﺔ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
34ﺹ ، 8991ﻤﺼﺭ، 
اﻟﻜﻤﯿﺔ
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.ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﻔﺅ)D(ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ )MC(ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ 
ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻔﺅ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺃﻨﻪ ﻋﻜﺱ ﺍﻷﻭل ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻜﻔﺅ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ 
.ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ
:1ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺘﻀﺢ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﻔﺅ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
.)i(ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ )iQ(C :
ﻜﻔﺅ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻐﻁﻲ ﻜل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥﻴﺘﻀﺢﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻩﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫ
(. ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ)ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﺃﺸﻜﺎل ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 





ﺇﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺸﻜل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻔﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ،ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺴﻌﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺴﻠﻭﻙ 
ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﻌﺭ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ)ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ( ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻥ)ﻗﻠﻴل ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ 
ﻙ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎ(ﻁﻠﺏ ﻤﺭﻥ)ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ : ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
.24، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-1
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ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘل ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﺩﺍﺌل ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ 
.ﺍﻟﺴﻌﺭ
ﺠل ﺃ، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻓﻘﻁﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎ
ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ، 
ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻜﻜل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﺤﺘﻜﺎﺭ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟ
.ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻪﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،  ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻅلﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﻭ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺩﺨﻭل ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜ
ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻗﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ 1ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻰ ﺴﻌﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻷﻥ ﻭﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ
ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻤﻊ ﺘﻤﻴﺯ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭ
، ﺍﻟﻁﻭﻴلﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﻤﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺱ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻌ
.ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑﺒﺍﻟﻜﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﻭﺇﻨﻤﺎ ﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﻠﺼﻨﺎﻋﺔﻟﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺩﺨﻭل ﻭﺨﺭﻭﺝ : ﺃﻭﻻ
ﺸﺭﻭﻁ ﻟﺘﺴﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻋﺩﺓ ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤ
:2ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻫﻲﻭ
؛ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ-
؛ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ -
؛ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ-
؛ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ-
؛ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ-
.371-351p,32-1 .S ,acimonocE ,’stiforp dna ,ylopoilp ,noititepmoC‘:)2 .S ,2491( .F ,pulhcaM - 1
ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺒﻁﺒﺭﺠل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﻭﻑ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻤﻘﺭﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲﺃﻜﺭﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺎﺝ، -2
.9ﺹ
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؛ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻜل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ-
.ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﺴﻠﻊ-
ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺩﺨﻭل ﻭﺨﺭﻭﺝ (1
ﺩﺨﻭلﻟﺘﻜﻔﻲﻻﺍﻟﺘﻲﺃﻭﺍﻟﺴﻭﻕ،ﻤﻥﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﻌﺽﺨﺭﻭﺝﻟﺘﻜﻔﻲﻻﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔﺍﻟﻔﺘﺭﺓﻫﻭ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲﺕﺜﺎﺒﻓﻴﻬﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﺩﺩﻴﻜﻭﻥﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﺇﻟﻰﺠﺩﺩﻥﻴﻤﻨﺘﺠ
:1ﻙﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺫﻟ
)2P(، ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ )1P(ﺘﺤﻘﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻋﺎﺩﻴﺔ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ 
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺘﺘﺤﻤل ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻴﻔﻭﻕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻓﺈﻥ 
ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻴﻤﻜﻥ )3P(ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻗل ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻭ
.ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻟﻜﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ
ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺩﺨﻭل ﻭﺨﺭﻭﺝ ( 2
ﺒﻌﺽﺨﺭﻭﺝﺃﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺇﻟﻰﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﻌﺽﻟﺩﺨﻭلﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔﻟﺯﻤﻨﻴﺔﺍﺍﻟﻔﺘﺭﺓﻫﻲ
ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺜﺎﺒﺕ، ﻟﻜﻥ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻭﺨﺭﻭﺠﻬﺎﻏﻴﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﺩﺩﻴﻜﻭﻥﻟﺫﺍﻤﻨﻬﺎ،ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭ
ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ         ﺃﻥﻴﺘﻁﻠﺏﺍﻟﺘﺎﻤﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻅلﻓﻲﺍﻟﻁﻭﻴلﺍﻟﻤﺩﻯﻓﻲﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻭﺍﺯﻥﻭ
ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺴﻊﻟﻠﻭﺤﺩﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱﺘﻜﻠﻔﺔﺒﺄﻗلﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻨﺘﺞﻋﻨﺩﻤﺎﻴﺤﺩﺙﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥﻭ(CA=CM=P)
، ﻟﻜﻥ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ(CAﺇﻨﺨﻔﺎﺽ)ﺍﻟﻭﺤﺩﺓﺇﻨﺘﺎﺝﺘﻜﺎﻟﻴﻑﻓﺘﻨﺨﻔﺽﺠﺩﺩﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺨﻭلﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
.54ﻫﺠﺭﻴﺔ، ﺹ 3341، ﺍﻟﺠﺯﺌﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻤﺒﺎﺩﺉﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺤﻁﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻬﺠﻬﻭﺝﺭﻓﺩﺍﻥﺤﺴﻥ-1
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﻗﻔﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ(: 61)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
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ﻤﻥﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻋﻠﻰﻴﻁﺭﺃﺒﻤﺎﻓﻴﻬﺎﺍﻟﻭﺤﺩﺓﺇﻨﺘﺎﺝﺘﻜﻠﻔﺔﺘﺘﺄﺜﺭﻻﺃﻨﻪ ﺘﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
:1ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.ﺘﻭﺴﻊ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺤﻘﻕ 1Eﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻴﺘﻀﺢ
ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭ، ﻟﻜﻥ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺩﻯ 
ﺩﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﺩﺍﺨل ﺎﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻌﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺘﺤﻘﻕ ،2Eﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻋﻨﺩ 
.ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﻴﺅﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺒﺎﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﺘﺼل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ
3Eﺤﻴﺕ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻋﻨﺩ ( 1)ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺘﻘﻁﻊ 1P<3Pﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
.ﻭﻟﻪ ﺍﻨﺤﺩﺍﺭ ﺴﺎﻟﺏ، ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ3Eﻭ1Eﺍﻟﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 3Eﺤﻴﺕ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻋﻨﺩ ( 2)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
1Eﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺘﻘﻁﻊ ﺍﻟﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﻭ1P 3Pﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
.ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓﻭﻟﻪ ﺍﻨﺤﺩﺍﺭ ﻤﻭﺠﺏ، ﻭ3Eﻭ
ﻴﻜﻭﻥ ﻭ1Pﻭ 3Eﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻋﻨﺩ ( 3)ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ ﻭ
ﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻰﻨﻤﻨﺤﻭ3Eﻭ1Eﻤﻨﺤﻨﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺘﻘﻁﻊ ﺍﻟﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ 
.ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ، ﻭ
ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
.54، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-1
ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ(: 71)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
54ص ﻫﺠﺭﻴﺔ، 3341، ﺍﻟﺠﺯﺌﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﻘﺤﻁﺎﻨﻲ، ﻤﺒﺎﺩﺉﺍﻟﻬﺠﻬﻭﺝﺭﻓﺩﺍﻥﺤﺴﻥ: اﻟﻤﺼﺪر
(1)اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺷﻜﻞ (2)اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺷﻜﻞ (3)اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺷﻜﻞ 
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ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻗﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ 
، ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺭﺒﻊ ﺨﺼﺎﺌﺹ 1ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺇﻥ ﺘﺨﻠﻑ ﺃﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ 
: ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﻲﻭﻫﺫﻩ( ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ)ﺍﻨﺘﻔﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ 
ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ (1
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻭ 
ﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻵﺨﺭ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻭﻟﻴﺱ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﺘ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻊ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺘﺅﺩﻱ
، ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﻤﻊ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻌﺔ 2ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ
:ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺃﻱ ﺴﻠﻌﺔ
ﺨﺭ ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻏﺏ؛ﺁﻋﺩﻡ ﺘﻔﻀﻴل ﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ -ﺃ
.ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻌﺩ ﻟﺩﻓﻊ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ- ﺏ
ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ (2
ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﻜل ﻤﺸﺘﺭ ﺃﻭ ﺒﺎﺌﻊ 
ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻀﺌﻴﻼﹰ ﺠﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ، 
.3ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ
ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ، ﻓﻠﻭ ﺤﺩﺙ 
ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻊ ﺒﻪ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﺴﻴﺨﺴﺭ ﻜل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ 
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﺜﻤﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻴﺱ
ﻠﺨﻔﺽ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻊ ﺒﻪ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻊ ﺃﻱ ﻟﻟﺩﻴﻪ ﻤﺒﺭﺭ 
. ﻜﻤﻴﺔ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
,’ecnecifeneb sti dna ,ycnenamrep sti ,erutan sti :noititepmoC,:)46 .S ,1091( .T .R ,ylE .- 1
.07-55 .S ,yraurbeF،2 ,seires dr3 ,noitaicossA cimonocE naciremA eht fo snoitacilbuP
,tekraM  eht  fo  ytivitaerC  eht  dna  noititepmoC  tcefreP  ,M  HPESOJ  DNA  IKSWOKAM  SIUOL  - 2
994.p )1002 enuJ( XIXXX .loV ,erutaretiL cimonocE fo lanruoJ
.061-951ﺹ ، ﺹ 2102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻨﺩﺍﺀ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ، -3
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ﻠﻭﺒﺔ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ، ﻓﻲ ﻅل ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ، ﺜﺎﺒﺕ ﻻ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻭﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ 
ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ 
. ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱﺍﻟﺴﻭﻕﺒﺄﺤﻭﺍلﺍﻟﺘﺎﻡﺍﻟﻌﻠﻡ (3
ﻥﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻫﻭ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ 
ﻭﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻭﻥ ﺴﻌﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ، ﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺴﻌﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕﺤﻴﺙ ﺒ
.1ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ (4
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻭﺭ ﺃﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺭﻏﺏ 
ﺃﻭ ،ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻫﻠﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟ" ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻷﻥ 
، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻟﻬﺫﻩ 2"ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺘﻘﺒل ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﻴﻔﺘﺭﻀﻭﻥ ﺃﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺤﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻬﻼ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل
. 3ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻐﻲ ﺭﻭﺡ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
. ﺨﺴﺎﺭﺓﺒﺩل ﺍﻟﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻗﺼﻰ ﺭﺒﺢ 
ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﺫﺍ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ 
، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻴﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ (ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ)
، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ (ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ)ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ، ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ، 
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻴﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
.  ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻴﺭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻜل ﺒﺎﺌﻊ ﻓﻴﻪ ﻭ
ﻓﺈﻥ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻪ ﻌﺭ ﻴﺘﻘﺒل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﺄﻤﺭ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ، ﻷﻨﻪ ﻟﻭ ﺯﺍﺩ ﺜﻤﻥ ﺴﻠﻌﺘﻪ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴ
.902، ﺹ3102، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﺅﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، (ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﻜﻠﻴﺔ)ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺭﻴﺘﻲ، ﻤ-1
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ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻴﺎﻨﻴﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻜل ﺒﺎﺌﻊ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻁﻠﺏ ، ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺭ
.ﻴﻘﻁﻊ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ( ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ)ﺃﻓﻘﻲ 
ﻭﻻ ﻴﻨﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﻘﻕ 
ﻤﻥ -ﻟﻭ ﺘﺤﻘﻘﺕ-ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﺩﺭﺴﻭﻫﺎ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ . ﻤﻴﻊ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎﺠ
.1ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻜﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ




ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﻜﺎﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ،3391ﻤﺭﺓ ﻋﺎﻡ ﻷﻭلﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﺯﻴﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ 
.3ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﻟﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ








ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ : ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩﺍﻟﻌﺯﻴﺯﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻨﺱ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ، -1
.5ﺹ،6002، 2ﻉ،91ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻡ
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻨﻬﺎ، - ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ-(ﺍﻟﻭﺤﺩﻱ ) ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻭﺍﺩ، -2
.532ﺹ،322ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺭﻗﻡ 
.362، ﺹ7002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻤﺼﺭ، (ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ) ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻀﻴﺎﺀ ﻤﺠﻴﺩ، -3
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻤﺠﻠﺔﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺃﺴﻭﺍﻕﻓﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻷﻤﺜﻠﻴﺔﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻋﺒﺩﻁﻪﺨﺎﻟﺩ-4
.172، ﺹ0102ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺩﻴﺎﻟﻰ، ﻜﻠﻴﺔﺠﺎﻤﻌﺔ













ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻭ
:2ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﺼﻌﺒﺎ ﺃﻭ ﺴﻬﻼ
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺼﻌﺒﺎﻠﺍﻟﺩﺨﻭل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟ(1
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻭﺼﺩﺍﹰ ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔﺇﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺜﻼﹰ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻌﻤل ﻟﻠﺎﻟﻪ ﻭﻨﻔﻭﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺴﻠﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻌﻰ ﺒﻤ
ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﻤﻴﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ،
.ﻋﻨﺩ ﺴﻌﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﻴﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﺒﺢ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ، ﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺼﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍ
.ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ
ﺴﻬﻼﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻤﻥﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﻴﻜﻭﻥﻋﻨﺩﻤﺎ-2
.732ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻭﺍﺩ، -1
.832ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ -2






:1ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥﻓﻲﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ
.ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺘﺴﺠﻼﻥ ﺩﺨﻭل ﻭﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜلﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ
ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺘﺴﺠﻴلﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻴﺘﺭﺘﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ: ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ- ﺃ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﺭﻭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﻌﺽ
ﻭﻴﺘﺤﻘﻕﺃﻋﻠﻰ،ﻗﺩ ﺇﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰﺩﺍﺨل ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ)DQ(ﺍﻟﻁﻠﺏﻤﻨﺤﻨﻲﻤﻥ ﻪﻨﻼﺤﻅ
ﺍﻟﻁﻠﺏﻰﻤﻨﺤﻨﺃﻥﺒﺤﻴﺙﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﺩﺩ ﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻤﻥﻴﺨﺭﺝﻋﻨﺩﻤﺎﺍﻷﺠلﻁﻭﻴلﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﺘﻭﺴﻁﻟﻤﻨﺤﻨﻰﻤﻤﺎﺴﺎﹰﻴﺭﺘﻔﻊ ﻭﻴﺼﺒﺢﺴﻭﻑﻤﻨﺘﺞﺒﻜلﺍﻟﺨﺎﺹ)dQ(
.ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ (p)ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ)Q(ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻓﻲﺴﻬﻭﻟﺔﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩﺃﺭﺒﺎﺡ،ﺘﺤﻘﻴﻕﻨﺴﺠلﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺩﺍﺨلﻤﺅﻗﺕﺘﻭﺍﺯﻥﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ :ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ-ﺏ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻟﻠﺩﺨﻭلﺠﺩﻴﺩﺓﻤﻨﺸﺂﺕﺠﺫﺏﺘﺴﻭﻑﺍﻷﺭﺒﺎﺡﻬﺫﻩﻓﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،ﺠﺩﻴﺩﺓﻤﻨﺸﺂﺕﺩﺨﻭل
ﻓﻴﺅﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔﺍﻟﻜﻤﻴﺔﺯﻴﺎﺩﺓﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﻟﻸﻋﻠﻰ، ﻓﺴﻭﻑ ﺘﺼﺒﺢ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺒﺎﻻﻨﺨﻔﺎﺽ 
ﻜﺎﻑﻋﺩﺩﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺇﻟﻰﻗﺩ ﺩﺨلﻴﻜﻭﻥﻟﻸﺴﻔل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ، ﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ
.842ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻭﺍﺩ، -1
ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺧﺴﺎرة وﺧﺮوج ﻣﺆﺳﺴﺎت: 2ﺣﺎﻟﺔ 
ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﻭﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ (: 81)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
، ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ (ﺍﻟﻭﺤﺩﻱ)ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻭﺍﺩ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
.842، ﺹ322ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻨﻬﺎ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺭﻗﻡ 
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ﻤﺘﻭﺴﻁﻟﻤﻨﺤﻨﻲﻤﻤﺎﺴﺎﹰﻴﺼﺒﺢﻤﻨﺘﺞﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻜلﺍﻟﻁﻠﺏﻰﻤﻨﺤﻨﺃﻥﺒﺤﻴﺙﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥ





ﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﻴﻤﺜل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ 
ﻟﺴﻭﻕﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻋﺎﺩﺓﺤﺎﻟﺔ ﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻻ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺒﻪ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ، ﻭ
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺎ ﻓﻬﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ، ﻤل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﺸﺭﻭﻁ ﺴﻭﻕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎ
:1ﻴﻠﻲ
( ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ)ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ (1
ﻭﻤﻥ ،ﻓﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥﺒﺎﺌﻊ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻭﻻ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ 
.ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺴﻌﺭﻫﺎ
ﺔﺘﺠﺎﻨﺴﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤ(2
ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺒﻴﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﺭﻀﻬﺎ 
ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﻫﻨﺎ ﻤﺭﺠﻌﻪ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ،ﻟﻠﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ 
، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺼﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ  ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﻨﺔﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺴﺴﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ 
ﺴﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻱﻤﺸﺘﺭﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜل،ﻅﺎﻫﺭﻴﺔ
.ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ(3
.971ﺹ ،4102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ،-1
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ﺇﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﻻﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ 
.ﺃﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺨﻁ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻴﻨﺤﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻔلﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻭﻥ، ﺃﻱ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ(4
ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺁﺨﺭ ﻹﻏﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭ، ﻜﺄﻥ ﻴﺤﺎﻭل ﺇﻏﺭﺍﺌﻬﻡ 











ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ:ﺭﺍﺒﻌﺎ
:2ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻤﻥﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺘﺘﺭﺘﺏﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻵﺜﺎﺭﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ 
؛ﺍﻷﺴﻌﺎﺭﻓﻲﻭﺯﻴﺎﺩﺓﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻓﻲﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩﺒﻌﺽﺫﻟﻙﻋﻠﻰﻴﺘﺭﺘﺏ: ﺍﻟﺴﻌﺭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ(1





.752–652ﺹﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻭﺍﺩ، -2





ﺴﻭﻑﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺨﻭلﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻨﺩ ﺴﻬﻭﻟﺔ:ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻨﻼﺤﻅ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥﻓﻲ :ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ(3
.ﻤﻘﻴﺩﺍﺍﻟﺩﺨﻭلﺃﻜﺒﺭ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﻜﻠﻲﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺠﻌلﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ









؛ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺭﺒﺢﻤﻥﻗﺩﺭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭﻓﻌل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺒﺭﺩﺍﻟﺘﻭﻗﻊﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ·
ﺍﻟﺭﺒﺢﻤﻥﻗﺩﺭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﻓﻌلﺒﺭﺩﺍﻟﺘﻭﻗﻊﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻋﺩﻡ·
؛ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻴﻨﺘﺞﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺤﺎﻟﺔﻫﻭﺍﻟﺨﺎﻟﺹﺍﻟﻘﻠﺔﺍﺤﺘﻜﺎﺭﺤﻴﺙ ﺃﻥ،ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺹ ﻭ-
ﺴﻠﻌﺔﻓﻴﻪﺘﺘﻤﻴﺯﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﻟﻘﻠﺔﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﺴﻠﻌﺎﻓﻴﻬﺎﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ
.ﺨﺭﺁﻤﻨﺘﺞﺴﻠﻌﺔﻋﻥﻤﻨﺘﺞ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺘﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ
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:1، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻼﻤﺢ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ 
ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ؛ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔﺤﻴﺙ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ -
ﺘﻭﺠﺩ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺩﺨﻭل ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ؛-
.ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ-
ﻭﻟﻠﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﻫﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، 
ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻴﻅﻬﺭ
.2ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺩﺨﻭل ﻭﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﺔ: ﺃﻭﻻ
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.722، ﺹ 0102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤ-2
.552ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، -3
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ﻫﻨﺎﻙﻭﻜﺎﻥﺍﻟﻘﻠﺔ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ،ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻅلﻓﻲﺘﻌﻤلﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺤﻘﻘﺕﺇﺫﺍﺃﻨﻪﺇﻟﻰﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻭﺘﺠﺩﺭ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲ( ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻜﺎﺭﺘل)ﺍﺘﻔﺎﻕ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻜﺎﺭﺘل ﻨﻭﻋﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﺭﺘل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ 
ﻜﺎﺭﺘل ﺤﺼﺹ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﻬﺩ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﺃﻤﺎ 
ﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﺩل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒ
ﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱﺴﻭﻑﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻫﺫﻩﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺨﻭلﺴﻬﻭﻟﺔﻓﺈﻥ،ﻟﻠﻜﺎﺭﺘلﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﻴﻥﺍﻻﺘﻔﺎﻕﻋﻠﻰﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺩﺨﻭل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻠﻟ





:ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍﺩﺨﻠﺕﺃﻨﻬﺎﻟﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻋﻠﻴﻪﺘﺤﺼل
ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻜﺎﻤل ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ، - ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ–ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺠﻲ ﻫﻭﻟﺘﻥ ﻭﻟﺴﻭﻥ، -1
.293-093ﺹ، ﺹ1102ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 
1LmC
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺩﺨﻭل ﻭﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﺸﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ(: 91)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
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ﻤﺠﻤﻭﻉﻋﻥﻋﺒﺎﺭﺓﻫﻲ)3LmC()2LmC()1LmC(ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ 
)1P( )2P( )3P(ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻫﻲﻭﺃﻥﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،ﻓﻲﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺤﺩﻴﺔﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ
ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ )2LmC(ﺇﺫﺍ ﻓﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻭ،)1Q( )2Q( )3Q(ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
ﻤﻨﺸﺂﺕﺩﺨﻭلﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﻥ، ﻓﺈﻥ)2Q(ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭ)2P(ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ 
)3LmC(ﺍﻟﻴﻤﻴﻥﺇﻟﻰ)2LmC(ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎلﺇﻟﻰﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺇﻟﻰﺠﺩﻴﺩﺓ
، ﻟﻜﻥ )3P(ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ)3Q(ﺘﺼﺒﺢ ﻭﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻜﻤﻴﺔﺯﻴﺎﺩﺓﺫﻟﻙﻋﻠﻰﻭﺴﻴﺘﺭﺘﺏ
ﺇﻟﻰ)2LmC(ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎلﺇﻟﻰﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﺍﻟﻙﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻤﻥﺤﺎﻟﺔ ﺨﺭﻭﺝ  ﻤﻨﺸﺂﺕﻓﻲ 
ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ)1Q(ﺘﺼﺒﺢ ﻭﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻜﻤﻴﺔﺍﻨﺨﻔﺎﺽﺫﻟﻙﻋﻠﻰﻭﺴﻴﺘﺭﺘﺏ)1LmC(ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ
. ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ)1P(ﻟﻴﺼﺒﺢ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺠﺩﺩ 
ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﺨﻭل 
ﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﻓﻭﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺇﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﺃﻭ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ 
.1ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﺔ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺫﻱ ﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﺫﻟﻙ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﺴﻴﻤ،ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻜل ﺘﻘﺴﻴﻡﺓﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﻋﺩ
:2ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﻫﻲﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡﺴﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩﺍﻥ ﻗﺩ ﺍﻜﺘﻔﻴﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭ
ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ(1
.822ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤ-1
.062-542ﺹﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻭﺍﺩ، -2
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ﻤﻨﻀﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭﻴﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺴﺒﻕ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﻭ
. "ﺍﻟﻜﺎﺭﺘل"
ﺩﻭﻥﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥﺒﻴﻥﺍﻻﺘﻔﺎﻕﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻋﻥ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻕ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺸﻤل
ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭﻴﺘﻌﻠﻕﻓﻴﻤﺎﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥﺒﻴﻥﺍﻟﻭﺩﻴﺔﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕﻤﻥﻨﻭﻉﻫﻨﺎﻙﻴﻜﻭﻥﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻌﻴﻥ، ﻓﻘﺩﻭﺠﻭﺩ
.ﺍﻟﺴﻭﻕﻓﻲﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥﻨﺼﻴﺏﻭﺘﺤﺩﻴﺩ
ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅﺍﻟﻏﻴﺭ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﺔ (2
ﺘﻜﻭﻥﺃﻥﻴﺘﻭﻗﻊﻜﻤﺎﺍﻷﺨﺭﻯ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﻥﻤﺴﺘﻘﻠﺔﺒﻁﺭﻴﻘﺔﻤﺅﺴﺴﺔﻜل ﺘﺘﺼﺭﻑﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ













ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻐﺒﺎﻥ، ﺼﺒﺭﻱﺍﻟﺫﻫﺒﻲ، ﺜﺎﺌﺭﻋﻴﺩﺍﻥﺠﻠﻴﻠﺔ-1
.232، ﺹ7002، / 84ﻉ31 ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
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.ﻜﻜلﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺼﻌﻴﺩﻋﻠﻰﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻜﻠﻔﺔﺍﺭﺘﻔﺎﻉﻋﻨﺩﻴﺘﻡﺍﻟﺴﻌﺭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ-
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﺤﻴﺩ 
ﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺒل ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺘﺭ ﺃﻭ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ،ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ
ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺜﻤﻥ 
:1ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺃﻭ (1
ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭﺓ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ، ﻭﻴﺘﻘﺎﺴﻤﻭﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ 
ﻜﺒﻴﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﻜل 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ؛ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ
ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺘﻤﻨﻊ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕﻭﺠﻭﺩ (2
ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺴﻭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﺸﺂﺕﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺘﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ 
ﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ؛ﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﻓﻭﺭﺍﻟﻤﻨﺎ
ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻤﻊ ﺘﻤﺎﻴﺯﻫﺎ(3
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻭﺠﺎﻨﺴﺔ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﺘ
ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﻤﺎﻴﺯﺓ؛
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺠﻭﺩ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ (4
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﻲ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﻭﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻌﺘﻤﺩ 
(.ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ)ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻭﻕ؛ ﺃﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
.292، ﺹ5102ﺍﻷﺭﺩﻥ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻓﻲﻤﺼﻁﻔﻰ ﻴﻭﺴﻑ ﻜﺎ-1
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ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻠﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻓﺎﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻓﻼ ﻨﺒﺎﻟﻎ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻟﺸﺭﻭﻁ 
.ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﻜل ﺃﺜﺭ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ




















، ﺤﻴﺙ *"ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﺜل"ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺇﺫﺍ ﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻨﺩ
ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﺩﺩ ﺒﺩﺨﻭل ﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ، ﻟﻜﻥ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ 
.202–102ﺹﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻭﺍﺩ، -1
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ﺒﺩﺨﻭل ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻤﻬﺩﺩﻏﻴﺭﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭﺤﺎﻟﺔﻓﻲﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ
.1ﺒﺩﺨﻭل ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺠﺩﺩﻤﻬﺩﺩﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭﺤﺎﻟﺔﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲﺼﻨﺎﻋﺔﻠﺠﺩﺩ ﻟ
ﺴﻭﻕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺩﻴل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻑ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻭﻕ ﺇﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﻤﺨﺘﻠﻭﻨﻔﺴﻪ، 
:2ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ(1
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﻷﻨﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻓﻬﻭ ﻴﻤﺜل 
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺔﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺒﺈﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﻭﻕ، 
؛ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﺼﺎﻨﻌﺎ ﻟﻠﺴﻌﺭ، ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺩﻴل ﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ(2
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺩﺍﺌل ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ، ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ
ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ؛ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﻫﻭ 
ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺕ، ﺒل ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ
.3ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ 
ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻨﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
. ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﻓﻲﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔﻰﻤﻨﺤﻨﺒﻪﺍﻟﺨﺎﺹ)MC(ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻭﻤﻨﺤﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﻤﺱﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻫﻭ ﺫﻟﻙ*
.ﻴﻤﻜﻥﻤﺎﺃﻗلﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑﻫﺫﻩﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻨﻘﻁﺔﻋﻨﺩ)LMC(ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﺩﻯ
.112ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻭﺍﺩ، -1
.722ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻴﻭﺴﻑ ﻜﺎﻓﻲ، -2
.013، ﺹ1102ﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍ، ﺩﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕﻜﺎﻤل ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ، -3
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ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻰﻨﻭﺍﻉ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻤﺘﻷﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕﺒﻌﺩﻤﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﻭﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻫﺫﺍ ﻀﻤﻥ ﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻓﻘﺩ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻠﺨﻴﺹ ﻜل ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺤﻭل ﺃﻨﻭﺍﻉ 
:ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔﻓﻘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﺤﺩﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ
ﺤﺭﻴﺔ ﺸﺒﻪ ﺘﺎﻤﺔﻋﻭﺍﺌﻕ ﻤﺎﻨﻌﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭلﺤﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ
ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ
ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻹﻴﺭﺍﺩ
ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻹﻴﺭﺍﺩ





ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﻟﺴﻌﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺤﺩﻱ
ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﻟﺴﻌﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ 
ﺍﻟﺤﺩﻱ
ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴلﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺃﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭﺃﻗل ﺴﻌﺭﺍﻟﺴﻌﺭ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺃﻗل ﻜﻤﻴﺔﺃﻜﺒﺭ ﻜﻤﻴﺔﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﺩﻴل ﺘﺎﻡ ﻭﻤﺘﺠﺎﻨﺱﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ
ﺘﻭﺠﺩ ﺒﺩﺍﺌل ﺴﻠﻌﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻻ
ﻗﺭﻴﺒﺔ
ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ
ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﻨﺤﻨﻰ 
ﺃﻓﻘﻲ
ﺴﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ
ﺴﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ 
ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ
ﺍﻟﻌﺭﺽﻤﻨﺤﻨﻰ 
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ 
ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ 
ﺍﻹﻏﻼﻕﺴﻌﺭ 
ﻴﻭﺠﺩﻻ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻭﻁﺒﻴﻌﺔﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﻴﺎﻜل(: 40)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺃﺴﻭﺍﻕﻓﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﺜﻠﻴﺔﺍﻷﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻋﺒﺩﻁﻪﺨﺎﻟﺩ:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
،ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻨﺎﺸﺭﻭﻥﻟﺒﻨﺎﻥﻤﻜﺘﺒﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻋﻠﻡ،ﻫﺎﻭﺱﻨﻭﺭﺩ،ﺴﺎﻤﻭﻴﻠﺴﻭﻥ:، ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ372ﺹ ،0102ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻭﻥ، 
.5، ﺹ6002
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ﺍﻟﺨﻼﺼــــﺔ  
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰﺤﻴﺙ ﺘﻡﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕﻟﻘﺩ 
ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻥﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼلﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ
ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﺘﻤﺕ ﻜﻤﺎﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل، 
:ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺃﺸﻜﺎل، ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻭﺃﻥ ﻟﻠﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
ﺃﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺘﻘﺩﻡﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥﺠﻭﻨﺯ ﺃﻥﻭﺠﺎﺭﻴﺙﺸﺎﺭﻟﺯﻴﺭﻯ-
ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺩﺍﺌلﺘﻤﺜلﺃﻥﻴﻤﻜﻥﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ
ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻋﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺘﻡ ﻁﺭﺤﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻭل ﻫﻲ ﺴﻨﺔ ﻅﻬﻭﺭ6591ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﻨﺔ -
ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﻤﺭﻜﺯ ﻜﺒﻴﺭ ﺴﻭﻑ ﺘﻌﺭﻗل ﺤﻴﺙ،niaB eoJ
.ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺘﻨﺸﺄ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕأن NIABﻴﺭﻯ-
ﻜﻤﺎ ، ..(ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ، ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ، : ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﺜﻼ ﺒـ)ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ،
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﺤﺩ؛ﺇﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ-
ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﻔﺅ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ -
ﻜﻔﺅ؛ﺍﻟﻏﻴﺭ ﻟﻠﻬﻴﻜل ﻟﻺﺴﺘﻴﺭﺍﺩ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻗﻭﺓ ﻭﻀﻌﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﻗﻭﺓ -
؛ﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺘﻤﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻭﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴ
ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻤﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻵﺨﺭ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﻑﻠﺘﺨﺘ-
؛ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﺃﻥ ﻟﻠﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻭﻴﻤﻜﻥ -
.ﻜﺎﺭﻴﺔ، ﺇﺤﺘﻜﺎﺭ ﻗﻠﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺘﻜﺎﺭ ﺘﺎﻡﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﺤﺘ
ﺃﻥ ﺭﺒﻊ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺩﻭﻟﺔﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﺎﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻪ ﺃﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ
ﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺘﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ، ﻟﺫﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 
ﺘﺤﻠﻴل ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻓﻲ ﻅل ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻜﻴﻑ ﺘﺅﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ
. ﻋﻠﻴﻪ
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:ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﻷﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺘﻜﺘﺴﻲ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﻤﻌﻅﻡ 
، ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻘﻊ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻼﺤ
ﻴﺔ ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻜﺭﺘﻌﺩﺩﻤﻊ،ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻭﺘﺭﺸﻴﺩﻫﺎ، 
ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﻴﺎﺩﻴﺎ ﻭﻓﻌﺎﻻ ﻤﻥ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺒﺄﻥ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ
. ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻷﻨﻪ
ﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻟﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،ﻤﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺯﺍﺩﺕ ﺒﻪ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻨﻪ ﻨﺎﻋﺔ ﻭﺘﻤﻜﻴﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺄﻫﻴل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴ
.ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻭﺍﻻﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡﻤﻥ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
ﻴﻜل ﻫﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺅﺜﺭﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻑ 
ﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴ
ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻴﻥﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻨﺨﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
.ﺎﺤﻘﻘﺘﺎ ﻨﺠﺎﺤﻭﺭﺍﺌﺩﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﻥ ﺎﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘ
: ﻫﻲﻤﺒﺎﺤﺙﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻡ، ﻗﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
؛ﺔﻠﺼﻨﺎﻋﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ : ﺍﻷﻭلﺤﺙﻤﺒﺍﻟ
؛ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻤﺤﺩﺩﺍﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺔﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
.ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ:ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﺔﻠﺼﻨﺎﻋﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻓﻘﻭﺓ ﺃﻱ ﺒﻠﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ،ﺨل ﻹﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎﻭﻤﺩﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻻﻤﺅﺸﺭ ﻟﻠﻘﻭﺓ ﻋﻥ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻩ ﺃﻱ ﺒﺘﻔﻭﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎ
،ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﻋﺠﺯﺍ 7891-1891ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭﺃﻭلﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺨﺎﺼﺔ
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ( ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﺎﺩﻻﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ)ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻻﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻜﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﻤﺠﺩﺩﺍﹰ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﻫﺘﻤﺎﻡﺍﻻﻭﻅﻬﺭ ،ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
.ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕﻟﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﺓﺭﻭﺯ ﻅﺎﻫﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺒ
ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺇﺫ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺇﺨﺘﻠﻑ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺨﻼل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل 
.ﺃﻭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل
ﻥ  ﺜﻼﺜﺔ  ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ  ﻀﺒﻁ  ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻓﺈﻨﹼﻪ  ﻻ ﺒﺩ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ  ﺒﻴﻭ
ﻬﺎ ﻭﺼﻨﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺩﻡ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺒﺼ
ﻴﺠﺭﻯﺃﻥﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏﻤﻥﻓﺈﻨﹼﻪﻘﻁﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،  ﻭﻟﻬﺫﺍﻟﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓ
.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻤﺴﺘﻭﻯ (ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ )ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ : ﺜﻼﺙﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﻋﻠﻰﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ : ﺃﻭﻻ
ﻤﺴﺘﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺫﻭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻤﻭ 
، ﻭﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻪ 1ﻲﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤ
ﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔﻠﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻟ"ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ 0002ﻠﻭﻨﺔ ﺴﻨﺔ ﺒﺒﺭﺸ
ﻁﻲ ﻤﺠﺎل ﻭﺍﺴﻊ ﻭﺘﺨﺹ ﻜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺸﻐﻴل ﻋﺎﻟﻲ ﻭﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﻲ ﺘﻐ
.2"ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻻ
ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻤﺫﻜﺭﺓ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ–ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻁﺤﻁﻭﺡ، -1
.2، ﺹ 9002/8002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ ﺒﺎﺘﻨﺔ، 
,3002,siraP ,euqimonocé esylana’d liesnoc ,evititepmoC ,lenoil éngatnoF te elehcim liuennobeD- 2
.31p
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ـﺎ ﻋﺘﺒﺭﺕ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟـﻭﻻﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻓﺴــﺔ ﺍﻟﺼﻨــﺎﻋﻴــﺔ ﺒـــﺄﻨ ّـﻬــﺍﻭ
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺤﺎﻓﻅ "
ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 1"ﻭﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺤﻘﻕ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ "ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ 
.2"ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴلﻤﺭﺘﻔﻌﺔﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﺸﺔ 
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ )DCEO(ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺔﻜﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ
ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩ، ﻓﻲ ﻅل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺤﺭﺓ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ "ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻬﺎ 
ﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨ
3."ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴلﻟﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻤﻜﻥﺇﺫﺍ
ﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺜل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻋﺘﺒ
، ﻭﻫﺫﻩ (ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻓﺭﺍﻍ، ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓ
.ﺃﻭ ﻤﻌﻭﻗﺔ ﻟﻬﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺯﺯﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍ





ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻗﺩﺭﺓ "ﻘﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎﺍﻟﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻭ
ﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱﻤﺎﻭﻫﺫﺍ،5"ﻨﺠﺎﺡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻌﻴﻗﻁﺎﻉﻷﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔﺒﺩﻗﺔﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺘﺤﺩﻴﺩﻭﻴﺠﺏﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،ﻫﺫﻩﻓﻲﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺘﻠﻙﺘﻤﻴﺯ
، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ "ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ: ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﺔ" ﻋﻠﻲ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ، -1
33. ، ﺹ (9991ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ، ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ )ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، 
.5، ﺹ2002، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺒﺎﻟﻜﻭﻴﺕ،ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺼﺭ: ﺴﻴﺔﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻡ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓ"ﻁﺎﺭﻕ ﻨﻭﻴﺭ، -2
: ecnarF ,sesiaçnarf sesirpertne sel ruop seigétarts : elanoitanretni étivititepmoc aL .ioualA halladbA -3
.14:P ,5002 ,nattamrah
.4، ﺹ 1102ﻭﺯ ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺘﻤﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻔﻜﺭﻓﻲﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻠﻟﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟﻤﺭﺼﺩ- 4
:noititepmoC fo noitazilacoL eht dna noititepmoC fo noitazilabolG eht " ;J leahciM ,thgirnE-5
.5 p , 9991 ,gnimochtroF ,nallimcaM ،nodnoL , " gniretsulc lanoiger drawoT seiciloP





ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ، ﻭﻤﻴﺯﺍﻨﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﻘﺎﺱ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻭ
ﺇﻟﻰ ﻤﻘــﺎﻴﻴﺱ ﺘﺘﻌﻠﹼﻕ ﺍﻟﺨــﺎﺭﺝ، ﺇﻀــﺎﻓـﺔ ﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒــﺎﺸﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨــل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤــ
. ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ
ﺩ ﺁﺨﺭ، ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﻟﺒﻠﻟﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﺫﻟﻙ 
:2ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻫﻲ
ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ(1
ﻋﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﻓﻴﻪ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﻨﻘﻭل 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﺤﻤﺔ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
.ﻓﺴﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏﻟﻠﻤﻨﺎ
ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ(2
ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﺅﺸﺭﻴﻥﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻴﺨﺴﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ 
.ﺃﻭ ﺃﻥ ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ
ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ(3
ﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺩل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍ
.ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍ"ﻴﻌﻨﻲﺎﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﻓﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭ
.3"ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻥ 
.11p,5991 :lirva ,adanaC eirtsudni ,serusem te snoiton :evititepmoc al ,gdirtefcaM . G .dlanoD -1
ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﺫﻜﺭﺓ، ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل، ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻤﺤﺒﻭﺏ-2
.51، ﺹ 1102/0102ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ،
-4841 .pp ,7991 )444(701 ,lanruoj cimonocE eht "sog eht ni ycilP ssenevititepmoC " ،nothguO -  3
.5841





ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻘﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﻴﻤﻜﻥ
ﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺫﺍﺕ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻤﻥ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻭ
.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁ 
:2ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻗﻴﺎﺱ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻫﻡﻭ
ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ(1
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻋﻥ 
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻲ ﺴﻭﻕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺘﺠﻪ ﻫﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﻓ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺒﺤﻴﺘﻬﺎﺭﻟﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺎﻤﻨﺔ 
ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻬﺎ،ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠ
ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎﻤﻟ
.ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﻤﺘﺤﺼل
ﻊﺘﺼﻨﻴﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟ(2
ﻭﺯ ﺴﻌﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺘﺠﺎ
.ﻤﻌﺎﻫﻤﺎ، ﺃﻭ ﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭﺫﻟﻙ ﺇﻤﺎ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل(3
ﺇﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻭﺍﻤل 
ﻴﺔ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺃﻭ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻟﻌﺩﺓ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺠﺎﻤﻌﺔ،ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻤﺭﻜﺯﻤﺭﺠﻌﻲ،ﻤﺴﺢﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻬﺎ،ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻟﻘﺩﺭﺓ، ﻤﻔﻬﻭﻡﺠﺭﻑﻁﻌﻤﻪﻤﻨﻰ-1
1.  ﺹ،2002،91ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺃﻭﺭﺍﻕ
.51ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻤﺤﺒﻭﺏ، -2
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ﻠﻔﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻙ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜ
. ﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡﺍﻷﺴﻔل، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻓ
ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ(4
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ، ﻭﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻠﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻟ
ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﺒﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﺘﺠﺎﻩ 
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺁﻨﻴﺔ،
ﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻜﺎ
ﻤﻨﺎﻓﺴﻴـﻬﺎ، ﻜﻠﻤﺎ ﻟﻔﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻀﻌﻴ
.ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻜﺒﺭ
ﺤﻴﺙ ﺇﻋﺘﺒﺭ " ﺇﻤﺎﻨﻭﻴل ﺃﻭﻜﺎﻤﺒﺎ"ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻜل ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﻴﻤﻜﻥ 
ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ( ، ﻗﻁﺎﻉ، ﺩﻭﻟﺔﻤﺅﺴﺴﺔ)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ 
.1ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﺤﺘﻼلﺍﻻﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻐﺭﺽ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺨﺘﺹ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻨﺼﺭﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ، ﻴﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﻋ
ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺨﺼﻭﺹ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ، ﺍﻟﺦ...ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ
.2ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻲ ﻓﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺃﺼﺒﺢ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﻤﻊﻴﺘﻔﺎﻋلﻤﻔﺘﻭﺤﺎ، ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﻅﺎﻤﺎﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﺘﻤﺜلﻭﺍﻟﺘﻲﻨﻁﺎﻗﻬﺎ،ﺨﺎﺭﺝﺘﺤﺩﺙﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺠﻤﻴﻊﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥﻓﻼﺒﺩﺒﻬﺎ،ﻟﻤﺤﻴﻁﺔﺍﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺴﻤﺢﻤﻌﻴﻨﺔ،ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕﻭﻀﻊﺨﻼلﻤﻥﻤﻌﻬﺎﺍﻟﺘﻜﻴﻑﻴﺠﺏﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎﻓﻲ
.3ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻁﺤﻁﻭﺡ، -1
.9ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺸﻲ، ﻅﻜﺎﻤﺩﺤﺕ -2




ﻟﺔ ﻜﻜل ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺎﺒﻬﻰﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻀ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ، ﻷﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻷﻭل
ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻪ، ﻟﻬﺫﺍ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
.(ﻋﺎﻤﺔ)ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻜﻠﻴﺔ ( ﺨﺎﺼﺔ)ﺒﻴﺌﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ 
ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﺇﻟﻰﻋﻤﺩﻭﺍﻡﻨﻬﺃﺇﻻﻟﻠﺒﻴﺌﺔ،ﻤﻔﻬﻭﻡﺘﺤﺩﻴﺩﻓﻲﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥﻨﻅﺭﻭﺠﻬﺎﺕﺍﺨﺘﻠﻔﺕﻟﻘﺩ 
:ﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻠ




ﺃﻴﻀﺎﻭﺘﺴﻤﻰ،1ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺃﻭﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤلﻨﺸﺎﻁﻬﺎﻁﺒﻴﻌﺔﻋﻥﺍﻟﻨﻅﺭ
ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ،ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺘﺩﻋﻴﻡﻓﻲﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎلﺩﻭﺭﻤﺤﻤﺩ، ﺤﺒﺎﻴﻨﺔ-1
.32، ﺹ2102/1102، -3ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ– ﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲﺍﻟﻤﻴﺯﺓﻟﺩﻋﻡﻜﻤﺩﺨلﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑﺒﻭﺩﺤﻭﺵ، ﺘﺨﻔﻴﺽﻋﺜﻤﺎﻥ:ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰﺍﻟﺒﺎﺤﺙﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
5591 ﺃﻭﺕ02 ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔﻤﺫﻜﺭﺓﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻋﻴﻥﺇﺴﻤﻨﺕﺸﺭﻜﺔﺤﺎﻟﺔ- ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
2، ﺹ8002-7002ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ، 















(اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ)اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ 
(اﻟﻜﻠﯿﺔ)اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ 
اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ 
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت


















ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ، ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ 
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﻴﻜل ﻟﻜﻠﻲ، ﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻭﺍﻟﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ 
، ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻱ nitsuAﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ retropﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻤﻭﺫﺝ ( ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ)
، ﻓﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل (ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ)ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
.ﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﺎﻟﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ 
ﺇﺴﻤﻨﺕﺸﺭﻜﺔﺤﺎﻟﺔ-ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲﺍﻟﻤﻴﺯﺓﻟﺩﻋﻡﻜﻤﺩﺨلﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﺘﺨﻔﻴﺽﺒﻭﺩﺤﻭﺵﻋﺜﻤﺎﻥ-1
. 3، ﺹ8002/7002ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ، 5591 ﺃﻭﺕ02 ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔﻤﺫﻜﺭﺓﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻋﻴﻥ
11. ﺹ،7002ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻋﻤﺎﻥ،ﻭﺍﺌل،ﺩﺍﺭ،ﻭﺍﻷﻋﻤﺎلﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﻱﻤﺤﺴﻥﻤﻬﺩﻱﺼﺎﻟﺢ- 2
611 . ﺹ،ﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨ- 3
.241ﺹ ،9002ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﻋﻤﺎﻥ،ﺩﺍﺭ،ﺒﻌﺔﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺍ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻨﻅﺭﻴﺔﺍﻟﺸﻤﺎﻉ،ﺤﺴﻥﻤﺤﻤﺩﺨﻠﻴل- 4
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ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ : ﺃﻭﻻ
ﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠـﻪ  ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟ، ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺹﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ retroPﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺎﻴﻜل ﺒﻭﺭﺘﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ، ﻭﻴﺭﻯ ﺩﺍﺨل  ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻡ ﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘ ـ  ، ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻤﺤﺼﻠﺔ  ﺨﻤﺱ ﻗﻭﻯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻤ
ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺒـﻴﻥ   ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻨﻘﺎﻁﺍﻟﺘﻁﺭﻕ
.ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻗﻭﻯ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻀﻐﻁ ﺒﻜل ﻗﻭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻫﻴﻜـل   ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻤﺎﻴﻜل ﺒﻭﺭﺘﺭ ﻓﻬﻲ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﻘﻭﻯﺃﻤﺎ 
ﺤـﻪ  ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺍﻟ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ (ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺩﺍﺨل ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ)ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
:1ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻤﺎﻴﻜل ﺒﻭﺭﺘﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ –ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲﺤﺠﺎﺝ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ، 1-
، ﺹ 7002/6002ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ، 55ﺃﻭﺕ 02ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻤﺫﻜﺭﺓ، ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺭﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻭﺭﻭﺩ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻁﻭﺭ ﺒﺎﻟﻭﺍﺩﻱ
.53
ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺠﺰﺋﯿﺔﻗﻮى اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ(: 12)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻴﺔ، ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻻﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲﺤﺠﺎﺝ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ، ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ، 55ﺃﻭﺕ 02ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺭﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻭﺭﻭﺩ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻁﻭﺭ ﺒﺎﻟﻭﺍﺩﻱ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، –
:، ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ53، ﺹ 7002-6002
.56p ,9991 ,retrop trebiuv ,noitasinagrO te euqigétartS tnemeganaM ,sertua te akilaK lehciM
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ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺩﻭﺩ  ﻭﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻓﺈﻥ ﺍﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ 
ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜل ''ﺭﺘﺭﺒﻭ''ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻵﺨﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻫﺎﻡﻭﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭﺃﻟﻬﺎ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻭ، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻜﺴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﻯ
ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﺜل ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 












ﺩﺭﺠﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ - ﺍ
ﻜﺒﺭ ﺃﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﻭ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺤﺼﺹ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﺅﻴﺩﻓﻊ ﺒﻁ
ﻤﺎﻡ ﺃل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﺨﺭﻯ، ﻟﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ
.60 egap ,2891 ,siraP ,acimonoce ,acnerrucnoc te euqigitarts xiohc , reteoP leahciM 1
ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻟﻠﻤﻨﻀﻤﺎﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻟﻤﻴﺯﺓﻜﺄﺴﺎﺱﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺃﺤﻤﺩ ﺒﻼﻟﻲ-2
.624، ﺹ5002ﻤﺎﺭﺱ 90/80، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ
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ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ 
.1ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﻜﺯ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ-ﺏ
ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ*ﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺤﺩﻭﺙ ﻤﻔﺎﺠﺌﺎﺕﺈﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﺩ 
ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﺠﺩﺍ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭ
.ﺤﻭل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻷﻨﺠﻊ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺱ
ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻬﺎ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﺘﻨﺸﻁ ﺃﻟﺫﺍ ﻴﺭﻯ ﺒﻭﺭﺘﺭ 
( ﺍﻟﺴﻭﻕﻗﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ )ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺫﻭﻱ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ%58













. 86، ﺹ9991ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻨﺒﻴل ﻤﺭﺴﻲ ﺨﻠﻴل-1
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ، ﺘﺤﺎﻟﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻁﺭﻕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺎﺕ ﺇﺩﺨﺎل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ*
ﺍﻟﺦ...ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ 
.12- 91p p ,tic,po ,acnerrucnoc te seuqigitarts xiohc ,etroP leahciM - 2
ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺫﻜﺭﺓ، ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓﻓﻲﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕﻭﻁﺭﺡﺍﻟﻴﻘﻅﺔﺩﻭﺭﺒﺨﻭﺵ ﺃﺤﻤﺩ، -3
.81، ﺹ7002-6002















ﺃﺨﺭﻯ  ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ  ﺸﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺒﺩﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ *ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺴﻬﻭﻟﺔ
ﻨﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ﻤﺜل ﻤﺎﺄﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺎﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺍﻟﻤﺯﺍﺤﻤﺔ ﻭﺤﺩﺘﻬﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺤﺎﻭل 
ﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺼﻨﻌﻲ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ  ﺒﻐﺭﺽ ﻜﺴﺏ ﺜﻘﺘﻬﻡ ﻤﺠﺩﺩﺍ ﻭﻫﻭ 
.2ﺤﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﺤﻴﻕ ﺍﻟﻐﺴﻴلﺃ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻘﻁﻊ -ﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻲ ( ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ)ﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻤﺘﻘﻁﻌﺔ ﻋﻨﺩﻤ
ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻟﺫﺍ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺼﻌﺒﺔ 
ﺩ ﻓﻤﺜﻼ ﻗﺩ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﺩﻴ،ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ
.3ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ  ﺃﺨﺭﻯﺘﻐﻁﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻟﻠﺏ ﺍﻟﺼﻭ
ﺍﻟﻨﻘﺎلﻟﻠﻬﺎﺘﻑﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺔﺤﺎﻟﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔﺨﻠﻕﻓﻲﻭﺩﻭﺭﻫﺎﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎﻟﺒﻨﺎﺀﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻷﺴﺱﻫﻼﻟﻲ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ، -1
.22، ﺹ9002-8002ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ، ﺒﻭﻀﻴﺎﻑ،ﻤﺤﻤﺩﺠﺎﻤﻌﺔﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﻤﺫﻜﺭﺓ،SILIBOM
.ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺞ ﺁﺨﺭ *
.07ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻨﺒﻴل ﻤﺭﺴﻲ ﺨﻠﻴل، -2
.22p p ,tic,po ,acnerrucnoc te seuqigitarts xiohc ,etroP leahciM - 3
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ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻓﻴﻨﺩﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻴﻨﺘﺞ ﻭ
ﺩﺭﻴﺠﻲ ﻷﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﻜﺒﺭ ﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺘﺃﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻁﺎﻗﺔ 









ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒل ﺍﻷﻫﻡ ﻤـﻥ  ﻻ
ﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓـﺔ  ﺇﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻟﺫﺍ ﺘﺴﻌﻰ ،2ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﻡ،ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻴﻴـﺯ  ﻭ، ﻭلﺤﻭﺍﺠﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﺩﺨﺇﻨﺸﺎﺀ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻭﻕﺇﻟﻰﻤﻤﻜﻥ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻭﻤﺤﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟ
:3ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ 
؛ﻊ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ-
؛ﺘﻌﺎﻀﺩ ﻭﺍﻀﺢﺃﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﻌﺎﻭﻨﺎ ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ-
؛ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤ-
.ﺨﻠﻔﻲﺃﻭﺃﻤﺎﻤﻲﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﻟﻰﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼل -
ﻫـﺫﻩ  ﺇﻟـﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﺎﻭل ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠـﻴﻥ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺒﺢﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﻷﻨﻪ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺩﺩ ﺘﻌﺘﻤـﺩ    ﻥﺃ، ﻜﻤﺎ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺤﺼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﻭﻟﻴﺩ ﺃﻥﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
.364ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻼﻟﻲ، -1
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻴﺴﻰ ﺩﺭﺍﺠﻲ، -2
.4ﺨﻤﻴﺱ ﻤﻠﻴﺎﻨﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺤﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤﺤﻤﺩ، -3
.62، ﺹ2102/1102، -3-ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
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، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌـل ﺩﺨـﻭل   ﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﻭﺍﺌﻕ  ﺍﻟﺩﺨﻭلﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭ
ﺩﺨـﻭل  ﺼـﻌﻭﺒﺔ ﺕﺯﺍﺩﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻜﻠﻤـﺎ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻜﻠﻔﺎ،  ﻓﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻋﻭﺍﺌـﻕ ﺍﻟـﺩﺨﻭل   retroPﻭﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩ ،ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔﺇﺫﺍﻰ ﺤﺘﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺩﺩ ﺠﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ 
1: ﻭﻫﻲ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻤـﺎ  ﺇﻟـﻰ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ، retroPﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﺤﻬﺎ ﺃﻥﺍﻟﺸﻜل ﻤﻥ ﻨﻼﺤﻅ 
.ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻬﻤﻴﻥ ﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل''lliH''ﺃﻀﺎﻓﻪ
، ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ، (ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻭ- ﻤﺩﺍﺨل–ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ )ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ، ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ، ﻓﺎﻀل ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ- 1
.  631-531ﺹﺹ ، 4102، ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻋﻤﺎﻥ
ﻭﻗﻀـﺎﻴﺎ  ﺃﻤﺜﻠـﺔ -ﻤـﺩﺍﺨل –ﻨﻅﺭﻴـﺎﺕ  )ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ، ﻓﺎﻀل ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
.731، ﺹ4102، ﺍﻷﺭﺩﻥ–، ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ، ﻋﻤﺎﻥ (ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ(: 22)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
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ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺤﺎﻟﻴـﺎ   ﺃﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺴـﻭﻕ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﺇﻥ:ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ-ﺍ
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﻬﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺃﻥﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻭﻻﺀ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋـﻥ  ﺍﻹﻋﻼﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻴﻨﺘﺸﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻥﻫﺫﺍ ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭ
، ﺘﺠﻌـل ﻤـﻥ   ﻭﺤﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ  ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﺴﻡ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺤﺼـﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘـﻲ   ﺃﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥ ﻴﺄﺨﺫﻭﺍﺃﻥﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ  ﺍﻟﺠﺩﺩ 
ﺃﺫﻭﺍﻕﻻ ﺘﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ   ﻷﻨﻬـﺎ ﻭﺒﺔ ﻌﺼ  ـﺃﻜﺜﺭ، ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﺌﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ 1ﻊ ﺒﻬﺎﺘﺘﻤﺘ
ﻭﺍﻟﻤﺤﻭل ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻌﻼﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﺌﻕ ﻴﺼـﺒﺢ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﺒل ﺒﺼﺤﺘﻬﻡ
. 2ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩﺃﺼﻌﺏ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻐل ﺩﺍﺨـل  ﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ    ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻓﻲ ﺒﻌﺽ : ﺯﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔﻤﻴ-ﺏ
ﺃﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻴﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒ
ﺜـﻼﺙ  ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺃﻥﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ . 3، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔﺭﺨﻴﺼﺔﺃﻭﻟﻴﺔﻤﻭﺍﺭﺩ 
: 4ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ
ﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤـﺘﻔﻅ  ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲﺍﻟﺘﺸﻐﻴل -
؛ﺒﺴﺭﻴﺘﻬﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩﻟﻺﻨﺘﺎﺝﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ -
؛ ﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻹ
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻻ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺜﻠﻤـﺎ ﺘﻭﺍﺠـﻪ   ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍ، ﻷﻥ ﺍﻷﺭﺨﺹﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺩﺨل -
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ، ﺒﻌـﺩ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻤﺘﻠﻜﺕ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻠﺩﺨﻭلﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
.ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻠﻴﻼﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺩﺨﻭل 
ل، ﻷﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔـﺎﻅ  ﻤﻴﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻓﻲ ﻨﻭﻋﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺃﻥﻨﻼﺤﻅ 
. 5ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡﺒﺎﻟﺯﺒﻭﻥ
.831ﺹ ،ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-1
551، ﺹ5102ﺭﺓ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﺒﻼل ﺨﻠﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﺭﻨﺔ، -2
.5ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﻴﺴﻰ ﺩﺭﺍﺠﻲ، - 3
. 831ﺹ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺭﺠﻊﻓﺎﻀل ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ، ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ، - 4
ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻤﺫﻜﺭﺓ، ﺃﺜﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ،ﺩﺨﻴل ﻏﻨﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻴﺭﻱ-5
. 43، ﺹ0102ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ،
.ﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﺭﺩ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺩﻋﺎ* 
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ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل -ﺝ
ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺃﻥﺠل ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻘﻁﺎﻉ ﺒﺫل ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻠﻟﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺤﺎﻭل 
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴلﺃﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻵﺨﺭﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﻟﻺﺍﻟﺯﺒﻭﻥ
ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻟ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺎﺌﻊ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
: 2(ﻜﻤﻲ ﺃﻭ ﻨﻭﻋﻲ)ﺤﺴﺏ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺔ 1*'ﺍﻟﻤﻨﻘﻀﻴﺔ'
ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﻡ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻤﻌﻬـﺎ   ﺇﻏﺭﺍﺀﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﻲ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺭﻏﺏﺍﻟﺘﻲ ﺘﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻓ
ﺃﺴـﻌﺎﺭﻫﺎ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓـﻲ  ﻭﺃﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺃﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻘﻁ 
ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ، ﻭﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠـﻰ  ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
.3ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺇﻟﻰﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎﻲ ﻓﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺅﺜﺭ 
ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺨﻭل -ﺩ
ﻌﻘﺩﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻕ ﺇﻥ
ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤـﺩ  ﺃﻤﺎﻡ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﻁـﻭﻻ  ﺃﻜﺜﺭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻨﺎﻓﺫ ﺇﻟﻰﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻻﺴﻭﻕ ﺍﻟﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺃﻥﺤﻴﺙ ،ﻁﻭﻴﻠﺔﻋﻠﻰ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ
، ﻷﻥ 4ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺩﺩ ﺃﻤﺎﻡﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﻘﻑ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻭﻟﻜﻥ،ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
ﻬﺎﺨـﺩﻤﺎﺘ ﺃﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﻜﻔﻭﺀﺓ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﺨـﻭل ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ   ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻡﺃﻤﺎﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺨﻠﻕ ﻋﻭﺍﺌﻕ 
ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺭﻏـﺏ ﺩﺨـﻭل    ﺎﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ، ﻓﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎﺃﻥﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﺇﻟﻰﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺤﻭل 
ﻤﻠﺔ ﻓﻲﺍﻟﻌﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺨﺹ ﻤﻊ،ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎﺇﻗﻨﺎﻉﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻨﻴﺔﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺃﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﺩﻻ ﻋﻨﻬﺎﺃﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
.5ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
ﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴ-ﻩ
.60 egap ,2891 ,siraP ,acimonoce ,acnerrucnoc te euqigitarts xiohc , reteoP leahciM 1
.5ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﻴﺴﻰ ﺩﺭﺍﺠﻲ،-2
.931ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻓﺎﻀل ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ، ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ، - 3
.041، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ- 4
، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ  ﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻟﻌﺎﻴﺏ ﻭﻟﻴﺩ، - 5
.52، ﺹ4102/3102ﺍﻻﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ، ﺒﺭﺝ ﺒﻭﻋﺭﻴﺭﻴﺞ ،
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ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺘﺍﻟﺘﻲ ﺯﺍﻴﺎ ﻤ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻨﻌﻨﻲ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ 
: 1ﻓﻲﺘﺘﻤﺜل
، ﻭﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ   ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉﺇﻨﺘﺎﺝﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺭﻓﻊ ﻤﻥ :ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ-
؛ﻟﻺﺩﺍﺭﻴﺔﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻤﺯﺍﻴﺎ 
ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤـﻥ  ﺇﻟﻰﻫﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ :ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺕ ﻭﻓﻭﺭﺍ-
، ﺘﻭﺴـﻴﻊ  ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲﻟﺍﻜﺎﺕ ﺸﺭﺇﻗﺎﻤﺔﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺜل ﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺇ
.ﻨﺨﻔﻀﺔﻤﻓﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺫﺍﺕ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺸﺎﺀ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺨﻁﻭﻁ 
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺯﺍﻴﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺘﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺇﺫﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻌﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﺍﻤﺘﻼﻙﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻷﻤﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻤﺜل ﻟﻠﻘﺩﺭﺍﺕ ﺃﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻋﻤﺎلﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺴﺘﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻋﺎﻟﻴﺔ
.ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ 
ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺒﺤﺠﻡ ﺼﻐﻴﺭ ﻭﺘﻌﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻥ ﻫﺫﻩ 
.   2ﺴﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎلﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﺤﺠﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎﺘﺨﺎﻁﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ   -ﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻹ
ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺫﺍﺕﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻥ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ،ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺸل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻗﺩ ﻴﺸﻜﻼ
.3ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﻠﻰ 
ﻋﻨﻬﺎﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺞ 
.ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻠ، ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻜﻌﺎﺌﻕ ﻟ4ﺃﺨﻁﺎﺭ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ -ﻱ
، ، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱﻤﺎﺠﻤﺫﻜﺭﺓ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﻀﻴﻑ ﺭﻭﻗﻴﺔ، - 1
.05ﺹ،5002/4002
.931ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ، ﻓﺎﻀل ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ، ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻭ-2
.141ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ-3
.5ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﻴﺴﻰ ﺩﺭﺍﺠﻲ، -4
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ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺒـﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﻕ   ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺩﺩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻋ

















ﻀﻊ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻭﺭﺩﻴﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ 
ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ 
:3ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ
ﻤﺘﻤﺭﻜﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﻅﻤﻴﻥ ﻭﺤﻴﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻨ: ﻴﻥﻭﺭﺩﻤﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟ-
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ؛
.451ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،، ﻼل ﺨﻠﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﺭﻨﺔﺒ-1
ﻨﺠﻤﺔﻟﺸﺭﻜﺔﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻘﺩﺭﺓﻟﺘﺩﻋﻴﻡﻜﻤﺩﺨلﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻟﻤﺎﻟﻙ، ﻋﺒﺩﺒﻭﺭﻜﻭﺓ-2
.44، ﺹ2102/1102ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﻤﺫﻜﺭﺓ، (ﻟﻼﺘﺼﺎﻻﺕ
,noitide sespillE ,10v ,snoitseg ed launam ,elleitnerrucnoc esylanàl ,la te nayaP dnamrA -3
.151:p ,9991,eirap
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ﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺜل ﺘﻌﺩ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺫﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ، ﺇ:ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﺍﺕﻁﺒﻴﻌﺔ -
ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ؛ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
ﺤﻴﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﺍﺕﻗل ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺃﺍﻟﺯﺒﻭﻨﺔ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻜﻭﻥ : ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ-
. ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﻤﻭﺭﺩ ﻷﺨﺭ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ-4
ﺃﻱ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﻫﻭ ﺤﺠﻡ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ 
ﻟﺫﻟﻙ، 1ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ















ﺓ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭ–، ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﺤﺒﺘﻭﺭ-1
. 27، ﺹ7002ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
. 01، ﺹ8991ﺍﻷﺭﺩﻥ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻌﺩ ﺩﺤﻠﺏ ﻏﺎﻟﺏ، -2
ﺠﺎﻤﻌﺔﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﻤﺠﻠﺔﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﺍﻟﻨﺠﺎﺡﺘﺤﻘﻴﻕﺨﻼلﻤﻥﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺘﻌﺯﻴﺯﺩﺍﻭﺩﻱ، ﻤﺭﺍﺩ ﻤﺤﺒﻭﺏﺍﻟﻁﻴﺏ-3
. 04، ﺹ7002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻋﺸﺭ،ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻌﺩﺩﺒﺴﻜﺭﺓ،ﺨﻴﻀﺭﻤﺤﻤﺩ
. 82ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺤﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤﺤﻤﺩ، -4
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ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﺎﻴﺯﺓ؛ﺓﻤﺸﺘﺭﺍﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟ-
؛ﺃﻭ ﺘﺤﻭل ﻀﻌﻴﻑﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺌﻥﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺯﺒﺎ-
ﺍﻟﺦ؛ .......ﺔﻴﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻟﻤﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺒﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘ-
.1ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥﺍﻟﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ -
ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍ-5
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻨﺎﻓﺴﻲ 
ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻘﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺒﺔ  ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﻜﻜل ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻟﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻨﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻋﺭﻀﺕ ﺒﺩﺍﺌل ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻷﺨﻁﺎ
(.ﻤﺘﺼﺎﺹ ﻓﺎﺌﺽ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺇ)ﺃﻭ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ( ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ)ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ 
ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻹﺤﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﻨﻔﺱ 
ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﻗﺩ ﺘﻘﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ 








ﻭﺍﻓﺭ ﺒﺩﺍﺌل ﻤﺩﻯ ﺘ: ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻹﺤﻼل ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﺜلﻭ
ﻗﺭﻴﺒﺔ، ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺒﺩﻴل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻤﺩﻯ ﺘﺸﺩﺩ ﻤﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ، ﻭﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
.ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺒﺩﺍﺌﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
retroPﻠﻨﻤﻭﺫﺝﻟﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ -6
.72 :p ,tic,po ,acnerrucnoc te seuqigitarts xiohc ,etroP leahciM -1
.01p ,dipi -2
.34ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺒﻭﺭﻜﻭﺓ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻋﺒﺩ-3
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ﻰ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜل ﻗﻭﺓ ﻋﻠ"retroP"ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟـ ﻟﻘﺩ ﺘﻡ 
ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺒل ﺃﻀﺎﻑ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻴﺠﻌل " nitsuA"ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،
ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﻁﺒﺎﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻀﺎﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﻗﻭﺓ ﺃﺨﺭﻯ 
:ﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻭﺒﻌﺩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﺘﻴﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺸ1ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺒﻭﺭﺘﺭ ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘـﻭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻠﺘـﻴﻥ   ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻟﻘﺩ ﺘﻡ
."nitsuA"ﺃﻀﺎﻓﻬﻤﺎ
.251ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻓﺎﻀل ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ، ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ، - 1
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﻭﺭﺘﺭ ﺒﻌﺩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ(: 32)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
، ﺩﺍﺭ (ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺃﻤﺜﻠﺔ-ﻤﺩﺍﺨل–ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ )ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ، ﻓﺎﻀل ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ -ﺍ
ﻗﺩ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﻤﻨﻊ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺃﻱ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺠﺩﺩ، ﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺩﺨﻭل 
. 1ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ
ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ-ﺏ
، ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺭﻀـﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﻜﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﺼـﻭﺭﺓ  
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻬـﺎ،  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺤﺎﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ 
ﺫﻟﻙ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴـل  ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺘﻔﺘﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﺫﺍﺏ ﻓﺈﻥ
.2ﺭﺒﺤﻴﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﻗﻭﻯ ﺒﻭﺭﺘﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻟﻘﺩ ﻋﺎﻤﻠﻨﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻜﻴﺎﻥ ﻤﻜﺘﻑ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، 
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ، ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ 
ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀـﺤﻪ ﺍﻟﺸـﻜل   
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
.46، ﺹ3102ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،، ﺩﺍﺭ ﺇﺜﺭﺍﺀﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺭﻱ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻲﺍﺴﺘﺇﻟﻬﺎﻡ ﻓﺨﺭﻱ ﻁﻤﻠﻴﺔ، -1
. 251–151ﺹﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻓﺎﻀل ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ، ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ، - 2
ﺎﻋﺔﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨ(: 42)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
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ﺇﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻗـﻭﺓ ﻤـﻥ   
ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻷﻱ ﻤـﻥ  ﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺍﻟﻌﻭﺍ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ "retroP"ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ 
، ﻭﺴﻨﺒﻴﻥ ﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
.ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹ-1
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻤل ﺒـﻪ  ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍ
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ، ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟـﺩﺨل،    )ﻤﺜل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
، ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﺘﺄﺜﻴﺭﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ    1(ﺍﻟﺦ ...ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ 
. 2ﻭﻫﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ 
ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻋـﻥ  ﻟﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻬﻴﺄ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻗﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺭﺹ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ
ﺘﻬﺩﻴـﺩﺍﺕ  ل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ، ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟ ﻌﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔ
.3ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻬﺎ ﻷﻥ ﺁﺜﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ-2
ﻓﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻴﻬﺎﻓﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺇﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﻭﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ     ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺍﻟﺇﻟﻰﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﻴﺅﺩﻱﺒﺸﺘﻰﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟ
ﺅﺜﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﺘﺨﻔـﻴﺽ  ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺫﺍ 4ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜـل ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺒﺼـﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤـﺔ، ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭ      ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﻌﻭﺒﺘﻬﺎ
. 5ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﻌﻴﺩ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
. 35ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺇﻟﻬﺎﻡ ﻓﺨﺭﻱ ﻁﻤﻠﻴﺔ، -1
. 89، ﺹ9002ﻤﺼﺭ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ-2
. 45ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺇﻟﻬﺎﻡ ﻓﺨﺭﻱ ﻁﻤﻠﻴﺔ، -3
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﺤﺴﻴﻥ ﺤﺭﻴﻡ، ﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺩ، -4
ten.riassable.www:، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ41، ﺹﺒﺎﻷﺭﺩﻥﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ
. 651ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻓﺎﻀل ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ، ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ، -5
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
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ﻭﺝ ﺴـﻭﺍﺀ  ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺘ ـ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ، ﻷﻨﻪ ﻴﻤﻜـﻥ  1ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﻫﻴﻜل ﻭﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ  ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻜﻤﺎ  ﺃﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺅﺩﻱﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  ﺃﻥ 
ﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ   ﺍﻟﻤﺴـﺘﻌﻤ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻗﺩ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ 
.ﻬﺎﺩﺨﻭﻟﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹ-3
2ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻟﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻋﻠﻰ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﻭﺘﺘﺤﻴﺙ ﺘﺅﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎ 
.3ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺡ ﻤﻨﺘﺞ ﻴﻠﺒﻲ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴ
ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺒﻠـﺩ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ     ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻵﺨﺭ، ﻷﻨﻪﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻥﺃﻭﺠﺩ ﺤﻴﺙ 
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻋﻥ ﺸﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺩ  
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻭ، ﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ، ﺒل ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﺩﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜ
، ﺴﻭﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻁﺭﺡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ
.4ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ -4
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻴﻤﻜـﻥ    ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﻋﺎﻤل ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ 
ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ، ﻓﻤﺜﻼ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻨﻲ ﺃﻭﺠـﺩ ﺤﺸـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺭﺹ        
، ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻁﻠﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ 5ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ
ﺌﺩﻫﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺩﺨـﻭل ﻤﻨﺎﻓﺴـﻴﻥ   ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﻭﻋﻭﺍﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻁﻭﺭ 
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻤﺭ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺒـﻁﺀ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺃﻥ  ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻥﺠﺩﺩ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜ
ﻁﻠﺏ ﺩﺍﺌـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ    ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻓﻲ 
.ﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺒﺘﻐﺎﻫﺎﺍﻟﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ 
. 571ﺹ،3102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺨﻀﺭ ﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﻁﻴﻁﻲ، - 1
. 45ﺹ،ﺇﻟﻬﺎﻡ ﻓﺨﺭﻱ ﻁﻤﻠﻴﺔ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ- 2
. 89ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ، -3
. 89، ﺹ1002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻟﻨﺸﺭ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻏﻴﺎﺙ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺎﻥ، -4
.751ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻓﺎﻀل ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ، ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ، -5
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ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ -5
، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤـﺩﺩ ﻫـﺫﻩ   ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔﺍﺒﻠﺩ ﻵﺨﺭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ
، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺇﺘﺎﺤـﺔ ﺍﻟﻤﺠـﺎل   ﻭﻓﺭﺹ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻁ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻨﺸﺎ
.1ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻟ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻓﻲ
ﻟﻴﺔ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺍﻟﻤﺴـﺅﻭ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﻟﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻤﺜل ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴ
ﻭﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤـﺎ  . 2(ﺍﻟﺦ ... ، ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
.3ﺘﺼﺩﺭﻩ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
.ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺸﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﻴﻜل
ﺩﺍﺨل ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔـﺭﺹ  ﻕ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻤﺎ ﺴﺒﻤﻥ ﺨﻼل ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ    ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ  ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻴﻥ 
ل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻤـل ﻜﺜﻴـﺭﺓ ﻤﺜ ـ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺨﺎﺭﺠﻬﺎ، ﻭﻫﺫﻩ 
ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻭﻨﻭﻋﻴـﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬـﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ     ﻬﺎ ﻭﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜـﻥ  
ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩﺓ ﺘﺘﺒـﻊ     ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ 
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬـﺎ  ﻟﻜﻥ ﺨﺭﻯ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻷﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ﻫـﺫﻩ  ﻭﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬـﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ،      ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻹﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ 
ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻓﻔـﻲ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻗـﺩ ﺘﺨﺘﻠـﻑ      ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ 
، ﻤـﺜﻼ ﻓـﻲ ﺼـﻨﺎﻋﺔ    ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎﻋﻥ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
: 4ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻥ ﺭﺌﻴﺴﺘﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻴ
.471ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺨﻀﺭ ﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﻁﻴﻁﻲ،1-
.35ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺇﻟﻬﺎﻡ ﻓﺨﺭﻱ ﻁﻤﻠﻴﺔ، -1
.89ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ،2- 
.951ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ، ﻓﺎﻀل ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ، ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻭﻥ -4
، (ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺃﻤﺜﻠﺔ-ﻤﺩﺍﺨل–ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ )ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ، ﻓﺎﻀل ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ: (52)ﻗﻡ ﺸﻜل ﺭ
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ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺤﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ 
ﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﻓﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﻜل ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒ
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﺒﺤﺙ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﺩﻭﻴ
.ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﻬﺘﻡ 
(PCS)ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ،ﺘﺸﻜل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ،ﻭﺍﻟﺴﺎﺌﺭﺓ  ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺤﻴﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻹﻨﻌﺎﺸﻪ
ﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁ–ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ- ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻬﻴﻜل 
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟ
.ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔﻤﺅﺴﺴﺔﺴﻭﺍﺀ 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ : ﺃﻭﻻ
ﻫﻭ ﻓﺭﻉ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ 
ﻥ ﺃﻥ ﻤﻨﺎﻫﺠﻪ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ، ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻭﻊ، ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ
ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻴﻬﺘﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﺤﻴﺙﺃﻴﻀﺎ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ
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ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺫﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻓﻬﻡ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻭﺍﻟﺒﻴﻊﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
.ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻗﺘﺼﺎﺩﻤﺠﺎل ﺍﻻ
ﻭﻫﻨﺎﻟﻙ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻋﻠﻡ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ "، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ 1ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺎﺴﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﻭﺍﻨﻌﻜ
، ﺜﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ 
.2"ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺫﻟﻙ( ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ)ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻀﻤﻥﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍ
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻨﺸﻭﺀ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﻘﻁﺎﻉ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥﻤﻥ ﺍﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻋﺩﺩ 
. ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ
3ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺎﻡ ﺒﻬﺎﻴﺘﻔﻕ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻗ
ﺍﻟﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻻﺃﺏﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ،LLASRAM .A
ﺤﺎﻭل ﺭﺸﺎل ﺒﺈﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ، ﻓﺎﺴﺘﻌﺎﻥ ﻤﺎ
.ﻭﺍﻗﻊﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﻨﻅﺭﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺼﻔﺎ ﻟﻠ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﺎﻡ ﺇ، ﻭﻁﻭﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻭﻟﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﻤﺎﺭﺸﺎل ﺒﻌﻴﻥ
.ﺒﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻐﻠﺔ، ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺩﺨﻭل
ﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﺕﺘﻌﻠﻘﺍﻟﺘﻲ ﻭﺒﻌﺩ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺘﻭﻗﻑ ﻤﺎﺭﺸﺎل ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺩﻋﻴﻡ ﻨﻤﻭ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺘﻨﺸﻁ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻅﻬﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ،
. ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺃﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻜﺘﻔﺎﺀﺍﻹ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺠﺎﺅﻭﺍ ﺒﻌﺩ ﻤﺎﺭﺸﺎل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ (niaB.j1591)ﻭ( nosaM.E9391)ﻭﺤﺎﻭل ﻜل ﻤﻥ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﻬﺎ، ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻴﺒﻴﻥ 
.9، ﺹ1002، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻤﺩﺤﺕ ﻜﺎﻀﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺸﻲ، -1
.93ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺍﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ، -2
ﺒﺴﻜﺭﺓ،  ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺫﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻀل ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺒﻭﺴﻨﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ، -3
. 7ﺹ،9002/8002
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ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻴﺨﺘﺒﺭﻫﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ 
.ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﻫﻴﺎﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
، ﺘﻤﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ niaBﻭﺒﻌﺩ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎnosaMﻭﺒﻌﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل 
ﻭﻫﻴﻜل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ 
ﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺭﺯ ﺍﻟﻨ
.ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺴﻠﻭﻙ PCSﻨﻤﻭﺫﺝ 
(ﺃﺩﺍﺀ-ﺴﻠﻭﻙ- ﻫﻴﻜل)ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
( erutcurts tekram)ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ)ssenisub tcudnoc(ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻭ
ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﺄﻟﻪ ﺒﺒﺴﻁ ﺃﺸﻜﺎﺃﻴﻭﺤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﻭ)ecnamrofrep tekram(
ﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﻫﻴﻜل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ
ﻓﻲ (  )nossam.s.e)ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ 
.1(ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ))niab.s.j(ﻭﻤﺅﺨﺭﺍ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻠﻤﻴﺫﻩ ( ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭ
،(ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﻟﺴﻠﻭﻙﺍﻟﻬﻴﻜل،)ﺘﻪﻤﻜﻭﻨﺎﻋﻨﺎﺼﺭﺒﻴﻥﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺘﻠﻙPCSﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢﻭﺍﻟﺸﻜل
.ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕﺘﺘﺄﺜﺭﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝﻋﻨﺎﺼﺭﺃﻥﺇﻟﻰﻫﻨﺎﻭﻨﺸﻴﺭ
.02-91ﺹﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺭﻭﺠﺭ ﻜﻼﺭﻙ، -1
























ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد؛-
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ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺼﻭﺭ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻴﺘﻀﺢ
ﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ 
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻨﺘﻭﺼل ، ﻭﻪﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺍﺨﻠﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻴﺅﺜﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﻴﻥﻜﻼ 
:1ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﺤﺼﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺤﺎﻭل - 1
؛ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻨﺴﺏ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ، ﻓﺄﺴﻭﺍ- 2
؛ﺃﺨﻔﺽ
؛ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ- 3
؛ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺌﻲ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻋﺎﻟﻴﺔ- 4
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ،ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠ- 5
.ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻨﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜﻼ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل  ،ﺍﻷﺩﺍﺀ- ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ–ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻬﻴﻜل
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻥﺍﻟﺘﺠﻤﻊ  ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻉ ﻜﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱﻭﺍﻟﺭﺃﺴﻲ 
،0102/9002، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻗﻭﻓﻲ، ﺴﻌﺎﺩ1-
.36ﺹ
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ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻱ  ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل  ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫ
.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﻥ 
ﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﻴﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ 
ﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤ- ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ –ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻬﻴﻜل 
، ﻭﻫﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻷﻱ ﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻷﺴﻭﺍﻕ ﻥ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺄﺒﺓﺒﺸﻜل ﻀﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ  ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺘﻭﺤﻲ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩ
ﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺇﺫ ﻤﺎ ﻨﻅﺭﻨﺎ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻁﺊ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻭﻤﺭﺓ 
ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ )ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل  ﻗﺩ ﻴﺠﻲﺀ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭ
ﻴﺅﺜﺭ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻟﺫﺍ ﻓﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﻀﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ( ﺍﻷﻗل
ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻓﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻹﻋﻼﻨﻲ  ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻬﻴﻜل  ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﺇﺫ ﺃﺩﻯ  ﻤﺜﻼ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ - ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺘﻘﻊ ﻀﻤﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻬﻴﻜلﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩلﻭﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل  ﺇﻟﻰ ﺯﻴ
.1ﺍﻷﺩﺍﺀ-
ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻟﺘﺅﻜﺩ ﺘﻌﻘﺩﻭﻟﻜﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺴﻭﻕ،
:2ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻜ: ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﺩ ﺃﻭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ: ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ-ﺃ
؛...ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻭﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﺩ ﺃﻭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ : ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ- ﺏ
...  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﮐﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ، 
ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻨﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺃﻭﺎﻡ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻅﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺩﺨل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻭﻕ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ 
، ﻭﻫﺫﻩ 3ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺼﻤﻤﺕ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ
.12ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺭﻭﺠﺭ ﻜﻼﺭﻙ ، - 1
.12، ﺹ0102/9002ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺴﻨﺔ ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻨﺫﻴﺭ ﻤﻴﺎﺡ- 2
.1:P,tic ,po ,ycloP lairtsudnI yrtsudnI-3
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، ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻔﻀل 1ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔﺍﻹ
ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺁﺨﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻜﺫﻟﻙ 
ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻋﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻷﺨﺭ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺃ
.ﻜﻜل  ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺌﺎﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﻬﻴ
ﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺤﺴﺎﺴﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﺩﺨل ﻟﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻜﻜل ﺨﺎﺼﺔ 
ﻭﺝ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺨﺭ
.ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺃﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕﺇﺤﺩﻯﻓﻲﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻴﺘﺭﻜﺯﻤﺩﻯﺃﻱﺇﻟﻰﻫﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯﺴﺎﺒﻘﺎﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ
ﻜلﻋﻠﻰﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻴﻨﺼﺏﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺘﺭﻜﺯﻗﻴﺎﺱﻲﻓﻟﺫﺍ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥﻤﺤﺩﻭﺩﺃﻴﺩﻱ ﻋﺩﺩﻓﻲﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
ﻭﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،ﻓﻲﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻨﺴﺒﻲﻭﺍﻟﺤﺠﻡﺍﻟﻌﺩﺩﻭﻋﻠﻰﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺭﺩ،( ﻕﺍﻟﺴﻭ)ﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﺯﺍﺩﺃﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥﻋﺩﺩﻗلﻜﻠﻤﺎﺘﺭﻜﺯﺍﺃﻜﺜﺭﻴﻜﻭﻥﺍﻟﺴﻭﻕﻓﺈﻥﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ،ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓﺍﻟﻌﻭﺍﻤلﺒﺎﻗﻲﺜﺒﺎﺕ
.2ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕﺃﻨﺼﺒﺘﻬﺎﺒﻴﻥﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻱ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺫﻟﻙ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻪﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨ
، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻫﺫﺍﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﺸﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎﺘﻬﺎ 
، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻭﻉ ﺎﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﻴﻥ ﻓﻴﻪﺒﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 




ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﻲ ﻋﺩﺩ
:ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
.5ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻟﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻁﺎﺱ، ﻭ-1
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ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ: ﺃﻭﻻ
ﻤﻥ ﺨﻼل  ل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻴﻪﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜ
ﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺤﺠﺨﺎﺼﺔﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺒﻬﺩﻑ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، 
2:ﻫﻲﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﺘﺭﻜﺯﻗﻴﺎﺱﻓﻲﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭﻭ، 1ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﺤﺠﻡ؛ﻓﻲﻀﺨﺎﻤﺔﺍﻷﻜﺒﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﺩﺩﺃﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﺩﺩ-
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥﻤﺅﺴﺴﺔﻜلﺤﺠﻡﺃﻱ)ﺍﻟﻘﻴﺎﺱﻓﻲﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥﻟﻜلﺒﻲﺍﻟﻨﺴﺍﻟﺤﺠﻡ-
.(، ﻭﻴﻘﺎﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻭ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻜﻠﻲﺍﻟﺤﺠﻡﺇﻟﻰﻤﻨﺴﻭﺒﺎ
ﺃﻱ)ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔﻤﻥﻤﻤﻜﻥﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫﺇﻟﻰﺘﻬﺩﻑﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻟﻜﻥ ﻤﻌﻅﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔﺘﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ، ﻟﻬﺫﺍﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻋﻠﻰﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎﻤﺠﺎلﺘﻭﺴﻴﻊﻗﺼﺩﻭﻫﺫﺍ(ﺯﺍﻟﺘﺭﻜﺩﺭﺠﺔﻓﻲﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ
ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﺨﺭ ( ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ)ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺤﺠﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻋﻥ
ﺃﻥ ﻨﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻭﻨﺴﺘﻁﻴﻊﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺎﻗﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﺎﺌﻀﺔ،
.ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺭﺸﺩ ﺒﻌﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ
ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﺎﻷﺨﺹ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻭ
. ﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔﺍﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺃﻭ 
ﻟﺘﺭﻜﺯﻋﻠﻰ ﺍﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﻨﺢ ﻗﺭﻭﺽ ﻟﻬﺩﻑ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻁﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔﺴﺘﺘ
ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺔ، ﻴﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ 
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺃﻭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ، ﻤﺠﺎﻨﺎ ﺃﻭ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺃﻗل ﻤﻥﻤﻨﺸﺂﺕﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ 
.3(ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ)، ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ(ﻨﻘﺩﺍ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﺎ)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻨﺤﻭﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺘﺨﺩﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﺓ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺩﺓ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﻤﺤﺩﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻷﻤﺜل  ﻟﻠﺘﺭﻜﺯ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺨﺎﺼﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻨﺤﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ
.89ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻏﻔﺎﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﻜﺎﻅﻡ، -1
.4ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺭ ﻤﻴﺎﺡ ﻭﻟﻴﺩ ﺼﺎﻴﻔﻲ، ﻨﺫﻴ-2
.32ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،،ﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘ-3
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ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ  ﻤﻥ ﺤﺩﺓ  ﺍﻟﺤﺩ ﻭ،ﻜﺯﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺘﺴﻤﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ  ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭ
.ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎلﺍﻷﺩﻨﻰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤﺅﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻀﺭﺍﺌﺏ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻓﻲ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺔﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻌﺎﻟ
ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ،ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﻋﻔﺎﺀﺍﻹﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺜل 
.1ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩﻱ ﺈﻓ( ﺃﺠﻨﺒﻴﺔﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ)ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻭ
ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﻴﻜل ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ،ﺒﺎﻷﺨﺹ ﺩﺭﺠﺔ  ﺍﻟﺘﺭﻜﺯﻭ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ( ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ)ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻓﺎﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻤﻬﺎﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ( ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ)ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒ
.2ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭلﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺨﺎﺼﺔ ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺸﺠﻴﻊ  ﻭﺼﻤﻭﺩ ﻭﺘ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ : ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭ،ﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎﺒﺘﻘﻭ،ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
.ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻴﺸﻜل ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺎ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﺇﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭ
ﻡ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻓﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻅﻴ
ﻓﻬﻭ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ  ﺩﺭﺠﺔ  ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ  ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ  
.ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
.011ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻏﻔﺎﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﻜﺎﻅﻡ، -1
.262-162ﺹ ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ، -2
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ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺠﻤﻴﻊ ﻫﺩﻑﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺤﻴﺙ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﻴﻤﻤﺎﺭﺱ ﻷﻥ ﻟﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﻴﻜل ﻤﺤﺩﺩ ﻭﺍﻟ
ﺩﺨﻭل، ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻠﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ،ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺩﺍﺨﻠﻪ
ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ  ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل 
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻋﺩﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ( ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ)ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺃﻭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ 
. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ 
ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ، ( ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ)ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ    
ﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻫﻭ ﻭﻀﻊ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻋﻭﺍﺌﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
. ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﺩﻡ ﺩﺨﻭل ﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲﻬﺩﻑ ﻟ
:ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل: ﺃﻭﻻ
ﺩﻨﻰ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺤﺘﻰ  ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷ
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﻗﺩ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻤﻥ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ،ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل "ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ"ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﺴﺘﻌﺎﻀﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﺨﻔﺎﺽﺇﺃﻫﻤﻬﺎ  ﻥ  ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻭﻴﻤﻜﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺫﻱ  ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻰﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟ
ﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﺃﻱ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺴﻭﻕ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺍﻟﻤ
:1ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﺭﻱ ﺜﻡ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻤﻥ ﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺇ- 1
؛(ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻀﺌﻴﻠﺔ)ﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺭﻭﺝ ﻤﻨﺍﻟﺨﻠﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻟ
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ- 2
ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ؛
.072-962ﺹ ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ، ﺃﺤ- 1
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ﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺃﻭ ﺍﻹﻓﺘﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒلﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻏﻴﺎﺏ- 3
ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕﺠل ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺃﻤﻥ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
. ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ  ﻟﻌﺩﻡ  ﺠﺩﻭﻯ ﻤﺜل  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ
ﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻨﻅﺭﺍ  ﻻﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻴﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇ- 4
ﻰ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺩﺨﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺠﺩﺩ؛ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨ
ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ( ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ)ﺘﻀﺎﺀل ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ - 5
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ  ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
.ﻭﺩ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﻴ
ﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺃﻏﻴﺭ 
ﺠل ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺇﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻓﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ
:1ﺘﻲﻲ ﺍﻵﺎ ﻓﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺍﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﺠﻌل ﺍﻟﺩﺨﻭل  ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺇﺯﺍﻟﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭ-
؛ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺴﻬﻼ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻐﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل  ﺃﻫﻡ ﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘ-
ﻤﻥ ﺜﻡ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤ
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻐﺭﻗﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺎﻫﻅﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
.ﻴﻀﻌﻑ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻐﺭﻗﺔ 
:ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ·
.ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ
؛(ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل)ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ·
ﺍﻟﺘﻲ ﺕﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﻫﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺍﻹﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺴﻠﻭﺏ·
؛ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﺘﺠﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻬل ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺇﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻫﻠﺔ ·
ﺍﻟﺨﺎﺴﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻐﺭﻗﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻀﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺒﻘﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ 
؛ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ
.472-372ﺹ ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ،- 1
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ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺩﺨﻭل ·
ﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒ
ﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻤﻠﻜﺕ ﺠﺯﺀﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻗﺭﺏ ﻷﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻨﻅﺭﺍ ﻷ
ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻏﺭﺍﻕ ﺯﻤﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻟﻼ
؛ﺍﻟﻤﺎل
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ·
ﺴﻭﻕ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ 
.ﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺠﻌل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺩﺨﻭل  ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ
ﺴﻌﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺴﻌﺭ ﻏﻴﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻷﻭ
:1ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ
ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺴﻌﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺴﻌﺭﻴﻪ، ﻭﻴﻌﻭﺩ v
؛ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥﻁﺒﻘﺔ ﺩﻋﻡ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺇﻟﻰ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻘﻑ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ : ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻘﻑ ﺴﻌﺭﻱv
.ﻩﺢ ﻟﻪ ﺒﺘﺠﺎﻭﺯﻤﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺃﻭ ﺃﻗل ﻤﻨﻪ ﻭﻻ ﻴﺴ
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل     : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻜﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺨﻴﺹ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻗﻁﺎﻉ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻜﻠﻬﺎ ﺓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺭﺸﺩ ﺒﻌﺩ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﺒﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ،ﻷﺨﺹ  ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺨﻭل  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺒﺎﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ
: 2ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﻲ،ﻤﻊﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺠﺘ
، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ  ﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﺴ- 1
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕﺴﻭﺍﺀ(ﺍﻟﺩﺨﻭلﻁﺭﻴﻘﺔ)ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل 
ﺩﺓ  ﺩﺭﺠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻭ،ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
؛ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ، ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل، ﺍﻷﺭﺩﻥﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﻴﻥﺨﺎﻟﺩ ﻭﺍﺼﻑ ﺍﻟﻭﺯﺍﻨﻲ، ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ، -1
.69-49ﺹ ﺹ ، 9002، ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ
.252-152ﺹ، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ، - 2
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ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ- 2
؛ﺍﻷﺼﻠﻲﺴﻭﻗﻬﺎﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻋﻨﻬﺎﺃﻭ(ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ)ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ  ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺼﻨﺎﻋﺔﻠﺤﺩ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻜﺄﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ- 3
ﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  ﻓﺎﺌﻀﺔ ﻤﻘﺘﻠﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻁﺎﻗﺔ
ﻋﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ  ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻭﻟﺔﺍﻟﻤﺴﺅﺠل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕﺃ
؛ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺒﻪ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺘﻲ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟ- 4
.ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭلﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻠﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻤﻤﺎ ﻟ
ﻭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻨﻲ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺃﻱ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻘﺭ
ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ 
.ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
:1ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﺇﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻭ
ﺤﺩ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؛ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ  ﺍﻟﻤﻐﺭﻗﺔ ﻜﺄ- 1
ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺈﻓ،ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ  ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺎﺕ  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁ- 2
ﻴﺯﻫﺎ  ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ  ﺒﺤﻴﺙ  ﺘﺅﺩﻱ  ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻴﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﺒﻌﺽ  
ﻰ ﺫﻟﻙ  ﻤﻥ ﺨﻠﻕ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ  ﻋﻠﻴل  ﻁﻠﺏ ﻤﺴﺘﻘل  ﺃﻭ ﺠﺩﻴﺩ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺸﻜﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ
.ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﻭﺍﺌﻕ  ﻀﺩ ﺩﺨﻭل  
ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭلﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻀﺭﺍﺌﺏ : ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻫﻴﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺇﺫﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻔﻴﺯ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺨﺎﺼﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩﻱ ﻴﻤﻜﻥ ( ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺃﺠﻨﺒﻴﺔ)ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻭ
ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺠﺎﻡ 
ﻗﺕ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﻭ،ﺼﻨﺎﻋﺔﺒﺎﻷﺨﺹ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩ ﻓﻲ )ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻓﺎﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
.952-852ﺹ ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،، ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ-1
ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺃﺜﺭ ..........................:ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
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ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻨﺤﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻤﻬﺎ  ( ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ)ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻩ ( ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺨﺎﺼﺔ ،ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺩ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺼﻤﻭﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﻭ
.1ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل:ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺘﺸﺠﻴﻊ ﺼﻭﺫﻟﻙ ﻟﻐﺭﺽ،ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﻌﺭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
:2ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ
؛ﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺎﻑ ﻤﺇﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ - 1
ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ، ﻟﻴﺴﺎﻴﺭ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺍﺘﺴﺎﻡﻀﺭﻭﺭﺓ - 2
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ؛
ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺭﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻴﺘﻭﺠﺏ - 3
ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؛
ﺎﺜﻠﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ؛ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻤ- 4
.ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ، ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ- 5
ﺏ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﺈﻥ ﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻭﻟﻜﻥ 
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺒﺘﻌﺎﺩﻫﺎ ﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺨﺘﻼل ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻹﺨﺘﻼﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺍﻹ
،3ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭلﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ : ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﺃﻤﺎﻡ ﻭﺫﻟﻙ ، ﺼﻨﺎﻋﺔﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺍﻟﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤلﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻭﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻁﺭﻕ ﺴﻬﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﻥﻴﺸﻜﻼﻭﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﻥ ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺈﻓﻟﺫﺍ ، ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺍﻬﺎﻤﻭﺍﻗﻔ
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ  ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺅﺴﺴﺔﻤﻟﺩﻴﻬﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ 
.262-162ﺹﺹ ، ﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨ-1
.  431ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ، -2
.05ﺹﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺭﺠﻊﻤﺩﻨﻲ ﺒﻥ ﺸﻬﻴﺭﺓ، -3
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ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻴﺎﺱ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﻤﻘ
.ﺠﺩﻴﺩﺓﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺩﺨﻭل 





.1ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺃﻫﻡ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝﻤﺠﺎلﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ":2ﻌﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺜلﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺒﺘﻌﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ 
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻅل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻤﻨﻊ ﺃﻭ 
. "ﺘﺅﺨﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ
ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ، ﻭﺒﺘﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻘﺩﻫﺎ 
. 3ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻌﻬﺎ 
ﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻴﺽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺨﻔ
ﺤﺭﻴﺔ ﺨﺭﻭﺝ ﺃﻫﻤﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻐﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل  ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ
، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻐﺭﻗﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺜﻡ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺎﻫﻅﺔ، ﻜﻤﺎ
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ
ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺠﻌل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل  ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ
.4ﺭﻭﺝ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔﺃﻭ ﺍﻟﺨﺍﻟﺩﺨﻭل 
ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
.22ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﻫﻼﻟﻲ، -2
.202ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺩﻻل ﻋﻅﻴﻤﻲ، -2
.803ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ، ﻤﻘﺩﻡ ﻋﺒﻴﺭﺍﺕ،-3
.472-372ﺹﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻴﺩ ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ ، ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌ- 4
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ﻁﺭﻴﻕﻋﻥﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺫﻟﻙﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡﺒﺘﻘﻭﻡ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﻓﻲﺠﺎﺕﺍﻟﻤﻨﺘﺒﻘﻴﺔﻋﻥﻤﻤﻴﺯﺓﻴﺠﻌﻠﻬﺎﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻗﻴﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﺒلﻤﻥﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻟﻬﺫﻩﺒﺩﻴلﺍﻟﻤﻨﺘﺞﻴﻌﺩﻻﺒﺤﻴﺙﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،
ﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ، ﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
.1ﺨﻼل ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻤﺎﻴﺯﺓ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺘﻠﻔﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥﻭﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻕ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨ
ﻥ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻷ
.2ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﺒل ﺒﺠﻭﺩﺘﻪ ﻭﻨﻭﻋﻴﺘﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﻭ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﻭﺴﻊ ﺤﻭل ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺘﺤﻠﻴلﻟﻘﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ 
: 3ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻫﻤﺎ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻟﻬﺎ ﻨﻔﺱ : ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﻓﻘﻲ- 1
؛ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻌﺭ، ﻭﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﺤﺩﺩﻴﻥ
ﻫﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺴﻌﺭ ﻭﺍﺤﺩ، ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻴﻊ : ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ- 2
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺴﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻷﻓﻀل ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ 
ﺍﻟﺠﻨﻴﺱ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ 
.ﺍﻟﺠﻨﻴﺱ
،ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﻴﺯﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗل ﻭﻤﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺎﻟﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺒ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﺭﺽ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
.ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺫﺍﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ:ﺃﻭﻻ
ﻫﺫﻩ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
ﻓﺭﺽ "ﻠﺘﻤﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺫﺍﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻟﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭ
، "ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻨﺎﺸﺌﺔﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋ
:4ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ
.021p ,2991 ,siraP ,fecidE ,esirpretne' D seigetarts tE euqimonoce esylanA ,éiluos linaD-1
.603ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺭﺍﺕ، ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ، ﻤﻘﺩﻡ ﻋﺒﻴ-2
.31ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺎﺩل ﻋﺭﻗﺎﺒﻲ، - 3
.452ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ ، - 4
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ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ - 1
.ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻔﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ
.ﺤﺘﻰ ﺘﺼل  ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ  ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ  ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ- 2
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻯﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻟﻘﻭﺴﻌﺭﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺘﺩﺨل ﺘ
ﻥﺽ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﺒﻐﺭﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰﺍﻟﺘﺩﺨل 
:1ﻭﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ
، ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ ﺃﻭ (ﺴﻘﻑ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ)ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﻟﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻌﺭ ﺘﻘﻭﻡ-1
؛ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ، ﻭﻫﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ
ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺴﻌﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺴﻌﺭﻴﻪ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺘ- 2
.2ﻨﺔ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥﻤﻌﻴﻁﺒﻘﺔ ﺩﻋﻡ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻓﻲﺍﻟﺴﺒﺏ 
ﺭﺍ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻴﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺄﺜﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻨﻤﻁﻪ، ﻭﻗﺩ ﺃﻓﻠﺤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻹﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎﺇﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
.3ﺠﺩﺍﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻜﻭﻨﻬﺎ
ﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺅﺜﺭﺍ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ، ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ
.4ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ،ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻟﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻬﺩﻑ ﻭ
ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭ
ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ،ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﺘﺎﺝ ﺍﻹﻨﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
.5ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻊﺃﺴﻌﺎﺭ
.66ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺼﺎﻡ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩﻱ، -1
.69-49ﺹ ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺨﺎﻟﺩ ﻭﺍﺼﻑ ﺍﻟﻭﺯﺍﻨﻲ، -2
. 901ﺹﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺭﺠﻊ ﻏﻔﺎﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﻜﺎﻅﻡ، -3
.  542ﺹ ، ﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ، -4
.062-952ﺹﺹ، ﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ، -5
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ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﻓﻲ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ : ﻟﺙﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺭﻗﻲ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻟﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ، ﻤﻥ ﻰل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﺸﺘ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻠﺩﻭﻟﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻗﺘﻀﺕﺨﻼل ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻥ 
ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻨﺠﺎﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻨﺘﻴﺠﺔﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻡ ﻭﺘﺤ
ﺘﻨﻤﻭﺍ ﻻﺃﻥ ﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻤﻜﻥ ﻴﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﺴﺒﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﺍﻷﻭل 
ﻓﻲ ﺔ ﺍﻟﺒﻁﻴﺌﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻭﺘﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺍﺤﺘﻠﺘﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻥﻨﻤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺘﺒﺎﻁﺅ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻻ ﻭ، ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺘﻨﻅﻴﻡ ﺀﻩﻫﺫﺍ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺭﺍﻭ
.ﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺎﻍ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻨﺎﺠﺤﺔ ﻓﻲ ﺠ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻴﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻭﺸﻬﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ 
ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ، ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ 
.ﺔ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍﻟﻤﺤﻠﻴ
، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺎﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺜل  ﻤﺼﺭ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺴﻭﺭﻴﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺘﺄﻟﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﻋﺎﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل، ﺩﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
.1ﻴﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺜﻴلﻭﺍﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨ
ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ: ﺃﻭﻻ





.01، ﺹ7002، 35، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻜﺩﻴﻤﻴﺎ، ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕﺭﺒﺎﺏ ﺘﻴﻡ، -1














ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﻨﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ﻋـﻥ    ﺍﻟـﺩﻭﺍﺀ،  ﺍﻜﺘﺸـﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺏﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻔﻀلﺇﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ 
ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺃﻭل ﺼﻴﺩﻟﻴﺔﺴﺒﻘﺎ ﻤﻨﻘﻁﻌﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻥﺎﻟﻡ ﻴﻭﺭﺙ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﻟﻠﺩﻭﺍﺀ، ﻓﻜ، ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
.2ﻡ668ﻓﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﻜﺎﻨﺕﺃﺴﺴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، 
ﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺨﻼل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺇﻻ ﻗﺒل ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺸﻬﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﻟﻭﻫﺎ
ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ، ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، 
.ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ 
، ﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺎﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺜل ﻤﺼﺭ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺴﻭﺭﻴﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺘﺭﻜﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺍ
ﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺘﺸﻜل ﺠﺯﺀﺍﹰ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤ
ﻟﺩﻭﺍﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍ
ﺒﺴﻌﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ، ﺒﺩﺃﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺒﺨﻁﻭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
.ﻟﻠﺩﻭﺍﺀ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﻴﺱ 
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،، ﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺨﻠﻭﻓﻲ ، -1
.741ﺹ8002/7002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺴﻨﺔ 
.601، ﺹ 2991، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺒﺎﺴل ﻤﺤﻤﺩ ﻴﺤﻴﻰ، -2
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ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺭﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﻠﺏ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﻥ %56ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺘﻐﻁﻲ11ﺒﻠﻎ 4102ﺇﻥ ﺤﺠﻡ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻟﻌﺎﻡ 
ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻓﻲﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻤﻥ %3ﺤﻭﺍﻟﻲﻼﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺴﺘﻬﺍ
ﻤﺼﻨﻌﺎ، ﻭﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺴﻨﻭﻴﺎ 513ﻋﺩﺩ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺒﻠﻎ ، ﻭﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ5.4ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻠﻎ 
ﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻫﻭ ﺭﻗﻡ ﻤﻘﺎﺭﺏ ﻟﻤﺎ ﺘﺴﺘﻬﻠﻜ% 5,2ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻜلﺍﻷﺩﻭﻴﺔﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ 5,4
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻔﺭﺩ 006ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻤﻘﺎﺒل04ﻨﺤﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺩﻭﻟﻪ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻓﻘﻁ، ﻭﻴﻨﻔﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ 
.ﺍﻟﺩﻭﺍﺀﻰﻋﻠﻲﻤﺭﻴﻜﺩﻭﻻﺭ ﺃ008ﻭ
ﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻏﻠﺏ ﻋﻠﺍﺭﺴﺘﻤﺭﺒﺎﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻨﻤﻭﺍ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﻠﺏ 
.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ
ﺤﺘﻠﻭﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺭﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﻴﻭﻀﺢ
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، 4102ﺇﻟﻰ 0102ﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ 
ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺜﻼﺙ ﺃﻀﻌﺎﻑ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻤﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﺼﺭ 
، 0102ﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴ






















اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ 9281 0.11+ 9012 4.41+ 1532 4.11+ 6362 21+ 7982 8+
ﻣﺼﺮ 2702 4.21+ 1712 6.4+ 0152 6.51+ 4242 3- 5762 01+
اﻟﺠﺰاﺋﺮ 1861 1.7+ 2591 2.61+ 0112 0.8+ 8432 11+ 4952 11+
926 3.9+ 347 2.41+ 128 6.01+ 4101 41 0411 21+
اﻹﻣﺎرات 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻐﺮباﻟﻤ 498 0.2- 279 7.8+ 269 0.1- 1101 5+ 589 3-
ﻟﺒﻨﺎن 184 5.21+ 015 8.5+ 585 7.1+ 436 8+ 386 7+
ﺗﻮﻧﺲ 734 3.3+ 094 1.21+ 235 3.8+ 945 3+ 425 5-
اﻷردن 591 0.01+ 612 4.01+ 822 2.5+ 842 9+ 132 7-
اﻟﻜﻮﯾﺖ 931 3.6+ 571 62+ 381 7.4+ 702 5+ 222 +7
4102-0102 troper launnA CLP slacituecamrahP amkiH :            ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ:اﻟﻤﺼﺪر
(ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ)4102/0102ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺭﺒﻴﺎ  ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﺍﻷ(: 50)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
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ﻭﻫﺫﺍ )%3-(ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﺼﺭ ﺴﺠﻠﺕ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﻨﺴﺒﺔ 3102ﻟﻜﻥ ﻓﻲ 2102، 1102
ﺘﺭﺍﺠﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻟﺭﺍﺠﻊ 
ﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ)%21+(ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺒـ ﺎ ﻨﻤﻰﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻌﺩﻤﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻨﻤﻭ7982ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻭﺒﻘﻴﺕ4102ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﻭﺡ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺤﺞ ﻟﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺭﺍﺠﻊ 
ﺨﺭﻯ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺎﻥ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻷﺸﻜل ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻜ
ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ
، ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺩﻭﺍﺀﻠﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻊ ﺘﺴﺠﻴل ﻨﻤﻭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻪ ﻟ
ﻴﻔﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ 1102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ )%62+(ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺠﻠﺕ ﻨﻤﻭ 
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ: ﺎﻟﺜﺎﺜ
ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻟﻭﺤﻅﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ
ﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻫل ﻴﺘﻡ ﺍ
ﺘﻐﻁﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺃﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺘﻠﺠﺄ ﻟﻺﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل 
: ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻟﺤﻅﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﻠﺏ 
ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ، ﺒﻌﺩ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ )%02(ﻻ ﺘﻐﻁﻲ ﺴﻭﻯ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ( 5)
ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ )%04(، ﺜﻡ ﺍﻟﻴﻤﻥ )%58(، ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺒﻨﺴﺒﺔ)%09(ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻠﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﺘل ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻤﺎﺭﺍﺕ، ﺃﻤﺎ ﺍﻹ)%83(ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻧﺴﺒﮫ اﻻﺳﺘﯿﺮاد
اﻟﺪوﻟﺔ
ﺮﺗﯿﺐﺗ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻣﺼﺮ 1 %09 6 %01
اﻟﻤﻐﺮب 2 %58 5 %51
اﻟﯿﻤﻦ 3 %04 4 %06
اﻟﺠﺰاﺋﺮ 4 83% 3 %26
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ 5 %02 2 %08
اﻻﻣﺎرات 5 %02 2 %08
ﻟﺒﻨﺎن 6 %21 1 %88
4102ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺨﻼل (: 60)ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل
moc.aibaralarsam.www:ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰﺍﻟﺒﺎﺤﺙﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ، )%21(ﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤ
. ﻭﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﺓﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺒﻨﺴﺏ ﻜﺒﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺎﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺃﻥﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹﻭﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻟﺘﻐﻁﻴﺘﻪﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺘﺘﻭﺠﻪ ﻭﻻ ﺘﻐﻁﻲ ﺴﻭﻯ ﻨﺴﺏ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺃﻤﺎ 
ﻓﻲﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺒﻨﺠﻼﺩﻴﺵ% 59ﺤﻭﺍﻟﻲ
.1ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺭﻏﻡ ﺤﻴﻭﻴﺘﻪ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻀ
ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ 
.ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﻕ
ﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺇﺘﺨﺫ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﻓﻲ ﺇ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
00454071، ﺒﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻴﺒﻠﻎ 6791/30/60ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( ﺃﻜﺩﻴﻤﺎ)ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ 
.ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ(1
ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﺃﻫ
:2ﻭﺘﻨﺩﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺕ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﺎﻻﺕ
: ﻟﻘﺩ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻲ: ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ- ﺃ
؛ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ -
؛ﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍ-
؛ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻹﻴل ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭ-
؛ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺨﻠﻕ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﻜﻔﻭﺀﺓ ﻓﻲ ﺤﻘل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻬﺎ-
ﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ،ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﻤﺴ-
.ﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑﺎﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤ
:ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻓﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼلﺭﻜﺯﺕ: ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ-ﺏ
.5571321/moc.swenhbawabla.www//:ptth -1
.5، ص2102، 73، اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي (أﻛﺪﯾﻤﺎ) اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ-2
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؛ﻗﺎﺌﻡﻫﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺎ-
.ﺘﻌﻤﻴﻤﻪﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﻭﻴﺴﺘﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜل ﻤﺎ-
: ﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻓﺈ: ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ- ﺝ
؛ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ-
؛ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ-
؛ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤ-
.ﺘﻤﻠﻙ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻬﺎ-
ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻜﺩﻴﻤﺎ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ (2
ﺘﺄﺴﺱ ﻜﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤﺙ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ، ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﺭ 
ﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ، ﻴﻀ
ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻤﺘﻤﻴﺯﺓ، 
.1ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ
ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ(3
ﻻﻑ ﺴﻬﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺁﺴﺘﺔ ، ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰﺩﻭﻻﺭ00454071ﺤﺩﺩ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺒﻤﺒﻠﻎ 
ﻜل 
.ﻭﺍﻟﺴﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺠﺯﺌﺔﺩﻭﻻﺭ09.0482ﻤﻨﻬﻤﺎ 
.5ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص-1
(دوﻻر)اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔاﻟﻤﺴﺎھﻤ










06,4947861495اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
02,27746185اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ
00,9048201دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
05,3162451اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ- وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
2102ﺴﻨﺔﺨﻼلﺃﻜﺩﻴﻤﺎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ (: 70)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
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ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻨﻬﻡﺩﻭل ﻭﺍﻟﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻤﻨﻬﻡ 
ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺹ ﺍﻟﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨ
495، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺒﻌﺩﺩ ﺴﻭﺭﻴﺎ،ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕﺴﻬﻡ ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ 1911ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
ﺴﻬﻡ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 161ﻭ11ﺴﻬﻡ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
ﺴﻬﻡ 495ﺸﺭﻜﺔ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻤﻠﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻨﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎﻙ 
. ﻟﻜل ﺸﺭﻜﺔ
ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ(4
ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل 
:ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ
، ﺒـل  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻘﻁﺒﻨﺸﺎﻁ ﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﺘﻑﺼﻨﺎﻠﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟ
ﺴـﻌﻴﺎ ﻤﻨﻬـﺎ   ( ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ)ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺴﺎﻫﻤﺕ
.ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺩﺍﺨﻴﻠﻬﺎ
ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
00,9048201اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ/ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﯾﺔ
06,1818642اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ(/ ﺻﯿﺪال)اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ
05,211553521أﺳﮭﻢ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ/ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  


















.6، ص2102، 73، اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي (أﻛﺪﯾﻤﺎ) اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ : اﻟﻤﺼﺪر
2102ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺷﺮﻛﺔ أﻛﺪﯾﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪواﺋﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺧﻼل (: 80)ﺟﺪول رﻗﻢ 
.6ص، 2102، 73، اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي (أﻛﺪﯾﻤﺎ) اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ : اﻟﻤﺼﺪر
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ﺘﻘﻲ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺭ
:1ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻫﻲ
ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﺒﺎﻟﺼـﻴﺩﻟﻴﺔ  ،ﻭﺠﻭﺩ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ- 1
ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ؛ﺍﻟﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭ
ﺃﻟﻑ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﺭﺒﻲ؛05ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ - 2
ﻤﻠﻴـﺎﺭ  51.2ﺘﻭﺍﻀﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ  ﻴﺒﻠـﻎ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺭﻏﻡ - 3
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ    005ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺩﻭﻻﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ 
ﺏ ﺒﺭﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻋﺭﺒﻴـﺎ ﺒﺴ ـ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻀﻁﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺘ
ﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ؛ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﺩﻭﻴ
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ؛ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﺠﻭﺩ - 4
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ - 5
.ﻤﺜل ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ: ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺭﺯﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺩل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ 
ﺩﻭﺍﺀ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺸﺭﻱ ﻭﺒﻴﻁﺭﻱ ﻭﻫﻲ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻭﻋﻘﺎﻗﻴﺭ ﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ 0051ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ
:2ﻫﻲﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻠﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺇﻜﺘﺸﺎﻑﺤﺼل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻲ 
؛(ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﺘﺭﺘﻔﺎﻉ ﺇ)ﻤﻭﺍل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷ- 1
ﻤﻤﺎ ﻴﺭﻓﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ %09ﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺇ- 2
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ؛
ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؛- 3
ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺃﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ - 4
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻷﺸﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ؛ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ 
ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ؛- 5
ﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓ: ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺤﻭلﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻋﺩﻤﺎﻥ ﻤﺭﻴﺯﻕ، -1
. 11، ﺹ1102ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
، 54، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻌﺩﺩﺎﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺸﺭﻜﺔ ، ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺘﻬﺎ، ﺒﺎﺴل ﺸﺭﻴﻑ ﺤﺠﺎﺯﻱ-2
.62- 42ﺹ، ﺹ3002
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؛ﻤﻊ ﺩﻋﻡ ﺤﻜﻭﻤﻲ،ﻠﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻲﻟﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ - 6
ﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻗل ﻤﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻜﺜﺭﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻨ- 7
ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﻨﺩﻤﺞ ﻭﺘﺘﻌﺎﻅﻡ ﻟﺘﺼل ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ؛
ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؛ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡﻋﺩﻡ - 8
ﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺼﻨﻴﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﻨﺴﻴﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟ- 9
؛ﺫﻟﻙ ﻏﻴﺎﺏ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺘﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻨﺎﺠﺤﺔ
.ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻲﺔﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼ-01
ﺩﻱ ﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎ ﺎﻋﺎﺕ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺼﻨﻭ
:1ﻴﻠﻲﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﻤﺎ
ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻠﺘﻀﻴﻑ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺎﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻁﺭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟ-
ﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺼﻨﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ؛ﺇ
ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺴﺒﺏ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ -
؛ﺀ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﺩﻭﺍ
ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻭﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ -
؛ﺎﺨﺘﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل ﻟﻬﺍﻹﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻀﻁﺭﺍﺭﻫﻡ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺼﺎﺤﺏ ﺒﺭﺍﺀﺓ 
ﺒﺈﻁﻼﻕ ﻴﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﻗﻭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ-
.ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
:2ﻤﺜل ﻓﻲﺘﺘﺘﺠﺎﺭﺓ ﻠﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺍﻤﺔ ﻅﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰﺓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩ
ﻤﻨﻊ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ؛·
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ؛ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ·
ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ؛ﺽ ﺨﺎﻓﻨﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻟﻜل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻹ·
ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻨﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﻜل؛·
ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻫﻲ ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﻋﺕﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺍﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻟﻠ·
.ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺕﻭﻀﻌ
.21ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺩﻤﺎﻥ ﻤﺭﻴﺯﻕ، -1
.21ﺹ،ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-2
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ﻋﻭﺍﻤـل  ﺕل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺘـﻭﻓﺭ ﺸﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻻ
:1ﻓﻲﺔﻤﺘﻤﺜﻠﻭﻫﻲﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﺍﺀ؛v
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ؛ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕل ﺠﺯﺌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻤﻊ ﻟﻭ ﺒﺸﻜﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭv
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ  ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺴﺘﻐﻼلﻻﻫﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺄv
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ؛
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺓﺔ ﻭﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻨﺎﺩﺭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴv
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ، ﻤﻊﻲ ﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﺜﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘ
؛ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ
ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﺔ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﻜﺯ v
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ؛
ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ؛v
؛ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔﺇv
ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﻓﻨﻴﻴﻥ ﻭﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ v
.ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕﻭﻭﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﺴﻭﻕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩ
ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﻯ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ 
:ﻅﻡ ﻭﻤﺤﻜﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺎ ﻫﻴﻜل ﺴﻭﻗﻲ ﻤﻨﻬﻟﺩﻴ
.82-72ﺹ ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺒﺎﺴل ﺸﺭﻴﻑ ﺤﺠﺎﺯﻱ، -1
ﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﻠﻲ ﻟﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺒﻴﺌ(: 72)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ
lanoitaN ،tekram slacituecamrahp s'anihC ni seitinutroppO ;ustamhoT ehcuoT ettioleD ;ecruoS
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ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ: ﺃﻭﻻ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﺘﻅل ﺘﻠﻙ 
ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ
ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺘﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ 
1.ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ
yrtsudnI lanoitaN ،tekram slacituecamrahp s'anihC ni seitinutroppO ;ustamhoT ehcuoT ettioleD -1
31p ،1102 ،margorP
5102-7002ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ (: 82)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ
،tekram slacituecamrahp s'anihC ni seitinutroppO ;ustamhoT ehcuoT ettioleD :ecruoS
31p ،1102 ،margorP yrtsudnI lanoitaN
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﯿﻌﺎت اﻷدوﯾﺔ اﻟﺠﻨﯿﺴﺔ
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺒﯿﻌﺎت اﻷدوﯾﺔ اﻟﺠﻨﯿﺴﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎتـــــ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺒﯿﻌﺎت اﻷوﯾﺔ اﻟﺠﻨﯿﺴﺔ ﺑﻮﺻﻔﺔ ﻃﺒﯿﺔـــــ
ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺃﺜﺭ ..........................:ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
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ﺴﺒﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﺒﻨﺘﻀﺎﻋﻑﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ 
ﺩﻭﻻﺭﻤﻠﻴﺎﺭ4.12ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ 8002ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
، ﻭﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻴﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺩﻭﻻﺭﻤﻠﻴﺎﺭ86.89ﻟﺘﺼﺒﺢ 
ﻤﻥ 8002ﺴﻨﺔ ﻓﻲ%29ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ 5102ﻓﻲ %58ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ 
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻥ 
%08ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺘﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺼﻔﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻋﻡ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎل ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺭﻏﻡ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ، 
. ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺼﻴﻥ ﻨﻤﻭﺍ ﻤﻔﺭﻁﺎ ﻭﺴﺭﻴﻌﺎ ﺤﻴﺙ ﺴﺎﻫﻡﺴﻭﻕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩ ﻋﺭﻑ
ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺩﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻴﻥ، ﻋﻨﺩ ﺸﺭﺍﺀﺒﻬﺎﺘﻘﻭﻡوھﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت اﻟﺘﻲ 
، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻴﺩﻟﻴﺎﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ %72ﺇﻟﻰ % 6ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺒﻨﺴﺏﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺒﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ % 01ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻭﺒﻨﺴﺏ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ 
.1ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ
ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺔﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻔﺯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺈﻗﺘﺤﺎﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌ
، ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﻟﻺﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ 0891
2:ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻫﻲ
ﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ؛ﺇ- 1
ﻫﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل؛ﺅﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤ- 2
ﺴﺭﻴﺭﻴﺔ؛ﺩﺭ ﻁﺒﻴﺒﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﺭ ﻜﻭﺍﺘﻭ- 3
ﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ؛ﺇ- 4
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ؛ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ- 5
.ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ- 6
9p ,2102 yraurbeF ,SEHI eht rof tropeR ,A&Q – anihC dna yrtsudnI lacituecamrahP ehT - 1
.6p ,dipi - 2
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، ﻭﻗﺩ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ (McT)ﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻲ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ، ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﻭ ﺍﻷﻫﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟ
.ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ
:1ﺃﻗﺴﻡ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎﺨﻤﺴﺔﺴﻭﻕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﺼﻨﻑ
؛(sipA)ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ-
؛(sfcP)ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ-
؛(sMcT)ﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴ-
؛ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ-
.ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ-
ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ % 09ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺘﺸﻜل ﻤﺎ
.ﻤﺜل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻁﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ (ipA)ﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻓﺭﻭﻉ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻭ
ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻤﻥ% 03ﻴﻘﺎﺭﺏ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘل ﺃﻜﺒﺭ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ(McT)
.ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻗﺴﺎﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻭﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺒﻨﺴﺏ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻌﻀﻬﺎ 
ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻜل ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﻭ،ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ% 01ﻭﻜﺎﻥ ﺩﻭﻥ 
:ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
,htworG erutuF dna sutatS tnerruC tropeR yrtsudnI lacituecamrahP anihC ; airotciv tropxe - 1
.4p ,0102 rebmevoN
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻜل ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻨﺴﺒﺔ : (92)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ
dna sutatS tnerruC tropeR yrtsudnI lacituecamrahP anihC ; airotciv tropxe:ecruoS
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ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
:1ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺈﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻜل ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ
: (fcP)ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ (1
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ % 32ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺘﺸﻜل ﻤﺎ
( ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ42ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ، ﻭﻴﺸﻜل ﺃﻴﻀﺎ % 81ﺘﺸﻜل fcPﻗﺴﻡ 
.ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ% 11ﻭﻴﺸﻜل 
: (McT)ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ (2
ﻤﻥ % 11ﻴﻤﺜل ﺎﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬ5.22ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻤﺎﺘﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﻫﻲ ، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺎﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬ
.ﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬ
(:cigoloiB)ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ (3
ﻫﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﻟﻜﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
ﻭﻫﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻔﻌﻴل ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻉ ﺒﺄﺤﺴﻥ %( 9)ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ
ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺎ، ﺃﻱ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ8.9ـﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻘﺩﺭ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺒﻭﺃﺩﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻨﺘ
,htworG erutuF dna sutatS tnerruC tropeR yrtsudnI lacituecamrahP anihC ; airotciv tropxE -1
.5p ,102 rebmevoN
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ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ % 01ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ 
.ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ% 5ـﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺒ
:(ipA)ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ (4
ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻭﻓﺭ % 02ﻭﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺴ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺇﺫﺍ ﺝ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺘﺼﺩﺭ،ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎ
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ % 13ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﺎ5.13ـﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺘﻘﺩﺭ ﺒ
.ﺔﻓﻲ  ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴ% 51ﺒﻨﺴﺒﺔ 
(:rehto)ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺃﺨﺭﻯ(5
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻭﻀﻭﺡﺃﻗﺴﺎﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺒﺇﻥ ﺴﻭﻕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ 
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ %92ﺘﻨﺸﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻟﺤﻭﺍﻟﻲ 
.ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺴﻡ ﻤﻬﻡ ﺒﺎ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 3.11ـﻭﻗﺩﺭ ﺒ(rutnuac eht revO" CTO)"ﺘﺒﺎﻉ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺼﻔﺔ ﻁﺒﻴﺔ
(sgurd tbreh،McT ،fcP)ﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻴﻀﻡ ﻤﺠ
ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ % 67ﺒﻨﺴﺒﺔ "McT"ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ "CTO"ﻭﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﻴﺔ 
1.ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ9.44ـﺒ"CTO"
ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻤﺇ
ﺍﻟﻌﻤل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻭﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﻑ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎلﺍﻹ، ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭﺍﻻﻗﺘﺼ
ﺭﺒﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺩ ﺍﻟﺭﻴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻥ ﺨﻼلﻫﺫﺍ.2ﺍﻟﺦ..ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺴﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﻠﻘﺎﺕ ﻟﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎ ﻭﻤﺤﻠﻴﺎﺅﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﻤﺴﺸﻜل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻭ، ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏﻭﻋﺒﺭ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﻭﺸﺒﻜﺎﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
.6p ,tic,po ; airotciv tropxe;ecruoS -1
ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺫﻜﺭﺓ، ﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔﻬﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎل ﻋﻠﻲ ﻋﺎﻗل، -2
.5، ﺹ 8002/7002ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺘﺸﺭﻴﻥ،
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ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻠﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻟﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻟﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﺭﻋﺔ
: 1ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻫﻲ
ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ؛ ﺍﻹ- 1
ﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ؛  ﺍﻹ- 2
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ؛ ﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻹﺍﻹ- 3
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺌﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺭﺍﺀ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﻭ- 4
ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻜل ﺜﻘﺔ؛ 
ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻜﻤﺒﺩﺃ ﺇ- 5
ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ؛ 
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ - 6
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ؛ 
ﺭ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺘﺴﺭﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻴﺭ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﺘﻐﻴﻴﻴﺘﻐ- 7
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ؛ 
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﺭﻓﻊ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺨﻼل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ - 8
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ؛ 
ﻠﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻟﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺨﻁﻁﺎ : ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭ- 9
ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﻠﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻟ، ﻭﻫﺫﻩ 2ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
.ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔﻻﻥﺨﺎﺼﺔ 
ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﺊ ﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋ
ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭﻟﻜ
ﻭﺍﻟﺘﻲ (ADFS)ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑﻴﺔﺩﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻬﺫﻩ، ﻭﻟ4002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﺴﻤﻬﺎﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﺩﻭﺍﺀ، ﻭﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺌﻜﻬﻴ8991ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺴﻨﺔ 
: 3ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ؛-
ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺒﻐﺯﺓ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻜﺭﺓﻤﺫ، ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﻋﻁﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻴﺤﺎﻥ، -1
.681-481ﺹ ﺹ ، 2102ﻤﻨﺸﻭﺭ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
.781، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-2
.02p ,tic،po ;ustamhoT ehcuoT ettioleD -3
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ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ؛-
.ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀﺍﻻﻤﺘﺜﺎلﺇﺩﺍﺭﺓ -
ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺒﻕ(LAD)ﻭﻴﺴﺘﻤﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ
.2002ﻭﻁﺒﻘﺕ ﺴﻨﺔ 1002ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺴﻨﺔ 4891
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ(1
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺘﺘﻡ 
:1ﻠﺸﺭﺡﻟﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻨﺫﻜﺭ ﺃﻫﻡ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺜﻡ ﻨﻭﺠﺯ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﺨ
ﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺌﺎﻭﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴ،ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ: ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺩﻭﺍﺀv
.ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل( ﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀﺌﺎﻫﻴ)ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ﻗﺒل ﻋﺎﻡ (ADFS)ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺘﺭﺴل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ : ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔv
ﻭﺍﻵﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻤﺭﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ، 2002
.ﺸﻬﺭﺍ63ﻭ81ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺎﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬ
:ﺍﺕ ﻤﻨﺢ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻤﺤﻠﻴﺎﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ
.02 dipI - 1
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ(: 03)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
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ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻷﻱ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺒل ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﻗﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺒﻴﻥ 
ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺴﺭﻴﺭﻴﺔ ﻟﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل، ﺃﻭﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻗﺩ ﺨﻀﻊ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ 
ﺤﻪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﻗﺒل ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﻨ
.ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ
ﺜﻡ ﺘﺼﺩﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺤﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ(ADFS)ﺔ ﺌﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﻴ
ﺭ ﻴﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺒ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ (EDS)ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺜﻡ ﺘﻔﺘﺵ ،(EDC)ﻁﺭﻑ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ( ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺜﻼﺙ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، )ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺨﻁ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ 
ﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﺘﻌﻁﻴﻨﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺸﺎﻤل ﺤﻭل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻴ
.ﻭﺘﻤﻨﺢ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﻊ ﻤﻨﺢ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ(ADFS)
ﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔﻜﻔﺎﺀﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍ(2
ﻴﺭﺍﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻨﺘﺞ ﻴﻟﺘﻐﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉﻟﻘﺩ ﺨﻀﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺭﺍﺀﺓ 
ﺩﻴﺩ، ﺤﺘﻰ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﺭﻉ ﻭﺃﻨﺘﺞ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺒﻬﺫﻩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺩﻭﺍﺀ ﺠ
.ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻤﺨﻭﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﻨﺴﺦ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻘﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻴﺍﻟﻁﺭ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺤﺘﻰ 0102ﺴﻨﺔ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺭﺍﺀﺓ 
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ "ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ"ﺨﺘﺭﺍﻉﺍﻻﺃﺼﺒﺢ ﻤﺸﺘﺒﻪ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺭﺍﺀﺓ 
ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻴﺱ ﺘﻌﺩﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ 
.ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ
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ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ، ﻭﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ 6ﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺼﻨﺩﻭﻗﺎ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﺄﺸﻭﻗﺩ ﺃﻨ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺴﻲ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺎﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺸﻜل ﺃﺴ
1.ﺃﺠل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻥ ﺼﺎﺭﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭﻴﻥ ﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻉ ﺒﻘﺎﻨﻭ
.ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻉ
ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻋﻡ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻜﻜل، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺜﻘﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ 
ﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺼﺹ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ، ﺃﻤﺎ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺘ
ﺤﻭﺍﻟﻲ 0102ﻭ7002ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻉ ﻓﻜﺎﻥ ﻨﻤﻭ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ
ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ % 52ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 5102ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 0102ﻭﻜﺎﻥ ﺴﺠل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻁﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ % 53
:ﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎﻴﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻭﻭﻻﺌﻪ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎ
51p ,2102 yraurbeF ,TSEHI eht rof tropeR ،A&Q – anihC dna yrtsudnI lacituecamrahP ehT - 1
(5102- 7002)ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉﺘﻁﻭﺭ (: 13)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
اﺧﺘﺮاعﻣﺒﯿﻌﺎت اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءة 
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ﺨﺘﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﺀﺓ 
ﺩﻭﻻﺭﻤﻠﻴﺎﺭ 1.81ﺤﻭﺍﻟﻲ 5102ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺩﻭﻻﺭﻤﻠﻴﺎﺭ 39.1ﺤﻭﺍﻟﻲ7002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ
ﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﻓﺱ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺴﻪ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻟﻭﻫﺫﺍ 
7002ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻤﻭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ،ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺇﺨﺘﺭﺍﻉ
ﺜﻡ، 0102،9002، 8002ﻋﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕﻭﺍﻟﺘﻲ %01ﺇﻟﻰ %8ﻤﻥ 8002ﻭ
ﻪ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨ%61ﺇﻟﻰ 5102ﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ، ﻟﻴﺼل ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻫﺓ ﻨﻤﻭﻋﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل 
ﺼﺎﺤﺒﺘﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻟﺘﺼل ﺜﻡ%41ﻋﻨﺩ ﻨﺴﺒﺔ 0102ﺇﻟﻰ 7002ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺤﻅ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻭ
.%02ﺇﻟﻰ 
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ(3
ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﻬﺩﻑ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊﺓﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻤﻘﻠﺩﻱ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺒﻔﻀل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺘﺠﺫﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺒﺈﻨﺨﻔﺎﺽ ﻴﺫﻟﻙ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻭ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ
1.ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺨﻼل ( ﺨﻁﺔ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ)ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ 368ﻟﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺒﺈﻁﻼﻕ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ % 72ﻭﻟﻘﺩ ﺨﺼﺹ ﻟﻬﺎ ( 0002-6891)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺩﻭﺍﺀ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﻭ( 7002-9991)ﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ ﻤﻠﻴﻭ5.7
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ، ﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭ
2.ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ004ﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ 7002
ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ ﻓﻘﺎﻤﺕ ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻗﻑ 
ﺇﻟﻰ 8002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ 7.2ـﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺒﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺒ
.3(5102- 1102)21ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺨﻁﺔ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻴﺔ 6، ﻭﺭﺼﺩﺕ 0102ﻏﺎﻴﺔ 
.71p,tic,po ;ustamhoT ehcuoT ettioleD -1
.51p ,2102 yraurbeF ,TSEHI eht rof tropeR ,A&Q – anihC dna yrtsudnI lacituecamrahP ehT - 2
.51p ,tic,po,A&Q – anihC dna yrtsudnI lacituecamrahP ehT - 3
،tekram slacituecamrahp s'anihC ni seitinutroppO ;ustamhoT ehcuoT ettioleD :ecruoS
41p ،1102 ،margorP yrtsudnI lanoitaN
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﯿﻌﺎت، اﺧﺘﺮاعﻣﺒﯿﻌﺎت اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءة ــــ ، وﺗﺒﺎع ﺑﻮﺻﻔﺔاﺧﺘﺮاعة ﻣﺒﯿﻌﺎت اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءـــــ 
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ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ( ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ)ﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻤﺭﺍﻗﺒﻭﻥ ﻭﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋ
ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺘﻔﻕ 1ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ،
ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ، ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
% 5ﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺒﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﻟﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌ
.ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ% 01ﻭ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺸﻨﻐﻬﺎﻱ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل 
ﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴ
:ﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﻤﻭﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ 
.71p,tic,po ;ustamhoT ehcuoT ettioleD - 1
(5102-7002)ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ(: 23)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
,tekram slacituecamrahp s'anihC ni seitinutroppO ;ustamhoT ehcuoT ettioleD :ecruoS
6p ,1102 ,margorP yrtsudnI lanoitaN
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ﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺴﺭﻴﻊ ﻭﻁﺭﺩﻱ ﺤﻴﺙ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷ
.ﺩﻭﻻﺭﻴﺎﺭ ﻤﻠ1.701ﻟﺤﻭﻟﻲ 5102ﺘﺼل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻟﺩﻭﻻﺭﻤﻠﻴﺎﺭ 2.62ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 7002ﺴﻨﺔ 
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻤﺜل ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺘﻌﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺨﻤﺱ ﺩﻭل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤ
ﺃﻟﻑ ﺸﺨﺹ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 043ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﺘﻭﻅﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺎ% 01
ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﺃﻟﻑ003ﺃﻟﻑ ﻁﺒﻴﺏ ﻤﺨﺘﺹ ﻭ004
% 77ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻭﺍﻟﻲ ( ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ)ﻭ( ipAﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ )ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ 
.1ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ% 32ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﻭ
ﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﻁﺒﻴﻌﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼﻠﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻓﻲ ﻯﻴﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭ
ﻜﺎﺕ ﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻟﻌﺩﻴﺕ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻤﻼﻴﻴﺭﺒﺍﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ، ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﻤﺩﺍﺨﻠﻬﺎ 
:ﻘﻘﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺤ
.72 p ,9002 ،noitidE dn2 ,yrtsudnI lacituecamrahP s’anihC ni gnitsevnI ,srepooCesuohretawecirP - 1
5102ﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻜﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺌﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﺔﻗﻴﻤ:(90)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
:ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰﺍﻟﺒﺎﺤﺙﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ : ﺩﺭﺍﻟﻤﺼ
.41p ,5102tsuguA ,slacituecamrahP ,noitadnuoF ytiuqE dnarB aidnI
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ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺒﻌﺕ ﻋﻠﻰ 59.92ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺤﻠﻲ ﻗﺩﺭﻩ ﺤﻘﻘﺕﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺃﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﻀﺢ
ﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ، ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻤﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺃﺭﺒﻊﺭﺃﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
8.0ﺤﻭﺍﻟﻲ ،ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓﺤﻘﻘﺕﻓﻘﺩ " alidac"ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺸﺭﻜﺔ 5102ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
61.32ﻓﻴﻨﺘﺠﻭﻥ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ %76.2ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺤﺼﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 
.%23.77ﺤﺼﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﺒﺍ ﺭﻻﻭﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ %02ﻨﺴﺒﺔ ﺤﻘﻘﺕﻰﻭﻟﺭﺒﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻥ ﺍﻷﺃﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ 
.1ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ%93ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻋﺸﺭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕﻫﺫﻩ ﻭﺩﻭﺭ
ﻓﻲ ﺩﻭلﺍﻟﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥﺍﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ 01ﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻤﻭﻗﻊ 055ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ % 12ـﺤﻴﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺘﻨﻤﻭ ﺒ
ﻤﻭﻗﻌﺎ ﺃﻗﺭﺘﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ 323ﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ 
، ﻭﺫﻟﻙ 3102ﺍ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴل ﻤﻭﻗﻊ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻫﺫ053ﻭﻜﺫﻟﻙ 3102
% 04ﺒﺈﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺠﻴﺩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﻴﺙ 
% 09ﻭ" "3GCBﻭﻟﻘﺎﺤﺎﺕ"TPD"ﻴﺔ ﻟﻘﺎﺤﺎﺕﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤ% 07ﻭ% 04ﺒﻴﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﺎ
.2ﻤﻥ ﻟﻘﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﺒﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻡﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎ0791ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺼﺩﻭﺭﻤﻨﺫ 
ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺴﺒﺎﻕﻓﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕﻟﻭﻗﺕ ﻤﻊ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍ
ل ﺃﻋﻠﻰ ﺤﺘﻼﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻹﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺇﺠل ﺃﻤﻥ 
ﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﻲﻨﺠﺤﺕ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
.ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ
ﻤﻠﻴﺎﺭ 523ﺇﻟﻰ 85ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺒﺈﻨﻔﺎﻕ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ 
3ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ11%ﺇﻟﻰ%8ﺩﻭﻻﺭ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ 
.41p ,5102tsuguA ,slacituecamrahP ,noitadnuoF ytiuqE dnarB aidnI -1
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ4102-20-11، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺘﻌﺎﻟﻭ ﻨﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔﺨﺎﻟﺩ ﻤﻨﺘﺼﺭ، - 2
039514/sliated/swen/moc.swennatawle.www//:ptth
51P ,tic ,po ,noitadnuoF ytiuqE dnarB aidnI -2
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ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺤﻘﻘﺕ ﺎﺕﻨﺎﻤﻜﻜﺎﺕ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺴﺒﻊ ﺸﺭﻴﺒﻴﻥ
alidmacﻜﺘﻴﻥ ﻭﻻﺭﺍﺕ، ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻟﺩﻤﻼﻴﻴﻥﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻨﻔﻘﺕ ،ﺩﺍﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﺇﻴﺭﺍ
ﻜﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻭﻟﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﺎﻡﺨﻴﺭﺘﺎﻥ ﺃﻤﺘﺤﺘﻼﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺘﺎﻥ ﺍﻷodniboruAﻭ
.ﺩﺘﺎﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺸﺭﻴﻜﺘﺎﻥ ﺭﺍﺌ
ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﻭﻥ082ﻉ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺤﻘﻕ ﻗﻁﺎﻴﺃﻥ 0202ﺴﻨﺔﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺒﺤﻠﻭل
.ﺩﻭﻻﺭﻤﻠﻴﻭﻥ07ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺒـ 
ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ : ﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﺜل، ﻭﺘﺸﻤل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺩﻋﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻟﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱﻤﺒﺎﺩﺭﺇﻥﻭ
ﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻀﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻭﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﺴﺘ٪ ﻟﻺ001ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻨﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ
ﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ 
.ﻤﺩﻯ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ
1102- 1991اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﻲ اﻟﮭﻨﺪي اﻟﺒﺤﺚ وﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ(: 43)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﺴﻨﺔ
5102ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﯾﺔ اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎتاﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺒﺤﺚ و(: 33)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
.51p ,5102tsuguA ,slacituecamrahP ,noitadnuoF ytiuqE dnarB aidnI :ecruoS
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ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ %1ﻨﻤﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ
ﻓﻲ %5، ﺜﻡ ﺃﺨﺫﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 0002ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
، ﻟﻜﻥ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ 5002ﺴﻨﺔ 
.%5ﺇﻟﻰ %4ﻤﻥ ﺒﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﻨﺴ
ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻗﺒل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺕﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺘﺴﺠﻴلﺠﺭﺍﺀﺤﺎ ﻤﺒﻬﺭﺍ ﺎﻟﻘﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻨﺠ
ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻌﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻘﻁ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻋﻠﻰﻋﺎﺠﺯﺓ
.ﺸﻜل ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔﺭ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕﺘﻁﻭ(1
ﺓﺇﻟﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺤﻭل ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼلﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ
:ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙﺫﺍﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﻫﻓﻲ ﻤﺒﻴﻌﺎ
:ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
.04p ,5102 tsuguA ,slacituecamrahP ,noitadnuoF ytiuqE dnarB aidnI
(4102/6002)ﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷ:(53)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
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ﻨﻤﻭﺍ ﺕﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓ،ﺠﻨﻴﺴﺔﺃﺩﻭﻴﺔ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎﻥ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﺃﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 8.12ﻟﺘﺼل ﺕﺜﻡ ﺘﻁﻭﺭ،ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ9.6ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 8002ﺴﺭﻴﻌﺎ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻓﻲ ﻴﺔﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻟﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ،ﺭﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻ1.62ﺇﻟﻰ 6102ﻭﺘﺘﻭﻗﻊ ﻟﺘﺼل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 5102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
.ﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻋ
ﻤﺠﺎل ﻟﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺨﺘﺭﺍﻋﻬﺎ ﺃﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﻜﺫﻟﻙ 
ﻗﺩ ﺼﺭﻓﺕ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻭ، ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﺩﻭﺍﻷﺸﺭﻜﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻥﺭﺃﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻜﻤﺎ،ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ
ﻟﻬﺎ ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎﺤﻘﻘﺕﻀﺨﻤﺔ 
.ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺘﺼل ﺘﻁﻭﺭﺕﻭﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 8.0ﺒـ 8002ﺴﻨﺔ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺩ ﻗﺩﺭﺕ
.ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ3.3ﺇﻟﻰ 6102ﺘﺼل ﻓﻲ  ﺃﻥﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ 7.2ﺇﻟﻰ 5102ﺴﻨﺔ 
.ﺘﻁﻭﺭﻫﺎﻟﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻭﻓﺭﺼﺎ ﻠﺸﻟﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ ﻴﻌﻁﻲ ﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺃﻥﻜﻤﺎ 
ﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻟﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ (2
ﺘﻌﺭﻑ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ  ﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ 
ﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺤﺼﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒ
ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﺘﺼﺩﺭ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ،ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺭﻭﺴﻟﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ 
.1ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ
ﺍﺘﻬﺎﺭﺩﺎﻕ ﻓﻲ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺼﺍﺴﻭﻜﺒﺭ ﺍﻷﺃﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻭ
ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ( ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ)ﻓﻲ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﻟﻰﺍﻷﻭﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ، %02ـﺒ
.ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻉ ﻨﻭﺍﺍﻷﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻘﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺎﺃﻤ
ﺫﻟﻙ ﺴﺠﻠﺕ ، ﻟﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﺍﻹﻤﻥ ﺨﻼلﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ %01ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻥ 
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6002ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ1.01ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل %1.62ﻤﺭﻜﺏ ﺒـ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺴﻨﻭﻱ 
:1ﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲﻜﻤﺎ ﻫﻭ3102ﺇﻟﻰ 
ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ2ﺒﻘﻴﻤﺔ 6002ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺃﻥﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل 
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ، ﺨﺎﺼﺔ %12ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﺴﻨﻭﻱ ﻤﺭﻜﺏ ﻤﻠﻴﺎﺭ01ﺇﻟﻰ 3102ﻟﺘﺼل ﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ %43ﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﺕﺴﺘﻘﻁﺒﺇﻓﻘﻁ 3102ﻠﺩﻭل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻟﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ 
( ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ)ﻭﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺩ %02ﺴﻴﺎﺁﺜﻡ %62ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﺒﺎ 
.ﺩﻭﻻﺭﻤﻠﻴﺎﺭ52ﻟﻘﻴﻤﺔ 6102ﻫﺩﻑ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻭﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻟﺘﺼل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹ%4.52ﻲ ﺕ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺒﺤﻭﺍﻟﺍﺭﺩﺍﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺎﺃﻤ
.3102ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ8.1ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎلﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺎﻟﻘﺩ ﺴﻌﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﻻﺯﺍﻟﺕ ﺘﺴﻌﻰ ﻷﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋ
ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺏ ﻭﻓﺭﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ، ﺘﻬﺎﺘﺯﺩﺍﺩ ﻗﻭﻟﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ 
.ﻙ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﺕ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍ
.31P ,tic ,po ,noitadnuoF ytiuqE dnarB aidnI - 1
اﻟﻮارداتاﻟﺼﺎدرات
(4102-6002)ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻤﻥ :(63)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
fo tnemtrapeD : no dneped ,31p ,5102tsuguA ,slacituecamrahP ,noitadnuoF ytiuqE dnarB aidnI :ecruoS
.hcraeser icshcet ,IMB ,seun ,ssenisuB aidnI ,troper noissimmoc gninnalp ,aidnI ecremmoc
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ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 0791ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻋﺒﺭ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻬﻤﺔ، ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ ﻟﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺠﺎل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ
ﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺈﺘﺨﺎﺫ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 5102
:1ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻫﻲ
(:0991-0791)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
:ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎﺓﻋﺩﺓﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ، ﻤﺘﺨﺫﺍﻟﻬﻨﺩ ﺒﻤﺠﺎل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻭل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻨﺫ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ 
؛0791ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻠﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻟ-
ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ؛ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ -
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ؛ﻠﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻰﻟﺒﻨﺍﺘﻁﻭﻴﺭ -
.ﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﺇ-
(:0102-0991)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒل ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺨﻁﻭﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ،  ﻤﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
: ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻭﻓﺘﺤﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، 
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؛ﻠﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻟﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻭﺴﻴﻊ -
ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ؛-
ﺇﻟـﻰ   ﻯﻤﻤـﺎ ﺃﺩ 5002ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺴـﻨﺔ  ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼلﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺍﻟﺴﻤﺎﺡ -
.ﺘﺒﻨﻲ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻫﻨﺩﻴﺔ
(:0102)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﺓﺍﻟﻬﻨﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﺩﺘﺒﻨﺕﻜﺎﻨﺕ ﺴﻨﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﺤﻴﺙ 0102ﺃﻤﺎ ﺴﻨﺔ 
:ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ؛ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ -
ﻤﻔﺘـﺎﺡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ  )ﺘﺒﻨﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺒﻴـﻊ ﻭﻗﻨـﻭﺍﺕ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﺜـل ﻨﻤـﻭﺫﺝ       -
؛("OSC"ﺩﺍﺭﺓ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺇ،"MAK"
؛(PPPN-2102)ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺭ 2102ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ -
.5P ,tic ,po ,noitadnuoF ytiuqE dnarB aidnI -1
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ﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ  ﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻟﻺﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺯﻴﺎﺩﺓ -
.ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ
(:5102-1102)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 
ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺇﺴـﺘﻘﻁﺎﺏ     ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺒﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭﺫﻟـﻙ  
ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ 3102، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ %001ﺘﻪﻨﺴﺒﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺘﺩﻓﻕ  ﺍﻹ
ﺒﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺍﻷﺩﻭﻴـﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ    ،ﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭ
%.08
ﻤﺸﺭﻭﻉ 8023ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﺒﺎﻫﺭﺍ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻘﻁﺒﺕ ﻤﺎ2102ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺩﺍﺨل ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻹﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﻬﻨﺩﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻓﺭﺘﻬﺎ 
:1ﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻫﻲﺍﻹﺴﺘ
ﻟﺘﺸﻐﻴل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻤﺭﺍﻓﻕ )ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ -
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻓﻲ ﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ؛( ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ
ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ؛ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ-
ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ؛ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔﻤﻌﻅﻡﺴﺠل ﺤﺎﻓل ﻓﻲﻟﺩﻴﻬﺎ-
ﺴﻠﻊ ﺍﻟﻬﻨﺩﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺇﻟﻰﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻤﻥﺍﻟﻘﻭﻱ ﻓﻲﻟﻤﺤﻠﻲﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍ-
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﺔ  ﻭﻭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙﺃﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔﻟﻸﺒﺤﺎﺙ،ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺭﻜﺯﺍﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ
.ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﺔﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ(1
ﻭﻀـﻊ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻹﺼـﻼﺡ    ﺸﺭﻋﺕ ﻓـﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ، ﻲ ﺘﺤﺘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺘﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻨﻅﺭﺍ ﻟﻸﻫﻤ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘـﻲ  ، ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍ
ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ  ﻟﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻬﻨﺩ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
:2ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴﺩﺕ ﻓﻲ
.92-82 p p ,tic,po ,ramuk lipak -1
، ﻗﺴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﻤﺫﻜﺭﺓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﺃﺤﻤﺩ ﻓﺎﻴﻕ ﺩﻟﻭل-2
.78، ﺹ9002ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، 
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ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻋﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ؛ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ-
ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 42%ﻁﺭﺡ ﻟﻓﺘﺢ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ -
؛ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺨ-
ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ؛
ﺘﺴﻬﻴل ﻟﺠﻭﺩﺓ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍ-
؛ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱﻫﺘﻤﺎﻡﺍﻻ-
ﺠل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ؛ﺃﻤﻥ 
ﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺯﻴﺎﺩ: ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ-
؛ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺒﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﺘﻤﺎﻡﺍﻻ-
.ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﻭﺠﻬﺘﻬﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻜل، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ 
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺓﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﻟﻭﺒﻌﺙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲﻴﺔﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻟﺨﺎﺼﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
:1ﻓﻲﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﺘﻤﺜل، ﻤﺴﻁﺭﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ، ﻭﻤـﻨﺢ   ﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺓﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺨﺫ ﻋﺩﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﺘﺨﻔﻴﺽ -
ﺒﻘﹰﺎ؛ﺎﺄﺼﺒﺤﺕ ﺘﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﺒﺩل ﺇﺜﻨﺎﻋﺸﺭ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺴﻓﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ coNﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﻤـﺔ  ﻅﻜﻴـﺔ، ﻭﻤﻨ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﺒﺈﺒﺭﺍﻡ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟـﺩﻭﺍﺀ ﺍﻷﻤﺭﻴ ﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤ-
ﺓ ﻤـﻥ  ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل؛
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﺘﻬﺎ  ﻠﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟ-
ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ؛
ﺼـﻨﺎﻋﺔ  ﻠﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ ﻟ 046ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺒﻠﻎ ﻗﺩﺭﻩ -
ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ؛
.13P ,tic ,po ,noitadnuoF ytiuqE dnarB aidnI -1
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.ﺠﻌل ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻟ0202ﻁﻠﻊ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺘﺘ-
ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﻨـﺎﻙ  
:1ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻲ  ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺜﻨﺎ ﻋﺸﺭ ﺃﺴﺒ-
؛(ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ)ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ 
ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ؛ﻪﻭﻤﻨﺤ%001ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ -
( 0202ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴـﺔ ﻟﺴـﻨﺔ   ) ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺔﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺭﺅﻴﻯﻟﺩ-
.ﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀﺘﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺠﻌل ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺍﻟ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩﺔ ﻴﻟﺼﻨﺎﻋﺍﺒﻴﺌﺔﺍﻟ(2
ﻟﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ
.ﻔﻌﺔﻤﺭﺘﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻟ
، ﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻻﻗﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ
ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻴﺎﺭ02ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ 5102ﻓﻲ ﺴﻨﺔﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ
:، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ0202ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ55
ﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔﻭﺍﻟﻔﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ-ﺃ 
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺓﻟﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺒﻌﺩ
، ﺭﻭﺒﺎﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒـﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺃ%06ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ 
.ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻠﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﻟ
ﻨﻭﻉ ﺩﻭﺍﺌﻲ، ﺒﺎﻹﻅﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 06ﺃﻟﻑ ﻋﻼﻤﺔ ﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻋﺒﺭ 06ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻨﺘﺞﻭ
.2ﻤﻥ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ%94ﻤﻜﻭﻥ ﺩﻭﺍﺌﻲ ﻓﻌﺎل، ﻜﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ 005
:3ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﺭﺼﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﻲ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻜﺘﺴﺒﺕﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻭﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺭﺘﻔﺎﻉ؛ﻓﻲ ﺍﻹﺍﻷﺩﻭﻴﺔﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ-
ﻌﺎﻡ؛ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺴﺭﻋﺔ -
ﻟﻤﻴﺔ؛ﺎﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻓﻲﺘﻐﻠﻐلﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ-
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؛ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥﻜﺒﻴﺭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ-
؛ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔﻟﺘﻌﺯﻴﺯﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ -
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺨلﺍﻟﺩﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻓﺘﺘﺎﺡ-
؛ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ
ﻨﻅﺭﺍ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﻀل ﻟﻠﺔﻋﺎﻟﻤﻴﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻹﻤﺭﻜﺯﻜﺍﻟﻬﻨﺩﺘﻌﺘﺒﺭ -
.ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﺓﺘﻜﻠﻔﺔ ﻨﺨﻔﺎﺽﻻ
ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ-ﺏ
ﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻴـﺯﺓ ﻓـﻲ   ﺨﻟﻘﺩ ﺤﻘﻕ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ 
:1ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﺘﻜ
ﺇﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻁﺭﻕ ﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ؛-
ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ؛ﺄﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﺍﻟﺘ-
.ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ-
ﻨﻘـﺎﻁ ﻗـﻭﺓ   ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻟﻬـﺎ ﻴﺔﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻟﻭﻨﺘﻴﺠﺔ 
:2ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
ﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻴـﺩﻱ  ﻤﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟ·
ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ؛ﺍﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ 
ﻤﻥ ﻴﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴـﺔ   ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻭﺇﻨﺨﻔﺎﺽ·
ﺎﻓل ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ؛ﻭﺴﺠل ﺤ
.ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ·
ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻑ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ :ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺘﻬﺎﻀﻌﻑﻘﺎﻁ ﻨ- ﺝ
:3ﻭﻫﻲﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ
؛ﺍﻷﺩﻭﻴﺔﺸﺭﻜﺎﺕﺭﺒﺤﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰﺍﻟﺼﺎﺭﻤﺔﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭﻟﻭﺍﺌﺢ-
؛ﻫﻭ ﺘﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲﻀﻌﻑ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ-
؛ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔﻅﻬﻭﺭﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰﻏﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﻴﻥ،ﺃﻜﺜﺭﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥﻭﺠﻭﺩ-
.ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲﻀﻌﻑ-
.50:P, tic ,po ,noitadnuoF ytiuqE dnarB aidnI  -3
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ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡﻠﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥﻟﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻭﻫﺫﺍ
:ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻨﻤﻭ ﺴﻜﺎﻨﻲ ﺴﺭﻴﻊ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻫﻲﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ
ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻷﺠﻭﺭ؛·
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ؛ﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎ·
ﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻹﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭ·
ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ؛
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺎﺘﺠﻬﻴﺯﺍ ﺠﻴﺩﺍ ﻗﺎﺌﻤﺕﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺠﻬﺯﻟﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺩﺨﻭل ·
(.ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ)
ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ(3
ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻨﺎﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﺒﻴﺌﺔ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ ﻭ،ﺒﻲﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎ
:1ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻫﻲﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ؛ﻤﻥ ﺤﻴﺙﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ-
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ؛ -
ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﺓ؛-
ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ؛ﺓ  ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺯﻴﺎﺩ-
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﻓﺭ ﻓﺭﺼﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ-
ﻫﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ؛
ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﺔ ﻓﻲﻯ ﻤﺜل ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭ-
.ﺩﻭﺍﺀ ﺠﺩﻴﺩ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺕﺒﻟﻘﺩ ﺇﻜﺘﺴ:ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ-ﺃ
ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻹﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻨﺇﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻋﺩﻭ، ﺭﻭﺒﺎﻭﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺃﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤ
:2ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻭ،ﻤﺩﺍﺨﻴلﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ
.13p ,tic ,po ; RAMUK LIPAK -1
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اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ
(ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر)اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ
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ﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺃﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﻴﻭﻀﺢ
ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 97.21%ﺒـ ﺘﻘﺩﺭﻤﺭﻜﺒﺔﺔﺴﻨﻭﻴ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻘﻘﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ 
(.ﺩﻭﻻﺭﻤﻠﻴﺎﺭ02)ﺒـ ﻤﻘﺩﺭﺓﺨﻴل ﺍﻤﺩﻭ، 5102
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻭﺩﻭﻻﺭ، ﻤﻠﻴﺎﺭ55ﻟﺘﺒﻠﻎ %29.51ﻨﺴﺒﺔ 0202ﻕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺘﺤﻘﺃﻥﻭﺘﺘﻭﻗﻊ
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺴﺎﺩﺱ ﺃﻜﺒﺭ ﺴﻭﻕ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺎﻟﻤﻲﻕﻬﻨﺩ ﺜﺎﻟﺙ ﺃﻜﺒﺭ ﺴﻭﺍﻟ
.ﺍﻟﺤﺠﻡ
ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻭﻀﺢ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺞ ﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻜﻤﺎ ﻭﻀﺤﻪﺍﻟﻬﻨﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻨﺘﺎﺌﻭ
:ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺩ، 5102ﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍ
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%02ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒـ %17ﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ ﺃﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل 
.ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ
ﻜﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ %01ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺤﻴﺙ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻨﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ،ﺭﺓ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺼﻔﺔ ﻁﺒﻴﺔﻨﺘﺸﺎﺭ ﻓﻜﺈﻪ ﻤﺎﺯﺍل ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻨﺃﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺇﻻ 
، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﻓﻲﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ %91ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ 
.5102ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ02ﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﻉ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺼﻔﺔ ﻭﻓﺭﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻭﺍﻷﺩ
ﻓﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅﺘﻘﺩﻡﺇﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺍﻟ: ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰﺍﻟﻌﻭﺍﻤل-ﺏ
ﻭﺍﺴﻌﺎﺎﻨﻁﺎﻗﺎﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺘﻴﺢ ﻟﻬ،ﺔﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﻤﺜل ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻤﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ،ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙﻓﻲ ﻤﺠﺎل
:1ﻫﻲﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻻ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ :ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ-
ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻋﻲ، ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻷﻨﻬﻡ ﻋﺎﺩﺓ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻭ
، ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ 
؛ﺍﻟﻁﻠﺏﻥﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻤ
.92,ic ,po; RAMUK LIPAK -1
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ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭ : ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ-
ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
:ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﺔ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻫﻲ
؛ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ·
؛ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻻﺤﺘﻭﺍﺀ·
؛ﺃﺭﺨﺹ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔﺘﻌﺘﺒﺭ·
.ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ·
ﻤﻊ ﺇﺩﺨﺎل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ-
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟ، ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ....ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺜل ﺴ
ﺔ؛ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺼﻨﺎﻉﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﺜل :ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ-
ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻓﺎﺭﻤﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﺤ
ﺔ؛ﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺘﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﻓﺎﺭﻤﺎ 
ﺔ ﺍﻷﺠل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﻋﻴﻥ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﻁﻭﻴﻠﺍﻟﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻋﻘﻭﺩ : ﻋﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ-
.ﺘﺤﺩﺙ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ 
ﺍﻟﻬﻨﺩﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ (4
ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ،ﻴﻜﺎﻨﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﺘﺴ
ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺠﻴﺩ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭ
ﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ، ﻭﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﺴﻌﻴﺭ ﺒﻠﻘﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻟ
:1ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ
)TTAG(ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ:)SPIRT – TTAG(ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﺘﺄﺜﻴﺭ -
ﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻴﻜﻭ)SPIRT(ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ
ﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﺒﺈﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ
؛ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺼﻨﻴﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ
.13p ,dipI -1
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ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ: ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ-
ﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺤﺼﺔ ﻜ
؛ﻨﻤﻭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔﻭﻴﺴﻬلﻭﻴﻨﻅﻡ 
ﻨﺸﺂﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ: ﺘﺴﺭﻴﺏ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ-
ﺘﻡ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻭﻗﺩ ﺨﺎﺼﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﺘﻠﻙ 
ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻴﺘﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺇﻟﻰ ،ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒﺴﻌﺭ ﻤﺨﻔﺽ
ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺭﺓ ﻀﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺨﺴﺎﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺨﻔﻴ
.ﺨﻼل ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺘﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺇﺤﺘﻼل 
ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻠﺘﻔﺕ ﻟﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻻ ﺤﺩﻴﺜﺎ
ﻭﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ، ﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، 
ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺤﺘﻼل ﻤﺭﺍﺘﺏ ﻨﺴﺏ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺤﻘﻘﻭ
.ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
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ﺍﻟﺨﻼﺼــــﺔ  
ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ 
. ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟ
: ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻫﻤﻬﺎ
:  ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﻨﻘﺎﻁ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ-
ﺃﺤﻭﺍل ﻋﻭﺍﻤل -ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ -ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ؛ 
ﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭ-
؛ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟ-
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﺒﻌﺽ 
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ؛
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻪ؛ﺍﻟ-
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻋﺠﺯ ﻜﺒﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ -
ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؛ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻠﺒﺎ، 
ﺠﻡ ﺤﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻟﻘﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﻗﻔﺯﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍ-
؛ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﻘﻭﺓ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل
ﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﺤ-
.ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﻭ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﺘﻤل ﺒﻌﺩ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻨﺎ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺫﺍ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻑ ﺃﺜﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
.ﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ
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:ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭﺍﻟﺘﻁﺭﻕﺒﻌﺩ 
ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻓﺭﺽ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
.ﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟ
ﻰﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺴﻌﺴﻨﺤﺎﻭل ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ  
، ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔﻭﻓﻲ ﺠﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻪﻟﺘ
ﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﻤﻊ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻟﻰ ﻭل ﺇﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺩﺨﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔﺴﻴﺎﺴﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺘﺒﻨﻰ
ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭ
.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻔﺭﻭﻀﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻬﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤ
، ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﻥ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺃﻭ
ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼلﻭﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
: ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲﻤﺒﺎﺤﺙﺜﻼﺜﺔ 
؛ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﻟﻤﺤﺔ ﺤﻭل : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
؛ﺭﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺘﺤﻠﻴل: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
.ﺍﻷﺩﻭﻴﺔﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺃﺜﺭ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻤﺤﺔ ﺤﻭل : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻨﺫ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ 
ﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟ
ﻭﻗﺩ ﺃﺤﺩﺙ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
.ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﻤﺎﻫﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻴﻨﺒﻐﻲﻭﻻﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،ﺒﺼﺤﺔﻭﺜﻴﻘﺎﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺘﺭﺘﺒﻁﺤﻴﻭﻴﺔﻋﻥ ﻤﺎﺩﺓﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ
ﺃﺒﻌﺎﺩﻤﻥﻟﻪﻟﻤﺎﻤﻌﻪﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻋﻨﺩﻭﺍﻟﺤﺭﺹﺍﻟﺤﺫﺭﻜلﺘﻭﺨﻲﻴﻨﺒﻐﻲﺒلﺘﺠﺎﺭﻴﺔ،ﺴﻠﻌﺔﺃﻨﻪﻋﻠﻰﺍﻟﺩﻭﺍﺀ
ﻋﻥﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀﻴﺴﺘﻁﻴﻊﻻﻟﻜﻨﻪﻭﺍﻟﺴﻠﻊﺁﻻﻑﻋﻥﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀﻴﺴﺘﻁﻴﻊﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥﺨﻁﻴﺭﺓﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
.، ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻟﺩﻭلﺇﻟﻴﻪﻴﺤﺘﺎﺝﻭﺍﺤﺩﺩﻭﺍﺀ
ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ : ﺃﻭﻻ
ﺃﻱ ﻤﺎﺩﺓ ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ : ﺒﺄﻨﻪﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻋﺭﻑ ﻭﺍﻟﺫﻱﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ( ﺍﻟﺩﺍﺀﺃﻭﺍﻟﻌﻠﺔ)، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ( ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ)ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝﺘﺴﺘﻌﻤل
، ﺃﻭ ﻪﻭﻁﺄﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ(ﻨﺒﺎﺕ،ﺤﻴﻭﺍﻥ،ﺇﻨﺴﺎﻥ)ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤﻲ 
.1ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤﻲ
ﻜل ﻤﺎﺩﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻬﺎ ﻓﻌل ﻜﺫﻟﻙ ﻋﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻭ
.2ﻓﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻁﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ
( ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ)ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺜﻘﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻋﺩﻴﺔ 
، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﻴﺯ (ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﻭﻨﺎﺕ)ﻭﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ 55:40: ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ -3102/9/1: ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ-1
php.daerhtwohs/bv/ten.hp4.www//:ptth
.32-22ﺹ ﺹ ، 9002، 212/1، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ﻥﺩﻟﻴل ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، -2
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ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ، ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ، ﻭﻋﺩﺩ 
.1ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ: ﺎﻨﻴﺎﺜ
ﺭﺍ ﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﻴﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﻨﻅ

















ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺔ،ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕﺍﻟﺭﺍﻗﻴﺔ،ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕﺍﻟﺘﺨﺼﺹ،ﻋﻠﻰﺘﻌﺘﻤﺩﺼﻨﺎﻋﺔﻫﻲﺇﺫﺍ 
ﺨﺭﻯﺍﻷﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺴﺘﻁﻴﻊﻻﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺘﺨﺼﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎﻤﺩﺍﺡ ﻋﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ، -1
.32-22ﺹ ﺹ ، 3102، 9
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺤﺎﻟﺔﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻡﺍﻷﺩﺍﺀﺘﻁﻭﻴﺭﻓﻲﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻟﻴﻘﻅﺔﺩﻭﺭﻤﺭﻭﺝ، ﻋﻠﻲﻤﺤﻤﺩ-2
ﺹ ، 4102/3102، –10ﺴﻁﻴﻑ– ﻋﺒﺎﺱﻓﺭﺤﺎﺕﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔﻤﺫﻜﺭﺓ، 2102/0002ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﺨﻼلﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
.29-19ﺹ 
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ﻻﺇﺘﺼﻨﻊﻻﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﻫﻨﺎﻙﻀﻰ، ﺍﻟﻤﺭﻤﻥﻤﻌﻴﻨﺔﻟﻔﺌﺔﺘﻨﺘﺞﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯﺘﻭﺠﺩﺒﻴﻨﻤﺎﻓﻴﻬﺎ،ﻤﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊﻜﻤﺎ ،ﻟﻠﺤﻴﺎﺓﺍﻟﻤﻨﻘﺫﺓﺍﻷﺩﻭﻴﺔﺃﻭﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ،ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺃﺩﻭﻴﺔﻤﺜلﺍﻟﺜﻤﻥ،ﻏﺎﻟﻴﺔﺍﻷﺩﻭﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕﻤﻥﻴﺘﺠﺯﺃﻻﺠﺯﺀﺍﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻨﻅﺎﻡﻭﻴﺸﻜلﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ،ﺘﻭﺯﻴﻊﺃﻨﻅﻤﺔﺃﻭﺒﻨﻅﺎﻡ
.1ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻲ








12. ﺹ، 7002،ﺍﻷﺭﺩﻥﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱﺩﺍﺭ، ﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔﺍ،ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻲﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕﺍﻟﻌﻼﻕ،ﺒﺸﻴﺭ-1
ﺼﻨﺎﻋﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﻌﺽﺤﺎﻟﺔﺩﺭﺍﺴﺔ"ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻓﻲﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻤﺫﻜﺭﺓﺍﻟﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﻲ، ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﻗﺎﺴﻤ-2
.861، ﺹ2102/1102، -10ﺴﻁﻴﻑ –ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،، "ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء(: 93)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
ﺒﻌﺽﺤﺎﻟﺔﺩﺭﺍﺴﺔ"ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻓﻲﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻤﺫﻜﺭﺓﺍﻟﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﻗﺎﺴﻤﻲ، : اﻟﻤﺼﺪر
، -10ﺴﻁﻴﻑ –ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺸﻭﺭﺓ،ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨ،"ﺍﻷﺩﻭﻴﺔﺼﻨﺎﻋﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
761، ﺹ2102/1102
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات ﻣﺼﻨﻌﺔﻛﺎﺋﻨﺎت دﻗﯿﻘﺔﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯿﺔﻣﻮاد ﺣﯿﻮاﻧﯿﺔﻣﻮاد ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء
ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء
دواء ﻟﮫ أﺷﻜﺎل ﺻﻠﺒﺔ
أﻗﺮاص، ﺣﺒﻮب،
أﻛﯿﺎس، ﻛﺒﺴﻮﻻت
ﻜﺎل ﺳﺎﺋﻠﺔدواء ﻟﮫ أﺷ
ﻗﻄﺮات، اﻟﺴﻮاﺋﻞ، اﻟﻤﺮاھﻢ،
اﻟﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻨﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ

















:1ﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﻴﺔﻴﻜﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
02ﺇﻟﻰ 5ﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻜ:ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ-1
ﺴﻨﺔ ﻭﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻷﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺠﺩﺍ؛
ﺇﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﻔﻌﻭل ﻫﻲ:ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ-2
ﺔ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺨﺘﺭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﻡ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻠﺩﻭﺍﺀ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ، ﺃﻱ ﺯﺍل ﻋﻨﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴ
ﺒﺎﻻﺴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺘﻭﺠﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺃﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻊ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ 
ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ؛
ﻟﻭﺼﻔﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺤﺘﺎﺝﺍﻟﺘﻲ ﻻﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻫﻲ :ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺓ-3
ﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﻤﺭﺘﻔﻊ، ﺴﻭﻗﻬﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩ، ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻭﻀﺔ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺤ
.ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﺩﻭﺍﺀ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
.32-22ﺹ ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻋﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻤﺩﺍﺡ، -1
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅلﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ...........................:ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺫﻭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻴﻤﺜل ﺫﺍﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ 
ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻨﻊ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ، ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ 
:1ﻭﻟﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﻤﻁﻴﺔ - 1
ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻅﺭﻭﻑ 
ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ؛
ﻴﻴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺤﻴﻥ ﻭﺁﺨﺭ؛ﻴﺠﺏ ﺘﻘ- 2
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻭﺒﻭﻀﻭﺡ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻟﻐﻭﻱ ﺒﺴﻴﻁ ﺤﺘﻰ - 3
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ؛
ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻷﻱ ﻅﺭﻑ ﻤﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺘﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ؛ﺍﻹﻤﻜﺎﻥﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻘﻠل ﻗﺩﺭ - 4
ﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻗﻴﻕ ﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺃﻱ ﺩﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ؛ﻴﺠ- 5
:ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل- 6
ﺠﻬﺎﺯ ﺒﺸﺭﻱ ﻜﻔﻭﺀ ﻭﻤﺩﺭﺏ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ؛-
ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻓﺴﻴﺤﺔ؛-
ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺼﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ؛ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺒﻭﺍﺕ -
ﻁﺭﻕ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺨﻁﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ؛ﺇﺘﺒﺎﻉ -
.ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻁﺭﻕ ﺨﺯﻥ ﻭﻨﻘل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ-
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﻋﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺴﻭﻗﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻋﻠﻰ -7
.ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺘﺘﺨﺫ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﺫﻟﻙ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺼﻨﺎﻋﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺼﻨﺎﻋﺔﺓﻟﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭ
ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ 
.2ﻨﺴﻤﺔﻤﻠﻴﺎﺭ7ﻓﺎﻕ ﻭﺍﻟﺫﻱ 
.01-9، ﺹ9002، 212/1، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥﺩﻟﻴل ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، -1
/ikiw/gro.aidepikiw.m.ra، ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ 6105/5/01ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ ، -2
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ﻬﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩل، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘ
ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ،ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ042ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ %41ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺃﻱ ،ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻘﻁ4.5ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ 




















، -ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ–ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﺍﻟﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍلﺩﺤﻤﺎﻥ ﻟﻴﻨﺩﺓ، -1
.80، ﺹ 0102/9002
70ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺩﺤﻤﺎﻥ ﻟﻴﻨﺩﺓ، -2







: 1ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲﻜﺫﻟﻙ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ 
ﺴﻭﻕ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻤﻊ ﻨﻤﻭ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ؛-
ﻤﻥ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ %05ﻋﻠﻰﻋﺎﻟﻤﻴﺔﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺘﻜﺭ ﻋﺸﺭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺴﻴﻁﺭﺓ -
ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ؛
ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺩﻭﺍﺀ؛%58ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﻋﺸﺭ ﺩﻭل ﻓﻘﻁ ﻟﺤﻭﺍﻟﻲ -
ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ %09ﺤﻭﺍﻟﻲ ( ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ)ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ %51ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺤﻭﺍﻟﻲ -
ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ؛
ﻋﺭﺽ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ؛-
ﻤﻥ 3/2ﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒ2/3ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ -
.ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ
ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﻌﻭﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻟﻘﺩ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﻴﺏ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻌﺩﺓ ﺴﻨﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﺒﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﺭﺘ
.ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻋﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔﺠﻼﻟﻲ ﻴﺎﺴﻤﻴﻨﺔ، -1
.671، ﺹ0102/9002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ،ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﻤﺫﻜﺭﺓ،- ﺼﻴﺩﺍل-ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ: ﻤﺩﺨل ﻤﻘﺎﺭﻥ
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ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ 
ﺎ ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺩﻨﻴﻤﺎﺭﻙ ﺴﻓﺭﻨﻭ، ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥﻟﻬﺎﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻴ، ﺃﻤﺎ ﺒﺭﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﺨﻤﺱ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 41ﺒﻴﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡﺍﻟﺴﻨﻭﻱﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻤﺅﺴﺴﺔﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ
.ﻬﺎﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻟﻜﻥ ﺒﻘﻴﻡ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺒﻴﻨ05ﻭ
ﺴﺠﻠﺕ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴﻘﺩﺭ rezifPﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
ﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﺃ( %6.2)ﺒـ
ﻭﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ( %7)ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒـ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ aceneZ artsAﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ
(21)ﻟﻜﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ( %8.1)ﻨﻤﻭﻫﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺘﺭﺍﺠﻊ 
ﻭﺭﻏﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻨﻤﻭﺍ sitravoNﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ (9)ﺇﻟﻰ 
، 4102ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ 3102ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺘﻬﺎﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ( %9.1)ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ nosnhoJ & nosnhoJﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ﻫﻲﻗﻔﺯ ﻗﻔﺯﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺴﺘﻁﺎﻋﺕ 
(.%2.21)ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 4102ﻓﻲ ﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺇ2102ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ 
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺘﻬﺎ ﻭﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﺨﺘﺭﺍﻋﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
.ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
ﺃﻓﻀل ﻋﺸﺭ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻭﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺨﺎ
ﺯﺍﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ،ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﻪﺍﻟﻔﻌﺎل ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﻓﻴﻭﺇﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭ
ﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ ﻭﻫﻲ ﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩ
:ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
1102ﺍﻟﻌﺸﺭ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ (: 04)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
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ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل
، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘ
. ﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻤﻴﺎ ﻤﺎﻟﻋﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺒﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘ
ﻭﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻭﺩﻩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، 
ﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻤﻬﺎ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺭﻜﺯﺕ ﻭﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ
، ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻭﺤﺩﻴﺜﺔﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤ
: 1ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺜﻼﺙ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻫﻲ
ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ؛ -
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ؛-
.ﺜﻨﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩﻻ-
:ﻭﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﻲ
ﺘﻠﺠﺄ ﻓﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺠﺩﺍ ﺘﺴﻌﻰ ﻻﻤﺘﻼﻙ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ :ﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ(1
.ﻺﺒﺩﺍﻉﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻹﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ :ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ(2
، ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ )ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﺜل 
ﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﻭﺍﺩ ﺇﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺨﺎﺒﺭ ...(ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ،
.ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺫﻜﺭﺓ، ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻴﺩﺍلﺯﻟﻴﺨﺔ ﺘﻔﺭﻗﻨﻴﺕ، -1
.421-321ﺹ، ﺹ5002/4002ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ ﺒﺎﺘﻨﺔ، 
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ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ :ﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥﺎﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﻘ(3
ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺒﺭ، ﻭﻴﺠﺏ 
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭ، (ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ)ﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﺎﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘ
" ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ"ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺃﺨﺭ، (ruenerpertnE)" ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل"ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ
ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻭﻨﺠﺩﻩ ،(tnatiart-suoS)
.1ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﻤﻥ ﺤﻴﺙﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ : ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻟﻤﻴﺔ ﺎﺘﺴﺎﻉ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻟﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻻ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ 
:ﺀ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﻤﺎﻭ
ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﺨﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻫﺎﻡ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔﻤﺔ ﺍﻟﺯﻫـﺭﺍﺀ ﻋـﺭﺍﺏ،  ﻓﺘﻴﺤﺔ ﻋﻼﻟﻲ ،ـﻓـﺎﻁ-1
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻲﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﻤﺭﺍﻓﻘﺔﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ:ﺤﻭلﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
.5، ﺹ 1102ﺃﻓﺭﻴل 91ﻭ81ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، 
3102إﻟﻰ 8002ﺗﻄﻮر ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺪول اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻸدوﯾﺔ ﻣﻦ (: 14)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
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ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﺤﺘﻠﺕﺍﻟﺸﻜل ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﻭﻀﺢ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﻠﻰ ﺨﻤﺱ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺤﺘﻭﻯ ﻴﺤﻴﺙ ،ﻰ ﻤﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍ
ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ،، ﺃﻤﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ3102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ 100.351ﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻜﻥ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ 
.ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل
,scitamrofnI erachtlaeH rof etutitsnI ,8102 hguorhT senicideM rof kooltuO labolG , SMI :ecruos
33 p ,4102 rebmevoN
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:ﻜﺩﻭل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﻫﻲﺘﻤﺜل ﺘﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻥ ﺃﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﻫﻭ 
ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻌﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼلﺍﻟﺼﻴﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ:ﺍﻟﺼﻴﻥ-1
ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺴﻪ ﻫﺫﺍ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ، ﻭﻗﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
ﻓﻲ ﺴﻨﺔ (3)ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ 3002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ( 5)ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ،ﺍﻟﺸﻜل
ﺴﻭﻑ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﻁ ﺒل ،3102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ (2)ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺜﻡ 8002
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻤﺒﺘﻐﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ،ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ8102ﺤﺘﻰ 
ﺘﻐﻠﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺎ ، ﻷﻨﻬﺎ ﻴﺭﺓﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨ
.ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﺒﻬﺎ ﻓﺎﻟﻬﻨﺩ ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ :ﺍﻟﻬﻨﺩ-2
3ﺭﺍﺠﻌﺕ ﻤﺭﺘﺒﺘﻬﺎ ﺘﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻬﺎ ﻴﻴﻌﻜﺴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﺤﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ
، ﻭﻟﻜﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ 3002ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 8002ﻤﺭﺍﺘﺏ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
. 8102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ( 11)ﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻊ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﺭﺘﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﺠﺎﺡﺍﻟ، ﻭﻫﺫﺍ (31)ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻟﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ
:ﻤﻬﻤﺔ ﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻨﻬﺎﺎﺕﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻼﺤﻅﻟﻰ ﺇﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺘﻜﻤﺎ 
ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺭﺍﺌﺩﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻭﺤﻅﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ : ﺭﺍﺴﻭﻴﺴ-
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 675.05ﻤﻴﺎ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﻗﺩﺭﻩ ﻟﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺎsitravoNﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﺤﺘﻼل ﺸﺭﻜﺘﻬﺎ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻨﺫ ﻨﻔﺱ 641.63ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﻗﺩﺭﻩ ehcoRﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭ،3102ﺴﻨﺔ 
ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻭ3102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 227.68ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ
؛ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ3102–8002ﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻓ3002ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻓﻲ ( 6)ﻓﺄﺨﺫﺕ ﻤﺭﺘﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻟﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ 8002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ( 01)ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ : ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل-
ﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻭﻫﺫﺍ (5)، ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺘﻘﻭل ﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ 3102ﺴﻨﺔ 
ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل؛
ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ 3102ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 8002ﻟﻘﺩ ﺇﺤﺘﻠﺕ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ : ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ-
ﻭﻻ ﻨﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ،(9)ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ 
.8002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ( 21)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻟﻠﻤﺭﺘﺒﺔ 
ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻷﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻨﻤﻭﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺩﻋﻴ
:ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
2102ﺴﻨﺔﺘﻁﻭﺭ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺨﻼل(: 24)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
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ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﻜل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ،(01)ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺤﻭل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﻴ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ2102ﺴﺠﻠﻭﺍ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻗﺩ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻴﺔ، ﺍﻷﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ، 
ﻨﺴﺏ ﻘﻘﻭﺍﺤ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻭﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻡ ﻗﺩ ﻨﺎﻀﺠﺔﻜﻠﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ 
ﻨﻤﻭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻨﺴﺒﻬﺎ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﺘﺘﺭﺒﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
.ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﺜﻡ ﻤﺼﺭ ﺜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲﺍﻟﺩﻭﺍﺀﺴﻭﻕ ﺤﺠﻡ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻰﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﺘﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﻓﻲ ﺍﻵﻟﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻟﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻨﻅﺭﺍ ﺍ
ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋ
.ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
( ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر)8102واﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺣﺘﻰ 4102ﺣﺠﻢ ﺳﻮق اﻟﺪواء اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﺘﻰ ﯾﺒﯿﻦ ﺗﻄﻮر (: 34)رﻗﻢ ﺷﻜﻞ 
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0102ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻱ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻤﻭ 086ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺇﻟﻰ 4102ﺴﻨﺔ ﺇﺭﺘﻔﻊﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، 026ﻴﺴﺎﻭﻱ 
097ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ %71.61ﻥ ﻴﻨﻤﻭﺍ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥﻟﻜ%76.9
. 8102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﺎﻗﻴﺔ ﺃﺜﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺘﻔ: ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﺒﺈﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺇﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل (ﺘﺭﻴﺒﺱ)ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺈﺼﻁﻼﺡ )SPIRT(ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍ
ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻴﺘﻤﻜﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺇﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﻤ
ﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺴﺴﺘﻌﻤﺎل، ﻭﻴﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺎﻹﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒ
.ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻱ ﺍﻟﻁﻭﻴل
ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺍﻵﺜﺎﺭ (1
:1ﻓﻲﺘﻨﻭﻋﺕ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﻭﻨﻭﺠﺯﻫﺎ
ﺃﻨﻪ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ )CDFI(ﺭﻯ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻴ-ﺃ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺭﻀﻰ ﻤﻤﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ 
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺴﺘﺤﺙ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ 
ﻤﻨﺔ؛ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺯ
ﺇﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﻔﻴل ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻠﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ - ﺏ
ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ؛
، ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﺭﻜﺯ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻤ-1
.4، ﺹ 7002ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻴﻨﺎﻴﺭ 
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ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺴﻴﺸﺠﻊ ﻴﺇﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺘﻔﺎﻗ-ﺝ
ﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ؛ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻭﻓﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨ
ﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹ- ﺩ
.ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺴﻊ ﻓﺭﺹ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔﺍﻵﺜﺎﺭ(2
:1ﻓﻲﺘﺘﻤﺜل ﺃﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻜﺫﻟﻙﺍﻟﺘﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ
ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻜﻠﻑ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﺩﻭﺍﺀ -ﺃ
ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ 
ﺩﻭﺍﺌﻴﺔ؛ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺃﻤﺎﻡ - ﺏ
ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒل 
؛ﻭﻨﻤﻭﻫﺎﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻹ-ﺝ
.ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ :  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﺘﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ 
ﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺼﻨﺎﻋ
،  ﻭﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﻫﺎ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ 
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ 
.ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺎﻌﺍﻟﻤﺘﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﻬﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﺜﻡ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ 
.ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺃﻭﻻ
ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻰ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎﺘﻘﺴﻴﻡ ﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺘﻡﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﺍﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ
:2ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻺﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ 
؛ﻻﺤﺘﻼلﺍﺃﺜﻨﺎﺀﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ -
.4ﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ ﻨ-1
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ،ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺒﻭﺸﻨﺎﻑ-2
.862-662ﺹ ﺹ ، 7002/6002، ﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺠﺎﻤﻌﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅلﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ...........................:ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ؛-
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﻟﻠﺨﺒﺭﺓ؛-
ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ؛-
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ؛ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ-
ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؛-
:ﻫﻲﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل 
ﺨﻼل ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ : ﺴﺘﻘﻼلﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹ:ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺴﺘﻘﻼل ﺘﻡ ، ﻭﻏﺩﺍﺓ ﺍﻹ2591ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺴﻨﺔ ﺒﻴﻭﺘﻙ،(CITOIB)ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ 
.ﻓﺭﻤﺎل(LAMRAHP)ﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻫﻭ 2691ﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻤﻴﻼﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺴﻨ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻡ : 2891ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ 2691ﻤﻥ ﺴﻨﺔ :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺸﺭﻑ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻫﻲ ،3691ﺴﻨﺔ (A.C.P)ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ( LAMRAHPﻭCITOIB)ﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺘﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻤﺠﻤل
ﺜﻡ ﻟﺤﻘﺕ ﺒﻬﻤﺎ ﻭﺤﺩﺓ ، 9691ﺴﻨﺔ ( DYHTOCOS)ﻤﺅﺴﺴﺔﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟ، 5691ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﺤﺘﻜﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ، 2791ﺍﻟﺤﺭﺍﺵ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ( A.C.P)ﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺴﻴﻁﺭﺓ
.ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻋﻤﻠﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﺃﻗﺩﻤﺕ 
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻅﻬﻭﺭﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﺭﻜﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﺔ، (C.I.N.S)ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﺌﻴﺔ 
ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻊ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ،(RUETSAP)ﻤﻌﻬﺩ ﺒﺎﺴﺘﻭﺭ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻤﻌﻬﺩ ﺒﺎﺴﺘﻭﺭ ﺒﻘﻲ ﻗﻴﺩ 8891ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، 
.ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺤﺘﻰ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ
ﻋﻜﻔﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺨﻁﻁ ﺠﺩﻴﺩ ﻨﻬﻭﺽ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺤﻴﺙ ﻠﻭﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻟ
ﻴﻥ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻴﻔﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘ
.ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﺨﺎﺹ ﻤﻴﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ : 7891ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ 2891ﻤﻥ ﺴﻨﺔ :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
:ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻫﻭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ
؛ﺌﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻓﺼل ﻭﻅﺎ- 1
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.ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺠﻬﻭﻴﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ- 2
:1ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻫﻲﻭﻓﻲ ﻅل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﺨﻤﺱ 




ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﺜﻼﺙ ﻭﺤﺩﺍﺕ ( MRAHPOCNE)و (MRAHPANE)ﻤﺅﺴﺴﺔﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﻜل ﻤﻥ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺴﻨﺔ( esylaidomyH'd értnecnoc el)ﻭﺤﺩﺓ ﺸﺭﺸﺎل ﻹﻨﺘﺎﺝ : ﻫﻲﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
(.sémirpmoc)، ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻗﺭﺍﺹ (sporiS)ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻭﺍﺌل ﻭﺤﺩﺓ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،4991
(.IDEMENE)ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ-
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺤﻭﺫﺕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ( LADIAS)ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺼﻴﺩﺍل ﺴﺴﺔﻤﺅ-
ﻭﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﺔ ( LAMRAHP ،CITOIB) ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ             
(.CINS al)ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟ
ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ :  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ8891ﻤﻥ ﺴﻨﺔ :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
ﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ، 
.ﻨﺘﺎﺝﺍﻹﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﻜﺫﺍ 
ﺃﻱ ﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺨﻭﺍﺹ " eriannoissecnoc"ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻜﻼﺀ 
ﻭﺒﻤﻘﺎﺒل ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ ﻴﺠﺒﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ 
.ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺃﻱ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ( A.P.L)ﻤﺅﺴﺴﺔﻟ1991ﺃﻭل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻴﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺴﻨﺔ 
، ﻭ 2991ﻗﺩ ﺃﺯﻴل ﺴﻨﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﺤﺎﺠﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻘﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺴﻭﻡ  " ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺔﺭﺨﺼﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻟ"ﺘﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﺒـ
.2991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 6ﻭﺯﺍﺭﻱ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 
ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭ
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ( SMRAHP 3 sel)ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
(.IDEMENE)ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﺎﺸﺘﻬﺎ 7991ﺤﻠﻬﺎ ﺴﻨﺔ ﻤﺎ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، 
.682ﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍ-1
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( SMRAHP sel)ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻜﻤﺎ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﺨﺘﻔﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭﻫﺎ 
ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ (DEMORGID)ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ،(LADEMIS)ﻭﻋﻭﻀﺕ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
.ﻟﻠﺘﻤﻭﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ(DEMIDNE)ﻤﺅﺴﺴﺔﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭ
ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ (EINE)ﻤﺅﺴﺴﺔﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ 
(.ﺴﻲ ﻁﺏ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥﺇﻨﺘﺎﺝ ﻜﺭﺍ)REVONﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﻭﻓﺭﻋﻬﺎ AVANEﻤﺅﺴﺴﺔﻭ( ﻜﺄﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﺸﻌﺔ)
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﻤﻥﻫﺎﻜﻐﻴﺭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀﺘﺨﻀﻊ
ﻥ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠ





ﺍﻹﺩﺍﺭﺓل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎ: ﺃﻭﻻ
ﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕﺌﺭ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻓﻲﺍﻟﺠﺯﺍﻓﻲﺍﻟﻘﻁﺎﻉﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
: ﻫﻡﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜل ﺤﺴﺏ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭ
ﺫﺍ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺘﻤﺎﺭﺱﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ- 1
ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
:ﻨﺫﻜﺭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ؛-
ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ؛-
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺃﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ -
ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ؛
ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘ-
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ؛
؛ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀﻤﺭﺍﻗﺒﺔ -
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅلﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ...........................:ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ؛-
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ؛-













ﻜﺫﺍﻭ، )A.P.P( cilbuP xirP eiréglA neﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲﻴﺒﺎﻉﺩﻭﺍﺌﻲﻤﻨﺘﺞﻟﻜلﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲﺍﻟﺴﻌﺭﺘﺤﺩﻴﺩ·
.2ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔﺯﻴﻊﺍﻟﺘﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ،ﻋﻨﺩﺴﻭﺍﺀﺍﻟﺭﺒﺢﻫﻭﺍﻤﺵﺘﺤﺩﻴﺩ
ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔﻤﺨﺘﺒﺭ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ 
ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﻤﺎﻟﻲ، ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ 
ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺴﻴﺭ 3991ﺠﻭﺍﻥ41ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ 041-39
.ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺸﻑﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺨﺒﺭﺓ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘ
°Nﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 961ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ 
.()61/2/5891ﻤﻥ 50-°58
ﺼﻨﺎﻋﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﻌﺽﺤﺎﻟﺔﺩﺭﺍﺴﺔ"ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻓﻲﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻤﺫﻜﺭﺓﺍﻟﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﻗﺎﺴﻤﻲ، -1
.671، ﺹ2102-1102ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،، "ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ
ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻭﻗﺭﺓ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ، ﻤﺫﻜﺭﺓ، "ﺼﻴﺩﺍلﻤﺠﻤﻊ" ﺤﺎﻟﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔﻓﻲﺍﻷﺩﻭﻴﺔﺘﺭﻭﻴﺞﻜﻴﻔﻴﺔﻤﺭﻴﻡ ﻗﻼل، -2
.601، ﺹ 4102-3102
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ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ، ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﻠﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭ- 2
:1ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل؛-
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ؛-
ﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﺤﻠﻴﺎ؛ﺇﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍ-
ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻘﻨﻴﺔ؛-
ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ؛-
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻏﺭﻀﻪ؛-
ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ؛-
ﻋﻤلﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺃﻱﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺨﺘﺒﺭ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫ-
؛ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻁﻠﺏ
ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻹﺫﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ -
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ؛
، ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺨﺘﺒﺭﺍﻟﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻓﻲﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ 




ﻭﺯﺍﺭﺓﻤﻊﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕﺍﻷﺩﻭﻴﺔﺼﻨﺎﻋﺔﻗﻁﺎﻉﻓﻲﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺒﺼﻔﺔﺘﺘﺩﺨلﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻬﻲ ﻻﻭﺯﺍﺭﺓ- 1
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ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 94ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻡ ﺕ ﺃﻨﺸﺄ( ﺼﺤﺔ–ﺘﺠﺎﺭﺓ:  )ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ- 3
ﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻟﻤﺨﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺍﻭﻫﻲ ﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 6991/60/32
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ، ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻭﻗﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﻗﻤﻊ ﺍﻟﻐﺵ
:2ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲﻴﻥ ﻭﺒﺎﺌﻌﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭ
ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺄﺨﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ؛-
؛ﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘ-
؛ﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻨﺎﺸﻴ-
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻴﺎﻡ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭ ﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ؛ -
.ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ -
ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ: ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻭﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ 
:3ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ (1
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻋﺠﻠﺔﻭﺩﻓﻊﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕﺘﻔﻌﻴلﻓﻲﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩﻭﺘﺜﻤﻴﻥﺘﺄﻫﻴلﺃﻫﻤﻴﺔﺕ، ﺘﺴﻌﺩﻴﺭﺘﻴﺒﺔ ﻋﺭﻭﺏ، ﺒﻭﺴﺒﻌﻴﻥ-1
ﺃﻡ.... ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔﻓﻲﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺤﺕﻭﻁﻨﻲﻤﻠﺘﻘﻰ،... ﻭﺁﻓﺎﻕﺤﻘﺎﺌﻕ.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
9ﺹ، 2102ﺃﻓﺭﻴل 42ﻭ 32ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﺒﺎﺩﻴﺱ، ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻡ،ﻗﻁﻴﻌﺔ،
zd.tessarnamatwcd.www:ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ5102/50/02ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺘﺎﻤﻨﻐﺴﺕ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻁﻼﻉ -2
ﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘ-ﺤﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل-ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺔﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟ، ﻋﺩﻤﺎﻥ ﻤﺭﻴﺯﻕ-3
.41ﺹ 1102ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ: ﺤﻭل
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅلﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ...........................:ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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:ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻭﻥ ﻤﻘﺴﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫﻲ
ﻫﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻭ،2891ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺴﻨﺔ )ladiaS(ﺼﻴﺩﺍل ﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻤﺜﻠﻪ ﻭ:ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ-ﺃ
ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺘﺎﺝ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻨ
ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ 
ﻫﻲ ﻭ،(demidne(  )ﺃﻭﻨﺩﻱ ﻤﺎﺩ) ﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ:ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ - ﺏ
ﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭﻜﻠﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻤﺅﺴﺴﺔ
.ﺼﻴﺩﻟﻴﺔ"183501"ﺒـﻋﺩﺩﻫﺎ ﻴﻘﺩﺭﺍﻟﺘﻲ ﻭ
ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺼﻨﺎﻋﻲﻤﺅﺴﺴﺔﻫﻲ ﻭ:)h.c.p(ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ -ﺝ
، ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻷﺩﻭﻴﺔﺘﺭﺸﻴﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻤﻭﻴﻥ ﺍﺃﺠل ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﻤﻥﻭ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻟﻸﺩﻭﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﻭ
.ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺎﺹﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨ(2
: 2ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟ
ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺜﻡ :ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕ:ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺒﻴﻌﻬﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ؛
ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ : ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕ:ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
.ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺼﻠﺒﺔﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎل
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭﻴﺭﺘﻜﺯ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤﻥ %29.58ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 5102ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ،ﺩﻭﻟﻴﺔ
، ﻭﺍﻟﺸﻜل 0002ﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻗﺒل ﺴﻨﺔ ﺍﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥ ﺍﻟ%80.41ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺴﺴﺕ ﻨﺴﺒﺔ 0002ﺃﺴﺴﺕ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ 
:ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ
.seuqitsitatS sed lanoitaN eciffO- 1
ni »noitavonni rof pihsrentrap« ot »gnirutcafunam rof pihsrentrap« morf gnivoM ,arhoz deiuoZ - 2
& ssenisuB fo lanruoJ lanoitanretnI ,puorg LADIAS fo esac :yrtsudni lacituecamrahp naireglA
2 p ,4102-OCPI thgirypoC )SEBJI( ygetartS cimonocE
5102-5991ﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﺩﺩ(: 44)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
.(1ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ ) ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ : اﻟﻤﺼﺪر
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ﻤﺭﺍﺕ ﻋﺸﺭﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻋﺸﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﺤﻴﺙ ، 0002ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺴﻨﺔ 
ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﺩﺩ
.ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺙ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
16ﺃﻥ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل 0002ﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴلﺴﺔ ﺃﺴﺴﺕ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺅﺴ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺴﻌﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻠﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻫﻭ ﻭﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻠﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲﻤﻥ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ، 
.ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﻤﺔ
ﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺜﻡ ﺒﻴﻌﻬﺎﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ:ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕ:ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺇﻴﺼﺎﻟﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍﻤﻬﻤﺎﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ، ﻭﻫﻭ 
:، ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻭ8991ﻭﺒﺭ ﺃﻜﺘ70ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ( 64)ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻡ :ﺹﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍ-ﺃ
، ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺩﺩ ﺭﻱﺸﺭﻭﻁ ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻟﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭ
، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل (64)ﺍﻡ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻭﻥ ﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﺘﺯ
.3102ﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻭﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺨﻼل ﺴﻨﺔﻤﺍﻟ
ﺍﻟﻌﺩﺩ(ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ) ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ 
94ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻨﺘﻭﺝ ﻨﻬﺎﺌﻲ
3102ﻓﻲ ﺴﻨﺔﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘ(: 11)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
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ﻤﺴﺘﻭﺭﺩ 812ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ3102ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ
ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻁ ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓﻭﻴﺘﻭﺯﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﺴﺭﺓ، ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻷ)ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ 38ﻤﺠﺎل ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺒـ 
ﻊ ﻭﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﻁﺒﻴﺏ ﺃﻭ ﻤﺨﺘﺹ ﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﺴ، ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﺭﺒﺢ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻺﺴﺘ(ﺍﻟﺦ....ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﻴﺔ
ﻭﻫﺫﻩ 66ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﻭﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﻭﻫﻲ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل ﺍﻟﻁﺒﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ 94ﺩﻱ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩﻫﻡ ﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﺴﺘﻭﺭﻴﻭﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، 
ﺩﻭﺍﺀ، ﻭﻴﺤﺘل 0004ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﺈﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺘﻔﻭﻕ 
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ 
. ﺘﻭﺭﺩﻤﺴ02ﻁﺏ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﻴﻥ ﺒـ 
ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ -ﺏ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺸﻁﻭﻥ ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻟﻠﺨﻭﺍﺹ 
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ5991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 02ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 95ﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ
005ﺒﻨﺤﻭ ﺴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔﻴﺼل ﻋﺩﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺤﻭ،ﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟ
، ﺤﻴﺙ ﻴﺨﺘﺹ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﻤﻭﻴﻥ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟ، ﻭﺘﺎﺠﺭ ﻤﻭﺯﻉ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ
.ﺘﺎﺠﺭ186ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ- ﺝ
ne tnemacidém ed euqitilop ,erèilatipsoh emrofer al ed te noitalupop al ed etnas al ed erètsiniM- 1
,issaruA letôH ,étnas ed seuqitilop sel rus lanoitanretni euqolloC ,sevitcepsrep te xueil sed taté eiréglA
33p ,4102 reivnaJ 91 – 81 reglA
38ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻁﺒﻴﺔ
66ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﺘﻔﺎﻋﻼﺕ
02ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻁﺏ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ
812ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
ed euqitilop ,erèilatipsoh emrofer al ed te noitalupop al ed etnas al ed erètsiniM : ecruos
sel rus lanoitanretni euqolloC ,sevitcepsrep te xueil sed taté eiréglA ne tnemacidém
33.33p ,4102 reivnaJ 91 – 81 reglA ,issaruA letôH ,étnas ed seuqitilop
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ﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﺒﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻋﺒﻭ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺴﻨﺔ ،ﺍﺯﺩﻴﺎﺩﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯﻫﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﻭ،ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
511ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ ﻭ،ﺼﻴﺩﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ6391ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ 1991
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﺼﺒﺢﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺌﻴﺎﺕﺤﺴﺏ ﺇﺤﺼﺎﻭ0002ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ،ﺼﻴﺩﻟﻴﺔ
ﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، ﺼﻴﺩﻟﻴﺔ791، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒـ ﺼﻴﺩﻟﻴﺔ7854
ﺒﺈﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ، ﻟﻠﻤﺭﻴﺽﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻟﻬﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺍﻷﻭل 
.ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤ
ﺍﻟﻤﺭﻴﺽﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
ﺸﺨﺹ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺒل ﻫﻲ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﺓﻷﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩ
ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻉ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﺍﻹﺭﻫﺎﻕﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻠﻤﺨﺘﺹ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ 
: ﺕﻓﺌﺎ، ﻭﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏﻻ
ﻁﺒﻴﺏ 74363ﺤﻭﺍﻟﻲ 3002ﻨﻼﺤﻅ ﺘﻁﻭﺭ ﺴﺭﻴﻊ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻓﻲ :ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ-
ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ 63266ﺤﻭﻟﻲ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـ ﻭﺒﻌﺩ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺩﺩﻫﻡ
ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ 










507 5205 5302156 8408 3748 4743 63464 11388 423002
280 6068 5222248 8789 3558 4027 73289 11837 524002
---------5002
762 7900 7852486 9827 4659 4954 93984 21079 626002
---------7002
910 8315 7605946 01308 4648 5599 74391 31208 438002
305 8288 7126531 11710 5811 6170 25036 31144 839002
180 9923 8257336 11322 5014 6902 65552 41459 140102
885 9467 8428290 21693 5696 6816 95015 41801 541102
171 01771 9499224 21144 5189 6435 36223 51212 842102
835 01025 9810 1287 21785 5591 7632 66119 51523 053102
(SNO)ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ :ﻋﻠﻰﺩﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺍﻟﺒﺎﺤﺙﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
(3102-3002) ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻷﻃﺒﺎء واﻟﺼﯿﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  (: 21)ﺟﺪول رﻗﻢ 
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ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻼﺙ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﺜﻀﻌﻑ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺃﻨﺸﺄﺕ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ 
.ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ
ﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻗﻠﻴل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ :ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ-
ﻁﺒﻴﺏ 28721ﺒـ 3002ﻤﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ 
، ﻭﻫﺫﺍ 7855ﺒـ ﻁﺒﻴﺏ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ 5917ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﻰﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻋﻠ
ﺭﺍﺠﻊ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ 
.ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
ﻟﺢﻴﺱ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﺤﻼﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒل ﻟﺼﺎﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻟ:ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺎﺕ-
ﺘﺠﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻭﻟﺩﻴﻬﻡ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﺘﺅﻫﻠﻬﻡ ﻟﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺃﻱ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺼﺭﻑ 
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﻔﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻤل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ، 
0259ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 3102ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ
ﺎ ﻬﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺭﺍﺠﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻏﻠﺒﺼﻴﺩﻟﻴﺔ8101ﺼﻴﺩﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ 
ﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻜ، ﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺨﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺒﻴﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇ
ﻟﻌﺩﺩﻫﺎ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻷﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻜل ﺼﻴﺩﻟﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل 
.ﻨﺴﻤﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ00081
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅلﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ...........................:ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
812
ﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻷﺘﺤﻠﻴل ﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺸﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﺎﻟﻴﺎ، ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴ
ﻨﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺢ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﺒﺎﻟﻐﺔ ﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ،18891ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ81ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ( 402-88)ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻜﺫﻟﻙ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺯ ﻭﻓﺘﺢ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺇﻨﺠﺎ
70ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ( 64)ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻡ ، ﻓﻭﻓﻕ 0991ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻁﻠﻊ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ 28991ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،ﻭ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ 
.5002
ﻭﻤﻨﺫ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻥ ﺇﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﺯﻤ
.ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓﻭ










.9241، ﺹ 24، ﺍﻟﻌﺩﺩ 8891/01/91ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ، -1
.583ﺹ ،51ﺍﻟﻌﺩﺩ ، 9891/40/21، ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ-2
.80ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺎﻥ ﻟﻴﻨﺩﺓ،ﺩﺤ-3










ﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻟﻠﺴﻭﻕﻋﻤﻴﻕﺍﻨﺘﻅﺎﻡ
.ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻭﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ 
ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻭﺠﺩﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،ﺒﺍﻟﻘﻴﺎﻡﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺩ 
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻜل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﺠﻬﺎﺕ 
، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺍﺌﻴﺔﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺜﻼ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﺴﺘﻁﻌﻨﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ
ﻭﺍﺀ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، ﺴﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲﻟﻨﺎ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻜﻥ ﺍﻰﺃﻋﻁﻤﻤﺎ
ﺍﻷﻭﺭﻭ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﻀﻁﺭﻨﺎ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺒﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ، 
.ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻤﻥﺩ ﻟﻜل ﺴﻨﺔﺤﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻭﺍ
ﺴﻌﺭ ﻹﻴﺠﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺘﻡ ﻓﻘﺩ 
:ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ، ﺍﻟﺼﺭﻑ
70026002500240023002200210020002اﻟﺴﻨﺔ





-85.0873.9745.7768.2704.4736.2785,46ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر  
(4102-4002)اﻷورو ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪوﻻر و(: 31)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅلﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ...........................:ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻟﺴﻨﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻸﻭﺭﻭ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ 
.، ﻭﻴﻐﻁﻲ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ ﻏﻴﺭ ﻜﻔﻭﺀ
ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻟﻠﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ل ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭ
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻎ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻭﺘﻤﺱ ﻠﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟ
ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﻤﻨﺫ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻴﺩﻫﺎ ﻤﻨﻪ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﻙ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ 
ﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺍﻟﻤﺠﺎل، ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
.ﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺔﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓ
ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻥ: ﺃﻭﻻ
ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻉ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻪ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺯﺍﻭل 75ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﻬﺎ 17ﺓ ﺒـ ﻋﻠﻰﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
:ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ4102ﺴﻨﺔ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل 
ﺒﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻤﺘﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻤﺠﺎل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺯﺨﺭ ﺒﻁﺎ
ﻤﻥ )%16.52(ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ4102ﻨﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺴ، ﻁﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺘﺯﺍﻭل ﻨﺸﺎﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻥ ﺴﺒﻌﺔ ﻭﺨﻤﺴﻭﻥ
ﻴﺘﺭﺒﻊ ﻋﻠﻰ ، ﻭ)%93.47(ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻱ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 
ﻤﻥ )%33.3(ﻨﺴﺒﺔﻭ،ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ)%31(ﺒﺤﺼﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍلﺭﺃﺱ 
، ﺜﻡ ﺴﺒﻌﺔ (%31ﻭ%5)ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺔ ﻤﺘﺒﻭﻋﺔ ﺒﺄﺭﺒﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴ،ﻟﻜﻠﻴﺔﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﻭﺒﺎﻗﻲ(%5ﻭ%1)ﻋﺸﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
.)%1(ﺃﻗل ﻤﻥ ﺤﺼﺼﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻷﻓﻀل ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻡ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﻤﺎﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻭﻕ ﻤﺤل ﺍﻫﻫﻭﺍﻷﺩﻭﻴﺔﺔﻟﺼﻨﺎﻋﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻟﺴﻭﻕﺇﻥ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺕﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔﺍﻟﺤﺼﺹﺃﻜﺒﺭﻀﻤﺎﻥل ﺃﺠﻤﻥﺘﺘﻨﺎﻓﺱﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲﻭ








:ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
4p ,3102 – 6002 : STATLUSER ,44- 24 – 93 - 53-43 °N serffihC seuqleuQ ne eiréglA ,SNO
FRCF.SUN.AP/rotacidni/gro.ilwadlaknabla.atad//:ptth
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3691ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ 
ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺫﺍﻙ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻜﻠﻑ ﺃﻨ،3691ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 01ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 36/841ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺨﺘﺭﺍﻉ ﺒل ﻴﺴﺠل ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
6ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل 7591ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 32ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 
.4691ﻓﻴﻔﺭﻱ 
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺜﻡ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻌﻬﺩ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﺨﺘﺹ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕﻟﻴﻪ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺇﺍﻨﺘﻘﻠﺕ، ﻭﻗﺩ 3791ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 12ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 37/26ﺭﻗﻡ 
ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻬﺩﻴﻥ ﺯﻱ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻗﺴﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﺭﻜ
ﺍﻷﻭل ﻴﺨﺘﺹ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺇﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ 8991ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 12ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 89/86ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ 
ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 89/96ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ ﺠﺏ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺱ ﺒﻤﻭ
ﻭﻫﻭ ﺘﺤﺕ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 8991ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 12
:1ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؛-
ﺭ ﻋﻀﻭ ﻓﻴﻬﺎ؛ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ-
.ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ -
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻼﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﻭﻓﻲ ﻅ
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺩﺍﺨلﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻭﺇﻤﺤﻔﺯ ﺍﻟ
ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕﻤﺠﺎلﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲﻤﺨﺎﺒﺭﻋﺸﺭﺃﻫﻡﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﺠﺩﻭلﻭﻴﻭﻀﺢ
.3102- 9002
ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻤﺫﻜﺭﺓ،"ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ"ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﻭﻴﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻴﺏ، ﺩ-1
.501، ﺹ 5002/4002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، 
:ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰاﻟﺒﺎﺣﺚﻣﻦ إﻋﺪاد :اﻟﻤﺼﺪر
naireglA ni »noitavonni rof pihsrentrap« ot »gnirutcafunam rof pihsrentrap« morf gnivoM ,arhoz deiuoZ -
ygetartS cimonocE & ssenisuB fo lanruoJ lanoitanretnI ,puorg LADIAS fo esac :yrtsudni lacituecamrahp
.2 p ,4102-OCPI thgirypoC )SEBJI(
eracehtaeh ,strepxe eht morf epit yrtne tekram ,enidmahneB diraF ,iuoakreD eneidemuoB ,iuoahC diraF-
.63p ,4102 rebmeced aireglA ,weiver secneics efil
sed stev,erb sel ertne étiugibma enu : eiréglA ne stnemacidém xua sèccaL ,ahkiluoz issuonS -
,4102-3102 , felhC ed ilauoB neB abissaH étisrevinu ,tarotcoD ,euqirénég ud éhcram el te selanoitanitlum
.461-361P 
ed leusnemiB ,ssenisub te euqilbup étnas ,3102 ne eriOrc te 2102 reilbuO seuqimonocé xuejnE-
.34p ,2102 erbmecéd 13 ua 61 ud / 65°n océ’L ,eénna’d nif laiceps ,ecnanif al ed te eimonocé’l
(ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر)ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﻓﻀل ﻋﺸﺭ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ    ﺗﻄﻮر رﻗﻢ أﻋﻤﺎل (: 51)ﺟﺪول رﻗﻢ
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ﻴﺘﺭﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺨﺒﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ IFONASﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﻕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ (51)ﺍﻟﺠﺩﻭلﻴﻭﻀﺢ 
ﺜﻡ %71ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﺘﻔﻭﻕ 3102ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ084ﺤﻴﺙ ﻓﺎﻕ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ،ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 122ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺒﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل 
OVON، AMKIHﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﻜل ﻤﻥ، ﻜﻤﺎ ﺴﺠل2102ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟ1102ﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ 902ﻭ312ﺒﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎلﻭﺃﺼﺒﺤﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﺴﻭﻕﻓﻲﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺃﻓﻀلﻻﺌﺤﺔﻋﻠﻰﻁﺭﺃﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ 




، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺒل 9002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ )sitnevA-ifonaS(ﻭﺍﻟﻤﺨﺒﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲﻓﺎﺭﻡ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ 651ﺒﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل 1102ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺴﻨﺔ 
441ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺇﻟﻰ 3102ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺒل ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻤﺎ ﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﺤﺘﻼل ﻤﺭﺍﺘﺏ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺭﻏﻡ ، %75.2ﻨﻤﻭﺍ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻨﺴﺒﺔ 
.ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺩﺍﺨلﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ 
ﺘﺭﺍﺠﻊﻴﻭﻀﺢ ﺃﻴﻀﺎﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﺠﺩﻭلﻓﺈﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﻟﻤﺤﻘﻕﺍﻷﻋﻤﺎلﺃﺭﻗﺎﻡﺍﺭﺘﻔﺎﻉﺃﻨﻪ ﺭﻏﻡ ﻜﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕﻟﺯﻴﺎﺩﺓﺘﺭﺠﻊﻭﺍﻟﺘﻲ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻭﻤﺨﺎﺒﺭﺍﻟﻬﺫﻩﻟﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔﺍﻟﺤﺼﺹ
.ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺤﺩﺓﻭﺯﻴﺎﺩﺓﺠﺩﺩﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥﺠﺫﺏﺇﻟﻰﺃﺩﻯﻤﺎﻟﻠﺴﻭﻕﺍﻟﺩﺍﺌﻡﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ
ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻤﻤﺜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﻴﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ 9991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 42ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻨﺸﺄ ﻤﺨﺒﺭ ﺼﻴﺩﺍل ، ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، ﻴﻅﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺒﺎﻟﺤﺭﺍﺵﻭﻤﻘﺭﻩﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕﺍﻷﺩﻭﻴﺔﻓﻲﺍﻟﺒﺤﺙﻤﻥ ﻭﺤﺩﺓ
3102- 9002ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﺸﺭ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ(: 61)ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل
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ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺠﻤﻊ –ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻨﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻋﻤﺭ ﺒﻭﺴﻼﻤﻲ، - 1
.921-821ﺹﺹ ، 3102/2102، 10ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ ﻤﺫﻜﺭﺓ، ﺼﻴﺩﺍل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ














ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺀﻁﺒﻴﻌﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻭﻴﻔﻭﻕﺜﺎﻟﺙ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺼﺭ، ﻭﻫﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ 3102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ7.3ﺤﺠﻤﻪ 
ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﻓﻬﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺫﺍﺕ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻭﻫﻭ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺨﻭﺍﺹ 
. 2ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺒﺎﺴﺘﻴﺭﺍﺩ 
ﺍﻟﺩﻭﺍﺀﺴﻭﻕﺤﺠﻡ ﺘﻁﻭﺭ : ﺃﻭﻻ
ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺒﺸﻜل ﻤﻬﻡ ﻤﻨﺫ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺇﻥ ﺍﻻﺴ
ﺭﺍﺠﻊ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ 33102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺩﻭﻻﺭﻤﻠﻴﻭﻥ 6073ﺇﻟﻰ 0002ﺴﻨﺔﻓﻲﺩﻭﻻﺭﻤﻠﻴﻭﻥ 865ﻤﻥ
.3102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻲ04ﻨﻤﻭﺍ ﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯﺒﻟﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ 
.921ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﻤﺭ ﺒﻭﺴﻼﻤﻲ، -1
ﺘﻴﺭ، ﻤﺎﺠﺴﻤﺫﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴـﺔﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤـﻭﻴﺯﺓ، -2
.541، ﺹ 6002/5002: ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻀﻴﺎﻑ
,tekram lacituecamrahp nacirfA htroN a sdrawot gnivoM ,INUOHREZ EIDAW DEMAHOM - 3
,naenarretidem eht gnidliub enizagam ,énarretidém ednom ud euqimonocé evitcepsorp ed tutitsnI
.32p ,3102 erbmetpeS
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( ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺼﺭ)ـﻅﻬﻭﺭ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺴﻥ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﺒﻬﺭﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻤﺎ ﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻜﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻴﺔ ، ﺍﻟﺦ....ﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ، ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ، ﺍﻟﺴﻜﺭﻜﺄﻤﺭﺍ
(.ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭﺘﺴﻤ)ﻭﺍﻟﻁﻔﻴﻠﻴﺔ 
ﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ ﻨﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒ
ﻭﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻅل ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻌﻁﺎﺀﺓﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ ﺃ، ﻜﻤﺎﻭﻁﻨﻲ ﻓﻌﺎل
ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ %63ﻭ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ%46ﻓﻲ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل 
: ﻀﺢ ﺫﻟﻙﻴﻭ، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻐﻁﺎﺓ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
865ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ 0002ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻴﺘﻀﺢ
ﺴﺘﻴﺭﺍﺩ، ﻟﻜﻥ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻹﺍﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ%02ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺩﻭﻻﺭﻤﻠﻴﻭﻥ 
، ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ %96.5ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭﺍ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒـ ﻠﻟﻨﺘﻴﺠﺔ( - %4.1)ﺒﻤﻌﺩل3002ﺴﻨﺔ 
%93.14ﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﺯﺩﺍﺩﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩﺍﻟﻨﻤﻭﺜﻡ ﻋﺎﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ، %41ﻗﺩﺭﺓ ﺒـ 








(%) اﻟﻨﻤﻮ  
ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮق 
اﻟﻮﻃﻨﻲ




0002 44,111 90,754 35,865 - - - %02 %08
1002 40,39 04,294 44,585 87,91- 71,7 98,2 %61 %48
2002 95,601 08,916 93,627 17,21 65,02 04,91 %51 %58
3002 48,001 84,516 23,617 96,5- 07,0- 04,1- %41 %68
4002 00,522 71,799 71,2221 81,55 82,83 93,14 %81 %28
5002 04,232 10,7011 14,9331 81,3 29,9 57,8 %71 %38
6002 00,554 87,9021 87,4661 29,84 05,8 45,91 %72 %37
7002 75,685 02,0741 77,6502 34,22 17,71 60,91 %92 %17
8002 09,335 51,0091 50,4342 78,9- 36,22 05,51 %22 %87
9002 23,177 16,4871 39,5552 87,03 74,6- 77,4 %03 %07
0102 00,008 31,1271 31,1252 85,3 96,3- 83,1- %23 %86
1102 00,0501 71,7202 71,7703 18,32 01,51 70,81 %43 %66
2102 00,0511 48,4232 48,4743 07,8 08,21 44,11 %33 %76
3102 00,0431 97,6632 97,6073 81,41 77,1 62,6 %63 %46
ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ:ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰﺍﻟﺒﺎﺤﺙﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ed tutitsnI ,tekram lacituecamrahp nacirfA htroN a sdrawot gnivoM ,INUOHREZ EIDAW DEMAHOM
.32p   3102 erbmetpeS ,naenarretidem eht gnidliub enizagam ,énarretidém ednom ud euqimonocé evitcepsorp
senauoD GD-SINC dna PONU ,SNO
(ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر)اﻟﻮﺣﺪة 3102-0002ﻟﻸدوﯾﺔ ﺧﻼل ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺰاﺋﺮي (: 71)ﺟﺪول رﻗﻢ
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ﻭﺒﻘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ %83ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺃﺜﺭﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻤﻭﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺯﺍﺩ ﺒـ 
( -74.6%)ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺒـ ﻠﻟﻨﺘﻴﺠﺔ%77.4ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺇﻟﻰ 9002
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺜﺭ ﻴﺕﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ، ﻭﺒﻘﺇﺜﺭ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻊ ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﺩ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ( -83.1%)ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺒﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭﻩ ﺒـ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ %23ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺴﺠﻠﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ 
ﻋﺎﺩ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﻋﻬﺩﻩ ﺜﻡ 3102، 2102ﻭ1102ﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻤﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ 
ﻠﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻨﺘﻴﺠﺔﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟ
ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻟﻬﺭﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
. ﺍﻟﺦ....، ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ، ﺍﻟﺴﻜﺭﻜﺄﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ( ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺼﺭ)ـﺒﺎﻟﺴﻥ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ 
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻥﺃ، ﻜﻤﺎﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻁﻨﻲ ﻓﻌﺎلﺃﻴﻀﺎ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺍﻟﻁﻠﺏ ﻰﻨﻤﻭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺎﻡ %46ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻅل ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺘﺤﺴﻥﻓﻲ ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ ﻤﻌﻁﺎﺀﺓ ﻭ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻐﻁﺎﺓ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻪ %63، ﺃﻤﺎ ﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻟﻠﺴﻭﻕ ﺒ
.ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺠﻨﻴﺴﺔ
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﺃﻤﺎ 
:ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ 
ﻗﯿﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻠﻲ
اﻟﺴﻨﺔ





0002 85,84 68,26 %06,34 %04,65 %55,8 %60,11
1002 00,85 40,53 %43,26 %66,73 %19,9 %99,5
2002 85,06 10,64 %48,65 %61,34 %43,8 %33,6
3002 95,76 52,33 %30,76 %79,23 %44,9 %46,4
4002 83,58 26,931 %59,73 %50,26 %99,6 %24,11
5002 62,57 41,751 %83,23 %26,76 %26,5 %37,11
6002 29,38 80,173 %44,81 %65,18 %40,5 %92,22
7002 03,28 72,405 %30,41 %79,58 %00,4 %25,42
8002 63,241 45,193 %66,62 %43,37 %58,5 %90,61
9002 99,931 33,136 %51,81 %58,18 %84,5 %07,42
0102 42,021 67,976 %30,51 %79,48 %77,4 %69,62
1102 62,231 47,719 %06,21 %04,78 %03,4 %28,92
2102 36,331 73,6101 %26,11 %83,88 %58,3 %52,92
3102 60,531 49,4021 %80,01 %29,98 %46,3 %15,23
(ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ)3102-0002ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺤﻴﺕﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻘﻁﺎﻉﺍﻟﺤﺼﺹ ﺘﻁﻭﺭ (: 81)ﻡ ﺠﺩﻭل ﺭﻗ
ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟ، ﻭ(71)ﺭﻗﻡ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل : ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰﺍﻟﺒﺎﺤﺙﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ :اﻟﻤﺼﺪر
.4102/0002ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﻲ
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ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل، ﺤﻴﺙ ﻟﻭﺤﻅﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ، ﻭﺫﻟﻙ
ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻷﻥﻟﻨﺘﻴﺠﺔ0002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺎﺭﺒﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﻴﻥﻤﺘﻘ
ﺨﻤﺱ ﻓﺭﻭﻉ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺘﺴﻌﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺇﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﺤﺘﻼل ﺃﻜﺒﺭ ﺤﺼﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻉ ﺴﺎﺩﺱ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻓﺭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻫﻭ ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺯﺍﺩﺕﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﻋﻡ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺘﻪ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﺤ
ﺝ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺼﺤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻨﺘﺎ
.ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻠﺘﻭﻗﻑ ﻟ
ﻟﺘﺼل ﺴﻨﺔ %59.73ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻨﻼﺤﻅ4002ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﻭﻟﻜﻥ
ﻤﻠﻴﻭﻥ 58ﻤﺎ ﻴﻔﻭﻕ 4002ﺭﻏﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ %80.01ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ 3102
ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟ531ﻴﻔﻭﻕ ﻤﺎ3102ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺴﻨﺔ 
ﺘﻨﺘﺞ ﻭﺨﻤﺴﺔ ﻓﻲ 75ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﻬﺎ 26ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 3102ﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻴﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩﻫﺎﻓﻲ ﺍﻟ
ﻓﺎﻕ 4002ﻁﻭﺭ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻭﻋﻨﺩ ﻤﻼﺤﻅﺘﻨﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
.ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ49.4021ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 3102ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻨﻤﻰ931ﺤﺠﻤﻪ 
ﻓﻘﻁ ﻤﻥ %63ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺤﻘﻘﻭﺍ ﺇﻻ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﻟ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻠﻟﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭ
.ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔﻭﺭ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺘﻁ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ %63ﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﺤﺠﻡﻤﻥ %46ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻋﻥ (ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ)ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ 
.ﺠﻨﻴﺴﺔﻤﻥ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺃﻏﻠﺒﻪ ﺎﺓ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻐﻁ
ﺘﺎﺝ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺴﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻜل ﻤﺎ ﺘﺤﺘﻠﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﻭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺘﺢ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ،ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻤﺠﻤل ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻤﻥ 3102ﻓﻲ ﺩﻭﻻﺭﻤﻠﻴﻭﻥ 0431ﺒﻘﻴﻤﺔ %63ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻨﺘﺞ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ 
.ﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔﻤﻥ ﺍﻭﺃﻏﻠﺒﻬﺎﻟﻠﺩﻭﺍﺀ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅلﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ...........................:ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ%53ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﺕﺠﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺩﺭﺤﺼﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺃﻥﺤﻴﺙ
ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺼلﻭﻭ، ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻬﻴﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺘﻭ، 3102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ %29.58ﺴﺒﺔ ﻨﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻭﺘﺸﻴﺭ،ﺩﻭﻻﺭﻤﻠﻴﺎﺭ7.3ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥ ﺍﻟ%80.41ﺃﺴﺴﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ 0002ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﺴﺴﺕ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
86ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺍ، 812،1ﻤﺨﺒﺭﺍ623 ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ 3102ﻓﻲ ﻌﺭﺽ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟﻭ، 0002ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻗﺒل ﺴﻨﺔ 
28721ﻁﺒﻴﺏ، 63266، 2ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ971ﺩﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ75ﺘﺎﺠﺭ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ 
.3ﺼﻴﺩﻟﻲ83501ﺃﺴﻨﺎﻥ، ﻁﺒﻴﺏ
ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ  ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ، ﻭﻗﺩ ( ﻤﻭﻨﻴ)ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻁﻭﺭﺩﻭل
.4ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻕ ، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺴﻭﺍﻟﺨﺎﺹﻭﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻗﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ 3102- 2002ل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼ
ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ93.627ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ،2002ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺴﺒﻊ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ
:ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺼﻨﻔﻴﻥ ﻫﻤﺎﻭ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ97.6073ﻤﺎﻴﻘﺎﺭﺏ 3102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ(1
ﻤﻥ ﺴﻨﺔ %021ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 91)ﺠﺩﻭلﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤل ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ %06ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ ،3102ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ 2002
te etiteP al ed ,eirtsudnI’l ed erètsiniM ,1°N leirotces troppaRroppaR ,euqituecamrahp eirtsudni’L - 1
32p ,1102 ,tnemessitsevnI’l ed noitomorP al ed te esirpertnE enneyoM
ne tnemacidém ed euqitilop ,erèilatipsoh emrofer al ed te noitalupop al ed etnas al ed erètsiniM - 2
,issaruA letôH ,étnas ed seuqitilop sel rus lanoitanretni euqolloC ,sevitcepsrep te xueil sed taté eiréglA
4102 reivnaJ 91 – 81 reglA
seuqitsitatS sed lanoitaN eciffO - 3
، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺯﻜﻴﺔ ﻤﻘﺭﻱ، ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﺤﻭل، -4
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ 9002ﻨﻴﺴﺎﻥ 92-72، "ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ: ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل"ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﻭل 
.4ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺹ 
ﺔـــــاﻟﺴﻨ 2002 4002 6002 9002 1102 3102
اﻟﻨﺴﺒﺔ %06 %86 %56 %56 %56 %56
اﻷﺻﻠﯿﺔاﻷدوﯾﺔ
ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ - 02+ 82+ 45+ +271 +021
اﻟﻨﺴﺒﺔ %04 %23 %53 %53 %53 %53
ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ - 01- 80+ 29+ +271 +021اﻟﺠﻨﯿﺴﺔاﻷدوﯾﺔ
3102-2002ﺨﻼل ﻱﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ ﻭﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ (: 91)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺤﺎﻟﺔﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻡﺍﻷﺩﺍﺀﺘﻁﻭﻴﺭﻓﻲﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻟﻴﻘﻅﺔﺩﻭﺭﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﺭﻭﺝ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
، ﺹ 4102/3102ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ، ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅلﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ...........................:ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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ﻭﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ %56ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ 3102ﺯﺍﺩﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﺒﻘﻰ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒل 
؛ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺴﻭﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺍﻟ
ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ (2
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﺩﺓ ﺇﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺒﺭﺍﺀﺓ 
ﺴﻨﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ، ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﻑ02ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒـ 
42ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 2002ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻗﺩ ﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ،ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ321ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒـ 3102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺼﻨﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 02ﻋﻠﻰ ﺇﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ 
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻭ%04ﻜﺎﻨﺕ 2002ﻴﻐﻁﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
.ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻑ ﺩﻭﺍﺌﻬﺎ ﺤﺩﻴﺜﺎﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺭﻏﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، %53
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
. ﻜل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺜﺭ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
.ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ( ﻌﺎﺭﻫﺎﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴ)
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
.ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺨ
ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺇﻟﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ 
ﻋﻲ ﻏﻴﺭ ﻜﻔﻭﺀ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻀﺎﻓﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺘﻀﺢﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ، ﺒﺎﻹﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ، ﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟ
. ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ
ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ : ﺃﻭﻻ
ﻤﻥ %53ﻭﺍﻟﻲ ﺤﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ ﺒﻭﺤﻅﻟﻘﺩ ﻟ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺈﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻻﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ، ﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﺍﻟﻁﻠ
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅلﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ...........................:ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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ﺩﻭﻴﺔ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﻟﻺﺤﺼﺎﺀﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺒﻭ
.ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ
.ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺼﺩﻴﺭ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔﺒﻴﻥ ﻴﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲﻭ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﺤﺼﺔ 44.1ـ ﺘﻘﺩﺭ ﺒ3002ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻠﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤ
ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ(%90,01-)ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﺒـ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ،ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ%4400,0
ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻘﺩﺭ ﻔﺕ، ﻭﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻀﺎﻋ(02)ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻜﻥ 27.2ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻱ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ، ﺜﻡ 6002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 91.5ﺒـ 
ﺤﻴﺙ 3102ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﻰ ﻤﺭ ﻜل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻋﻠ%9500,0ﺒﺈﺤﺘﻼل ﺃﻜﺒﺭ ﺤﺼﺔ ﻟﻬﺎ 
ﻭﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ (+%53,29)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﻨﻤﻭ15.3ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥﺒﻠﻐﺕ
، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻬﺸﺎﺸﺔ ﻭﺤﺩﺍﺜﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ %3500,0ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺴﺠﻠﺕ4102ﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺠﻊ 


























4102/4002ﺨﻼل ﻟﻴﺔﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺘﻁﻭﺭ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ(: 02)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
:ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
sed lanoitan eciffo ,4102 A 4002 ed sesidnahcram ed srueirétxe segnahcé sed noitulovE
.811-711p ,5102 erbmevon – reglA - euqitsitats
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ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻫﺫﻩ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ 865ﻤﻘﺎﺒل 3102ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻐﻁﺎﺓﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 3.2ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻨﻬﺎ 7.3ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﻨﻴﺔﻁﺒﻴﺔ ﻭﺼﻴﺩﻻﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺔ ﻤﻥ ﺼﻨﻔﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  ﻤﺘﻜﻭﻨ0002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺩﻭﻻﺭ
ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻲﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ
.ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ
ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺘﻓﻲﺍﻷﺩﻭﻴﺔﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ 
ﻭﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔﻁﺒﻴﺔ ﻭﻤﺍﻟﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻷ%5.5ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 71.799
ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻭﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭﺍ ﺍﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺘﺯﺍﻴﺩﻋﺭﻓﺕ ، ﻟﻜﻥ 4002ﺴﻨﺔ ﺨﻼل
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﺠﺯﺃﺓ 0091ﺤﻭﺍﻟﻲ 8002ﻟﺘﺘﻀﺎﻋﻑ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ %02ﻭ%8ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱﻭﻴﺔﺃﺩ41.9071ﻭﻁﺒﻴﺔ ﻭﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔﺩﻭﻻﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻤﻠﻴﻭﻥ 191ﺇﻟﻰ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ( -80.6)%ﺸﻬﺩﺕ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻲ،
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺒﻘﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ 4871ﻤﻨﻊ ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ، ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻼﺤﻅ ﻭﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻨ، )%65.3-(ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺒـ 0102ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺴﻨﺔ






















4102/4002ﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕﺘﻁﻭﺭ (: 12)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
:ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ:اﻟﻤﺼﺪر
sed lanoitan eciffo ,4102 A 4002 ed sesidnahcram ed srueirétxe segnahcé sed noitulovE
.74-34p ,5102 erbmevon – reglA - euqitsitats
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅلﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ...........................:ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔﻨﺘﻴﺠﺔ+(87.71%)ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺫﻟﻙ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 0371ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﻗﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻲﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭ
. ﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭﻤﻠ98.7162ﺇﻟﻰ 4102ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﺼل ﺴﻨﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ(12)ﺇﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
:ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭ4102ﻭ3102،2102ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ ﻰﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
-3102- 2102ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ %52ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺎ ﻭﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ، ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ37.976ﻭ21.206ﻭ6.385ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﺎ 4102
ﺇﻟﻰ 4102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺇﺭﺘﻔﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺼﻠﺕﻭ، 2102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ %25.4ﻭ%93.7ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻥ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ%18.4ﻭ%22.9
ﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺴﺘﻭﺭﺩﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺎﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺎ، ﺃﻤ4102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ %77.2ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺒل 3102ﺴﻨﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ2102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 46.39ﻨﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤل %64.1ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺩﻭﻻﺭﻤﻠﻴﻭﻥ 55.43ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 3102ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻟﺫ




























4102/2102ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺨﻼل (: 22)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
.58-28p ,5102 erbmevon – reglA – seuqitsitats sed lanoitan eciffo :ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟ:اﻟﻤﺼﺪر
sed lanoitan eciffo ,3102  A 3002 ed sesidnahcram ed srueirétxe segnahcé sed noitulovE
.78-48p , 4102 erbmevon – reglA – seuqitsitats
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅلﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ...........................:ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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ﻓﻲ ﺴﻨﺔ %52.05ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺕﺴﺘﻭﺭﺩﺍﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ، ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ
.ﻤﻥ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ4102
.ﺍﻷﺩﻭﻴﺔﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺃﺜﺭ: ﻟﺙﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓﻲ 
، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻨﻤﻭ (ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ)ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺴﻬﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍ
.ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ
ﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺴﻭﻑ ﻭ
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺃﺠل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ
ﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻭﻕ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜل ﻗ
.ﺼﻨﻌﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎﻭﺴﻨﻴﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻨﻅﺭﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕﻟﻘﺩ ﺘ
،ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
.ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ27ﺤﻭﺍﻟﻲ 5102ﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻋﺩﺩﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻎ 
ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻭﻑ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ 





ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻨﺸﺎﻁﻟﺫﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺤﺴﺏ 
.ﺤﺴﺎﺏ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﻤﻥ
ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ:ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅلﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ...........................:ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻭﻴﺒﻘﻰﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯﻗﻴﺎﺱﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕﺘﺘﻌﺩﺩﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯﻭﻟﻘﻴﺎﺱ
ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻨﻘﻭﻡﻁ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺒﻬﺎﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﺭﺘﺒ
.ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ
ﻋﺩﺩﻤﻘﻠﻭﺏﺘﺴﺎﻭﻱﺍﻟﺴﻭﻕﺘﺭﻜﻴﺯﻗﻴﻤﺔﻓﺈﻥﺍﻟﻤﺅﺸﺭﻫﺫﺍﺤﺴﺏ: ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻋﺩﺩﻤﻌﻜﻭﺱ-1
:ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﺴﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﻴﺘﻡ ﺴﻭﻑ 
:ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺯﺍﻭل ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﻠﺒﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻻﺍﻟﺤﺠﻡﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺫﺍﺕﺼﻨﺎﻋﺔﺩﺭﺍﺴﺔﺤﺎﻟﺔﻓﻲﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻤﺅﺸﺭﻫﺫﺍﺒﺴﺎﻁﺔﻤﻥﺒﺎﻟﺭﻏﻡ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﻀﺢﺤﻴﺙ ،)yak dna hannaH(ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﻬﺎﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻜلﻴﺴﺘﻭﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﺴﺘﻤﺭ،ﺯ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﻴﻌﻁﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺭﻜ
ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ %01ﺘﺴﺎﻭﻱ 0002ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ، %16.1ﺘﺴﺎﻭﻱ 4102ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺤﺼﺹ ﺴﻭﻗﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻴﺤﺘﻭﻱ 
ﻟﻬﺫﺍ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ، 4102ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ( 41)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺭﻗﻡ ﻭ
.ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻭﺘﻌﻁﻲ ﻤﺩﻟﻭل ﻟﻠﻬﻴﻜل ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱﺱﺒﻘﻴﺎ
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯﻨﺴﺒﺔ-2
ﻭﻫﻭ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ، )r(ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤﻥﻤﻌﻴﻥﻋﺩﺩﻴﺏﻨﺼﻴﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ
ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﺠﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻹﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻷﻨﻪ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻘﻠﻭﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻟ
، ﻭﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﻨﺼﻴﺏ ﺃﻭل ﺨﻤﺱ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
:ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙﻤﻥ ﺃﺠل 4102ﻭ5002ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ، ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ 
n/1 = R
اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺪواء ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻠاﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟ(: 42)ﺟﺪول رﻗﻢ
4102- 5002ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة واﻟﻜﻠﯿﺔ
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ﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘLADIASﻤﺅﺴﺴﺔﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ
)%16.1(ﻭﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻥ )%77.9(ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 5002ﺴﻨﺔ ﻤﻥﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺎﺤﺼﺘﻬﺕﺯﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻤﻥ )%31(ﺤﻭﺍﻟﻲ 4102ﻓﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻥ 
ﻟﻠﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺘﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔﻭﻗﺩ ﺤﺎﻓﻅﺕ،ﻠﻴﺔﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺍﻟﻤﻥ )%33.3(ﻭ
IFONASﻤﺅﺴﺴﺔﻟﻜﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
)%5.6(ﺒﻨﺴﺒﺔ 5002ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲSITNEVA
ﻤﻥ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ)%85.8(ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺭﻏﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺇﻟﻰ 4102ﻲ ﺴﻨﺔ ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﻓ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻻﺤﺘﻼل ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ )%2.2(ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻟﻡ 5002ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻓﻲ AMKIHﻭIDNEK LEﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻭﻫﻡ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ 
ﻤﻥ )%35.9(ﻭ)%48.21(ﺒﺤﺼﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 4102ﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﻭﺇﺤﺘﻠﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﺍﻴﺤﺘﻠﻭ
،)%44.2(ﻭ)%92.3(ﺤﺼﺘﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻠﻐﺕﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ4102ﻓﻲ ( 32)ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻤﺭﺘﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲBERGAMRAHPﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺃﻤﺎ 
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ )%9.0(ﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍ( 41)

























SNO)4102-9991( noitseg ed stroppar seL :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ:اﻟﻤﺼﺪر
ﺟﯿﺎ أداة ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ: SPIRTﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﺨﻠﻮﻓﻲ، إﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ 
ﺗﺤﻠﯿﻞ إﻗﺘﺼﺎدي، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه، ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة،أم ﻻﺣﺘﻜﺎرھﺎ؟ وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ، 
.622، ص 8002/7002اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
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ﻨﻤﺕ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ECNAILLAMRAHPﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺍﺤﺘﻠﺕﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، )%51.0(ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
.ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ)%73.1(ﻭ )%43.5(4102ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺴﻨﺔ 
ﻗﺩ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻤﺭﺘﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ MELAS.BALوREZIFPﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺃﻭﻻﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻼﺤﻅﺘﺎﻥ 
)%61.4(ﺒﺤﺼﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ( 23)ﻭ( 8)ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺭﺘﺒﺘﻬﻤﺎ 4102ﺴﻨﺔ 
ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺼﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ،ﻤ)%80.0()%60.1(ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ، ﻭ )%43.0(
ﻭﻤﺭﺍﺘﺒﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ)%61.0(ﻭ )%74.0(ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭ )%89.0()%88.2(
15ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 5002ﻨﻼﺤﻅ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺜﺎﻨﻴﺎ(4)ﻭ )3(
.ﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺔ 75ﺤﻭﻟﻲ 4102ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ 




ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ: iP
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﻜﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺘﻡ 
ﺠﺩﺍ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻀﻌﻴﻔﺔﺇﺤﺘﺴﺎﺏﻊﻤ
ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ )%36.21(ﺘﻌﺩل 4102ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ )%64.3(ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ 5002ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻟﻠﺴﻭﻕ
ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ( 71)ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻷﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺒﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲﻭ، )%46(ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 4102ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ )%38(ﻫﻲ 5002




) % (ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ
ﻤﻊ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕﺒﺩﻭﻥ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
55002
+ 88.2 + 5.6 + 77.9 = aC
%20.12 = 98.0 + 89.0
+ 74.0 + 70.1 + 16.1 = aC
%64.3 = 51.0 + 61.0
54102
+ 35.9 + 48.21 + 31 = aC
%92.94 = 43.5 + 85.8
+ 44.2 + 92.3 + 33.3 = aC
%36.21  = 73.1 + 2.2
4102-5002ﺴﻨﺘﻲ  ﺨﻼل ﻴﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ (: 52)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
(42)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅلﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ...........................:ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﺯ ﻀﻌﻴﻑ ﻓﻲ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜ4102ﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﺅ75ﻤﻥ ﺃﺼل ﻓﻘﻁﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺱﻟﺨﻤ)%92.94(
.ﺴﺔ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﻤﺅﺴ15ﻤﻥ ﺃﺼل )%20.12(ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـ 5002ﺴﻨﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﻋﻠﻰ ﺒﻴﻤﺘﺎﺯ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻗﻠﻨﺎﻜﻤﺎ : ﻫﻴﺭﻓﻨﺩﺍلﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﻫﻴﺭﺸﻤﺎﻥ -3
ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ 
ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ Hﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ، ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩHﻤﻨﻬﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ 
: 1ﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ، ﻭﻨﻘﻭﻡ ﺒﺤﺴﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺅﺴﺱ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ75، ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻟﺩﻴﻨﺎ %560.0=Hﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﺅﺸﺭ ﻫﻴﺭﺸﻤﺎﻥ ﻭﻫﺭﻓﻨﺩﺍل ﻨﺴﺒﺔ ،ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﻫﻴﻜل ﻱ ﺇﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻺﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﺤﺼﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫ
ﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻭ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ، ﻷﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﺌﺩﻭﺍﻟﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﺘﻨﺘﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻤﺘﻤﺎﺜل ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺎ 
. ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔﻗﻴﺎﺱ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﺎﻫﺘﻤﺎﺒﺘﺤﻀﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻟﺴﻭﻕﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺫﻜﺭ
، ﻭﺴﻭﻑ ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔﺍﻟﺤﺼﺹﺃﻜﺒﺭﻀﻤﺎﻥل ﺃﺠﻤﻥﺘﺘﻨﺎﻓﺱﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
.ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻬﺎﻴﺘﻡ 
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻠﻭﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻋﺩﺩﻤﻌﻜﻭﺱ(1
.ﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕﻤﺨﺒﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﻭﺍﻻ623ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻟﺩﻴﻨﺎ ،)n/1=R(
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺃﻨﻪﻭﻫﻭ ﻴﻌﻁﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ)%03.0=R (ﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻴﺴ
.ﺤﺴﺎﺒﻪ ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯﻴﻔﺭﺽﻨﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
، ﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻤﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺩﻴﻕ ﺯﻴﻥ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ، -1
.75، ﺹ9891، 2ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺭﻗﻡ




:ﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﻤﻘﻴﺎﻫﺫﺍﻭﻴﻅﻬﺭ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﺩﻭﺍﺀ
ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﻴﻌﺎﺩل 3102ﻓﺘﻁﻭﺭ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ )%58.94(ﺎﻭﻱ ﻴﺴ9002ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻴﺩﻱ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻜﺱ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺃ)%87.55(
. ﺨﺒﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎلﻠﻟ
ﺘﺅﺜﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻠﺨﻠﺔ ﻟﺍﻟﺩﺍﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﻋﺩﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓﺃﻥﺇﻟﻰ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺴﺎﺒﻘﺎ: ﻫﻴﺭﻓﻨﺩﺍلﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﻫﻴﺭﺸﻤﺎﻥ (3



















3102-9002ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺨﻼل (: 72)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
(61)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﺠﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
4102ﺣﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮ ھﯿﺮﺷﻤﺎن وھﺮﻓﻨﺪال  ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻛﺰ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮ درﺟﺔ ﺗﺮ(: 82)رﻗﻢ ﺟﺪول 







4632,02542,0152,00782,0)x( ﻣﺠﻤﻮع رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل-
ﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل، ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺤ
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ، ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ 0782.0ﻴﺴﺎﻭﻱ9002ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﻨﺔ 4632.0ﻴﺴﺎﻭﻱ 3102
ﻤﺨﺒﺭ623ﻤﻥ ﺒﻴﻥ 01ﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒ،ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ
.ل ﻤﺨﺒﺭﺃﻤﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﺤﺼﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻜ
ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺤﻭل ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻴﻪ
، ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ(ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ)ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﻜل 
.ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻫﻴﻜل ﺨل ﺍﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺩ
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ(1
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻗﻁﺎﻉ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ
ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻜﻠﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺭﺸﺩ ﺒﻌﺩﺓ، ﻜﻜل ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺨﻭلﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻭﻫﻴﻜل 
.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﻬﻴل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻨﺘﻬﺠﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
.ﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻰ ﻨﺴﻋﻠﺄﺜﺭﺘﻠﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﺒﺎﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﺫﻟﻙ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺴﺠﻴل ، 12991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ60ﻓﻲ482-29ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ ﺘﻡ ﺼﺩﻭﺭ 2991ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻁﺎﺒﻘﺎ ﻟﻠﺩﻭﺍﺀ ﺍﻷﺼﻠﻲ : "ﻫﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﻴﺱ ﻤﻨﻬﺎ، ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻬﺎﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ 
ﻔﻌﺎﻟﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻲ، ﻭﻋﻨﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟ
ﻪﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﺨﺘﺭﺍﻋ، "ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻷﺼﻠﻲ
.5641ﺹ ، 35ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﻩ3141ﻤﺤﺭﻡ ﻋﺎﻡ 11، ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ-1
(51)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﺠﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
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ﻰ ﻭﻻ ﻴﺩﻓﻊ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺇﻟ، ﺴﻨﺔ02ﺇﻜﺘﺸﺎﻓﻪﻤﺩﺓﺘﺠﺎﻭﺯﻠﻟﻨﻅﺭﺍﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ،ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺩﻯ ﻜل 
.ﺎﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻤﺅﺴﺴﺔ 75ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ، ﻤﻤﺎ ﺴﻬل ﻟﻠ
ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻁﻠﻊ 
ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﺩﻓﺘﺭ 28991ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 70ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ( 64)ﺭﻗﻡ 1، ﻓﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ0991ﺴﻨﺔ 
ﺼﺒﺢ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﻓﺄﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ
ـﺘﻡ ﻨﺸﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒ3002ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ ، (64)ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻡ 
ﻋﺩﺩ ﺄﺼﺒﺢ ﻓ، ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻤﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ021
ﻋﺩﺩﻫﻡﻜﺎﻥ2002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﺘﻌﺎﻤﻼ، ﺒﻴﻨﻤﺎ 44ﻲ ﺤﻭﺍﻟ4002ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺇﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ، 31002ﺴﻨﺔ ﻓﻲ 021، ﻭﻤﺴﺘﻭﺭﺩ26
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻫﻡ 
ﻴﻭﻀﺢ ( 11)ﻜل ﺤﺴﺏ ﺇﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺭﻗﻡ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩ 812ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ 
.ﺫﻟﻙ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ(2
ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻹﻗﺩﺍﻡﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ  ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽﻟﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺇﻥ ﻫﺩﻑ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺩﻋﻴﻡ ﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘ
ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻠﻤﺠﻠﺱ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺒﻭﺍﺴﻁﺔﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺘﺩﺨﻠﺕ 
ﺍﻟﺫﻱ ،49002/60/71ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ -59-70ﺭﻗﻡ 9002ﺠﻭﺍﻥ 71ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲﺨﻼلﻤﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺴﺎﻋﺩ ﻤﺠﻤﻊ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ، 7.61ﺒﻘﻴﻤﺔﺼﻴﺩﺍل ﻗﺭﺽ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﺠﻤﻊ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻤﻨﺢ 
ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺕﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﺍﺩ6ﺃﺼﺒﺤﺕﻭﻴﺔﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻪﺼﻴﺩﺍل ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﻭﺤﺩﺍﺘ
(.41)ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻌﻜﺴﻪ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺘﺭﻜﺯﺍﻟﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻀﺭﺍﺌﺏ (3
ﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍ( 43)ﻴﻨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ -1
، ﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻫﺎ ﻭﻤﺩﻴﺭﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻤﺅﺴﺴﺔﻅﺭﻑ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﺒﺈﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟ
.ﺒﺎﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ
5ﺹ ، 60ﺩ ﺍﻟﻌﺩ، ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻭﺯﺍﺭﻱ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ-2
.262ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،، ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺒﻭﺸﻨﺎﻑ-3
ladiaS puorG  ،9002 .noitseG ed troppaR-4
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ﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ  ﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻔﻴﺒﺈﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺕﻗﺎﻤ
ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻭ،ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
.ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ1 1002 ﺃﻭﺕ02 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦﺍﻟﺼﺎﺩﺭ30-10ﺭﻗﻡﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل
ﺘﺤﺘﺎﺝﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕﻓﻲﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊﺘﻤﻨﺢﻪﺍﻟﺫﻱ ﺒﻤﻭﺠﺒﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺃﻫﻤﻴﺔﻟﻬﺎﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ،ﻤﻥ ﺃﺠل ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥﺨﺎﺼﺔﻤﺴﺎﻫﻤﺔﻟ
، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻋﻠﻰﺓﺴﺎﻋﺩﺍﻟﻤ،ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺘﺴﺘﺨﺩﻡﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊﻻﺴﻴﻤﺎ
ﺒﺘﺴﺠﻴلﺍﻟﺨﺎﺼﺔ2%2ﻨﺴﺒﻬﺎﺘﺒﻠﻎﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔﻭﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻓﻲﺔﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤ
ﻨﺸﺎﻁﻪﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺒﻌﺩﺴﻨﻭﺍﺕ01 ﻟﻤﺩﺓﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉﻭﻴﻌﻔﻰﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺄﺴﻴﺱﻋﻘﻭﺩ
ﻭﺇﻋﻔﺎﺀﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ،ﺍﻷﺭﺒﺎﺡﻟﻬﺎﺘﺨﻀﻊﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺩﺨلﻭﻀﺭﻴﺒﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰﻤﻥﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
ﺍﻷﻤﺭﻤﻥ13 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻋﻠﻴﻪ ﺘﻨﺹﻭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲﺍﻷﻤﻭﺍلﺭﺅﻭﺱﺘﺤﻭﻴلﻴﻤﻜﻥﻜﻤﺎ، ﺕﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎ






ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻗﻁﺎﻉﺃﻥ ﺤﻴﺙﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺇﺠﻤﺎﻟﻲﻤﻥ495% ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ
:ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ0002ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 01ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻼﺤﻅ
ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺩﺍﺨل ﻗﻴﻤﺔﻭﻫﺫﺍ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ،5102ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ 17ﺜﻡ 7002ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ 04ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ 0002
ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ 0002ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﻤﻘﻠﻭﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﻟﻬﻴﻜل ﺒﺎﻟﻨﻘﺼﺎﻥ 
ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ%57.1ﻟﺘﺼﺒﺢ 4102ﺇﻨﺨﻔﻀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ %01ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻫﻲ 
4ﺹ ، 74، ﺍﻟﻌﺩﺩ 1002/80/02ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ،، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ-1
ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺫﻜﺭﺓ، ﻤﻐﺭﺏﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟ، ﺭﻓﻴﻕ ﻨﺯﺍﺭﻱ-2
.88ﺹ ، 8002/7002ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ ﺒﺎﺘﻨﺔ
72ﺹ ، 35ﺍﻟﻌﺩﺩ ، 5002/60/60ﺍﻷﻤﺭ، ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ-3
501ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،، ﺭﻓﻴﻕ ﻨﺯﺍﺭﻱ-4
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅلﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ...........................:ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻠﻟﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺘﻴﺠﺔ (32)
.ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻤﺨﺒﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ 623ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ ﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻬﻲﺃﻤ
)%03.0=R(ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﻠﻭﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻀﻌﻴﻑ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ(4
ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺒﺘﻘ،ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
.ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﺨﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺩﺨل ﻟﺩﻤﺞ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ
، ﺜﻡ ﺃﺩﻤﺞ ﺇﻟﻰ 28911ﺃﻓﺭﻴل 42ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 61-28ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ( PPNE)ﻴﺩﻻﻨﻲ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻟﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻗﻁﺎﻉ ،7891ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴل ( CINS)ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ 
.ﻜﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻋﻤﻭﻤﻲ ﻤﺤﺘ
ﻭﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 8891ﺴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺇﻻ ﺃﻨﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜل 
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ -59-70ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ﺍﻤﺠﻠﺱ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺅﺴﺴﺔ،  ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺩﺨل17ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ " DEMORGID"ﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺩﻤﺞ ، 9002ﺠﻭﺍﻥ 71ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ9002/60/71
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻭ،ﻓﻲ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
%96.1ﻨﺴﺒﺘﻪﺃﺼﺒﺤﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﺒﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﻨﺴﺼﻴﺩﺍلﻤﺠﻤﻊ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻷﻥ، (82)ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 4102ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺸﺭ ﻫﻴﺭﺸﻤﺎﻥ ﻭﻫﻴﺭﻓﻨﺩﺍل ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻤﻤﺎ ﺃﺒﻘﻰﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﻓﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺨﺎﺯﻥﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺇﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺨﻁﻭﻁ 
.ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﻟﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
.301ﺹ، 3، ﺍﻟﻌﺩﺩ 2891/40/42ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ،، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ-1
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅلﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ...........................:ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺃﻭ ﺘﺩﻋﻴﻤﻪ، ﻷﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ( ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ)ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ 
ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺃﻭ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻫﻭ ﻭﻀﻊ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻋﻭﺍﺌﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ، ﻬﻴﻜلﻟﻠﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺩﺨﻭل ﻬﺩﻑ ﻫﻭﺎﻟﻓ
. ﺘﺤﺕ ﻏﻁﺎﺀ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
:1ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل: ﺃﻭﻻ
ﻥ ﺈﺤﻘﻴﻕ ﻜل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻻ ﻴﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺇﻥ
ﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟ،ﺠل ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺃﻟﻠﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﻤﻀﻁﺭﺓﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺩ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﻴﻤﻜﻥ،ﺍﻟﻬﺩﻑﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻫﺫﺍ
ﺒﺄﻗل ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺴﻬﻼ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺠﻌل ﺍﻟﺩﺨﻭل  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻭ
ﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﺒﺭ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺒﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻗﺎﻤﺔ ، ﻤﻜﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤ
:ﻲﻫﻤﺭﺍﺴﻴﻡﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ
ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ( 402-88)ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ - 1
، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻭﻓﺘﺢ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل 28891ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 81
.ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ 
ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ، ﺎﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽﺍﻟﻤﻌﻠﻕ ﺒ301-09ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻥ - 2
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ 0991/01/41ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 
.ﻭﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺫﻟﻙ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 0991ﺃﻭﺕ 70ﺥ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺅﺭ61- 09ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻥ 0991ﺘﻡ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺃﻭﺕ - 3
0991ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 36ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻌﻤل ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻭﻜﻼﺀ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺭﻗﻡ 
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻋﻤل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﻭﺘﺠﺎﺭ 0991/80/02ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
:ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻨﻬﺎﺎﻨﻭﻥﺍﻟﻘﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺤﺹ ﻫﺫﻩ .ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
؛ﺘﻭﺤﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ-
.072-962ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،، ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ-1
.9241ﺹ ، 24ﺍﻟﻌﺩﺩ ، 8891/01/91، ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ-2
.025ﺹ ، 61ﺍﻟﻌﺩﺩ ، 0991/40/81، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ-3
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅلﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ...........................:ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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؛ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺴﻠﻌﻴﺔ ﻤﺭﺨﺼﺔ ﻟﻼﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ-
.       ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ-
، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ 1991/20/31ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 73-19ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ ، ﺼﺩﺭ 1991ﺱﻓﻲ ﻤﺎﺭ- 4
ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ 30-19ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺭﻗﻡ
:ﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻁﺭﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ1991/40/12
؛ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔﺇﻟﻐﺎﺀ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌ-
81ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺫﻭ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ -
؛ﺸﻬﺭﺍ ﻭﺘﻠﺯﻤﻬﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺘﻤﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ -
؛ﻀﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﻭﺘﻌﻭﻴ
ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺒﺭﻤﻭﻥ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺒﺩﻭﻥ ﺩﻓﻊ ﺒﺄﻥ ﻴﺒﻴﻨﻭﺍ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ -
.ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺼﻔﻘﺎﺘﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﺘﻡ ﻭ2991ﺁﺨﺭ ﺤﺎﺠﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻘﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻗﺩ ﺃﺯﻴل ﺴﻨﺔ ﻭﻜﺎﻥ-5
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺴﻭﻡ  " ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔﺴﻭﺍﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔﻠﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﺒـﺭﺨﺼﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻟ"
ﺘﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻪ ﻭﺒﻤﻭﺠﺒ، 2991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 6ﻭﺯﺍﺭﻱ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ،ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ 
ﺘﻨﺘﺞ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ 75ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺭﻜﺔ 17ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺴﺎﺕﺍﻟﻤﺅﺴﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ 812ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ 
.ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ41ﻭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻡ 
، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ14991ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻁﻠﻊ ﺴﻨﺔ 
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ، ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻟﻜﻥ 
ﺍﻟﺫﻱ ( 71)، ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺸﻤﻠﺕ ﻜل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ5991ﻤﻊ ﻤﻁﻠﻊ ﺴﻨﺔ 
ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻤﺕﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺄﺜﺭﺕﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﻨﻼﺤﻅﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻁﻭﺭ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﺭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩ 812ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ 
، 4991، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺎﺭﺱ ﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﻼﻟﻲ-1
.14ﺹ
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ﺠﺩﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ )%854.0=001*85400.0=812/1=R(
97.6073ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ، ﻟﺫﺍ ﻨﻬﻡﻴﻌﻜﺱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﺍﻟﺫﻱﺍﻷﻤﺭ،ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥﻤﻥ ﺍ
ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﻜﻔﻭﺀ ﻷﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻻ ﻴﻐﻁﻲ ﺴﻭﻯ %62.6ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ 
.%46ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ %63
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل   : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻗﻁﺎﻉ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻜﻜل 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻜﻠﻬﺎ ﺓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺭﺸﺩ ﺒﻌﺩ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻤﻥ ﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﺃﺒﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ، ﺒﺎﻷﺨﺹ  ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺨﻭل  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ
ﺀﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻤﻊ، ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺠﺴﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺠﺘ
ﺠﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻗﺩ ﻤﻀﻤﻥﺁﺨﺭ ﺤﺎﺠﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻘﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺯﺍﺤﺔ
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔﻠﺭﺨﺼﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻟﺘﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﺒـ، ﻭ2991ﺃﺯﻴل ﺴﻨﺔ 
ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺘﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ، 2991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 6ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺴﻭﻡ  ﻭﺯﺍﺭﻱ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ " ﻴﺩﻻﻨﻴﺔﺍﻟﺼ
، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﺼﻨﺎﻋﺔ ﻠﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟ
75ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺤﻠﻴﺎ  ﻭﻜﺫﻟﻙ 812ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ " ﺃﻭ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
".ﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ86، ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺴﻤﺤﺕ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ 
.ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻋﺒﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ( 21)ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﺩﻭﺭﻫﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻪ 02ﻤﺭﻭﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﻴﺱ ﺒﻌﺩ
.ﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ
ﻭﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ 
ﻫﻭ ﻤﻨﻊ ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻋﺎﺌﻕﻭﺃﻫﻡ ،ﻭﺘﺸﺩﺩ ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺱ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ 
ﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ1ﺩﻭﺍﺀ853ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏي أﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺒﻌﺩ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
. ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ
-le.www//:ptth:    ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ6102/50/72ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻔﺘﺢ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺒﻜل ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻪ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻁﻼﻉ - 1
zd/moc.assam
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ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭلﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  ﺸﺠﻴﻊ ﻭﻓﻲ ﺘﺃﺴﺎﺴﻲﺩﻭﺭﺒﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ
ﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺃﻱ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺍﻟﺼﻨﺎﻋ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔﺘﺴﻬﻴلﻤﻥ ﺨﻼلﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺇﺴﺘﻐﻠﺘﻬ، ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ -59-70ﺭﻗﻡ 9002ﺠﻭﺍﻥ 71ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲﻤﻥ ﺨﻼلﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﻠﻟ
، ﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ7.61ﻘﻴﻤﺔﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻤﻨﺢ ﺼﻴﺩﺍل ﻗﺭﺽ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺒ19002/60/71
ﺴﻭﻕ ﻟﻴﺱ ﺒﻪ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻟﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻷﻥ ﺍﻟ
.ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭلﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻀﺭﺍﺌﺏ : ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﻓﻲﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺎﻟﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒ
ﺒﺘﻁﻭﻴﺭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺕﻋﺔ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﺴﺴﺎﺕﻤﺅﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟ
30-10ﺭﻗﻡﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲﺔﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﺍﻴﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ2% ﻬﺎﺘﻨﺴﺒﺘﺒﻠﻎﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔﺤﻴﺙ ﻴﻁﺒﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، 21002ﺃﻭﺕ02 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﻟﺔﻭﻤﺯﺍﺒﻌﺩﺴﻨﻭﺍﺕ01 ﻟﻤﺩﺓﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉﻌﻔﻰﻭﻴﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺄﺴﻴﺱﻋﻘﻭﺩﺒﺘﺴﺠﻴل
ﻭﺇﻋﻔﺎﺀﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ،ﺍﻷﺭﺒﺎﺡﻟﻬﺎﺘﺨﻀﻊﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺩﺨلﻭﻀﺭﻴﺒﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰﻤﻥﺍﻟﻔﻌﻠﻲﻨﺸﺎﻁﻪ
، ﺘﺯﺍﻭل ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ75ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﻬﺎ 17ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻥﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺯﺍﺩ ، ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
.ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩﻫﺎﻨﺘﻴﺠﺔﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﺍ( 32)ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ  ﻌﺭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ  ﺴ،ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ  ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻗل ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺍﻷﺴﻌﺎﺭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﻴﺠﻌل
ﻨﻠﻤﺱ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻜﻥ ﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻟﻡﻠﻋﺎﺌﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟ
ladiaS puorG  ،9002 .noitseG ed troppaR-1
.4ﺹ ، 74، ﺍﻟﻌﺩﺩ 1002/80/02ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ،، ﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍ-2
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، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭلﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﻟﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻ ﺘﺴﻌﻰ ﻴﻤﻜﻥ
.ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ( 31)ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭلﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ:ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﻭﺍﺌﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻠﻕ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻴﺸﻜل ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺎ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺴﻭﺍﻕ ، ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﻓﻲ ﻟﺫﺍ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ  ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻟﺩﻴﻬﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ 
ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻭﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ  ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ  ﺍﻟ
.ﺠﺩﻴﺩﺓﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺩﺨﻭل 
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻴﺙ ﻜﻭﻨﺕ ﺤﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺩﻤﺞ ﻟﻭﻟﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺩﺨل 
، ﺜﻡ ﺃﺩﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ 12891ﺃﻓﺭﻴل 42ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 61-28ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ( PPNE)ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻲ 
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ 
،7891ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴل ( CINS)
9002/60/71ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ -59- 70ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺩﺨل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ " DEMORGID"ﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺃﺩﻤﺠﺔ، 9002ﺠﻭﺍﻥ 71ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ
، ﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺯﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻴﺩﺍلﻤﺠﻤﻊﻠﻟﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ،ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻲ ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﺭﻴﻘﺔ ﻓ4102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ %31ﺃﻜﺒﺭ ﺤﺼﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﺎﻼﻟﻬﺇﺤﺘ
ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺔﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﺇﺤﺘﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﺫﻱ (61)ﺭﻗﻡ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﺠﺩﻭلﻴﻭﻀﺢﺍﻟﺫﻱ ( 01)
ﻤﺠﻤﻊ ﻴﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻨﻼﺤﻅ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﺒﺭ 
.ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻗﻴﺎﻡﻁﺭﻴﻕﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻋﻥﻫﺎﻡﺩﻭﺭﺒﺘﻘﻭﻡﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﺫﻟﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻟﻜﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟ
.301ﺹ ، 3، ﺍﻟﻌﺩﺩ 2891/40/42ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ،، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ-1
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ﻤﺔ، ﻟﻜﻥ ﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌ004ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﺩ
:1ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ؛ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭ-
ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ؛ﺍﻟﺨﺩ-
ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ؛-
.ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ-
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻠﺴﺎﺒﻘﺎ ﻟﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﻟﻘﺩ ﺘﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺒﺩﺍﻉ ﻭ
ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘل ﺍﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻠﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺍﻟﺘﻭ
.      ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔل ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﻅﻅﻤﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟ
ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼلﺤﻴﺙ ، ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔﺨﺎﺼﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ، ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻟﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺎﺕﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ
.ﺫﻟﻙ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻭ"ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻓﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ"
ﺘﺯﺍﻤﻨﺎ ﻤﻊ ﻓﺘﺢ 2991ﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜ
، %06ﺇﻟﻰ %021ﺤﻴﺙ ﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ،
ﻗﺒل ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻟﻜﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ 6991ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻤﺎﻱ ﻭ
:ﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﺒﺘﻘﻴﺩ ﺎﻟﺒﻓﻲ ﻅل ﺇﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻟﻪ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﻭﺨﻴﻤ
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ -
؛ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﻭ
ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ؛-
ﺘﺠﻨﺏ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ؛-
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ؛ﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹ-
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﺴﺘﻗﺒﻭل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟ-
.ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
.603ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﻘﺩﻡ ﻋﺒﻴﺭﺍﺕ، ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ، 1-
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅلﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ...........................:ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﻭ
ﺴﻨﺔ %04، ﺜﻡ 7991ﺴﻨﺔ %54، ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ 6991ﺴﻨﺔ %05ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
.8991
، %81، ﻭﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻨﺴﺒﺔ %3.42، ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﻤﻲ 7991ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻤﺭﺸﺤﺎ ﻟﻼﻨﺨﻔﺎﺽ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ %04ﻭﺒﻘﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ 
.ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻼﻨﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻋ5991ﻭﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ - ﺍﻷﻭﺭﻭ
( ecnelaV)، ﺜﻡ ﻓﻲ ﻓﻠﻭﻨﺴﻴﺎ 1002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 91ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ( sellexurB)ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﻜﺴل 
ﺃﻓﺭﻴل72ﻓﻲ 951-50ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﺭﻗﻡ ﺼﺩﺭ ﺫﻟﻙﺒﺨﺼﻭﺹﻭ، 1002ﺃﻓﺭﻴل 22ﺒﺈﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ 
. 5002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ10، ﻭﻗﺩ ﺩﺨل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ 5002
:1ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﻭﻭ
ﺴﻨﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل 21ﻴﻀﻊ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ :  ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻠﻊ- 1
ﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺴﻴﺘﻡ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠ2ﺍﻟﺤﺭ
(.92-6ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ )ﺘﻔﻜﻴﻜﻬﺎ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﻭﻓﻕ 
ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﺴﻴﺘﻡ ( 6)ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ- 2
1ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ( 21)ﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍ
ﺃﻭ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻟﻲﻟﻪﻁﺒﻘﺎ ،(ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻼﺘﻔﺎﻕﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ )5002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ، 
:3ﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل :ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ- ﺃ
ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺼل ( 8)ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ
mth.EU-noitaicossa/E.U/zd.moc.icac.www: ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ-1
ﻭﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺭﻓﺔ 5002ﺃﻭﺕ 32ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ -2
(.ICAC)ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
.mth.EU-noitaicossa/EU/zd.moc.icac.www- 3
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%5ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ ﻭ*(D.D)ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ 
.5002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ10ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻟﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ: ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ- ﺏ
:1ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤ:ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰv
، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻓﻘﻁ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ (5002/90/10)ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺃﻱ 
.ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ( %71)ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ( A.V.T)ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ 
ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﺭﺴﻡ ﺍﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺽ ﻟﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﺓﺤﺩﺩﺍﻟﻤﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ :ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔv
.ﺴﻨﻭﺍﺕ50ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍ
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﻤﺜل ﻭ
ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺒﺒﻪ ﻤﻥ ﻀﻐﻁ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺤﺎﺩﺓ ،ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ
ﺍﺌﺭﻱ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻔﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻭﻭﺠﻭﺩ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﻭﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻯ 
ﺭﺍﻜﺔ ، ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻡ ﺘﻁﺒﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺭﺨﺹ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل
.ﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻵﻥ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺒﺎﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﻘﺎﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺤﺭ
ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭﺘﺄﺜﻴﺭ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻘﺘﻀﻲ ،ﺨﺩﻤﺎﺕﺃﻭﺎﺼﺔ ﺴﻠﻊ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺨ
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ  ، ﻭﺃﻥﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺎﺠﻬﺎ ﻜﺘﻨﺎﻗﺹ ﺘﻜﻅﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺘ
ﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻊ ﻠﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﺩﺨل ﺇﻤﺎ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻟﺈﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﺤﺩ، ﻓ
(.ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ)ﻜﺫﻟﻙ ﺤﺠﻡ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻌﻴﺭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺤﻘﻬﺎ
60-59ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺩﺨﻠﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ،25991ﺠﺎﻨﻔﻲ 52ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 
ﺘﻀﻌﻬﺎ )ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺘﺎﺯ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺼﺩﺭﺓﻫﻲ*
(%5ﻫﻭ ﻟﻤﻁﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻭﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ، ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻤﺼﻨﻌﺔ: ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ 
eu-noitaicossa/eu/zd.moc.icac.www -  1
31ﺹ ،90ﺍﻟﻌﺩﺩ ،5991/10/52، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ -2
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅلﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ...........................:ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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ﺒﻌﺽ ﺒﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ
ﺃﻓﺭﻴل 62ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 911-59ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻘﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ
10ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 44-89ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﻁﺒﻌﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺼﺩﺭ 5991
:ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ8991ﻔﺭﻱ ﻓﻴ
ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻨﻤﻁﻪ، ﻭﻗﺩ ﺃﻓﻠﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﺤﺠﻡ ﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎﺍﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨﺒﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﺩﺍﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻜﺎﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻟﻪ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ  ﻭ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺔﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻗﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ 
.ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺘﺄﺜﻴﺭ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻤﻥ ﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎﺇﻟﻰ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﺭﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ
ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭ،ﺠﻠﻪﺃﻤﻥ ﻤﻴﻥﺄﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﺘﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ،ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ








ﺩﺝ00.07ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ         2 %0 %02 %05
ﺩﺝ00.011ﺩﺝ               00.07ﻤﻥ  2 %0 %51 %33
ﺩﺝ00.051ﺩﺝ             10.011ﻤﻥ  2 %0 %21 %52
ﺩﺝ00.051ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ                        2 %0 %01 %22
.ھﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ( 92)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺒﻭﺸﻨﺎﻑ، :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
.362ﺹ ،7002/6002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ، ﻩ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍ، ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ
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29- 482ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥﻗﺎﻤﺕ 
ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑ ﺒﺩﻭﺍﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍل :  "ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ2991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 6ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 
.ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﻴﺱ ﻋﻭﺽ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﻨﺎﻭل ، ﻜﺈﺠﺭﺍﺀ ﺃﻭﻟﻲ 1"ﺠﻨﻴﺴﻲ ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻪ
ﺒﺘﺩﻋﻴﻡ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺯﺍﺌﺭﺼﻴﺩﻟﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻠﻭﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻟ
ﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ، ﻜﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺍﻟﻤﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻪﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ%02ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻲ ﻨﺴﺒﺔ 
.ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻲﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻥ ﺍﻟﻤﺴﻭﻕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺤﻴﺙ ﺃﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺒﻴﻥ
ل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺃﺠﻤﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟ%02ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻲ، ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻀﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ 
ﺩﺝ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﻴﻌﻪ ﺜﻼﺙ ﻋﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ 00.099ﻓﺎﻟﺼﻴﺩﻟﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﻗﺩﺭﻩ ،ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻟﻠﺒﻴﻌﻪﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔﺩﺝ ، 00.5495ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ 
00.5264ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ %02ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ 
:ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻭﻀﺤﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻭﻟﻪ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥﻜﻤﺎﺩﺝ، 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻻ ﻴﺩﻓﻊ ﺃﻱ ﻤﺒﻠﻎ %001ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ :ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
.ﺘﻜﻔل ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽﺘﻤﻥ ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲﺒل ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل 
ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻊ %001ﻌﻭﻴﺽ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟ:ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
.ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻟﻴﺱ ﺒﻪ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺇﺸﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺘﺤﺼل ﻤﺭ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺠﻨﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺃﺼﻠﻲ، ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﺃ
ﺩﺝ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﺤﻤل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ 33.591ﻤﺠﺎﻨﺎ، ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺸﺭﺍﺌﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻴﺘﺤﻤل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻴﻪ 
، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺃﻱ ﺩﻭﺍﺀ ﺒل ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻘﻁ
.ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ
.ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﺭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ 
ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺍﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺃﺤﺩﺙ ﺠﻬﺎﺯ ﺨﺎﺹ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ 
.60.p ,2002 erbmetpes – tûoA ,40 °N ,ladiaS spuorG ud enretni noitamrofni'd nitellub :sweN ladiaS -1
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ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺴﻨﻭﻴﺎ، ﺃﻱ ﻤﺎ 04ﺘﻔﻭﻕﺤﺎﻟﻴﺎ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻔﻘﺎﺘﻪ ﻀﺨﻤﺔ ﻓﻬﻲ ( SANC)ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
.ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ( ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ)%04ﺇﻟﻰ 03ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻤﻥ 
3891ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 20ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 11-38ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺒﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﻭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺠﻤﻠﺔ 
:1ﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻫﻲﺍﻹﺠﻤﻥ 
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻤﺭﻓﻕ ﺒﻤﻠﻑ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻑ -
( A.P.P)ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﺩﻭﺍﺀ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻟﻠﺴﻌﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ، ﺃﻭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ 
.ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ
( M.R.C)ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻴﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ -
.ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ3002ﺃﻭﺕ 61ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ 
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺨﻁ -
ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻓﻬﻲﻴﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻴﻤﺘﻬﺎ ﺨﻁ ﺃﺤﻤﺭ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ (ettengiv al)ﺃﺨﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻴﻤﺘﻬﺎ، 
:ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩﻭﺍﻟﺠﺩﻭل .ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ
ﺩﻭﺍﺀ ﻤﻨﻬﺎ 1166ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﺩﻭﺍﺀ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 1855ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﻲ ، ﻓﺎﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽﺎﺒل ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽﺍﻟﻘ
ﺩﻭﺍﺀ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻓﻬﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻩ ﺒـ 321ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﻲ 
.ﻴﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ( 40)ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﺩﻭﺍﺀ706
.072ﺹ ﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤ، ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺒﻭﺸﻨﺎﻑ-1
ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻀﺔﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ
321ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽﺃﺠﻨﺒﻴﺔﺃﺩﻭﻴﺔ 
7625ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ
413ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎتﻣﻌﻮﺿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺩﻭﻴﺔ 
706ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ
1166ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ 
4102ﺘﻤﺎﻋﻲﻴﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠ(: 13)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
(4)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡﻋﻠﻰﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ













.95- 85ﺹ ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺩﺤﻤﺎﻥ ﻟﻴﻨﺩﺓ، -1
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅلﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ...........................:ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
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ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﻟﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕﺤﻴﺙ ﺘﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﺔﻼل ﻤﻌﺭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨ
ﺃﻥ ﺇﻟﻰﻜﺫﻟﻙ، ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼلﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﻤﻨﻬﺎﻠﺸﺎﺭﺓ ﻟﺍﻹﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻊ ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ، 
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻭﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
: ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﻲﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼلﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﺏ، ﻭﺘﺘﺅﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻜﻜل
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻭﻫﻲ ﺘﻨﻤﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ-
8102ﻨﺔﺴﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺼل ﻓﻲ 086ﺇﻟﻰ 4102ﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻭﺼﻠ
؛ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ%71.61ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭﺍ ﻗﺩﺭﻩ  097ﺇﻟﻰ 
ﻫﻲ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ -
ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺘﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻯ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺩﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺤﺘﻼﻟﻬﺎ
؛ﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﻤﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ، ﻭﺘﻠﻴﻬ
ﻴﺭ، ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻁﻭﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺼﺇﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎ-
، 3102ﻓﻲ ﺴﻨﺔﻋﺎﻟﻤﻴﺎ (2)ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺕﺒﻌﺩ
ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ( 31)ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺒﺎﺤﺘﻼﻟﻬﺎﻓﺤﻘﻘﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻬﻨﺩ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ؛
%63ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﻐﻁﻲ ﺴﻭﻯ -
ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ؛
ﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻟﻘﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﺒﻘ-
ﻤﺭﺍﻗﺏ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ؛ 
ﺍل ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ-
ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ؛ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭ
ﺔ ﻤﻨﻊ ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺒﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ-








ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕﻤﺜلﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﻤﺎ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ
.ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﻓﻲ ﻤﺠﺎلﺘﻭﺠﻬﺎﺕﺍﻟﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺃﻫﻤﻴﺔﺇﻟﻰﺒﺎﻟﻨﻅﺭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕﻫﺫﻩﻤﺜلﻋﻠﻰﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯﺠﺎﺀﻭﻗﺩ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺩﻋﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﻨﻌﺎﺵﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﻴﺱ ﻤﺤﻠﻴﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎﻋﺩﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺒﻌﺘﻬﺎﻭﻤﻨﻊ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺜﻡ 
.ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔﻤﻨﻊ 
ﺨﻼل ﻌﻴﻨﺎﺕﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻻﺤﻅﻨﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔﻭﻜﺫﻟﻙ 
،ﺎ ﺒﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻤﻬﻤﻴﻥﺜﻡ ﺘﻠﺘﻬ،ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺴﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ
ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﻋﻡ ﻠﻕ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻌﺍﻷﻭل ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﻴﺱ ﻭ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺒﺎﻴﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻴﻪ ﻭﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ 
ﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ،ﻤﺅﺴﺴﺔ"17"ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺩﺩﻫﻡﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ4102ﻭ 5002
.ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎﻨﺯﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺕﺴﺎﻫﻤ
ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ: ﺃﻭﻻ
: ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ، ﺢ ﺠﻠﻴﺎ ﻤﺩﻯ ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻭ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕﻴﺘﻀﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻨﺢ ﺃﺜﺭﺕ "ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ :ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
ﻷﻥ ﻭﻗﺩ ﺜﺒﺘﺕ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، "ﻴﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺍﺨ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺕﻴﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺯﺍﺩﻭﺍﻟﺫﻱ،(32)ﻭل ﻗﻴﺎﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻨﺘﺎﺌﺞ
ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺭﻜﺯﻫﺎ ﺩﺍﺨﻠﻪ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺒﻴل ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺠﻠﺏ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﺴ
5C(ﻭﺘﺘﺭﻜﺯ ﺨﻤﺱ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 5002ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 15ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﺍﻹﺠﻤﺎل




ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ، ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ "ﻫﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰﻭ:ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ،ﻭﺜﺒﺘﺕ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ،"ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ
ﻴﺎ، ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻊ ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠ
ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ 
.ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ
ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻥﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ:ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
، ﻫﻲ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺜﺒﺘﺕ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺃﻴﻨﺎ "ﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯﺍ
ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻪ ﻭﺫﻟﻙ %02ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ 
. ﻙ ﺃﻋﻁﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﻟﻪﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻜﺫﻟ
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺴﺏ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ "ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻫﻲ ﻭ:ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻷﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ "ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﺜﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ
% 46ﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘ%63ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﻜﻔﻭﺀ، ﻭﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺴﻭﻯ 
ﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺭﻏﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻴﺘﻡ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ، 
ﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﻴﺱ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟ
.ﻭﻤﻨﻊ ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻩ، ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ، "ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭ:ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
."ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ، ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ
ﻷﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺜﺒﺘﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﻭﻤﻨﺢ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ 0991ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍ
، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ 5102ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 17ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﺜل ﻤﻨﻊ ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﺼﻴﺩﻟﻲ ﻓﻲ ﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺇﺴﺘﻴﺭﺍ
ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺩﻭﺍﺀ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﺤﻠﻴﺎ، ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﻨﺴﺏ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﺘﻴﺔ 




: ﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻟﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼلﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ - 1
؛ﻤﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻜﻜل ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻭﺓ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ - 2
ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ؛ﻭﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
ﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟ- 3
؛ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪﻭﺤﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻜ،ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻭﻫﻲ ﺘﻨﻤﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ- 4
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺼل ﻓﻲ 086ﺇﻟﻰ 4102ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻠﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
؛ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ%71.61ﻗﺩﺭﻩ  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ097ﺇﻟﻰ 8102ﻨﺔﺴ
ﺓﻟﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﻌﺩ- 5
، ﺃﻤﺎ 3102ﻓﻲ ﺴﻨﺔﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ 
ﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﺴﻭﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ( 31)ﻓﺤﻘﻘﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺈﺤﺘﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩ 
؛ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ
ﻟﻘﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﺒﻘﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ - 6
؛ﻤﺭﺍﻗﺏ ﻷﻨﻪ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ
ﺃﻋﻁﻰ ،ﻭﻤﻨﻊ ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎﺒﺘﺭﺨﻴﺹ ﺼﻨﻊ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎﻴﻘﻀﻲﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ - 7
ﻓﻲ %53ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻨﺘﺠﻬﺎﺘﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﻓﺭﺼﺔ 
؛ﻠﺴﻭﻕﻟﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻜﻠﻲ %16.52ﻨﺴﺒﺔﺤﻘﻘﺕﻜﻤﺎﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﺴﺘﻘﻁﺎﺏﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ - 8
ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻴﻥﺇﺭﻏﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ،
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻭﺍﺀﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ، ﻟ
؛ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﺃﺩﻭﻴﺔﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻰﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻟﻘﺩ - 9




ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻟﻘﺩ ﺃﺜﺭﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ-01
ﺍﻹﺠﻤﺎلﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻨﺴﺒﺔ   ﻭﺘﺘﺭﻜﺯ ﺨﻤﺱ 5002ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 15ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﻨﺴﺒﺔ 75ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻟﻴﺼﺒﺢ 4102، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ )%20,12 = 5C(
؛ﻟﻠﺨﻤﺱ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ)%92,94 = 5C(ﺘﺭﻜﺯ 
%63ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺴﻭﻯ ﻨﺴﺒﺔ ﺭﻏﻡ ﺘﻨﻭﻉ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ-11
؛ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﺴﻭﻕ%52ﺴﺎﺕ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﺸﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻷﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ -21
ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺒﺤﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ %46
.ﻭﺇﺘﺴﺎﻉ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ
ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﺘـﻲ  ﻓﻲ ﺸﻜل ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ،ﺒﻌﺽ ﻨﻘﺩﻡﺃﻥﻴﻤﻜﻥﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻤﻥﺇﻨﻁﻼﻗﺎ
:ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﻭ،ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍ
ﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺭﺍﺒﻁ ﻗﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﻭ- 1
؛، ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤ
ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺘﺸﺨﻴﺹ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻭﻓﺭﺘﻬﺎ - 2
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ؛ 
ﺩﻋﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﻠﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ؛- 3
ﺕ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ؛ﺌﺎﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭﺓ - 4
؛ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ، ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺍﻟﻤﻤﻭﻥﺭﺍﺩﻴﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ - 5
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻭﻀﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﺂﻟﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ - 6
؛ﺠل ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﺤﺴﻥ ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀﺃﻤﻥ 
ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ )ﻨﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺒﻭﻀﺢ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺇﻀﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ - 7
؛(ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺔ
؛ﻠﺼﻴﺎﺩﻟﺔﻟ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲﺱﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴ- 8
ﺴﺘﻐﻼل ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺇﺘﻭﻓﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ - 9
ﻟﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﺼﻔﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺩﻭﺍﺀ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎ
ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
362
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻼﺌﻘﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻘﺎﻗﻴﺭ 
؛ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻜﻠﻔﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺒﺘﻜﻠﻑ ﺍﻗل ﻭﺒﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ، ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ)ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻲ -01
ﻭﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺎﺕ، ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﺃﻭ 
؛ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺩﻭﻴﺔ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﻭﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻤﺅﻫﻠﻭﻥ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -11
؛ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﺠﺎﺯ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺨﻼﻕ ﺇﻨ-21
ﻭﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ؛ 
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻓﺘﺢ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻷﺠل ﻭﻀﻊ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻟﻠﺼﻴﺩﻻﻨﻴﻴﻥ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺴﻤﺢ -31
؛ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺫﻟﻙ
ﺘﺭﻭﻴﺠﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟ(ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل)ﺩﻗﺔ ﻭﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل -41
؛ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺈﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺘﺤﺙ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ -51
؛ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ
ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺘﺜﻴﺭ ( ﺃﺩﻟﺔ)ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﺭﻭﻴﺠﻴﺔ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ -61
؛ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﺃﻭ ﺃﺸﺨﺎﺹ ( ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ) ﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﺼﻑﺇ
ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻨﺄﻤل ﻭﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻓﻲ ﻫﺫﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼلﻟﻘﺩ 
ﻟﻭ ﺒﺸﻲﺀ ﻗﻠﻴل ﻓﻲ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻜﻤﺎ ﻨﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻓﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﻭﺃﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﻨﺎ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﻭﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ
ﺃﻥ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ
:ﺎﺕﺘﻜﻭﻥ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴ
؛ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ- 1
؛ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ - 2





:ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
:ﺍﻟﻜـــــــﺘﺏ/ 1
.1002, ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻟﻨﺸﺭ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻏﻴﺎﺙﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺎﻥ - 1
، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﺅﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، (ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﻜﻠﻴﺔ)ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ، ﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩﻤﺍﻟﺴﺭﻴﺘﻲ- 2
.3102
.9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻲ، ﻥﺍﻟﺴﻌﻴﺩﻱ ﻋﺼﺎﻡ ﺤﺴ- 3
.5102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﺍﻟﺴﻜﺎﺭﻨﺔ ﺒﻼل ﺨﻠﻑ- 4
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻭﺍﻟﻜﻠﻲﺍﻟﺴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﻭﺍﻥ ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، - 5
.1102, ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔﺍﻟﻁﺒﻌﺔ
9002. ،ﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔﺍﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﻋﻤﺎﻥ،ﺩﺍﺭ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻨﻅﺭﻴﺔﺤﺴﻥ،ﻤﺤﻤﺩﺍﻟﺸﻤﺎﻉ ﺨﻠﻴل- 6
.2102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻨﺩﺍﺀ ﻤﺤﻤﺩ ، - 7
.9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ ﻤﺤﻤﺩ- 8
7002، ﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔﺍ،ﺍﻷﺭﺩﻥﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱﺩﺍﺭﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻲ،ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ،ﻴﺭﺍﻟﻌﻼﻕ ﺒﺸ-9
.9002، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﺤﺴﻥ ﻜﻨﻌﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ، -01
.7002، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، -ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ–ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻤﺩﺤﺕﺍﻟﻘﺭﻴﺸﻲ -11
، (ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ - ﻤﺩﺍﺨل–ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ )ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ، ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ، ﻓﺎﻀل ﺤﻤﺩﺍﻟﻘﻴﺴﻲ -21
.4102ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
، ﺠﺩﺍﺭﺍ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ، ﺤﻤﺎﻥﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭ-31
.6002
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ -(ﺍﻟﻭﺤﺩﻱ ) ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻭﺍﺩ، ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩﺍﻟﻨﺠﺎﺭ -41
.322، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻨﻬﺎ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺭﻗﻡ -ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ، ﺨﺎﻟﺩ ﻭﺍﺼﻑﺍﻟﻭﺯﺍﻨﻲ -51
.9002ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ، 
.0102، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻭﺩ ﺤﺴﻴﻥﻤﺤﻤﺍﻟﻭﺍﺩﻱ -61
ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ،ﺩﺍﺭ،ﺍﻹﺴﻼﻡﻓﻲﺍﻟﻤﺎﻟﻲﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،ﻋﺯﺍﻡﺃﺤﻤﺩﺯﺁﺭﻴﺎﺀ،ﺤﺴﻴﻥﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ-71
.0002ﻋﻤﺎﻥ،
.4991، ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔﺠﺩﺓﺯﻫﺭﺍﻥ،ﺩﺍﺭ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﺴﻌﻴﺩ،ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ ﺃﺤﻤﺩ-81
.9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﻤﺩﻨﻲﺒﻥ ﺸﻬﻴﺭﺓ -91
.2991ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻟﻠﻨﺸﺭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔﺸﻌﺒﺎﻥ،ﺒﻬﻴﺞ-02
.1102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺘﻭﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ، -12
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
662
، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻜﺎﻤل ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ، -ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ–ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺠﻲ ﻫﻭﻟﺘﻥ ﻭﻟﺴﻭﻥ، -22
.1102ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 
.ﻫﺠﺭﻴﺔ3341ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ، ﻤﻨﺸﻭﺭ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﻘﺤﻁﺎﻨﻲ، ﻤﺒﺎﺩﺉﺍﻟﻬﺠﻬﻭﺝﺭﻓﺩﺍﻥﺤﺴﻥ-32
.ﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ، ﻋﻤﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻁﻴﻁﻲ، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴلﺨﻀﺭ ﻤﺼﺒﺎﺡ -42
.7002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬل ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ،، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺨﻠﻴل ﺤﺴﻴﻥ-52
.4991، ﺘﻌﺭﻴﺏ ﻓﺭﻴﺩ ﺒﺸﻴﺭ ﻁﺎﻫﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺭﻭﺠﺭ ﻜﻼﺭﻙ-62
ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺭﻓﺎﻋﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻓﺎﻋﻲ،(ﻤﺩﺨل ﻤﺘﻜﺎﻤل)ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺸﺎﺭﻟﺯ ﻭﺠﺎﺭﻴﺙ ﺠﻭﻨﺯ، -72
.1002ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎل، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 
.7002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻤﺼﺭ، (ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ) ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻀﻴﺎﺀ ﻤﺠﻴﺩ، -82
.9002, ﺍﻷﺭﺩﻥﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ،، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻁﺎﺭﻕ ﺍﻟﺤﺎﺝ، ﺼﺎﻟﺢ ﻓﻴﻠﺢ-92
.3102، ﺩﺍﺭ ﺇﺜﺭﺍﺀ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺭﻱ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻲ، ﺇﻟﻬﺎﻡ ﻓﺨﺭﻱﻁﻤﻠﻴﺔ -03
.7002ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻋﻤﺎﻥ،ﻭﺍﺌل،ﺩﺍﺭ،ﻭﺍﻷﻋﻤﺎلﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،ﻤﺤﺴﻥﻤﻬﺩﻱﺍﻟﻌﺎﻤﺭﻱ ﺼﺎﻟﺢ-13
ﺸﺭﻴﻥ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ،،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﺴﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ-23
.9002
.9891ﻤﺼﺭ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻓﻭﺯﻱﻋﻁﻭﻱ -33
ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ،ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻋﻁﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ -43
.8991ﻤﺼﺭ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،
8991ﺍﻷﺭﺩﻥ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹ، ﺴﻌﺩ ﺩﺤﻠﺏﻏﺎﻟﺏ -53
.8002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻔﻭﺕﻗﺎﺒل -63
ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ،-ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ -ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩﻗﺩﻱ -73
.6002ﺭ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ
، ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺎﺱﻜﺎﻅﻡ ﻏﻔﺎﺭ ﻋﺒ-83
.6891ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
.8002ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻟﻠﻨﺸﺭ،ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻭﺍﺌلﺩﺍﺭ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﻘﺭﻴﺸﻲ،ﻤﺩﺤﺕﻡ ﻅﻜﺎ-93
.1102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ، ﻜﺎﻤل ﺴ-04
، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥﺼﻔﺎﺀ،ﺩﺍﺭ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﻤﻭﻗﻊﺍﻟﻜﻨﺎﻨﻲ،ﺒﺸﻴﺭﻜﺎﻅﻡ،ﻜﺎﻤل-14
.2002
.5102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻤﺼﻁﻔﻰ ﻴﻭﺴﻑ ﻜﺎﻓﻲ، -24
ﻤﺼﺭ، ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎلﻠﻴل، ﻨﺒﻴل ﻤﺭﺴﻲ ﺨ-34
.9991
.8002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ،  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ، ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏﻨﺠﺎ -44
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
762
ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﻭﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ / 2
، (9002/0002)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺨﻼل: ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲﺍﻟﻨﻘﺩﻱﺍﻟﻌﺭﺽﻀﺒﻁﻓﻲﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺇﻜــﻥ ﻟﻭﻨﻴﺱ،- 1
.1102-0102، -3-ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،، ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓﻓﻲﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕﻭﻁﺭﺡﺍﻟﻴﻘﻅﺔﺩﻭﺭﺒﺨﻭﺵ ﺃﺤﻤﺩ، - 2
.7002-6002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ –ﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ، ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥﺒﻥ ﺸﻴﺦ - 3
.0028002/9ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴـﺔ، ﺃﺤﻤﺩﺒﻥ ﻤـﻭﻴﺯﺓ - 4
.6002/5002: ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻀﻴﺎﻑ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻏﻴﺭ ، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔﻫﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﺎﺭ، ﺒﻥ- 5
.8002/7002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،
ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻜﻤﺩﺨل ﻟﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻭﺍﺯﻴﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ، - 6
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،، ﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁ–ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
.2102/1102، -1- ﺴﻁﻴﻑ
ﺤﺎﻟﺔ-ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲﺍﻟﻤﻴﺯﺓﻟﺩﻋﻡﻜﻤﺩﺨلﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑﺒﻭﺩﺤﻭﺵ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺘﺨﻔﻴﺽ- 7
.8002-7002ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ، 5591 ﺃﻭﺕ02 ﺠﺎﻤﻌﺔﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻋﻴﻥﺇﺴﻤﻨﺕﺸﺭﻜﺔ
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻏﻴﺭ ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓﺒﻭﺭﻗﺒﺔ ﺸﻭﻗﻲ، - 8
.1102/0102ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،
ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻘﺩﺭﺓﻟﺘﺩﻋﻴﻡﻜﻤﺩﺨلﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻟﻤﺎﻟﻙ، ﻋﺒﺩﺒﻭﺭﻜﻭﺓ- 9
2102/1102ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺔ، ﺭﺴﺎﻟ(ﻟﻼﺘﺼﺎﻻﺕﻨﺠﻤﺔﻟﺸﺭﻜﺔ
–ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻨﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻋﻤﺭﺒﻭﺴﻼﻤﻲ -01
، 10ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ
.3102/2102
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،، ﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻀل ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺍﻟﺘﺴﻭﺒﻭﺴﻨﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ، -11
.9002/8002ﺒﺴﻜﺭﺓ،  ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ 
، ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺎﺩﻕﺒﻭﺸﻨﺎﻑ -21
.7002/6002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،
ﻤﺫﻜﺭﺓ ، ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻴﺩﺍل، ﺨﺔﺯﻟﻴﺘﻔﺭﻗﻨﻴﺕ -31
.5002/4002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
862
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺠﻼﻟﻲ ﻴﺎﺴﻤﻴﻨﺔ، -41
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،،-ﺼﻴﺩﺍل-ﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺭ: ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻤﺩﺨل ﻤﻘﺎﺭﻥ
.0102/9002ﺴﻁﻴﻑ، 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﺩﻴﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ، ﺃﺤﻤﺩﺤﺎﺒﻲ -51
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﺒل : ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
.1102/0102، 3ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،، ﺭﺓﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﺴﻜ
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺘﺩﻋﻴﻡﻓﻲﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎلﺩﻭﺭﻤﺤﻤﺩ، ﺤﺒﺎﻴﻨﺔ-61
.2102/1102، -3ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ– ﺠﺎﻤﻌﺔﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،
ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻹﺤﺠﺎﺝ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ، -71
02ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺭﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻭﺭﻭﺩ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻁﻭﺭ ﺒﺎﻟﻭﺍﺩﻱ–ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ 
.7002/6002ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ، 55ﺃﻭﺕ 
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺇﻴﺎﺩﺤﻤـﺎﺩ -81
.9002/8002ﺴﻭﺭﻴﺎ، 
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﺍﻟﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍلﻥ ﻟﻴﻨﺩﺓ، ﺩﺤﻤﺎ-91
.0102/9002، - ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ–
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺘﺨﺭﺝ، ﻗﺴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺩﻟﻭل ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺎﻴﻕ-02
9002ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، 
ﻤﺫﻜﺭﺓ ،"ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ"ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﻭﻴﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻴﺏ، ﺩ-12
.5002/4002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،، ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻁﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩﺭﻴﺤﺎﻥ -22
.2102ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺒﻐﺯﺓ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻨﺸﻭﺭ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻻﻴﺔ ، ﻤﺤﻤﺩﺯﻭﺯﻱ -32
.0102/9002، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، - ﻭﺭﻗﻠﺔ–ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،،ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ
ﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ، ﻤﺎﺠﻴﺭﺴﺎﻟﺔ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﻀﻴﻑ ﺭﻭﻗﻴﺔ، -42
.5002/4002ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، 
ل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻅ، ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻤﺎلﻋﺎﻴﺸﻲ-52
ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺠﺎﻤﻌﺔﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،، 3002/0991ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺨﻼل 
.6002- 5002ﻟﺨﻀﺭ ﺒﺎﺘﻨﺔ، 
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺏ ﻓﻲ "ﺍﻟﺘﺭﺨﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ، ﻤﻲ ﻟﻁﻔﻲ ﻤﺤﻤﺩﻋﺯﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ -62
.1002ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻨﺎﺒﻠﺱ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺴﻨﺔ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،، "ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
962
ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ : SPIRTﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺨﻠﻭﻓﻲ، ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -72
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺃﻡ ﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻫﺎ؟ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، 
.8002/7002ﺘﺤﻠﻴل ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﻤﺫﻜﺭﺓ ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻌﻁﺎﺱ ﻭﻟﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ،  -82
.0102/9002، ﺒﺴﻜﺭﺓ–ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،
ﻤﺫﻜﺭﺓ ، ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟ، ﻤﻨﺎلﻋﻠﻲ ﻋﺎﻗل -92
.8002/7002ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺸﺭﻴﻥ،ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل، ﻴﺤﻴﻰﻓﺭﻴﻙ -03
.2102/1102ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،،-ﺒﺴﻜﺭﺓ –ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ 
ﺒﻌﺽﺤﺎﻟﺔﺩﺭﺍﺴﺔ"ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻓﻲﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻔﺎﻋل، ﺍﻟﺴﻌﻴﺩﻗﺎﺴﻤﻲ -13
-1102ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،، "ﺍﻷﺩﻭﻴﺔﺼﻨﺎﻋﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
.2102
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻗﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺍﻟﻌﻴﺩ ،ﻗﺭﻴﺸﻲ-23
.1102/0102ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ،
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،، "ﺼﻴﺩﺍلﻤﺠﻤﻊ" ﺤﺎﻟﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔﻓﻲﺍﻷﺩﻭﻴﺔﺘﺭﻭﻴﺞﻜﻴﻔﻴﺔ، ﻤﺭﻴﻡﻗﻼل -33
.4102-3102ﺒﻭﻗﺭﺓ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ، 
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﻤﺫﻜﺭﺓ، ﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻗﻭﻓﻲ ﺴﻌﺎﺩ، -43
.0102/9002
، ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل، ﻤﺤﺒﻭﺏ ﻓﺎﻁﻤﺔ-53
.1102/0102ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ،ﺭﺴﺎﻟﺔ
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ، ﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺼﻨﺎﻋﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡﻤﺨﻠﻭﻓﻲ -63
.8002/7002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،
ﺤﺎﻟﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻡﺍﻷﺩﺍﺀﺘﻁﻭﻴﺭﻓﻲﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻟﻴﻘﻅﺔﺩﻭﺭﻋﻠﻲ، ﻤﺭﻭﺝ ﻤﺤﻤﺩ-73
ﻋﺒﺎﺱﻓﺭﺤﺎﺕﺠﺎﻤﻌﺔﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،، 2102/0002ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﺨﻼلﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
.4102/3102، –10ﺴﻁﻴﻑ–
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،، ﺃﺜﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ،ﺍﻟﻤﻁﻴﺭﻱ ﺩﺨﻴل ﻏﻨﺎﻡ-83
.0102ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ،
ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻨﺫﻴﺭﻤﻴﺎﺡ -93
0102/9002
ﻤﺫﻜﺭﺓ ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻴﻕﺭﻓﻨﺯﺍﺭﻱ -04
.8002/7002ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﺍﻟﺴﻨﺔﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
072
: ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﺩﻭﺭ،ﺇﻴﻤﺎﻥﻨﻌﻤﻭﻥ -14
1102/0102ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،، -ﺒﺴﻜﺭﺓ-ﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﭭﺩﻴﻠﺔﺅﺴﺴﺔ ﻤ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔﺨﻠﻕﻓﻲﻭﺩﻭﺭﻫﺎﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎﻟﺒﻨﺎﺀﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻷﺴﺱﺍﻟﻭﻟﻴﺩ، ﻫﻼﻟﻲ-24
.9002/8002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺴﻴﻠﺔ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،،SILIBOM ﻟﻠﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎلﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،، ﻏﺯﺓﻗﻁﺎﻉﻓﻲﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕﻗﻁﺎﻉﻋﻠﻰﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔﺤﺴﻥ،ﻫﻨﻴﺔ ﻤﺎﺠﺩ-34
.5002ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔﻏﺯﺓ، – ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺩﻭﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻭﺍﺯ،-44
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺘﻴﺭ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴ، -ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ-tiaL andoHﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻠﺒﻨﺔ ﺍﻟﺤﻀﻨﺔ 
.1102/0102ﺒﺴﻜﺭﺓ،
ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ/ 3
ﻤﺠﻠﺔ،(4002/7991)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺨﻼلﻤﺼﺭﻓﻲﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺃﺩﺍﺀﺘﺤﻠﻴل،ﺍﻟﻤﻁﻠﺏﻋﺒﺩﺍﻷﺴﺭﺝ ﺤﺴﻴﻥ- 1
.5ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻋﺩﺩﺸﻤﺎلﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ
.2991ﺩ ﺍﻷﻭل، ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺒﺎﺴل ﻤﺤﻤﺩ ﻴﺤﻴﻰ، - 2
ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺒﺎﺴﻡ ﻤﻜﺤﻭل، ﻨﺼﺭ ﻋﻁﻴﺎﻨﻲ،- 3
.4002ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻴﻭﻨﻴﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،
، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺒﻐﺩﺍﺩ ﻜﺭﺒﺎﻟﻲ، - 4
5002.ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ،
ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻟﻤﻴﺯﺓﻜﺄﺴﺎﺱﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺒﻼﻟﻲ ﺃﺤﻤﺩ- 5
.5002ﻤﺎﺭﺱ 90/80، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﻟﻠﻤﻨﻀﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ
:ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕﺃﻫﺩﺍﻑﺘﺤﻘﻴﻕﻓﻲﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻓﻌﺎﻟﻴﺔﺴﻌﻴﺩ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥﺒﻠﺨﺭﻴﺼﺎﺕ ﺭﺸﻴﺩ،- 6
ﻤﺎﺭﺱ 90/80ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، ﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻜﺎﻤل، ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل
.5002
، ﺍﻟﻌﻭﺍﻤلﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﺘﺴﺒﻴﺏﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﺇﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﻠﻁﻴﻑ، ﺒﻠﻐﺭﺴﺔ ﻋﺒﺩ- 7
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
.4002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 03ﻭ 92ﻴﻭﻤﻲ 
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔﻭﻀﺭﻭﺭﺓﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻤﺎﻫﻴﺔﺭ، ﻡ، ﺒﻭﺸﻌﻭﺭﺒﻠﻤﻘﺩﻡ- 8
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻴﻭﻤﻲ - ﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺒﺠﺎﻤ
.4002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 03ﻭ 92
، ﻤﺠﻠﺔ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺒﻥ ﺒﺭﻴﻜﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ، ﻋﺎﺩل ﻤﻴﺎﺡ، - 9
.1102ﺠﻭﺍﻥ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊﺒﺴﻜﺭﺓ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ،
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
172
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻋﻠﻰﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓﻤﻌﺩلﺨﻁﺭﺘﺄﺜﻴﺭﺯﻫﻴﺭﺓ، ﻋﺎﺘﻕ ﺤﻨﺎﻥ، ﺼﺎﺭﻱﺒﻥ-01
ﻭ 92ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻴﻭﻤﻲ - ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ
.4002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 03
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻥ ﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ، ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ-11
، 1102ﻤﺎﻱ 91ﻭ81ﺤﻭل ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻴﻭﻤﻲ 
.ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﺩ ﺩﺤﻠﺏ ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ
.7002، 35، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎ، ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕﺘﻴﻡ ﺭﺒﺎﺏ ، -21
،ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻤﺭﻜﺯﻤﺭﺠﻌﻲ،ﻤﺴﺢﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻬﺎ،ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻟﻘﺩﺭﺓﻔﻬﻭﻡﻤﻁﻌﻤﻪ،ﺠﺭﻑ ﻤﻨﻰ-31
2002.،91ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺃﻭﺭﺍﻕﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺠﺎﻤﻌﺔ
، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺒﻁﺒﺭﺠل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻤﻘﺭﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲﺍﻟﺤﺎﺝ ﺃﻜﺭﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ، -41
.ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔﺍﻟﺠﻭﻑ، 
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺘﻬﺎ، ، ﺃﻫﻤﻴﺤﺠﺎﺯﻱ ﺒﺎﺴل ﺸﺭﻴﻑ -51
.3002، 54ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻤﺠﻠﺔﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺃﺴﻭﺍﻕﻓﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻷﻤﺜﻠﻴﺔﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻋﺒﺩﻁﻪﺨﺎﻟﺩ-61
.0102، ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺩﻴﺎﻟﻰ، ﻜﻠﻴﺔﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻭﻥ، ﺠﺎﻤﻌﺔﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻤﺠﻠﺔﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺃﺴﻭﺍﻕﻓﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻷﻤﺜﻠﻴﺔﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻋﺒﺩﻁﻪﺨﺎﻟﺩ-71
.0102ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ -ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﺤﺎﻟﺔ–ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕﻟﻴﻠﻰ، ﺨﻭﺍﻨﻲ-81
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، - ﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺴ
.4002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 03- 92ﻴﻭﻤﻲ 
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭل ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕﺩﺍﻭﺩﻱ ﺍﻟﻁﻴﺏ، ﺩﻻل ﺒﻥ ﻁﺒﻲ، -91
.، ﺒﺴﻜﺭﺓ(8002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 30-20)ﺤﻭل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﻭﻡ 
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﻤﺠﻠﺔﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﺍﻟﻨﺠﺎﺡﺘﺤﻘﻴﻕﺨﻼلﻤﻥﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺘﻌﺯﻴﺯﺩﺍﻭﺩﻱ ﺍﻟﻁﻴﺏ، ﻤﺭﺍﺩ ﻤﺤﺒﻭﺏ-02
7002ﻋﺸﺭ، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻌﺩﺩﺒﺴﻜﺭﺓ،ﺨﻴﻀﺭﻤﺤﻤﺩﺠﺎﻤﻌﺔﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،
ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺩﺭﺍﺠﻲ ﻋﻴﺴﻰ، -12
.ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺨﻤﻴﺱ ﻤﻠﻴﺎﻨﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
- 4002-0991ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺤﺎﻟﺔ-ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕﻭﺩﻭﺭﻫﺎﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺩﺭﺍﻭﺴﻲ ﻤﺴﻌﻭﺩ، -22
.6002/5002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﺤﻤﺩ ﺃﻨﺱ، ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ -32
.6002، 2، ﻉ91ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻡ: ﻋﺒﺩﺍﻟﻌﺯﻴﺯ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
272
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺴﺎﻟﻤﻲ ﺠﻤﺎل، -42
ﻭ 92ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻴﻭﻤﻲ - ﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ
.4002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 03
، ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻤﺎﺭﻙ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻁﻠﻲ ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺼﺒﺎﺡ، -52
.3102
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻵﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻗﺘﺼﺎﺩ: ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓﺍﻟﻁﺎﺌﻲ ﺯﻴﻨﺔ ﻋﻼﺀ ﻴﻭﻨﺱ، -62
.ﺍﻟﺩﻨﻤﺎﺭﻙ
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻠﻴﻊ، -72
.1002،ﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔﺍ
، ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥﻋﺒﻴﺭ ﺍﻟﺯﺍﻫﺭ، -82
، ﻭﺯﺍﺭﺓ 8002/11/21-11ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻨﻭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺤﻭل 
.8002ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ، 
: ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺤﻭلﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻋﺩﻤﺎﻥ ﻤﺭﻴﺯﻕ، -92
.1102ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅ
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ -ﺤﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل-ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻋﺩﻤﺎﻥ ﻤﺭﻴﺯﻕ، -03
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل : ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺤﻭل
.1102ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ : ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺤﻭلﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻋﺭﻗﺎﺒﻲ ﻋﺎﺩل، -13
.1102ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻻ"ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻋﺭﻗﺎﺒﻲ ﻋﺎﺩل، -23
.1102ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕﺘﻔﻌﻴلﻓﻲﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩﻭﺘﺜﻤﻴﻥﺘﺄﻫﻴلﺃﻫﻤﻴﺔﺘﺴﻌﺩﻴﺕ، ﻋﺭﻭﺏ ﺭﺘﻴﺒﺔ، ﺒﻭﺴﺒﻌﻴﻥ-33
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺤﺕﻭﻁﻨﻲﻤﻠﺘﻘﻰ،... ﻭﺁﻓﺎﻕﺤﻘﺎﺌﻕ.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻋﺠﻠﺔﻭﺩﻓﻊ
.ﻗﻁﻴﻌﺔﺃﻡ.... ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔﻓﻲﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟـ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ ﺒﻭﺴﻨﺔﻋﻁﻴﻭﻱ ﺴﻤﻴﺭﺓ، -43
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻟﻠﻤﻨﻀﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ pcs
.1102ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 32ﻭ22ﻭﺭﻗﻠﺔ، 
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﺩﺍﺨل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻤﻨﻀﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻅل ﻤﺤﻴﻁ ﺤﺭﻜﻲﻤﻲ ﺩﻻل، ﻋﻅﻴ-53
.0102، 01ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 




، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺤﻠﻘﺎﺕ "ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ: ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﺔ" ﻲ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ، ﻋﻠ-73
9991.ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ، ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ)ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، 
ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﺍﻟﻐﺒﺎﻥ، ﺼﺒﺭﻱﻋﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﺠﻠﻴﻠﺔ، ﺜﺎﺌﺭ-83
31 ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
7002، / 84ﻉ
،ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﻗﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، -93
.2002ﺍﺒﺭﻴل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﻁ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻜﻠﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺩﻴﻕ ﺯﻴﻥ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ، -04
.9891، 2، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺭﻗﻡﺍﻟﻌﺯﻴﺯ
ﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺩﻴﻕ ﺯﻴﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، -14
.9891، 2، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺭﻗﻡﺍﻟﻌﺯﻴﺯ
، ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎﻤﺩﺍﺡ ﻋﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ، -24
.3102، 9ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﺤﺎﻟﺔﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻡﺍﻷﺩﺍﺀﺘﻁﻭﻴﺭﻓﻲﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻟﻴﻘﻅﺔﺩﻭﺭﻤﺭﻭﺝ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ، -34
.4102/3102، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ،ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎﻟﻭﻀﻌﻬﺎﺍﻟﻼﺯﻤﺔﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺼﺎﻟﺢ، ﻤﻔﺘﺎﺡ-44
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻴﻭﻤﻲ -ﻠﻤﺴﺎﻥﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘ
.4002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 03ﻭ92
، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻀﻊ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤلﻤﻘﺩﻡ ﻋﺒﻴﺭﺍﺕ، ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ، -54
.5ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻤﻘﺭﻱ ﺯﻜﻴﺔ، ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﺤﻭل، -64
ﻨﻴﺴﺎﻥ 92-72، "ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ: ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل"، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
.، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ9002
ﻨﺤﻭ ﻁﺭﺡ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﺒﺩﺌﻲ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻯ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﻴﺎﺡ ﻨﺫﻴﺭ، ﻭﻟﻴﺩ ﺼﺎﻴﻔﻲ، -74
(.1102)21ﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
.2002، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺒﺎﻟﻜﻭﻴﺕ،ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺼﺭ: ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻡ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ"ﻨﻭﻴﺭ ﻁﺎﺭﻕ، -84
ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ/ 4
.2002ﺃﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻟﻜﻭﺍﺯ - 1
،ﺍﺍﻹﺴﻜﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ،ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴ- 2
7002.
3002.ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﻭﺤﺩﺓ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،- 3
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
472
، ﺍﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﺍﻹﺴﻜﻭ- 4
7002.
.ﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺒﺔﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍ- 5
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